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Celfifsimo Principe 
\& tale la divotionc dell* animo 
mio riverentillimo verfoTim-
parcgiabiic doti dclI'AItczza 
Voftra iparfe dalla, fama i n 
ogni parte d'Europa, che mi iono per-
{uaío non pofla ípiccar meglio, che 
nclla dedicacione di queft* Hiftoda, 
ípctcante alia pace t r i le due Corone. 
Eda contiçnne il .periodp.di guerre fi 
longhe, c muaglioíe, che fpcrotjebba 
elfer curiofa, e d'utilela lettujfa de ma-
neggi vfati per terminarla ad'ogniiino, 
çlieha vago i l defiderio de gliaffaridel 
n^ondo, Voftra Ahezza, chenego-
de I'liniverfal cognidone fi degni rau-
uifare in quefta eípreísionç un' ateo 
dell' oflequiò, che dò tribatarío al grí-
do fonoro delle fue Cauallerefchecon-
dit ioni , c mentre non íirdiíce l'hu-
milc 
mile mia penna d* alzare ü voló al Cie* 
lo delle íue Eroiche azzioni, fi glo-
nofamente íeguaci deil* altre , che i 
Progenitori dell' A . V . fecero con ge-
neroía fedeltâ pompeggiar su l 'ali dell* 
Aquile Auftriache, fi compiaccia ella 
honorarmi del fuo benignifsitno ag-
gradimento ; onde íerua di autentico 
4I caractere con cui mi pregio viuere* 
Di Voílra Altczz^ 
. Humilifs. e Dwotifs. Serruitore. 
G A L E A Z Z O G U A L U O 1 R I O R A T O . 
SOMMARIO 
D I 
Q l i A N T O Si C O N T I E N E 
Neila Prima, eSecondaParcc 
di qucfta Hiiioria, 
I paila delia fpcdít ionc fí i tú 
dalla Corte di Francia del Mar-
chefc di Lionnc i n Ifpagna , e 
di cjuaiitofcgtli in qucllancgo* 
[iationc. 
M o t i u o del viaggio dcllc 
Matftá Chnftianiffimc, cdcllc 
Akezzc Reali d i SauoiaaLio-
nc , a c iòcheoccorfc in quc l l aC i t t á . 
Aa iuonc I I amcdc í ima ^ i D o n An ton io Pimen* 
te lUíconoíciuto , fue aperturedipace , c d i mat r i -
monio deU'Infanta diSpAgnacolRcChriftfiiniíIimo* 
Ri to rno dclla Corte d i Sauoia à T o r i n o , edi . 
quel ladi Francia à Pai igi 
Ncgot ia t i di Pimcntcil i , e concluíionc dclla pa-
ce, e del matrimonio fudé t to in P.irigi. 
Rcpugnanzadcl coníigl io di Sua M a c f l á C a t t o -
l icaallarat if icizioiic d d í u d c t t o t r a t t a t o , eperquat 
cauft. 
Intrepidcaza ammiwbilc de g l i /pagnuol i» c 
( o ) p iudcn-
píudenza.Ungoíaie á iDcsn X u i g i d ' I U i o p r i m o Mí-
niftro d i Spagna. 
Concer to frá l i due primi Miníftri d 'abhocir í i 
infierne à PiL 'cnci,& eJcttionc d e l l u o g o p e r i l con-
grciTo. 
Mor te del Protcttor C r o m i i c l , e de lpucad i 
M o d o n a j C f f c t t i c a g i c i n a c i d a q ú c i l a c o l l c quaíi tá, 
c cond i t i on i l o ro . 
Incismimenfo del Cardinal Mazann i , edi Don 
l .uigi d'Haroaconfi 'ni ÜC due R.cgni, eí 'ofpcníion 
d 'armí . 
Contenii to dçlla prima cunFcienza » r d imtno 
in mano dci í t a í r rcconi d i b a t u m e n r í Topra g l i a i t i -
çoli» cpar t icoiarmcntcin qu í l l > c c ince h i en t e T i n -
tcrcile del Principe d i C « n d è » e c o m e f t i i l e < j u e í l o 
aagiu í la to . 
.Scarccrazioncdel Duca Carlo <3i Lorena , fuo viag* 
^ioal la conferenza, hie piorerte coritro iTcapitolo 
lucttantc a d e í l o , con la nana íuadc l l e verc cauie 
delia í u a p i i g i o n i a , e d e g l i a ' i d a m c n t i d i ' i u i , c ddi 
)Duca F i a iKc í toh io t . a ello-
Viagggic d:l Rcd'I iv¿h¡l terr j iá Pivcneijlionorí, 
t ia t tament i ica l i fa t t i^ l i da Vvn Luígi , n f i i i t o del 
Cardui - j t d'abbun-arli coo S L K . Macftá Briianica. 
Negativa di Don J.uiiíi d ' s í to l tar 1'inviarodal 
Paca d i T ci l ioinig. c iiui aldiuccamenroeol M i * 
lord L o t A i d Ambainatorc del l'atlamcnco Ingleíc, 
O p i n i o n c í .Jl^ce ddCai dm Jedipocci regoIare 
jn qticl c o n g r e l í o t u t u le di^eren^edc Pr inc ip i . 
Di íparc i i t j . i Í lv i in i í ln )d iSavoÍa )ed iMjnro t ia f , 
P i i cü i f i gcperali t i a í i d u p ^ r i y u M i n i l l r i í o p r a 
' " " Pinte-
r inrc ie í le jche t i ene t cne r Jcga t cmf t r e t t aâmí f l i t ç i l e 
due Corone. 
A r . u o r i C á , e potc i a f ln ln to , c h e t^í unione ;ip-
ptefaportarcbbc alie due Monai'-'iiic fbpra tuí t igl* 
inteicllí (PI:uroj-a 
Scntiniciifi rnüí t ran cl,ii Red i Suetía fopra h v i -
cinaelecuzione di tjn í i apacc , c i i í cmimen t i 4p-
aríi Ja Con íUn t inopo l i peí la medefima. 
Contenuro de Jicgoiiaí i del Conrc íü Soijré 
Ainb.Uciacorc(.U^orti-giUo col C a r J ¡ , u l e , é t i m o -
l|r.uizc t l iquciloalla Francia perche non debba ab-
bamlon.ir i ; ! ' inrercili de í 'omigí icí i . 
Inreazioni hauuieí i d i non tai-nlainamemionc 
del l'apa ne gü arricoli dell.i pace. 
Rí n.ili reciprochi ínucl i d i ¿nimi MiniJtr) , c 
pQtiJiuggi del loroieguico. 
Conteienza ciá i ! iccicrariodi D o n Luigi^c .quel-, 
l ode i r Amha c ñ u o r e d i Poitog.iiio. 
.Dilarionc de] viaogio deij ' infanta ílno alíaPrf-
iji.aicra con tro l ' i ac l ina¿ ionc de 1 r . j i ce^ . 
AuíiHi deílc eampane ibnare niir.icoloiamenic 
in Jllias di Spagrta , eprelapgi di grarçdTnçminv. 
Pablica/ione dcgl i att icolt delia pace» coa ap-
p l a u í o d ' a m b c d y e j c Corone. 
Sr i i t imciui Politici íopra cíía paccs & cííagcra-
2,Íogide malcoutent i . 
.Rituvno di Ü o n L u i g i d ' H á r o a M a d r j d rjccvu-
to con g i i ib i louniue i ía lc . 
Vuggio cícíla Chorre d i Franch A Tolofa , arriuo 
inquclladci Cardia í f M a g n i n i , ç quanto occorie 
iy cíía, 
O ) Ncgo-
Megotiati del Conte d i Montagâ col Cardinals, 
Morte del R è Carlo Guftauo d i S u t ú ã ) ôc efíetti, 
partorit» da quefta. 
Incaminamentodcl R ê Ciuiftiaíiiííimo d á T o l o -
ía in A i x , 
R i t o r n o d e l Principe d i C o n d è i n Francia, fuá 
srenerofagratitudine verfo i f o l d a t i j C t u c t i q u e l l i j c h c 
rhsuno í e r v i t o , parole graui dette da S. A . all'e-
í e r c i t o . Afíet tomarauigl iofo pona t ig l í da Fiamen-
g h i , fuo valore a mmí ra to , venuta d i luí alia Cor-
t e d í Francia, c c o n t e n t o u n i v e r í a l e d e Popol i per 
i l í u o aggiuftamento. 
Ra t i í i ca t ione della pace, e cantata del Te Deuni 
i n Aix con quanto occorfe a lNun t io A p o ñ o l í c o . 
Lerterc feritte daíli due p r imi M i n i f t i i a q u e l l i 
delle due Corone i n Roma per dar parte á fila San t i -
ra della pace, 
Mor t e dc l Ducad'Orlcans. 
Andata del Re Cíuií í ianlísinio a To lone , e Mar-
fel ia , & ordinipcrlafabrica d i una Cittadella per 
metter freno á quefta. 
Refa delia Piazza d ' Oranges a IRè d i Franciaj c 
rHoluzione d i fmantcltarqucl caftelio. 
Piopofi t ioni deli' Ambafciator d i Portogallo al 
Rí id i Francia. 
Fovmaprairicata in íin g raz íe , & a b u f i d i cjuelle 
Venuta delia l o r o Maeíià in Auignone , &arriuo 
í n d c t t a C i t t á d c l l i P u c h i d i L o r e n a , e d i G u í í a , e 
loro negotiai i . 
Gclofic preie dalla Corte d i Francia del Cardinal 
Grimsl» 
Grimald i , e vcrceaufe delia r i í o l u z i o n e d i m a n * 
dar loà Roma. 
Riceu imemOj&honor i fà t t i dal RcChnf t ianí fs i - . 
mo al Pr íncipe Almérico d i M o d o n a , e delibcvatío* 
nc di ¡"pedirlo con un nenio d i ío lda te ícamiuccorfa 
delia Republica d i Venecia. 
Spcditione del Vc ícouod i Fregáis in ífpagnajpei; 
aíliíier come Prclato Fiancelealfponfalitiodeir i n -
fanta, 
V i i g g i o d d l a C o r t e diFranciaveifoiPuenei . 
Con&renza dell ' Ambafciütore d i Portogglloin 
Nimes , equanto è o c c o t í o i n q u e l l a C i t t à . 
Accident! in iDghilterra dopo lampree di Cro* 
inuel, vi t torie del General Monch/ua deliUera^ionç 
d i r imct tcr it legitimo Ré ncl fuo t rono,e quanto 
¿egiiíin q i ieño riftabilimento. 
Cont tovcr í ie fopra i l in i ic i de confini di Catalo-
gna-
R i t o t n o di DonJ-Uigi d 'Haro , á fan Schaftia-
n o , c Fonteiabbia, ncgociari per ]'aggiuftamcnto 
delle íude t t e controuci í ic de confini, repugnanzi 
dciPunoj edclP aliro M i n i i i r o . 
Pace {Vá Polacchuc Suczzclt ftabilit.i in Oliua* 
L^mentidell ' Ambafciator d i Sucti.uiellaCone 
di Francia c e n t r ó I ' lmperatorcegl i Olandefi. 
Reftirutionedc vafccl i i fa t tadagl iSut i d' Olan-
da alia Suctia, c pace tta Imperiali , Dancfi , Bran-
dcnbujghef í , e ímezzeíi. 
V i a g g i o d e l R è C a t c o l i c o coil ' Infanta ver íò fan 
Sebaftf.aio. Arr iuo del Conte di Fucoialdagna Go-
ticrnator di Milano a Pi renci , Ruintcrpofizione 
(o) ' per 
per I'sggiuftam^mo i d l e difference de l imiix He 
coflfini • e mezo termine da luí trou.uo pet iopir íc . 
A r n v o dctUc Ci t to í ico á FcmtcraMiin , cerimo-
nie ía t te l i aellofpoftrfí dcll' Infanta, 
AbboccamenEo del Re Oittai ico colb Regina 
d i Fnncia fu^ forclla. 
Compli incnt i reciproclii p.iíTititrái due R è col 
mc^zo de Cavaljçii muiatíli , c rrgÁü facri da) Re 
^ F r a n c i a alia Spofa. 
Qua l i t d dei runa, c d t l l ' alrra Corre , foggettí 
c}}CÍñtcvvciincio,e Mi j i i f t r ide Principi ftianieri. 
Abboccamento defü dtie f ie ' , c co inp l t tnmt i 
affctuiofi pjfTatiira di loro . 
' N u o n o abboccamerto, cconsegn.i deliaSpola, 
condot ta á fan d o : de Luz con pompoío ir ionfo, 
A^lcgrezzeper lapace, c matrimcinio, 
AUrc t ie con íe tenze tra l i due p i i m i M i n i f t r i d o i 
po ía coníegim delin r p o í a R e g i n i . 
R i t o i n o d c l Re C i t ro l i cuáMadr id . 
C a u í c d i inaicíodisf-i t t iuni del Re" dTnçhil terra 
ColPre í tdcrucdTBoi . ikos , ic l iu todi r i c c u a í o j í i o r í -
t o r n o . i n Franc ia» elcnt imcntidiqucfta pcrtalnc-
ga tmi , 
Viaggio dclle loro Macflá d a í . i n G i o : dcLuz 
i Font . ín . ib tco . 
I n f c tmi t à d e l C a r d i m l Maznrini. 
Entr* ta pompo fa del Rd, c deila Regina in Pari-
j>!. Duchi »e Vori di Fianciactf i l iari , perponcifer 
intCTvcmitialU caualcata. 
Viaogio del!a Regina d i Saetía da Roma intfam-
bourg. 
boiug , d i n í l i aScochc j In i , i i c ev i i t ape r tu t t econñ í* 
n u , ¿cnonor igMndi í J imi . 
Partcnza dcJi* Ambafciatore di Poitogallo d t 
Fr.jnciajíne occul te lévate d i íoldateíca. 
Lamcnti de P o r t u g h c í i , pc r c í l c t f t a t i abban» 
donati <¡alU Francia, c de Cauiani , c Njpolicant 
pcrlifteiTac.iuía. 
Ragionipcr letjuali la Fi.ineia h à a b b o n d o n a t o 
PortogalJo. 
D i í c o r í i ibpra quefta pace, c come intefa d i ' 
Popol i jCdaPol i t i c i . 
Soípcní ion d'armi tta Ingt i i l tcrra , c Sp.igha. 
Negotiati deJl* AmbaíciatOL* di Portogallo i a 
l o n d t a dopo la pacehá le due C o í o n e . 
Mane^gi in Roma per i 'agghiihmento delU 
Santa fede con Modon;» , cParina. 
Ambaíciate diueríe ia Inghilccrrà , maneggi,c 
ftcgotmti d i v a i i j M i n i f t r i . 
Andamcnci del Cardinal di R c t z . 
Ar r iuo di diuerfi Amba/ciatori ft Par íg i . 
T i a t t a t i per divei í i ma t r imon í j nclla Corte d i 
Francia . 
Preparamenri di feñe comraedie ,&al t r i Rcaii 
i ra r renimení i in Parigi, 
S u c o , c íiimlitii deiU Corte diFrancin. 
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I L T R A T T A T O 
Della . 
P A C E C O N C L U S A 
Frà le 
D V E C O R O N E , 
N i ? ^ ^»/2í3 /tf^j?, 
' ^ . E g u i t ü laba t t tg lú j c h vit toria 
- i de Francefi alie Dunes in Fian-
^ p ^ d r a , i lRè Chriftianiilimo,non 
í^ i Íg1^vo 'cndo fermar Íl coríb dclla 
fuá fortuna nclfoloacíjuifto d i 
Dunchercheji, tanto piu» che doveva que-
í lo ,conformed patti andar inmanodegi ' 
Inglefi; deliberó d' impicgarle fuearmi i ' 
nuoveimprcfeinvitato dalla ftagione an-
cora propria à punto k campeegiare. 
Erano g i i in gran parte ícemate le Fan* 
ter ieperl ' infermità, e mor te defoldati» 
particolarmente le aufiliarie d ' Inghiltep* 
ra. I I biibgno maggiorc era di quefte 
A per 
2 La 9<tct Ccnclufk 
per sttaccar i Se efpugnar le Fórtezze. 
Cromvcl s'. era obligate A mantcnci la íem-
pre al compito numero, c ó j í h preí.t d i 
M.irdik, & dalla fperanza d' haver D i u i -
cherchen invaghito, profefla.ua obligo, e 
gratitudine alia Francia. D i ció né har 
veva già datifaggi conlani i / í ipnecíe lMi-
Cremyel lord FalcombridgcíuoGenero à C a l e s p o -
tfíAttdétk chi gioinj prima per congratularfi col R è 
towpti- del íuoar r ivo in qucllaPiazza» c pcrqucl-
menttre le frontiere. Comparue coftui con pom-
i l R¿ di pa folcnnei ííi ricevuto eolio íparo dell1 
J'rtwi-i artiglicre , con nobiliilimo incontro de 
À Cales. Grandi , alloggiato , e fpeíato illufire-
mènte. 1' Audiehza havuca J a í R i , e dal 
Cardihale ñon poté efier piu benigna, nc 
piu affettuola. In cinque giorni fi sbri-
gò» allí i j di Gingnofecc ri torno à D o -
ver, e poí i Londra» con piü d i i fo per-
fohed i lüa íegui to, ben regála lo , e con-
tento. 
Per fcorfifponder à queflaeivi l í i ali 21 
íuíTeguente i l R e m a n d ó ¡I Duca de Cre-
lAmbd, ^juy eoft t i to lo di fuo Anibafciatore ftra1* 
Jci.it¿ del -oriíínarií) a* rtndcrgli la vifitá. Que í l i 
Due* de eofiíhifíé fecò ftífanta Gemilhuoftiini doh 
Crequiin •piú di ãl tre tento cinquahta peffofic d i 
Ingbilte» íervít io. ' " Pafsd* ií Marc Co^n un vaíctllo 
ral d i 
j r a k due Corone. y 
da guerra ing lde . G ion íeáGenncnv ich 
i l d i j f del m c d c f i m o meic. FuricevutQ 
qui v i da Oííviero Fleming Macftro dctlc 
cerimonie , con- 1c barchedelProtettore* 
sbarcò alia Torre d i Londra, e con piii di 
quaranra c&xozzc à iêi fu c o n d o t t O ' nella 
cafa dí Brok, e quivi alloggiato, cfpeíato 
font ol.inicnte. 
Lanwtinaíeguentcfulevato dal fudetro 
Milord Falcombridge, & accompagnato 
con n u m e r o í o corteggio all* audienza d* 
el íoCromvel , qual lo accolfe con le d i -
monílrat ioni piu vive di r i lpet to , c d* 
amicicia. 
Finito i l complimento, richicfc i l r i n -
forao della I'oldatelca promelTaj hcbbefi-
vorevole r i fpoí la , Se imentionc ficura di 
quanto prima inviarla. I I Cardinale i n -
v¡o i l Marchefe Mancini fuo Nepote per 
compiirein nomeiuo eolio ílelfo Protet-
tore, e per maggiormente reftimoniarglí 
1J ftia vera amicitiagli IcriíTc una coffipi* 
tiíltma lettera con cipreffioni, cheíena*-
v c í í c havuta aitra perfona pió cara del p r ó -
prio Nepotegli P haurebbe mandata, per TlCdrdt^ 
tanto piu tcftificáfgli la fuá dívotronc o *! »«/ TÜU* 
d c $ d ç r i p 4 i trafmetterla ãlla fuá poftefítà, qtri*ê . 
con alcri concetti lufinghieri , fo i i t i uícir « W * 
A 2 d i l U 
. 4 LA T.íce Cojichff 
fit Ne«- dalla fija bocea mclata » tanto pui íoiví»*-
/ W f / f f ' quanto m e n vi corri ípondeva la f i n e c r i c à 
fogjñlter» dd. fuo cuore. Crcquy volcndogli rac-
TA Xconp- comandar per parte delia Regina, benche 
ftire con cío faccííc írcdd,n»c/uc, l i {Religion Cat-
Crmyel. tolica» gi l r i ípoíe. b mntò riftiucipiufirfi. 
de" Çdtiolki. Si fermó 1' Ambi íc ia to rc 
cinquegiorni â londra fempre fplendídaT 
mente trattato. Hebbc un regalo d ' u a 
cintiglío da cappcllo di d i imant i ft i maco 
due mila doppic, e ' i Aiancini una ícaro- , 
la d ' o r o c o l d i l u i r i t r a t c o d i v a l o r d i m i l -
1c. Partironorodisfatiflimi, cr i tornaro-
no à Cales alii 5 di Lugliu. 
S' era in puerto tempo in diverfe P ro -
vinde dclla Francia cominc i a toàmuo ver* 
fi la Nobil tà eccitata da gÜ auttori dell ' 
ultime r ivolu t ioni , & inqualche luogOicA" 
fendofi raccolta infierne, pareva , che i l 
preteflo piü plaufibile fuíTe qircilo di d¡P-
fender i privilegi , che publícavanfi i u 
parte viola t i , da gli aggrayii de jquaÜ § 
prctendeva cíentione, 
. Qucfti Gcntilhuomini, col motivo p r i n -
1 ' cipale colorito dal]' apparenza del ben 
Si follón- Publico, miravano in quci'riflcffi, chebe-
watiiveyfi nefpcíTomiíurati daí l ' ímprudenza, Htxo.* 
tytiü* .ViUiO'poi aü ' çffett® f }à cor t i d i q u c l b . 
che 
chenedimoftralaproipcttiva. 11 vero fe- hutumui 
me, che generó quefta nuova dilíenfíonc neüe Pro* 
akr 'ononfü iníbftanza, che la deprefla, & vincha 
abfu t tuu fortunad1 alcuni, che ñanchid i mà fèn^c 
íoffrirla, e invaghiti de riftor<irla , fi r í - efi/to. 
voliero i gli Jpcdienti píà facili per rap- La f>6» 
pezwrla. ycnàè 
Eraridotta la Corte di Fnncia fot toí l mak-
rnmiñcrio del Ord ina l Mazirino à tali tucatc 
te rmini , eh' imit.mdo qucflo Minif tro V fo§o-u 
ci'empiodi Chrifto col perdonare anchéà tUci.i e 
nemici, fi practic.ívaforto di lu ip iú i lpre- mH «<j+ 
miare, che i lc i f t igarc l ' offeíc s c confie per hile. 
una certa política moderna fondara foja-
mente sú i l prclcnte non crano oíTcrvatí Taltrica 
fe non quelli , che nè moment i del biíbq- nét Ahile 
no fapevano renderfi neccírarii ,òinc]ual- del Cavei» 
che congiontura dar dolí' appreflionc, co- TiU^. 
sí ogni huomo di ipirito ibttracndo t.tl 
mjflima, i'cmancavane!l' una, cercava di 
fiipplíre nell'altra paite, coll* inventar ca-
bale, e fo ímarnovi par t i t i , per conícguir 
t|ueJfei"odisKitrioni, ch'erano co í ip ron ta -
mente dateil íimii genere di penónc Ical-
tre, elicentiofe, come rirard.ite, eflirict-
mentc conccíTe à gli Huominí di mérito» 
c di píü falda fede. Sarcbbcsi potato' f i -
niere .di quolchc ftovirà ftravagantc, fe la 
" *.. A -; N o b i l t i 
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Nobiltà imita irríieme, e concorde si fuíTc 
- deliberad ad* alcuna di quelle r i i l c l u t i o -
. ni» die ibno aniniJte ddll* ainbitione del 
fangue, efpinta dal deííderio di cambiar 
dtnbi- fortuna. Mà 1' eíTerla m^ggior parte de 
iioKSfeU Gentilhuomini poveri nell' impiego íícll^ 
pbveru guerra, e l i Primigenici ncl governo dciic 
mn po[~ lor famiglie amoroí! della quiete, coll e i -
foio'flur íeríi aquietad alcuni de principali «della 
qtitte partita, & ¡ntímoriti gli j l t r i , r eño i l t u t -
jen%4 u c to íopitofenza ñrepi to coll ' ane í io dato 
yiíd. dalconíiglio íl di 2?. di G iugno , c e n t i -
nenteievere minaccíe di v i ta , edi rcbba 
à quell i , eh' ardiilero d* Aflemblaríi i n -
lícme. 
Et è ben vero , che quafi per ordinar io 
le maggjori jllegrezze iono le vigilie dc l -
lemagg!or¡triftezzc, ¿k igran travaglifo-
Gtttttntt rieri bene í'peiro de gran content! Onde^-
jylond.tni gia i l Mondo non men ch' Íl Mare col (LIO 
fim h<- nu í lo , c rifitiifo d' accidenti hor felici »• Si. 
fitbili hor ínfelici, ho r l i e t i , ác hor meíli. La 
come i l vittoria delle Dunes, e la prefa di D u n -
ycHto. cherchen fu ron o amarcggiati dalla graví f -
iíma infermità del Rè. 
I I Cardinale haveva fatto i l poíTibile 
perratcrtner S. M . dal portarií aliuo cíci"-
citoi'otto DunchcIche1^for:"cprefa^o> co-
me 
fr¿ le due Coroné. 7 
me fuof cfTcr ale une volee i l cuoreper una 
íniparcrutt í ibile iní'piratione d i qualche lntrcf>¡~ 
in for tun io ; mà non colpirono 1c eíbrta- H e r d e i 
t i on i fueiníjue) petto, ene pieno dí valo- T{è di • 
rcj.parevagli debilc queli' inipreía, che Franeit. 
non portava .conicflento, e fattica. Era 
ognigiorno à cavallo nelpiü cocente del 
Sole per quelle caldc arene del Mare. Si - -
rifciMònel cravaglio continuo d i viíltari 
lav'ori , e tenerfi Li notte al fereno molto 
ftocivone l i d i de cjuci Mari. í>' aggíonfe Cdufè 
i l diíbrdine nel troppo gurtarle confet- deíLt fiu 
ture, * h a v e r p i ü volte m b i t i t o nel for- infirmé 
te di Mardík mezzo infetto, per la lordu- rd. 
ra de foldaci Ingleií, chcnumeroí iv ierano 
inpiefidio. G l i comincio tjualche alte-
razionc, acconipajuata dal dolor di tefta. 
N o n ardi va dolerfi, perche la-Regi na, e'I 
Card in ale ícoprendolo i ' havrebbcro obl i -
garoà ritiraríí dalla campagna. 
Porto la febre adoilo due altri g lorni , 
'c fin che non potándola piu diíiímular íl 
portó i l di primo diLuglio di queft'anno 
3(ífS. à d i e s . Quiv i in moment i f í tuft 
lafebre maligna , íi vidde per dilperara la 
íua vita, che percio i Cortcggiani crano r i -
dot t i à termine tale, che non ardivano lã 
iróttÍaaqu>indo-lcv-avano di chieder in che 
• A 4 flato 
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flatoíí ritrovaíTc S. M . incimoriti di l ea -
t ir ladolorofanuova dclhi fua morte. L a 
tttfygi" Regina pien.idi coftanz.i, eintrcpidezz.1» 
naaffíje con (eivando aliai di foize per vcgli ire 
ce» giorno , c nottc a lRô íuo d i lc t t i J i imoi i -
¿raufra» glio, non, tralalciavad' applicarvi tutt'i r i -
eiwfidd' medií , cofi temporal, come ípiritualí per 
rfwwp. rcdimcrlodailamorte. I] Cardinalc fm-
ZÍ prender rCípiro gli ailifteva. con imp. i -
reggiabíle cura. I I Rê in tanto í en t endo 
inancargü IÍ forze, e crtícergli la langui-
dezca, l^ce chiamar i l Cardinalc in t re -
pidamente dicendcgli. Foi fete feiyreJU* 
to H migizore de miei Aínià, e li yojiri con* 
Jiojimn banno mai aduLiula mia fortuna. 
djjfcuro) ckemnmenfedele ftretenè mieimdg» 
'Parole gori bifigii. La V^ îoarrtia Tiíacíre kitrop-
'grayi po terterer̂ a per auvifarmi, che devo moriré, 
deite dal e non dtêito punto, che la compajpone degli 
Ttg al altri non trattctipa i l fuo atore con fperan^á* 
Cardina- the guarirá e pero da yoi foh afpetto quejlo de~ 
le. lito dicarità, c* I tempo dimetter ordineal-
Rifpojía Ia mia cofcíenqa , & al mio flato. Rifpofe 
del iírfí*- i l Cardinalc d i non pqter negare , chè i l 
dinale. male non fufle grave e perifoloib 5 mà t a n -
to confidaríi nella Pict i de! Cielo , che 
non perdeva la íperanza di fuá íalute » U 
quale dipendendo dalle maní d i Dio3 eda 
frÀ le 4M. Corone* 
gli effetti delia nacuma, biíbgnava caceo-' 
mandarí ià quello , Sc ajuuríi coU' altra» 
eiubito lofece communic;irc, I I Rèpar - . 
ve aííii concento derail concetti* e dif-
correndo con un ' altro gli dilie. Ttfi con*, 
jalo i che fe parto UJcio i l mio fygto m bmne 
maai. Vecero in tal mentre i Medici' una 
coníuka genérale , e vedendo, che i l í a n - . 
gue av;uoglí la icconda volta dal píe*» 
de, chefli ' i lgiorno delli 8. nicntc 1' ha-
veva iollcvato, riíTolfero di adoperare 1* 
ultimo rimedio, che fà 1' antimonio prc-
par.uo, c come lí chiama piü fificamente» 
Ü vino emético. Gl i fu dunque portato iTtfteíz'ci 
dentro un cálice d'argento. íl R è d i m a n - rifiluon* 
do íe i l QrdinaJe 1' haveva approvato, tiarglitt 
c vencndogli riípoílo s anz.¡ eííerfi fa t toi l yinoeme* 
tuttoin fuapre íenza , e col luo configlio, tica, 
dilfc allhora dátemelo, e lopfcic con intier 
Faconfidenz.» d*ottimo effetto. 
L* operatlonc fu cofi gagjiarda, che 
evacuategli quelle materie aduííe» e malig-
ne dallo í tomaco, c dalle viieere, í ' .iñeüa 
norte cominciò à fentir miglioramento. 
Lamatinadi x. g l i dicrono unaltramedi- Operttt 
cinapurgante, laquale benchepiü benigna, meiiorj-
Oprò nondimeno cofi bene, che ÍJI cinque, mento,?I 
•efeigiormlq rimile nella priílina falute. fy titfri" 
A ç U n fie. 
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t i n Jitardo di24horcâdargl í lo> ò d ' al-
tretanre dopo datogli ad operare, i i cá íb 
eraafiblutamente diJpcrato, non eíTcndo» 
vial tro rimedio per ialv.irlo, ch* ú n m i r a -
colo di D i o , ò h rimotionc dellc cauíc 
maligne. 
L'ailcgrczza, c ' I g iubüo per laricupe-
ratafalute del Rèfu cofiraporito , e ibave 
alia Regina, quanro amaro, c rígido fu íi 
dolore per !o icorfo pericolo. D i non 
minor confolationc fi r iempii l Girdinaie, 
la di cui ncrpleiiità era tanto piú grande, 
oltre 1' afdittione ímmenia di perder un 
P r ínc ipe , che coíí teneramente 1' amava, 
quanto fapeva eíTervi delladiferenza trà lo 
í p i r i t o d e l R è , e quellodel fnitello, per la 
docilita deüa natura. Fu communemen-
te creduto, chefe queftadifgratia i'uccede-
va egli Jarcbbeíi certamente ritirato da 
Francia, per non retar cfpofto al tempera-
meato d ' un Príncipe, & alie cabale, che 
cjuafíiempre hanno accoílumato di i n t o i -
bidare Íl nuovo Regno. Poiche fi pnò 
.creder, cíTcr quaíí impoiíibile , che poílã 
un'Primo MiniñrO'coí í lungamente ha-
ver governato , Tenza dilguftar qualche 
volta Íl fratcllo del R è , e l i di lui confi-: 
denti í'crvitori , e maiiimc havendo J l 
Cardi-
frX le due Corone. \ \ 
Cardinalc piu amid dellaiua Fortuna» che CUmn, 
dcllaíua peribna, egià n ' apparucro i fcgni h* forttt-
prima , che i'cguiilc i l colpo > itnperocke nd9mn 
<juaado fi viddc difperata la vita del Rè hàdmici 
mult i i ' ivüt iero^l í occhi verlo Ü di lui íuo* nelleCor" 
ce:fore. Fu m o t í v a l o , ch* aletmi nc d i - / / . 
moftraíTero p i i i tofto contento, che d i -
fpiacere. Qt ia lchcdunpcrat tò i l Duca d* 
A n jou col t i to lu d i Sit e. Queila formadí Qfíttncíe 
íhluto panic elTer poco grata al fratello, tramontA 
che in qticfta occaííone d imoñró affcttno- ilbifòg-
íi i fuoi lentimenti, e chela vita del Règl i «o, e fi-
era piu cara del la Corona. Si credeva ntfje U 
nonainieno che r i ú n a t a S . M . fi farcbbe vit.utra-
feoperto :1 fondo dj quefta c:ibiU fecrèta, mnt.%tiot 
e l ' e f i l i o d i q i u l c h e d L i n o f ú r c b b e conofeere cfimfcè* 
Y i m p m d e n z a d ' una dimoítrazíone gio- mgr 
concl.t avanti tempo, e cr imínale , non el- amici. 
fendovi alen na fperanza d i tortuna, che 
debba dar contento ad' un fuddjro ín oc-
caííone coíi dolorofa , come quel la della 
morte del p iopr io Principe, e Principe 
m e r i t e v o í e deli ' amore de tut t i per le iue 
degne , & eccelfc condi t ioni , che lo ren-
donounodepiu valoroli, piu ^randi , piifc 
prudenti, emig l io r i Principi del Mondo. 
Ogni coía pafso in íílentio, e calmó la LdCon-
fiiittuationc de çli animi nclU difgratia tcfí¿ di 
della 
U Irf face Coriclufi 
• yienne dellaContcíTadi FleniK confident i Jíma d i 
tfiiUu S. A- R. come qtiella ^ ch'era jncolpaw d* 
daUaCo- cifcr ftara autrice principalc dclla Jiidetu 
/ r ¿i cibalaj ció che riuicigrato alia Corte, men-
Frdt'.cU* t i cqueña Dama di ipir i to inquieto era d i 
molto peio, pçr i l credito, ch' ella teneva 
col fnncllodi S. Macftà. 
Rítoinatii pofeia la Corte à Parigi , i l 
R è , che ín 'cjucfta occafione haveva i p í r i -
ment;1. la fede, e'l 2clo del Sig. d i Valot 
í i ioProtomc^ico valorólo, gliTcccmercc-
dc della Ahbati.i di San Morin d ' Asen. 
Qucfio pcr¡coío;cor íodalRó della propria 
{ vira, c l ' e t à í'uaauvanzataalli 20 anni fu-
Ü Xèri- tono i morí v i piiiimpuUivi» ch'eccitarono 
fohtciii S. M . à darorcccliio,&cntrar in penfiero 
pcnftr à dellc nozze fommamcnte dalla Regina tua 
tnariíAr// Madre deíídcratc. 
Qijeíle cr ino con altre tanta indufírici 
proctuate da Madama Realcdi Savüia Zia 
MdddKt d iS. M . con \A Principciía Marghírira d¡ 
fydedi Ici figliola. qn.uuo con lopralina íjg.icitft 
SuyoU tenure atr.bigue da Miniítri di Spagna, 
dfj>ir4dl col l ' Infant.i Maria Tercfia. Le loroMaeílà 
mrf/Wme-'ChriftianilJimeconpicinura le dcíidcrnv*-
tthddf^ no perconcluderccon úXt la íoípirata pa-
twfit.t £c , comenurc in ie rnan icn tcnon 1c díflen-
fçjU* tivá íl Rá Cit toi ico per ichermirfi coh 
queíío 
frk k due Conne. i j 
qucílo' colpo díillc i'opraft;inti ru.inc in Fingom.i 
Fianiira, & in, Lombardia , e-guad.ig.nar 'PoUticidi 
qnci vantage;!, che logüono eilcr concciE nonycie-
piü dalla n t tc t tuofuàdelcuoie , che da r i - re cio che 
goroía politica. pin defi-
Per quefta cauíi dunquc nel principio deraçt. • 
del mcfc di Novcnibie di qucílo mcdcíímo 
anno, fit delibérate dalla Corte Chi i f l ia-
tii j l imail viaggio à Lione, cofi per veder 
la íudetta Principeíía Marghevíta, coma 
pet provcder à qualdie biiògno del Regno 
i n quelle parti. 
E perche i l detto viaggio è flato ilvero Ctttt/è M 
fontedacui àp o i sgor^ato i l liquorc pre- TM«¿ft> 
t i o l o , ch' h à d a t o i l condimento à quella deiLtCor» 
páce, dictante voltes' è tentara, cnwi con- te di 
víntai perrintracciarne i piúverimotivi» Franci* 
ç pcrdiíTcgnainc lepiu giuftecírconferen- àliounc* 
zci fermatemoquivi i l punto, «5: andaré-
jnoconipaflando un poco p iúad j i r o que-
lle linee, che finalmente s'unirono al do-
yuto centro. 
Sari difficile , per non dir ¡rrtpotíibüe» 
.51 comprender le prime orditure di quefta 
.gTímd* opera > concepita nclla mente di 
quelli ílcíli, che 1' hanno procurara, e con-
xíufafenzaintervento dcMcdia ton , elen* 
-ja impiego dc Mijiiílri. E íc bcncqual-
che 
14 t á face Condttfr 
che voltai] diicoribde gli Huomini I ) à l u -
ce per veder nell* interno de g l i a l t r i , e d í 
tocenr con io fcand.iglio del vení imilc i l 
fondo de lor difíegni, ad ogní n iodo , c o -
iné gli aecídenti Korru'ti inducono í p e í í b 
le Perfoneà grandiilimc r i l i o i u t i o n i , c o í i 
non íi può t i n t o agevolmente traccidrne i c 
lòro ormefenzaingiinnaríí. 
S'e creduto, che in riguardo delPapa 
per lufíngiirlo con bella pro'pettiva g l i 
Sp:ignuoIi dimofiraíTcro d 'ácconient i re a l 
CongrelTo propofto dà S. S a n t i t à i n R o m a * 
che al t re t . intoerainíbfpet to àFrancefi» e 
i ' é ñímato ancora, che quando gl i E le t to r i 
diMagonza, e d l Colonia , come già s ' è 
detto nell* altrahifloria, ripigliarono que-
fti trac ra t i , quan top iü ne fu dato pronto , 
orecchio dalla parte di Francia, al tic t an to 
fe ne moftraire frcdda la Spagna , hor v o -
lendo, chcprecedcflcl' elerrione d e l l ' I m - ? 
perarore, hor che íe nc tratraífe i t i un c p n -
greí ipà parte &PJrcnei i nience di meno fi 
è veduto all^ fine , che tanto una parte 
quanto !' altra è convenuta nello ficflb. 
tempo nclia nflblutione medefima fenzâ»; 
che perfona alcuna habbia appát t r t r tmen^ ' 
te d i i p o í b i j a t e d a ad un cofi fortunato , ^ 
non attefo rifeonto d i volontà . Per ¡ f o í * 
p r í r e 
frale due Comió. I f 
prire dunquc i l ve lo , che na feondef inà ; .. . 
queft'horalaconoící.'nza del f j t t o , í s r à d i 
mtftierc cominciare un poco piü ad alto 
nclla ponderat ionedémieiprecedent i jch* - . . 
hanno get u t o i l íeme nè g l 'u l t imi con-
íeguenti. 
Quando it Marchefe di L i o n n e f à fpc* 
d i to dal Rè d i Francia incógnitamente in Zfji/rffw 
Upagna, per quelle cauic, che fi leggewno cbefe di 
neir Hiftoria, à trattare.con D . Luigi d ' Lióme 
H.tro Primo Mini í l ro di S. M . Cittoiic» paffk iri» 
s 'è í i imatocomnu]nemente,ch 'egl i veniíTe codito in 
con fccretainftruttione, & o r d i n e d , Í n d a - Spagna 
gar Je difpoíitioni di que] Real coníigiio con ordi* 
c í rck i ldarPInfantaper ipofa al Rè Chr i - ni fecrefl 
ftiauiilimo, con penfiero, che 1c fuíleritií"- Konfrc-
citod'auvanzarquefiopaflb, íí dovcirene prcdifpo* 
gli altri punti facilitar l'aggiuftamcnto. .fitiomi/e 
Mà come nè Min i f t r i Spagnuoli s'é ico- gli Sp. di 
peita íempre gran repugnanza ncl metter dccvnftv 
in Francia qucíU Principelía per eífcr ne- tire ki 
gotio d i altiilime coníeguenze , cofi non matrime* 
t rovó i l detto d i Lionne la congiontura » « delP 
Íi ropr iád ip romoverne la prattica, &'uriir Infitnu a pace col matr imonio, per concluder V col He. 
una»e l'altro infíemei poiche allhora non Gli Spai» 
efíendoancora nato i lPrincipe'di Spagnat muUfen* 
l i íiicccÜono de tanti Regni non i i poteva 
toglitr 
l £ l a %tce Ccndtifd 
frudeti* toglier all ' I n & n t a , e pero non eranogH 
tijjtmneiSpagnuoii per acconfentire, chcun giorno 
froveder poreiiero convcrclrfi quel Rcgni i n lo lc 
¿ i anvc Provincic dclh Funcia. Si fcrmo egli 
nimenti dumjuelb-'amentenell' apparenza dcllaPu-
Yfítttírí, ce, ma vecícndoialda nc oii Spagnuoli h 
riítolutione d i íòftenncr i l Principe d i 
fycgiuefi- Conde, laíciònauffnigarciinegotio d i gran 
c4UJft4 lungaauvanzato in quefto iòl punto , m o * 
Jóttvranz'" Ürandoparí coílanz,incI Tuo Rè in voier, 
ta ejuel che la redeinregratione d ' un fuofuddi io 
1 Vrincipe, dichiarato ribeile, dipcndclíe dai íblo a r b i -
the fi/c t r io delia M . S. c non da Legge, che gH 
tombe à fulTe impofta dal Rè Cattolico. 
ieggidi- .Turto ció fórapprei'entaío dal Cardinal 
tmi, Mazarino al P^pa^ailícurandolo, chequan-
• do coll' au to r i t á r i a heveífe neU'articolo 
pltjjtfáf? di ello Principe raddolcitc 1c prerenfíoni 
^fii&djfip della Spagna, era fubito concluía la pace» 
3W45¡- poithe in t u t t i g l i altri punti erano d 'ac-
tlVdpa. cordo, ecedcndogli Spagnuoli i q u e l l o d i 
Condfe, i idetro di Lionne tenevaordined* 
abbandonar Portogallo. 
A d ' ogni modo n o n s ' é faputo d e t e r m í -
ñatamente à che termine fi fufíe r idot to ncl 
trat tatodi Madrid i ! punto d i Pór togalJo 
* d i non minor impor tanza » e difficoUài 
men t re dalmedcí imndi L io une f i i d ichia-
rato 
fi* U due Corone. n 
rato dopOneila Diet;! di Francfort, chc i l 
R è d i Francia non doveva, "c vo!ev;i trat-
t.irc, nc concludcr hiPaccícnza i ' interven-
tüde í ' uo i Cgüeg.'tti poco prima nominati 
per r i ü g h i l t c n . i , Portog.iilo , Savoia» c tepropo-
Modona. Ció fu perche eficndo and.Uoà fie um 
morte ilibpradetro trattato di Madrid, era W/á re* 
ancheceiTata Toccafioned'abbandonaral- gettemn 
cimodegli amicí» c contederati del Rò di oUî tno 
Francia. aJIaoJ/'er* 
Furono in queftí medeíimi tempi con yatione 
maggíorardorc » e premura eccitati i M i - diqueUt* 
j i i f t r i di Spagna ad'atralire i i Rc^no di Por-
togalloi fulíe ò per i l próprio impuJíò dí 
non Jafciarein pacífico polielío un preteíb 
ribcltedclla Corona, òpe r altro ricevuto 
d.i Roma , dove trovsndofi i i Pontcficc GliSpd* 
aíiretto dalle reiterate inftanze de France- ¿nuoli 
fi, e da continui niemoriali prclcntatigli, dciibcr*-* 
c piiblicatiíi da Miniííri Poitoghefi, fi d i - tiod' *(-
chiaiò finalmente con t;!'intervenienti di ftUrril 
S.M. Cattolica, clici'arcbbc ditHcilci lpro- Tertafyt* 
rogar d'avantaggio leprovifipni di quelle fa. 
Cbicíe, nientre vedevafi i l figlip d i Giov. 
.Qyai toncl pacífico pQÍÍclío de Rcgni hc-
íeditati dal Padre, e non u íu rpa to red i 
quclli , com' era publicato da Spag-
nuoli , 
B QutSío 
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Quefto fu creduto lo I t imolo piu acuto 
che ipronò gti Sp.ignuoJi con sppíici t ioue 
magoíore cojitro quel Regno , pi rtandofi 
aJJ' impreía d 'OÜvenza, e dietro qucfto all ' 
aliedio d'Elvas. 
Laprcia di qneftí importandlKimPiaz-
za non eíícndo riuicita con yrave icxiti-
mento deHa Corte C.ittolica, ¿kln partico-
laredel Primo Minif tro direttore del nie-
defimo ailcdio, ¡icceíe talmente 1' animo d i 
luí ncl deííderio della vendetta, che di po-
ca ímportaiiza íembiavanohormai ai rjtíef-
fo dequei M i n i f t r i t u t t i ^ l i altri intereiE 
della Corona al confronto dequefH. 
Nello íleñb tempo i l Conte di £uen&l-
dagna ritornato d i Fiandra in LombardÍ,t 
pocoíbdisf t t ro del' Principe d i Conde, e 
portato dalla fuá naturale inclinatione alía 
pace, rapprefentava vivamente con la con-* 
fidenza fuá nel Primo Minif íro , picf-
fo del quale era in grandiiiimo credito, la 
languidezza dellc forzc nello Stato di Mi la -
no ridotte poco habili alia guerra anche di-
feníiva , e lo ñ a t o ruinólo d i cjuelle d i 
Fiandra, dove una/ola campagna poreva 
darli uncrollo mortale. 
Qiiefte infinuationi trovando la Corte r 
Cattolica rii'caldata nel fcivoi;e contro-
Porco» 
frà le due Corejfe. 
Portogallo, e però men habile ad artiflerc 
altrovc, glifccevohicilmence apprendere» 
chc la pice ibt.i gid tanto aiivan2;ita era. 
^ucll i i , chcpoteva d a r r i m c j i o opportuno 
al lor l . i . o g n o , e che i r i guar d i íi delicati 
havuti í;n à tjueH' ho raà favore del Princi- ' 
pe di Condi; non meritavano, che per cilt 
s'impediííc quefto gr;in bene . 
Siconfidcrava» che dopo i i ritorno del 
Marcheíe d i L ionned i Spi^naienza con-
dufionc de fuoi trnttati s' era dalia Fian- fyleffi 
cia ftabiiita con l 'Inghilterra unaniio- wfabM 
va lega , con la quale s' intcrrompeva- a. fay on 
no i loro d i í l cgn i , elíendo cofa cortante, ¿leLUgA-
chcl'Imperatorc Carlo Qu in to v i t tor io íb cf. 
d i Francefco R è di Francia fu coí l re t toà 
flxr lapaco per 1' unione dí queí lo con gl* 
Inolífí; n ó n m e n o conveniva al R è Fi l ip-
po Quarto d i iejuiitar lo íleflb e íempioper 
r unione dcll ' ínghil terra non íb lo , m à d t 
t.mti alt i i Potentati alia Corona d i Fran-
cia, Vedevaíí in Germânia oblígate l* 
Impcratore rigorofamente à non dar qual-
fivoglia ailiftenza alia Fiandra, nc alio Sta-
to di Milano; anzi per opera dell* l i l c t -
tore di Ma^onza , & altri Principal! del-
la lega de Principi del Rheno, ch 'ér iufc i ta 
di t a n t o o ñ a c o l o á diflegni de g l i Auftria-
fi 2 Ch 
ao ¿rf ftce Cmcltif* 
c i , impedito i l paflb ' i quci unichi í b o 
coif i di ib Id at elche, che da Min i f t r i 
SpAgna s'crano con grandiíi imo difpen. 
d io proveduti i n Alcmagna. U Porto-
gallo bcmiiimo muni to , amiento con ol* 
Inglef i , & in procinto d i far lo ficflb con 
g l i Olíindcfi t ôc in trattaio d i co l l^fg 
xlrettamcntc con U Francia. Onde co-
noicendofi, che non oftantc tut t i quefti 
vantaggi denemici, & i pròpri lor perico-
l i havrebbcrocoir Infanta orcennuto oltrc 
qucllo s' era minúta te in Madr id ció , ch' 
havcíícro voluto d ' avantaggio nè gW ¡n-
. àran tereíii di P o r t o g a l í o , c del Principe d] 
frudcv* Condè j fipofein coníulta p iu dclibcrata 
di^i \ \ matriinonio riJcrvato Jempre come 
SpA¡tiU6}i l'cftremo rimedio, e confiderato all ' horj 
jier i l p iüprópr io , c naturde per la loro ial-
vezra. 
Si confiderava per una parte, che men-
tre larcílicucionc diqualche Piazza piü, 9 
mcnoH allontanava dalla pace, fi trattat* 
í e a l l ' hora per conciuderla d i ci i j íderei 
• f rancefi un* azxione per le loro fonc aflai 
-vigoroía íopra i Regni d i Spagna ma3 fon* 
Citt/íJe* -dati. Scorgcvano pure, cnecoU'infynti 
r4ti$M medefima perdevano una pezza , che po-
faUtkbc. t c v a i w i t w í í dcl laÍQrtuqa.produr l ivanr 
H P 
fr¿ le ¿ut Crfette. i t 
taggi conndcr . ibi l i jcmij l iménelfar la Spa-
gna.irbitra de g l ' intcrcíli d' Alemagna. 
Dal l ' altra era facile i ! conoíccre 1' e-
ftrciiiità à che eranoridotte le co!e del Re-
gno, i tracolli chepotevano ricevere n e l i ' 
imminence c.Mnpaon.i, e ' lpcr icolo, che, ct 
per g l i accidenti d' eTi íi diifitoltafíc, ò 
pcrqu-ilche nuova olr;3i:;Jtionecontracta d a 
Funcefi s'impoihbilitaiTe la P.ice. 
Aqueflo cumulo di r j ^ i o n i aagiontovi 
11 genio del R è Cartolico, per iadolcezza 
de iuoi coftiuni, eperloftato delia fu . ic tà , 
e compíeJÍtone port.iro à dcíidcraic la 
cjuietc , íi ccni inciò perianto nclla Coree 
Cattol icai rijiuardaic it matrimonio col 
R è ChriítianiJiimo con minor rcpti^nanza 
di pi i ma , e con grand iílinu propeniionc de 
gfi aniini meglio compofti» c meno appal-
fionati. 
La nuova ínt imo deüainoíTi d e l Rè di 
Francia, c dcHa Corte di Savuia vcr ibLio-
nc , confiou t a con la fe\kc gravidjnz.i 
dellaRegma d i Spagna, l ini di ipinger?. gíi 
Spagnuoli n e l l a dciibcrationc d ' adheriré 
al defiderio de Franccíí; íí comínciò p e r o 
a d operare effcf! i vãmente, e tralaí'ciarqtiel-
le parole, c h c ^ n z a f a r ú d a n n o nauicaicM 
T u o l e , no:iàcJi: f^i^c. 
B ? S 
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Si valfero dell ' eíempio delia Francia» 
inviando, come ftfcceiJ March cíe di Lion— 
ne à Madrid à negotiare con D o n L u i g i y 
Don Antonio Pimentello à Lione i tuina.— 
te col Cardinal Mazarino. Qucfti v i a n -
do incógnitamente fenz;i che alcuno delÍA 
Coi-teiapeíici idl lui arrivo» ne pene t r a í í e 
]e í'ue commiilioni. Contenevano q u e f í c 
jn'íbftsnz'.iunriat.iccamentodel trattato d i 
pace, con i l motivo dell' inclinationedi S-
M . Cattolica di íl'.ibiiirla col piü ftretto 
nodo de! mati imonio. Architetto di cjife-
ita fpeditione fu Íl íbpradet to Conte <1 i 
Fuenfaldagna, e le caufe piu impulfíve i l 
dubbio, che la Franciaconcludefleçon Sa-
voia. 
Non poteva alia Rcgim Madre ne a l 
Oudinale gionger nuova p iú l i e t a , e g u -
ftofadiquefta. Efe bene i l Rè s'eraefpreA 
fo d'eíTer molto fodis£ítto d ella Pr incipeí íà 
Margl icr i ta ,ondepareva,chef í difponeíTc 
àconcluder i l matrimonio coneíía, non íft 
difficile i l ratennere 1c prime ve íoc i t àde l 
íuocuore» fín à tanto, che fgrozzata in f o -
che conferenze la materia, e la íbftanza deJl e 
propofitioni dieíToPimentello, í íd i f tornó 
inticramente 1' animo di fuá Macílà c o l 
nuovo pro^etto dell' Jnfhnu. E qui ffi 
fr¿ 1c due Corone. 
therií*t,lendefte conamniir.itioncdi íut ro 
i l Mondo hgenerofítàjC deí ín te id íe dcll* 
animo grande d i Mad.im.i Realc; mencre 
elb fteua cooperó, che ü Rè lüo Niporc prc-
fcriiíe i l m.iti'imonio di .Spagna aquello 
dclía propria figlúípur ciie icguilieladefi-
dera" , c ncceiiaiia Pace l pruiitro dclla 
Chriílianità. 
Inqucfto importantijTimo, c recóndito 
iffarcil Rè, c'l Cardinalefí íervirono con 
picn.i confidenza del íblo Marcnefe di 
Lionnc, à ctii furonoappíJggiatc 1c a i rcdi 
lutta la ne^otiatione. A n i v ò Madama 
Rcilc con le PrincipciTe Margherita , e 
Miurit iaíncfigltolei! di 29 di Novembro 
ncifa Cirtà di Lione cinque giornidopo, 
che vi fugionta la Corte di Francia. 
Portava con icquell' acccnipagnamen-
to di Dame, c Cavallicri IVincipaii. cíie in 
occaíioni í imilt íogliono íei virc i Gran 
Principi, ¿ t raaíI imeáqudl idcI laReal cafa 
di Savo¡ati)trafplcndorc,cgcneroíuá. T i i 
^¡i¿dtii la fcrvivJno le PiincipciTe di C,¡-
rignan, e d i Bada, e'l Gjntc di Soiilóns, 
ch' andarono àrivcri i ia à Ci imberi. D o n 
Antonio di Savoia Abbate d i San Miche-
]c, il-Marclicfe diPianezza, i l Conte F i -
lippo d' Agile, i l Marchcíc Tana, i l Conic 
B 4 di 
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à\ Polunghcrj, i l Marchcicdi Carail, tut* > 
t i Cavalieri deli ' ordinc , lr Abbate d* 
/ g l i e configlicrc di St i t o , i l Marchcíe f 
d i Voghcra» & altrj citolatl, eSignoridi 
conditione. Ailafrontiera la ricevetteper 
ordinc dçl R è i l Duca dell'Edigvierracon 
turra la nobilrà dei Ddfinato . 
K i ijicontrat.i prima dal Duca di Van» 
domo alia Volpiglicra inviaro dal Rè i 
complimentarla, poisai Cardinal Mawri- | 
no alia Mortas d ' indi da! Duca d ' Anjou, jj 
& à mezzi lega dalla C i r t à d a S . M . Chri*. 
flianiUima, e ncllo ílcífo luogo dalla Regit 
na, che vi ibpragioníe mentre i l Rèfaccva 
j doviuj coipplimcntí. S. M . kei'edaca-
vallodieci paila lont.mo dalla carrozza di 
Madama Rcilc? queítaftec íofteíío con 1c 
Principcíl'eiuc figlie. La Reginaícereiftcí-
fíonori, e Amenre, e g!i abbraccimcnci d'.mibelcpar* 
traiít- t i furono curta renerezza, e tutta affcttuofj 
mefíti cordialit i . S^lirono tut t i nclla carrozw 
f4tti.í dclla Regina ció è le loro Maeft i , Mada-
TiUdam* ma Reale, i l Duca d ' A n j o u , Madamo-
J^rf/c íe lü , e le due PrindpeíTe d i Savoia cíâ 
condotta la Duchefía dal Re all* Arcivc-
ícovato prcparatogli per i l fuo alioggiu* 
mento. I I R è la vífitò quafi ogni gior^ 
noi j 
fik U due CoYone. j f 
nó, c dicde tanti Jaggi di -ifíettioíic, e d i 
ftiina per la Principclia M.irgherita, chc 
oqn' unoaedeve U Rcgin.i d i Francia: Jl 
giorno ictjuentc fii V I H C Í U dal Cardinal 
Grini'ddi, edai Cip i to lo j ver ioi l u r d í da 
Hazirir.Oy i) quale nel dii'coríb tenuto Ce-
co loi'patio di due horc ^nimiro U ifqu'i-
iitczza d e l i ' in tcüct to d i ( j i i c f t a Princi-
pelTa f o n d . i c o ibpra le pii't ¿líodatc mai-
ínic. 
II primo di Decc.r.brc atrivò in porta i l 
Oucidi Savoia a c c o i n p . i g i M t o d a D . Ga-
briel di Savoia, dalli Marcheíí Pallavici-
no, di San Dami mo , c d ' A ix , c dalli 
Conti d' Ajjiic, c d i O/ií 'cíio. I I Con-
te d i SoÜlons andò ad incontrarlo alia 
fronricra d'ordinc del l ié con el i otíiciali 
di S. MacíU per J'crvi: lo : i¡ Ré lo incon-
tro n i í z z a l e r a fuori d e l i a Cirtà , lo c o n -
duilc nclla íua canv¿ '¿ . t al Palazzo dclla 
Regina, o t i c fi trovava in quel punto Ma-
d.im.i Rcalc. Q n i i i ferniti u n poco à far 
j dovutí complimcnti, çpoí fiiitiròal íuo 
apparumento. 
Alii due dopo i l pranfo andarono alia 
C f̂a delia Cirtà heiiiJlimJ di moderna ar-
diitcttura i dove fu da quel Publico data 
B ? una 
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una fontuofacol.itione. La quale finirá r i * 
to rnó la Regina cõ Ja Ducheílã al iuoallog-
giamenroi i l P^è d i nuovo 1'açcompagnòa'-
Jcíueft jnzc, dopo di che r i torno Madama 
Reale ad uícirdi caia» erefcla vifita à M a -
damoielh, 5cal!a Principcflã di Garigna-
no. D g i o r n o d i c t r o i l R è vifícò i l Duca 
d i Savoia, & m t r a t o poícia neli ' apparca-
mento d i Madama Reale paisò ncllc ftanze 
delia Pr incipeí íaMarghcri ta , che ípoglia-
ta, con icape l ig ià per le i palie , e í c n z ' o r -
namenti piacquealiai à S. M . che í e n e d i -
chiarò íodjsf\itto , e íí trattenne qualche 
poco di ícorrendoícco. Sul ' tardi i l Car-
dinalMazarinohebbeim congrego d i t r è 
JfífdÀ hore con Madama Rejle, reftando íempre 
f w i d e piufodisfatto dc tratti manieroí! d i l c f , e 
Trb.'cipt fjuellafteflàferafifece i l gran bailo in CHÍA 
Yifycíli*- Mareííiallo di Villeroy Govcrn.tcore 
mPaffet- di qiiclía C í t t l 
ta,el.iof: Finita la fcftà i l Duca íí l icentiò dalle 3o-
ftryawp ro Maeftà, & a l l i quattro parti per Ciam-
bery in Savoia. I lg iorno dopo Madnmo-
iella viíitò 1c PrincipeíTc; i r à quefíe «on 
gli referò la vifita, r i cu íandoquel lad ldarg-
^dYttno l i i ' luogo in cafa propria. Lo íteíTo g ior -
'âdlione ^ Madama Reale vifirò la Principela PA-
/' sAltn- latina Anna Gonzaga, & alli otto parti í 'o 
d i i f i -
fi-d h due Corone. 27 
disfiitiííiniadc^Ii honori r iccvuti , portan- ^e^e.ili 
d o í c c o u n a p r o m c í í a í i t t a g ü in fcrittodal aiSavoi* 
R à di maritarií i'ubito alia Principeflu Jòdisff 
MargiicritJ, íe i l matrimonio con Spagna tijjime* 
non r.'cffetruaile, I I Rè Rcç.ilò 1c ¡oro A l -
tezze Reali di varie gioie di granprezzo, 
c parimente le ducPrincipcí ie . Madama 
Reale dono à Miz . i r ino aicuni vafidipie-
tre precioie. 
M i tralaíciandole cofe, che fparirono 
fe-nzJ e.Tctto s'annoderaa! f i l o d c l l a n a r r a -
t\va à quanto íi t rat to , e concluie per la 
Pace. 
Pimentello propofe , mà non rifolfe 
eos' alcuna; perche non havendo laPieni- Rjwvd 
potenza del í u o R è » fñobligato prima d' /* Corte À 
a L i v a n z s r í i p i u o l t r c n c l t r a t t a t o dí ípedire Pay l^t 
un corriere in li'pagna, e feríela v e n i r e , co- poi ambt 
me in efFctto venne, & cgli la r í c e v e t t e i n Pinten* 
Montargisovc fí tenne incognito fino ali' telltsin-
arr ive delia detta p'enipotenza, & al r i tor- cagititt. 
no delia Corte àPar ig i dove cgli c n t r ò p u r 
incognito e íenza die neííiino Icoprifle i 
íuo i m^neggi. Q u i v i t rat tò col Cardina- tfflrttti 
l e , e conLionne, c c o n c l u f e i n primo ca- âcntçp-
p i t c i l matrimonio dei Rè coll ' Infanta. 1' t U ú âi 
IntereíTe del Pr íncipe d i Conde lafciato Pimcit-
n¿te rmin ipre te í i dallaFrancia» ciò è che relio, 
fuíTc 
fuífc rimefíb fenzicaiichc, e g o v e r n í , ncl 
reílo laretentionc dcSlc Piazzc conforme 
àc jp i to l j , che fnrono poi publicati nd la 
conferenza à San Gio . de Luz. N o n íí 
rendeva pero in quefto tratrato da gli Spa-
enuoli, nclcPiazzcdiGIu!icrs,Fil ippcvil-
Ic, Mariambourg, ¡¡Contado di Confiaras 
in Catalogn.i, nc airri luoghi. I n quanto 
allí" forme d'efeguire gH articoli accordati 
c j n i] inedciimoPimcnteJlofiMono rijncf-
(e al congrcíío frà i due Pr imi Min i f t r i 1 
Pirenci , ove fiante ia buona diipoficionc 
qc.'c parti,fi fpcrava, die it farebbero t r o -
var i mezzi termini da effcttuare i l tu t to 
concordemente. Mâ perche premeva à gl i 
Spagnuoli» eh* ín tanto non fu/rerocimen-
f-ií/ ncl!' imniinentccampagnagli acciden-
ti X: guerra, Pjmentello richieíe una íb -
fr>e::.->iii d'ai'mi. Acconfenti i l Cardinale» 
nià per due mcíí lòlaniente, finche dalla 
Corte di Spa^na \'cnillero !e r ititicatíoni 
del contratto accordato da PimentcÜo. 
Ciòfece eon terminecoíí riftretto»per cau-
tcliaríí, che gl i SpagnuoÜ non poteflero, fe 
per auventura haveíTcro potuto , con piâ 
íunga foípcníione rinforzar i loro eicrciti • 
voltar poi lecarte in mano, & trovar qua!" 
çhcprctefto, òar t i f íc ioper dcludcrlo, efe 
lo 
jrÀ le due Corone. 2} 
Jo faccflero non düvcllc perder Ü fruteo, 
che l'perava nella proJüma ctmpagna, e ddi-
í e à v c d e r f j l M o n d o » chela Francia hiivc-
va í i tu í inceran ien tc lapacc . 
Pretendeva M.u. ir ino Ji í'udetta ratifi-
ca tionc ád Spagnacon qudchepiu cupo r i -
flei] o. Snpcva eg!it che Den Luigi nave- fyf¡cJJ7o-
va promeflo à Conde di ibftenerlo nelle ca- mpyu~ 
r ichcc governi. Conr iderJva ,chc íeper dentidi 
tjUel punto í'olo r i c u h r o n o g!i Spagnuoli Ma^ri-
Upaccaggiuftacaà Madrid dai Marchete di na. 
ü o n n e t e íi contentaronopititofto che ce-
derlo di laíciarefpoftalaHandra e l o S ü t o 
diMílanoai l ' u l t i m o t iacoüo, nonpoteva 
deporre i l í o f p e t t O j c l i e piu coito fuííero per 
mancare allicrattatí c o n c l u í i daPinientello, 
che al la p a r o l a data à Conde, & à queipun- Cbi ejjer 
tigJiodiriputazione, d i c è i ' anima del ior y<iUfK-
governo. rtUhà 
Non errava i l Cardinale ncll ' aprír gl i fempre 
occhi à t - i i riflej]7., poichc v ' e ra dtrlr appa- (ttaiti. 
renza grande,che i l Coní in l iod ibpagna 
jjonapprovaiic roperacofi da l í m e n t e l o , 
mentre pareva, ch'egli nel punto di Conde Chi n»nj 
iiaveile faluto i l foílo» e non mancarono fidtt, mt 
alcunádj credere, chele Pimentcllo non ha- yieHgtb* 
vcíTe havuco tanto credito con Mazarino 
jiipcrJuiderlo, che al congreilb con Don 
í .uig¡ 
Segue U 
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l u i a i Tarcbbf fi i l tuteo a^gíu /b to J e fe non 
fifuífero ímari tc le 'pciiinze concepite 
g l i Spagnuoli áopoja morte di Cromvcl, 
che i l iXirbmcnto d'Inghilccrra fiiffe per 
abbiindonar b ícgs con í;j.-!nci.i, &. uniríi 
con cíi;, che non poteleguire per Icdiícrc-
panzcflàc/íi Ingieíinel governo ¡ o t o , po-
tevíiíidubitare , che PafTarc havdlc picfa 
altra faceia. Coíí dunqucaiiv;in2.ate ibprjt 
lafededi Pimentcl'o 1c cole alia Jicurezzi 
dellap.icci Ia Francia acconfenti non íblo, 
mà approve che i l D u c i di Modona fi r i -
conciliaíTe con la Spagna , parendo che cie 
potefle conciliar non íblo 1' amícirU , mà 
qualche méri to ancora con Í:í Spagiu i afí-ti 
mcglio di quel loíarcbbetcguito ncl laíeni-
plice inciufionc delia Rice. 
Coli dunque ic&ui 1' ao^iuOamento ái 
qucílo DucAÍlnielc d' Aprile lóY^. if cui 
contenuro fu, Che ceiTalfcro d ' rmfce lí 
parti rí iofti i i tà: íí rcílituiíiero i pri^ioni: 
ritornaíle i l Duca nclla buona grari.i dei 
RèCa t to i i co , con promeíiadcl Rè d i im-
petrargli da!!' Itnperatorc Y i nve f l i t uu di 
Coreç;gio, come poco dopo feguí, e pe r i l 
cui eftettoil Duca Alfonfo inviò poi qeH' 
anno ruíTeguentc i i Conte Montecucoli íuo 
/mbarcia toref í raordinar io à^S. M . C c ú -
ffk (e due Corone. 
ica. Fá in oJtic conccíla libcrtà à Prin-
cipi Efteníí d i íc rv i rc l i o r piaccrcli Fran-
cia» &. altrc coie íimili iblitc ípcciiícarii nè 
tratt.ui di Pácc frà Principi. 
Si fcccròfjrin tantopublichedivotioni 
nclJc CJiieíc per chieder AWA miiericordi,! 
d t íS ignorc Idd io 1cgrade di queij^ Pace, 
cii'cra tanto alia Chriftianità neccílaria. Si 
ípedirono ord in i dali* una, e dall' altra 
p i r t c pcriaibipcnfioncdcir armi. Eper-
chc i i rcinpopiefiíío all'abboccamcnto dcl-
l i duePrimi Miniílri s 'auvicínav. i , e non 
parevabencà Mazarí no di portarlo piü in 
íungo, cofi per 1' intencione, ch' egli have-
vad'cicguire ne l loñe í lbanno lc nozze del 
Rè> come per i l dubbio , chequalche nuo-
vo accidente 1' intcnompeire, r i íbl l 'ed ' in-
tiaprcndcr i l viaggio, elofece non o íUnte , 
c'ie non fuU'e ancora vcnutala ratificationc 
di quanto ha ve va mina ta to, c conclu íb íe-
coii ludetto Pimcntcllo. 
Si molle e^li dunqueda Parigi alli 14 d i 
Gíugno acconipagnato dal medefimoPi-
mcntcllo, dal Duca de Crequy , dalíi Ma-
reícíalli di Francia VilIeioy,cClereinbcaur / / CÍTÍ 
dal Gran Macftro deli ' Ar t ig l ic r ia , dal tul MA 
Commcndatorcdi Sourè, dal Marchcfc di iprim 
Lionnc dlchiarato aü' hora Miiai i l ro di tnçtm 
Stato, 
^ 2 Jjt TA te Cotidufá, 
dl ho- Stato, c da molti altri Pcrionaci,ei d l condir í 
go del" t i o n c , con u n ccjuipjg^iu p o n i p o í i / i i r n o d i 
U Gnfe- iço pcribne vcítitc i i iv ica , cp iú d 'á l t i t 
re/i?,*. . . t , in tedi í 'c rvi t io ,cdjcoi t ío[r io , oltrc U lua , 
Quaiha compagnia d i cento c;iv.tlJj , e ÍOO . fami, 
d ifuo 24niuH con copa t;- ricjmatc di icta» ott!) 
E^uifA^- carra ^Jg^gi10 i í c i , let te CÍIJOZZC ibí 
¿ 9 . proprie, c m o l t i cavalli à mano. Hay* 
•va S. Eminrn^dipedito i l Cav. Arnolfiniâ 
San Sebaftiüíio con ordine d i ricever daj 
Baron di Battcvillc Governatorc di qnclla 
V'iiTLi, cProvincia i diípacci Rcgü d i Sp*-
gna, e porra j^hi i i incontro ,edi auvanzar 
l i n o à Madrid quando non Hiífcvo capitaü 
ft San Scbaftúno, conferma riJlolutíone di 
•nonpalTarpmavanti d i Poiticis, le nonrl ' 
« v e v a I'aipecuta rarifícationc. 
Gionicro finalmente i detti diípacci cotí 
«fla ratificationc all' Elcur Hoíleria t i i 
Blois, & Ambuo/a alJi/í di LU$) ÍQ. Fu-
Chideft- ronoqucíl i r icevut íconaí t reranto contciv-
'tlerafem- to, quanto, per Ja tardanza, s'cra ingeloííto 
pre teme, Ü Cardinale di cjualche ¡ngannO; bcncHf 
-però ¡i Rè Cbrifíianiilimo, confranchaia 
' Gticeffi ¿ ' a n i m O j í i dicliiaraiTcdinon porcrcrederí, 
delF¿ di che Don Luígí lo voleife dcludcTceíícndo 
frdrrrU gÜ flato da tu t t i rapprcfentato pcrOva-
foprtU " f ro m©lto ingenuo, ác Honorato. Non 
errava 
fra le due Carme, 
errava punto i í R è nc lh íua opinione, p o i - perfõft/t 
cheíjucftoMinifiroin tutte le iue nzzioni dj Con 
fi feccconofccr tale. tui^tà* 
\\ ritardo di qucftii ratificatione pro- HAYO. 
vcnnc da qual che diiHcolta intcrpoíla dal 
Conííglio di Spngna ibpra qualcíie punto 
accordatodaPimentel lojemaJíimeinquc!" Cdufe del 
lo , che conccrncva!'articolo dei Principe r it arito 
di Condê , chepiíi di tuttoprcmevaalPri- delU Í*.Í-
mo Miniftro , comcquello, ches'era i m - iificdtiú-
pegnatocol mcdeíímo Principe c!i iòfien- nc. 
nerio, èp iú tof to havrebbe perdura la v i u , 
che mancato alia parola, & alia fede data. 
ProíegLiidunquc Mazarino i l vhiggioveríb 
San Gio. de Luz» cpafsò con °xm civiltà 
prima d'arnvarviper via di lecterc, eGen- Qu.ilità 
tilhuomini eíprcííi compliment i , e corri- deli' equi 
rpondenza aiiettuofa con D o n Luigí gíà frggio & 
pervenutoà San Sebafiiano. V i vcnncgli Don Lui -
con gran trena d i íervi tu , cavalü Ginet t i , gi. 
muii i'upcrbi, lèttíclic, carrozzc, e comitiva 
ílraordínaria de Signori cofpictii, equa l í -
fícatiíGrandi di Spagna, Cav. delTofone» 
& a l t r i dellepiu n o b i l i , & i l luf tr i fámigÜe 
de quei Rcgni, ogn'uno con decorofa com-
paría» efe non vaga de veftiti come iFran-
ce í í , ricca, e pretíoie per la quantítà d i -
gioie, cheponava. Legua rd icàp íed í , Se. 
C àca-
54 face Cwckf* 
si cavallo conforme la limitations frà lo ro 
P r i m i Mini f t i i appmiut.i. 
Intcfo, eh' hebbp eiío Don Luigi 1'inca-
minamcnto del Cardinalcvciio quel con-
fine, e com'craftatoíbrpreíóíiaila podagra 
VÍcínoà Bajonalo feccprcgare à ripoíaríí, 
c viaggi.ireconogni iua cciíiodità. G i o n -
t o M a z a i i n o à S a n G i o . de Luz, fi comin-
ciò à tractate delia forma delia conferenza 
Si trtftA. col mezzo di Lionne , e Pimcntello. E ic 
'dcltdfcr- bene non viera diiücoltá neil* accordaríi la 
w4 dettét ipaniera /blita pratíicaifi tutte le volte, che 
(A¡afer fi fono fabrícate baracche a confini dove 
i i confe- Qgn' uno fi tiene in íua caía', fenza cíame d i 
retirle precedenza, nacquead'ogni modo, qual-
j * ¿ziiti- che dii'pnta fopra i l modo di fabricar-
Jttmvir- la, per Y equivoca giurifditj'one d«11* Hola, 
/¡me,. cfaccQme congionta 20 anni prima ad eon-
tinente di Spagna, pareva di ragionc d i 
quefta.» e coñac di qua diviia dall* acqii-a» 
commune fócceduto eíTerfipurfattadigiu-
rifditionccommtine, con ene v i furono a i -
l^Juue fabricare le ftanze. 
-...Çuefía dílatione mal confiderata nc lU 
fua.oxigenc, diede occalíene à qualcUe c i c» 
caJàmfcataCra 1c pcaíbnearaiíh.edi n o v i t à , 
díccndofiiíriíc^dopo eílffrartiyatí la F l o t u , . 
¡a l ipagnamol to i^ccá , (fcjdopoeíísriiaw 
fecondo 
frà cine Corone. ^ 
fecondo figlioal RèCi tcoI ico 1' una, e I 
akr.i parte s'cr.i r.iííreddatanclía p;tcc, pa-
reado à Franccfi d i minor confídcrnzioni 
3' acquiftodcir Inf.mtJ, Sc à gli Spagniiol 
dt minor ncceJÜtá laconclulíone dcl!a pnce 
per il rcipiro Jiavuto nclla tregua deDa prc-
fenttcampagna, e del iull idio de contami 
per la futur,-). 
E ftacaammirabile la di'pofltione dclla 
Providenza del Ciclo nel far cadere in 
que/heongiontura mol t i accident! ienzí 
dcqu.\li non íi iai cbbe potuto fareje con 
quali iM^ionevolmente Ci dovevi far la 
Pace. " 
Priií i ieramcntcia Francias* è í emprc te -
nuta íciolta daU' obligo preciio con Por-
íogallo di comprenderlo nella pace, non 
c í tente le offertedi Piazze, ede mi l l i on i , 
che face vano i Porroghcfi per guadagnarr 
fjncfío punto, feorgendo i ! Cardinale , che 
tal obligo impoíibi l i tava la Pace, e volen-
doñ tener lempre in fia to di potería con-
cludcrc ogní g io rno , quando, come egli 
diceva, gli'Spagnuoli íi difponeflcroàdefi-
derarlafínceramente, c perquefta folocir-
coftanza, deve la Chriftianità un ' obügo 
i inmortalei Mazarino, che nellc maggíori 
cürbulcnze, c bifogno della Francia non 
C x habbiA 
3< l a toce Concfffja 
Chi opt>'¿ iiabbianuijcconi'cnciro^llfoffertccicPor-
c$u bifo» toghflíi^potcndo con quelle d ¿Y «II Re C í i r i -
JinerAc- ftianiJiuno canti v;tnt;iggi per Joítener aít* 
cogüecvl horauniiguerrainfelice, edilpendiou, o l -
UmpQ tre che la Forma troppo riici vata del *Jeíon-
bnotñcj- t o R ô G i o v a n n i , elaconfidcnza con í t an tc 
fa/i. íempre havuw da quclla n.itione , clie le 
non pcrobligo di contrarro percjuello s l^ 
menodcüc ragioni di Stato, non havrcbí>c 
l̂ Uffime UFmncia, come have va fempre protef ía io 
ftlUcz de in tu t t i i congrc i l i , la /ciaíodapartcun . ¡mi-
Tomg' co, ches'eratrattaro, c ienipre pretefo d i 
ÍCJÍ". nonfar i in ienecíenzadi iu i . Si lufineava 
íl Portoghele con la coníiderat ionc, che la 
Francia con grandiííimi cliípcncJii, & i n i -
pegninon íuveva uiaiabbandonatoi /ucsi 
ajnici per indebolire quanto piú poteva te 
Cafa d' Auftria, com'era íeguito ne gl i O -
iandcíí, dcila Vaitcllína, del DiicaGiMaxi-
toua ,de i rE!e t tord iTrcvcn , del Daca d i 
Gnilícrs, cd i a'trit onderagionevolincnte 
íupponcva» clic i l Chrirtianiiiimo non fuílc 
mai per tollcrare, che quel Regno r i t o r -
Klficfli- naíTeíòtto ladonunationeSpagnuoIa:con-
bolinei fiderando/í, chequeíí ' era i l vero caiiíerio 
Voy* perejpurgari malí huniori dí quclla Corte 
icofxífo- contro gli altrui Don i inü . Manonr iHc t -
fraV ifi- teva, che quelle appUcationi furonopri- ' 
oíJ* 
frX k due Corone. 
fna.cficGcominci.UicUgucm, &quando tereffcdi 
ò g n ' u n o cercava prctcfti per ccmindarlai St/ttodcl* 
dove per ilcontr-trio i* aífirc d i Porcogjllo h Fran* 
c ft.iro l íorutoà que'tempi ncqiiaii,iUncl)C c-:.<. 
IcCoronedi zç .mni di contimi.ita, c d i -
I pen d ioía guerra, .smavruio, &Jiavevjno 
ñeceílitá deltt pace , e hi Francia mcntre 
^uidaghav.t per í'c tanti acquiftt fatii diU' 
á n n i propric » non doveva arifchiar ds 
peiderli per mantcnerc quel I i d 'altri . 
Fó ancora niirabi'c, che ncHo ftciib ton- Cirro-
fo fitrovalie la I'Vanclain ftaro d i potería fany 
fàr ienza piegiudicio dclía Icg-'i, che tcneva /w^y-
coll* Inghiltcrra perla Murtc di Cromvcl, /.r/,.'/', d-c 
i ! quale ibpravivendo I I O J I havicbhc m.ii J ' unific-
pernicifo 1' aggiufbmento dclle Corone no h/fc-
icvt'ii offer i re alu Spa^na d' imii ficon cíl.i, me per 
à die g!i Spagntioü , per lefperanze, ch' jl.thiiire 
havrebbero conccoite di ncu¡.cr;irele!oro L fy.ice. 
Jivrdite, havrebbono piti die volenticri da-
ín otecchio, e difciolta can i ncsotiationc 
(ij Pace beiK-Jieativanz.ita, 
Per 1'afTarcdi Lorena tmo dc ej'intoppi 
piàconíidcrabilincg.U antecedent i rrattati 
C M r idot toin un rtato, che piii non pote va 
d.ir impceno alie parti; c gli Olandcfi, per 
U Pace nt tacon irli 'Spapniioli, non era no 
, . O J O 
p m in ftito d* impedimento all ' aniiciri* 
C j dc-Kc 
eiccon-
pottture 
ben j} r efe 
¿rj ' i lie-
l a Pdce Coxclnf* 
del le due Corone. L i mala intelligenza 
ppidel Conte di Fuenfald^gna col Princi-
pe di Conde, io íiato dcboJe de l /e íbrz* 
jafeiato d a l u i i n Fiandr.i; íl ianguidiiíímo 
trovatodacfib in LombajdUj il geaiodi 
luí porcatoaliíi quiete, Sc à íiim.jr],¿ .'ctileal 
fuo R^i la confident e credito, ch' egtt 
poffedeva preíib Don Luig i j i l deíidejío 
i n quefto Primo Minif tro, come in cuítala 
Cortedi Spagnariacccíb contro PortogaU 
lo dopo 1' impegno d'Elvas, e di B-tdajos; 
l'ifjfermitá inol t rcdc] R¿ di Fr.mci.ijJ'in* 
ftanze di Madama Realc di Savoia , col 
vi iggio di Lionc; L icon í idenz id iP imen-
t e ro con F¿itn¡;!]drfgna * e di qucüo pure 
con Maxarinoi la gravidanza infine della 
Regina di Spagn i , e'i parto ú io felice d'un 
figlioMaíchio furoíio tuttecircoftanzcehe 
diípolcrô, maturarono , c finalmente con-
cluiciò la Ibípirata Pace> i mediatori del-
h íjualc fu roño tutti j j l i antedetti rifíeJli 
Pul i t ic i , e ícnzí i l mancggio d ' alcuuT a!-
tro. 
Paflarcmo dimane à narrare i fucce/fi 
dcjfe conferenze delle quali fí toceherano 
prima le circoftanze, che rie;uardano U 
niatcj iale, e poi U ferie ancora, che con-
cerne i l piü foftantiale. 
s'Et» 
f r l U àue Coroné. ¿y 
s'Era giisuvanzato Pinicntelli da L í -
bourne à ban Sebaftiano per vcdcrc D o n 
L u i g i j c con lui conccrure tuttc 1c cole T>. ^fnt. 
yer i lcongre í íocol Cí rd ina lcda cui clicn- "Pimen* 
dogli invh to un cinti^íio tii cii.tmanti, & tillor/cu* 
un puro di pendent! tü orecchie per 3a fit con 
mogiic à nome del Rè- c^H ricusò turto CTAH im-
prégandolo à r i ícibjre tali díinoftrazioni eieJlUun 
ílipu lata che Riííc la Pace. rcgtlo 
- Laleiò querto CivaHcrc un buoniílimo m.tud.f 
•odore díll.i lua per lona, perche oltrc ifuoi tn*li 
tratei nobi l i , cgentil!, negotiò iemprecon d n L 
ingenuiti, c ichieetezza. ' 
Per la podagra del Cirdin.dc íí r i tardò 
il viaggio alcuni giorni ) frrmandofí in 
Daux, da dove poi benchenon ancora r!-
/anato l i fecc portar per acquaà Baiona do-
ve gionfe alli 2íí. di LUÍ;!ÍO con accla- Tl/.cj.cr/-
matione^raadiiiima deque! Ci t tad in i , e m erice 
treplicaic íiilve deli* Artígücria , incontra- yuto in 
to , e lautamente b.;nchett:!to dei Mare- Rjjon.i 
íciallo Duca rii Giammont , Govcrnatore con fyjn-
<li qiiella Piovincia non fblo in Baiona; 
ma in Bidacheí'ua cafa di campsgna bcllií- houeii. 
'fima, 
Lo í l e f roc iomodc l l ' an ivo del Cardi-es 
nalcà Bajoii*g'.on£ePinientello àcompl i r 
fcco, tfcprc^arlodi prender guardia alia lua 
C 4 f.iam, 
4o X / Prffí CencluÇt 
falutc, chc dovcva eílcrc Li piú cara cofo 
del Mondo, di pendendo da quella i l r i p o ^ 
1b d i t u t u la.Chriftianicà. LaMatina ò i 
27. fúda M.izarino ípediio i l Marcheíc d i 
Lionnc à render i l complimento al me de-
finió Don L u i g i , c concertar ícco i l m o d o 
di vedciíí piu prcfto ftpoceire. 
VenncuattaroLionne dàgi i Spagnuolí 
cono^nimaggior honove,c inagnificenza, 
benche non h.ivellc alcuno carattcic a l i ' 
QuAin- hora d i Regio rapprcícntunte. Andai o n o 
yià, i l ad incontrarío due !cg'ic fuori deüa C i t r l 
Mínhefè mold Cavalieri de piíi qu.iüficad de! í eg iú -
diLiannc to di ciFo Don Luigi. Ini al;oe<í;aro i n 
A render- caía. eíprca.uncntc prcparatigji, chenche 
// Hcam- Xionnc faccile intcndeic «li deito 1^ i m o 
plimem.j. Mini í l ro di nonci lcr ivi veiuito con a It ra. 
E ar.efò qua-ità chedi íeniplicc Ücrvirore dc! Car-
ètrAttÁío dinalc, lo trattarono nonti inicuo c u t t i 
f¡fí°ra;:d' ejuei Grand i , c lo ficílo Don I.uij»i cot 
hjmri cU t i toio di EcceUcnza, g!i dicronô la mano 5 
ç/i tyrf- Ü Primo Min i firo i'.ncontro àmezza hCar 
tnudi. Ia dcilc guardie, lo teime ieco àpranfo n c l 
primo iuogo. Fà viíttato da tutti , e í l 
dichiarò lo Spagmiolo, oVelfo Marchefe 
d i JLionnc i'enz'.'nchc ah 10 t i toio e m n e r i -
tevoíc dc qucihonori pc: 1c degne q u a l i -
tà deila proprU perion.i, 
R j to r -
fra le Jut Co'ovf, 41 
Ritorn.uo Lionnc i ò.ia Gio. de Lo?, 
f u viíit.ito ii ¡nono á 'Ai ron per veder 1c 
furte capace d'.ilioggi;irvi D o n Luigi con 
cutta íaiu.i Corte; m;i fiigiudicato impro-
prio, s ^ i i e r v o i i Borj^o d iSibourg, che 
i \ i dirimpcito à cjucllodi $;u\ G í o . de JLuz, 
icpar.itod.i un grand ijlímo ponte à mezzo 
drc t i i ^ i i cc un convento dcRctigiofi dove Sidelih 
Í)otevjnoi Prim i Miníílri rMurfí à tencre r¿ di econ'.'cicnzt; inàpcre f i acnc l l epe r r inen- bricdri 
ze de l'Vtnccíí non fu .ijícniiro da gli Spa- bdr.tcc4 
gni io l i^ondc fà r i iblro di für la bar.icca dellaCoi 
neü ' I íoU dei fiume R¡d ifíoi. fcrrn^x 
Conftílcva queft.i ín un.i fpatiola f.ds uelí' Ifct 
quzduiU di 2Ó, piedi per p;irte, con due del fifu 
porte dirimpetto I'una all';i¡rra, per le Bid.tJ]'̂  
tjualicnirav.mo i Ptimi minif i r i .e iorolV-
guirO)à capo dcllii ijual e n un doppío 
appartaí t icnto di gallei ia, caniem, 8c cabi-
netto j ¡upeibamcnte t.ipczzato di lung* 
h e z n ni.-), paüa , e di Luyjicr.za i f . onde 
benche íí fufíe dentro un.; caía d i Icgno» 
pirevacílcif i in un ¡onruoio palazzo. 
Sti ini iv. i i l Csrdifialc, che íe^uifle una 
v t í i t a , & abhoccamcnto con D o n Luigi 
prima dí venir ; i i Con^rclío. I I trov-tríi 
amnialatolo faceva ((icrarc, edi ció n'h.t-
veva grand'ambitionc, che lo Spagnuoio 
Ç ç dovelíc 
42 ÍVff Conrhpt 
SCATS- dovcííc efTcr i l primo à v i i i t a r lo ; e per U i 
rule def.- mano, che prciendono i Gnmdi di Spr.gni 
derdeffer incifa de G u d i r u l i n o n vií l irehhcdjlput» 
i>i¡Íuto mentrcMnz-irino íí trovava nel l e t t o ; m i 
* ¿ Í Don t t í che Doní .uis : ; non nfolvev.,! cos'.-tlcu-
fjtigh nalcnz-i dimand w termine, fi:auv¡i:u-i)e \\ 
inafen^ (uo R è , h a v e n d o I c r i t t o d i ció per corriere 
ê^hit. cfpreiio, Ki riípofta fá, che n o n pareva bene 
.i) Rea) Cüníigi io chci lPJenipotent íar io di 
Sp.igna fti;;c Ü primó ad entrar in Fruncía 
per viíít.ir n n ' n i t r o della medenma c j u a í t -
fà, onde íi diíciolífero tu t t i piogetti di ta] 
compiimento. 
Prima che gli Spagnuoli conveniíTero 
del modo di ftr Ü congreííb , paííároño 
molri giorni con gran diipiacerc del Cardi* 
' .Aühj. na'c' che nè ílrcpitava. I n íine eíTendofi 
V'\A*r>f}o -ippinitaro i l primo congrcíTo per l i i j . d i 
/ duepri- Agofto) Í m.n(inaav,inti il mezzogiomo'ti 
7in7iíim- C.rdinalc fí molíc da San Gio . de Luzcoit 
firi j ' x i - ÍP* c- ' iozzcá i"ci,picne d i Cavalieri Fran* 
kbccdm ccfi» fegmcarodaPagíri » ftaftien, cavaí íü 
hfiemt. mmo, ofHcíali d i fuá Corte, g u a r d i e á p k -
Ordine d i , & àcavaí lo concaíacche di fcariaro or-
eolqutlc dcíí'.-irnii /uc , c rt i t t i coíí liipcríj.?-
êntrt i l mente v e ñ i t i , cherendevano nonmen-v* 
CxrdtNd- g3» c^c mat í lo ía proijicttíva. 
Je Alia. Conferm**. 
Con 
fro. le ttue Corone. 4j 
Con queft' ordine entró i l C i rd ina lè 
pell'Ii'oJa dirimpecco ail 'dtra dove era fi-
tu.it.i Hbi/acca, havendone la communi-
cationc, per un largo, e í p a t i o l b p o n t e , in 
teftadelqudle eranoiquadronati 300. £inci 
d i lúe guardie coperci di cafácche roñe 
çon lacroce, fi poíerò alia defira del Pon-
te lungo alie ripe del fiunie, le carozze 
perd í denrro, elcgu.udic àc iva l loa l fian-r 
co de ¡la fantciia. T ima iVihr j gente à 
cavaiío fin i va di guernire quelle íponde, 
C riíol.i re íhva coperta di pMite con tanta 
pompa, eiplcndore, ch'ogn* unonc refta-
va aiiimirato. G l i Spagnuoli non pote-
vano dilporrc 1 loro tamo be:ie perman-
eanzadí terreno, ch'eraaiTai angurto dalla 
loro parte. La loro fonteria era al nume-
ro di 1200. Sold;;ti diípofti à capo del pon-
te, Se erano tuttí vetterani c di confumata 
elpericnza. La loro cavalleria prefe po- QutütK 
fío dirimpetto alia guardia à cavallo del del cer~ 
Ordinale ; e l anob i l t à , ch'accompagnava teçgio di 
Don Luigi ciuta d i altacondltione eraco- DonLifi-
perudc vcAimenti affii modefti i mà con ?f. 
molte çioie di ^randijTimo valore Ve- " 
niva Don Luigi inletticacon alcuni Gran-
d i di Spagna. Havcva ní. carrozze à fei 
attilíatc con mulcíuperbiJl ime, 1c livree 
crano 
A4 ta Váce CmdtipL 
cuno numci'oíc , e le íb l i te ch'acooftuma-; 
va in Madrid : Lamaggíor parte d ella CorJ 
te vi ^ioníc per actjiu. 
l i Cjrdin.ile comparue i i primo neU* 
?r/»írf V'oU de!!a conferenza, c iub i rocKefu ín-
Conjenn- trato nel i'uo app-irramenro i) Marrhdc di 
^4. Lionnc, c D . Antonio Pimcntcilo antí1-
detti andareno à levar S. Emineiaa, ch: 
v i entró n d medef imot ímpo. 
II prj>io acto fu i l correr Tuno» c Pat* 
IdttrTrí tro de Prínii Min i f l r i ad*si-bracciarfícoa 
mi~MÍni- r.into aíTctto, c tencrezza , che ic iagrime 
J lr i s^b- attefiarono ¡I contento deiorocuon. Sf 
Ítr4ccUn9 rijiclñufcro íbli nclla ftanza » c v i ílcttcro 
ieucra- <jíijttro Iiore , c un qu i t to . Ha ve vano 
mnte, ciarcheduno u n a í e d i a i braceio, & un píe-
cíofo Uvoi ino avanti. 
D i mimo in mano, che rilblvevano g!i 
urtícoJi dcll trattato davano a rcgiíírar fj 
deliberatione allí í i ibaltciní , ch'crano di 
D . Lililí iJ ícci ci i r i jd í Sfaro Colomtu, t 
del Ctrdinalc, i l Marchcf'c di Lionnc, e 
quefíi due crano i piü confulcnti , c gfi 
unichi, cite iapcvano ció chcí i trattava , c 
fnanc^giava, e qudto ancora, c h c í i d o w v j 
áífcuttere mentre i Primi Min i f í r i , o^n' 
uno coi ftio fí coníigliava prima d i propor* 
te i pumi . 
frà. le eftit Corone. 4$ 
Nclí inc di qudiaprima confercnza fu-
rono introdutti i Cavalieri d i correggio 
d\imbe le p;uci perriverire, ef.irít cono* 
iccícda]]] Plcnipotcnt iar i í , o^jn' uno pre* 
icjit.indo l i iuoí jli'altro. Si partirono 
poi tu td con cftrcma contentezz^i, eiodis-
ÍJtt ionc. 
II Caidinala havcva cfprcíTamentc pro!-
buo» chenelíuno de í'uoi doveífe pa í l i ra l -
parte di ÜpagnJ, íu'I dubbío, che í Fran-
ceü auvezzi à i'prezzir í farafticn, e bur-
Ijrfi de <jtunti non Joño veíliti .día loro 
moefa, non cagionaircro qualche briga, e 
dií'^Liflo nc gli Spignuoli di coftumi piu CorteJfet 
ÍOÜ\, c piii placidi, i l che fü olTei vato con O" ame 
mojta buoiM regola > nià clTendo poí glí revolé^ 
Spagiuioli ftati i p r imi , che paliarono al- ^ett/ute 
U p.trtc deFranccíi , fit rono tratcatída ÍJÍJC- jrÁa'i It* 
i l l con tanta cortcíia, e gcntilezz;i, che re- roiFr¿K» 
ílarono confufi , c volcro à í o i z i , che i cejr, cg/i 
Fnncefi pur paíTailcro alia lor parte, dove Sfjgtmli 
\\ riceverono con tanto honorc, c cordia-
]¿ú, che f iccvafi â g ira ncl renderfí com-
plimcnti, & accoglienze, & fino i Laché, 
che fono in Francia iníblemiilimi, in que-
íia occafíone fi portarono con ogni mo-
deflij , e ch¡ i'apcva mcglio ufar amore* 
Ttilczza, e trat t i dj gortefu frà loro era pii* 
¿1 ima toS 
4$ I d Puce Concia fx 
i t imato; &appUudito con n i a M v i g i i j i n -
íoJita d ' o^n'uno, chc conoiccva gii umo^ 
r i , c la diferenza d e l l e nature ddlc due 
nationi frà le quail maínaeque un mininno 
diíparcre, nc diíconcio in i ç . confercjize 
cíie fltrono í!:ttc. 
I I g iornoícgucntcàqucf ta prim.i confê-
renza i l Marchcícdi Lionneí í po r iò in A n -
daijaBorgopDco diííantc da Fonterabbia 
"Hei Bor* la Jarghczza íoLi del fiume, in cui a l logg i^ 
godi^tf vanotutt i i M i n i f t r i d c Pr inc ip i í í r . in ic r í / 
ttáija al- ¿k.\\\ i'abhocco coi fecrctan'o Colomna» 
h^idtíB^ dando principio à diftender. in carta g l i 
tutti i ' art icolidcl la Pace, nel m o d o , e ío íhnza 
iñinijlri che i Pr imi Minií lr i l i rifolvevano. Sí 
dtVrirr- convenne ancora, che una volta Ccloínna, 
tipiStr*- paírarebbe i n Andáija , c Taltra Lionnc í 
P?Vr/. Fontcrabbia, c chc HPIenipotcntiariiciri 
ca i l giongerc prima , ò dopo allaconfc-
renw, prèndcíTero i l loro commodo , fã-
« n d o n poco cafo, che l ' üno arrivaíTeprí-
ma, ¿ d o p o d c l l ' s l t r o , ecoíí d 'allhorain-
dictro DonLuig i vifí coñdufft fempreper 
acquacon la comrtioditá dciía barca, 
/ / . A\\i t6. dí Á°oño fí tenne la fccOnda 
Cmftrtn* confereaza, clíe duró cintjuehõre, e perebe' 
non erajpíápoilibilc dit íattcrtnere , che i 
Franccíi riüri fí mcícolafltfo con gli Spa^ 
gnuoli. 
fia k due Cortne. 47 
j n u o ' i , rmonupofíe ducguaidic del G i r - NtHafi-
dinalcalljportadell 'appjrt.tmentodi Don cwd* 
Luigi acciòche non la lc i j l ícroentrare ,che Conferen* 
ibggectl di condicionei ilfiinílefece Don ^Jípott-
Luigi à qucllá del Cardln ile non permet- gom 
tendo l'ingreíTo che à perJbne qualificate. autnlit 
F à a n c h e í'ktbilito per la prima voíta , che aü?porte, 
non entr^irebbcro nclFIíola deila confe- per non 
renza , che 60. Genti lhuomini per parte UfcUr 
ail 'eJclufíonede Míniflri de Principi fíia- entrar 
nieri, çhefurono poi ammcJJi à tutee Tal- ckefigettl 
ere, e non vifâ poi numero l i rui ta to , cC- di condi' 
lendo conceilb ad'ogn' uno l 'andarví. ñone. 
. Ai l i Î Í. íegui la terza coníerenza j ¡1 Non.fi 
Cardinale parió l'empre Sgagnuolo, & in prnimpe*. 
t jucfticomes'erafattonclíe aitve dueí i bat- direàglí^ 
té tcnjpre íbpra l 'articolp del Principe d¡ a(tri,e 
Ç o j i d è , c o m c à í u o l u o g o í i racco!iterà..^frp/*/íí-
Volcva Mazarino, che íi ftaíTç al tratcato fc'unoen* 
cojicluioin Pariji daPimenteilo, eratifi- trartutti 
cato dal R è C a t t o l i c o , al che non contra- IU. 
dice va Don Lu ig i , mà porra va dcfliramen- Conferem 
te tan t i oftacoli nell ' deeiuionc, che in 7xe. 
ogni articolometteva qualchedi íhcoki j e Segue U 
moftravanogliSpagnuoli di nonvolerdar terŷ t 
piu í' Infanta mentre per un teibro coíi Conjerem 
pre tio i Ü non fi volçva f^r nientc ad inflan- \d , e 
TA loro in fftverc i \ Gondè. D o n Luigi Si .fimprfjf 
lamen-' 
4íí IA TAÍC Covrhft 
Sbdite lamentava, cheii C.udin.iJcííftiilcportáto 
fopjLA P àqucilafronticr-i , per confermar Joiamcn-
éitticoh te t iò che s'crii agjiuííáto con Pimcntci-
ádVrin- Io, ft che qu.inti'anclic b Francia volcífcfi 
tife di dafíc r igoroúmentc efecutione, havrebbe 
Comfè. convenuro a)h Sp;ign.i provedor iJ Princi-
jOmluigi pedi cjualchcPi.izza nclla Fiandrai come 
poatra g l i haveva promcíTo, cio è che quando 
di portár non gli havefic potuto íxt rcftituirc i íuoi 
ihemfQ qoverni in Franciai i l Rè Cattolico , çli 
in fanoQ. liavrcbbc dato in ricompenfa due , ò trè 
SidUhU» dcÜe íuc migUori Piazze d i quclla fron* 
rad idtr ticra. N o n guftò al Carctin.i lequclíoluo-
dut, otrt nopoiclie un afilo coíi vícino à P a r i g i p o -
í,M3ft# teva dar fomento, e maggior ardire à ma]^ 
dtlU contenti per formar cabale, ctefícre noví-
$Unãr<t tà pcricolofe aJla quiere publica. Havevs.-
¿Cvndh no gli Spagnuoii prefo qucfto parti to per 
"HmçH- falvaiela lororiputationc in íodisfaralla 
^XÁICAY- parola data al fudetto Principe, e loripu-
iftinak tavanoaiíai piu prcgiuditiabiicalta Fr.^n-
quefla cia, che Íl render i íuoi governi, ecaiichc 
frofojia* al Principe, i l qiule s'havrebbe píú volcn-
t ic r i veduto íbvrano di due Piazzc con-
ceíícgli dal Rè Cattol ico. che rimcilb ¡n 
un governo fottopofto ali 'aibitr io del Ré 
Chriftianiíímio. Qucí to era uncolpode 
j i i u d r i t i , chcpotelTc ufeirc da l l ' k idu í l ru 
de 
fr.t le due Corcve, 49 
d í D o n L u i g i . c qiullochc feri va nl mag- Confiderd 
g í o r iegno i dilícgni del Cardinales met- ejutfiocGl* 
tendogii i l cci velio à paitiio , poichc non p?. 
pqtevano i lu-iiiceíi con ngio i ie d i giuft i -
ciajírctcndcre , che gli Sp;tgnuoti nonpo-
telicro Ipooiiai íí delk- loro l'iazzc» per i b -
*iiifjicií Principe di Conde, e i d ' h a t e i -
ierp j pmc íü , fácevano conoicereal M o n -
d o , che non fi coneludeva h. pace perche 
c í í volevano, die Ja Snagna non fuiic pa- Erijlettft 
íàfyna di rar del íuo , ció , che le pareva. ch' un 
A q u e í í o iniportaiuitiinio vitíefio s'univa Vrincipt 
i i coníídcraríí dai O rd inale, che cjuand' HtljAn* 
^ n c h e C ^ n d ó i e n z a c a n c h e , egovern! fniíe gtt nen 
r í tomato aüaCorte in breve tempo luvieb- pao yher 
bebifognato darle qualchegoverno, efien- ci.tpriv** 
^oquai i impoilibüe, che i) primoPiincipc to m 
del langue porede fiar in X'rancia, e viver Frincié* 
d i priv.ttoGentilhuomo. 
II rcuííerglí i l governo dclla Boigcgna • 
cl i tgl í fucomniutato in qatllo dalhiGuie-
oa , per riinovcie cía queíta Provincia it 
Duca d i £¡pernon» che vi era odiofiílimo 
fiquei Popoli, non poteva dar alcuna gf lo-
fiadi Stato. e í í ' endonudodi for tczze , p o i -
cfcci.ne i l Caftcllodi D i g i o n , ncSanGio-
<U Loíné erano Piazze di alcuna confide-
rjcionc 1 e finalmente conoícendo , che 
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Ld V.icc Con riu/a 
ncMdcttogovcrno, n c i d c t t i iuoghi r cn -
derebbero in Fr.incia piu coníi t i tr^bile 
C o n d è di q u c ü o , che io rendcv.i da i c 
ftcfto la qu.ilità di Primo Principe d el ían-
gueRcalc, vinpplicò ¡1 pcn í i c io , e t;inro 
ir.cglio, íjuanroclic» con q u e í b ¡pec-ia! g u -
t l a , s'univa clTo Ptincipc p¡u ftrei caincnrc 
al!.i Corte, c s'obÜgava d'.ifTctto , c corr í -
ípondcnM, toglicndcgli di teñiicjuei pen-
íieri, che i'oglirnogenerarfi da cuor gene-
rólo , che ambifee la glor'a , e !,t ñ'im.t. 
PrcJc per tanto fpedicnce ü Catdinaledi 
ícrviiíi dcDa buona congíontur . i , e Jcor-
gendo in eííetto, che col renderíi ai P r in -
cipe i l governo delia Borgogna , niente fe 
g!¡ dava d'impor Lin t i , c potevjfi r ic-mre 
da gli Spagnuoli quaJchecoú di ^randil l í -
me con'eguenze; r i lbl icco! ccnde/cenderc 
alie inftanzedi Don Luig i , laidarglf (co-
me ÍÍ dice) goder del fumo, ¿k egli man-
giarfi la vivanda. 
Per fardiinque p:?gar à gli Spagntioli 
tanto piu cara la gratia , che nchicdevano* 
faceva dimefíieri gran defírezM i grand* 
aí ivcrt imentò, cibpratutto, che i l diifeg-
j io del cuoré non foiniaílc alaina linca nel-
I.ifrontc anzi convenivamoftr?.r nell'efte-* 
npre total'e auvcrfione à quel lo, che ndP 
interno 
fr¿ le due Carene. y I 
interno con molt.i p.ifl;one fi defidenva. 
£ quífio, e ftato i i pin íecieto, e'l piu ao-
giuñaro colpo d i tutta la negotiatione > 
mà nondiJiicilc dweller pratticuoda uno, 
eh* havendo prela l,i lettione in una Cor- Irá ( 
l e , dove mai ¡a ifsiibi-inza corriiponde al teggt* 
cuoie, cr.i in t i i t ta cccclienz.i adotrrinato é et/r, 
jic!)' arti piu Hnc di unlagacc, c fal íbcor- Ut>er 
teggiano. 
Rtlpondcva perciò à Don Lni»! chela 
pace s'tT.i g ü í .fnacon la cl.ui'ol.1. ò.\ i,on 
lenderfi, ncc.irichc, nc j ;ovcrni à Cx)nàèj 
ch'ceü ftava ncl t r ¡ tt.ito conditio da P i -
mentciio, c ritiheato dalla Cor te O ' r o l i -
ça. Chelclui ;:m. va la liputarionc egli Dime-
ancora tcneva caro l ' l ionor íuo, Jenza evi- Jira^i 
dente finacco del c¡uaic non pote va r imo- finte t 
\er-iida una cola 2,11 ftabilita. Sravafrr- TtftyA 
mo in cjiicfia d imoñraz ione di negativa» m. 
íticpitava con PimenteDo perche haveííc 
promello, ció che non veniva poi ntrelb,ÍÍ 
floree va, ft doleva, c icmpvc con la giufta 
ragionedi nonvo lc r macchiar la l'ua per 
render netta la altrui riputationenggion-
geva, ch'il tractatoconcHií'o da Pimentello 
s'era rn tific.iro dalla Corte Cattolica, e che 
j l controvenirvi non era giufto,nc conve-
rtem c. 
D i D o r 
La "Pace Concluf* 
DonLu ig i nonpotcva contradiré aper* 
í.imcnte d trattato di Pimcntcilo i'enzí 
gran biaíímo » fcnaa evidente pericoiu di 
perder poi afFacto hi íperanza d i quells K i -
ce» ch' all* hora cia alia Spagna tanro nc-
ceffaria , poiche continua vano i torbidi 
Donlfftft neir InghiJtcrra, e la Lega de Principi JcJ 
fiefiv^- Rheno craíempre piú ftabile, e vigorçfa 
gitt ptr pcropera dcU'Eletrorc diM^gonza, edel 
tonfiguh Ducad i Giulicrs. N o n voltva romperé , 
i fnei hi' ne gl i conveniva. G l i parue pero , che il 
tfnti. tempo potelie dargli qualcbe giovamento. 
Cominc iò àpor ta r lo piuavanci, che pore-
va, cirando jempre quefto punto con ofTcr-
ta di farqualchc cofa di piü ncg l í altri in 
vantaggio delia Francisi. Maaanno de-
fircgüiavaconfílcma, einduftriai n'altro, 
ffilmx* efee i l d i lui ingegnoporevaconduire àfc-
tknecQtP gno I ' intento. T u t t o i l Mondo ciclamava 
J/V/AIUJÍ- di quefte lunghczze » che fi fraponevano 
F / Í Í ^ < ad' unnego t i og i àma tu ra to , cconclulb. I 
fidlcton- Francefiimpaticntiilimi l idolevano, c in-
jerenyp, colpavano i l Cardinale d i niolto debiie 
ncl l ' clTcríi lafeiato ingannarc da gl i arte-
ficij »c lufínghe de gl i Spagnuoli,eneíÍiino 
pefeando hel fundo dcll'arteficio , corre 
va publica opinionc , che gli Spagnuoli 
yolcí lcrç rompere , & i maUgní diffe-
miiM-
/)<( íe tine Córate. 
BíanavanOf chcMiznrino fuflc condcfcf 1b 
à quel tratuto ícnipHccnicnte per íodisf^r . . . - , 
Regina, chegli iok.veva eiprcflàmcntc ?'•&!!*. 
coinn).í¡]d,uo ¡ onue addío ^odcile dcllc ^J0'"** 
cniSc, che porcficro fturbarlo, 1* efito d i - f/ , ft* 
ipofirò il contrario, c la hnczza d i cílb Ma- 9&tt f 
s i a T i n o a p p a r u c _ i n p . i r c j ! g i . i b i l c nel coprirc ^c '4% 
í iuoj Jciuirr.cnti . d i e ijuanto piú s'acco- c'tlAye* 
fuvdnoalia conclufionc, tar.tomag^ior- r'<* 
rucóte l i f à c c v a parerc, clic ícn 'a i iont . i -
naílcro. 
D o n L i i i g i fcnveva .illaCortcdi Spa^na, 
ch'era impoll.bilc fortenner i l Principe fyprrfin 
riclie cari che, & govern i , & impratticabi- t,w?c d't 
le la ciccutionc d ' ;!gt;iitílárlo con alrrcri- D. Jur^i 
c<jmpcn(c,poicíie<jitcftcrcpcttcda!h Fran- (crte 
c i i , havrcbbrqucíía piú t o f t o r o t r o i l trat- di Ŝ A-
Tífo , clic pcniicllo a h r e n o v i t à . GÜ era gj¡4, 
rilpoílo^càc ácílreggiaíícje ccic.tíTeÍnoj;nÍ 
j i L i i i i c n di falvar in tanta la riputatione, 
che al Rè Catiolico era piú cara d 'unodc 
i i io i Regni. I I Ordinale rappvcícntava al-
ie loro Maeflà folamcnie lò í i t ro dcllc coic, 
cnclja maniera, chepaííavano, onde i l R ¿ 
g l i vifpondeva ch' amava mrglio non ma-
r i tar f i , che veder in Francia r i íhb i l i to 
un gia da S. M . dichtarato ribcllo dcl-
f 4 I-A foce Conclufk 
U Corona col mezzo, & a u t o n t à del R ô d i 
Spagna. 
s'Andava pero íempre drizzando, e ñ a -
btlendo qüalch'altro articoio fopra lecòic 
p iú facili, màfcmprein l i i rgevaqualchecí -
viUo, volcndo hor gli u n i , Sc hor gli a Uri 
cambiare, levare, ó .tg^iongere certe parow 
le, ie quali fe bene di pocori l ievo, nondi -
meno iovente, nalceva nuove contefe, fi 
coníumava i l tempo, e íi portava TaíTare 
i n lungo,convenendo molte voltcdepen-
n-ire, e relcrivcre» clò che s'era fíabiüto, 
fi dif teíeroperò mold articoli continent! 
. coíeordin.tr ie, e foiite fpecificarfi nellePa-
cí , come à dire i prefacij, le reciproch» 
conventioni d ' amicitia, e buona inteí l i -
genza, redeintcgfationc de í i idd i t i , e dei 
commercio ; recipreche promeííe di non 
aliifterl 'uno, l*ínimico delValtro, unioni 
nel repacific tre, ôc aggiuftardiferenze,ciie 
forveniíTero t rà altri Principi confínantij 
rcftitutioni di Piazze, epaefi, Aa l t r e coíe 
í ímil i , che piu difulamente fi vedononei 
capitoli delia medcíima pace. Neila quar* 
«- t aconfe renzaperò , che fà i l di i r . diAgo-* 
2. ft.o, trattandofi fopra i l matrimonio del i ' 
Infinta col Rè ChriftianiJlimo, fu grande-
mente dibattuto ibpra i l punto delia r i ^ 
nun cia 
fro. Jc dyt Corone. 
m i n e ia da fitrfi dalla iudetta Infanta. GIí 
Spagnuoli p i c t f i c r o , c i i e d o v c í í e eí íer p u -
r a , e í c m p l i c c , come qnella apumo 'dc l l a 
Regina Madre. 11 Caidinale i o í l e n n e i l 
con t ra r io ,adducendo eí lervi d i f e r e n z a t r à 
cjueíii due m a t r i m o n i i , p e í che Íl p r i m o fi 
trarro da cguaie, conegua ie . í e n z a cíTervi 
da rcgolai'c a l t r o , che c o n d i t i o n ! o r d i n a -
rie>ii)à i n q u c í ) o , rendendofi dalla Sp.isjna 
ni ]a'Fr .meia Roí es, O p de Qticis, Toxcn, 
Br:igc¡,Ripolj Belver,Puj 'ccrda, i lSccu d* 
Vrge l , i i Forte 'delia T r i n - t à , i l caí lel lo 
della Eafdda, c m o k i a i t r i l uogh i in C a -
ralogna. Valcnza , c M o r t ira ín L o m b a r -
dia , Santamour, IOLIX . c Blatternns nclla. 
Bon;ogna Con tea. I p i l ) , Audcnardc , 
Funics, D i x m u n d a . d : altre Piazzc i n Fian-
d r a , per d i m c í i a r i l Re Chr i f t i an i l l imo i l 
defiderio í u o di ftringeríi pon v inco lo p i u 
for te d i parentella col R ò C a t t o í i c o , era 
benconvenien te , chela Spa^na ancora fa-
ceíTe qualchecpia da]canto ( ü o , c n e n d a í -
í'c 1'Infanta (pogljata d i t n t t i l i i no i d r i t i . 
M à D o n L ü i g i in terponendo grandiJlnne 
cUfico!tà í b p r a q u ç í l o p u n t o , f i dichiarava 
che i n a l t r a maniera non potevafi dar eíía 
Infanta fenza la í u d e t t a r i nunc i a i n i ç l c n -
nc forma. 
D 4 A l i i 
f <í !A V.Ace Cone fa fd 
V. *" Ali i 24. iTtcnnc'Ia quima conforcivn, 
V I 27. h í'eífo, & in qucfic fiKgoUty 
Couferetir no díver^íí articoH, aktmi d c q u i l i vcrfivi. 
j ^ . •fio-ioprarcftítutiohé d i P íazze , e confift¡, 
€ fà rimeíiii h cognitione di termini alii 
Còmmiííar i , che dall'un,!, c dall altwQj. 
ron:i íarebhcro cletti. Si parlo pare ddi»-
ínrercíic cid U n c í cíj Modon.a al quale ft 
•ceño Coreggio, e jnc pcJtincnze, Don 
X u i g i p r p c u r ò d* Í¡iGnu;ir ai Cjrdinae, chci 
non s'era relb diílcile à condcicendL-reã 
qitcíl 'arcicolo, ch'in coníidevjtione dcih 
paranteJ'-i »che teneva i\yx Emincnz.í coi\' 
•tiiiel Principe. Mazar ino .gü liípoled' 
•efler mok'obHg^to jd ' un GnnKè,coni< 
fuello diSpigna-; m à n o n dovcrc^Ji ma-
ter àconro fnu hi cfa-urione d'un tntuto 
panicol.irc conclulod.i] Cju te di Fuenial-
d.igna Govern ttorc d i ívilíano. Si di-
ícorfe deirfntercíre dei Duca diNcuburç, 
i l Gsrdinale fece eiiícacílíime inftanze» peí 
faigli reftituire Gitiliers. DonLmgijf^ 
'feusò, e Paff.irerèílò arenito. Si torno,! 
à tratt.irc ibpra I'ig^iuftiimentodcl Pán-; 
' t ipe di C o h d è . D o n Luigi aggionfe, ha-
vergli revitto di non voltr altrimcntc, che! 
mai laGhriftianità gli potelTerjmprovcra-1 
T C » cheia Paccí í fuíle rotta per cauíitíyj.! 
^laz^riitai 
•frk ¡e dm Corone. ç-j 
,Maztrino flcttcfermonclla negativa, efc-
ce vcdcrc Iftccre dei R è , e delia Regina, 
eonrincntí di non dover receder punto d.i 
gi iar t i toi! accord at i d.i f imemcí lo in Pa-
r i g i » c ratificati daiia Corte Cattolica. 
Tat que D o n L u i g i , &a ípc t tòmig l io rcon-
.gionuira. 
Ali; 30. di Agofto íegui la fettima con- P L 
ferenz- > &in(]i;efte oitre aH'eiTcifi diftefi Confet 
diveifi ca./'.oiíj l i contcftò à lungofoprail a¡rf. 
• coíiiritco rnatr ímomalc deli 'Infanta , e 
pir.-icuUrmcnte íui punto ddla nnunc ia» 
pcríifttndogli Sp.igniio3i d i volerla libera, 
& sJb' i iu , c Mazarinoinfiftendo, cKc fi 
r i íhvaííei driti» ch'ella poteíTc haver nell* 
eredità paterna 5 mà finalmente eflèndo 
ícgli coAituíta per dote la ibmma di foo . 
milaícudi d 'orodalfole, daeíTergli pagatí 
nel termine di 18. meíi, ciò è unterzo alia Si ttti 
confumatione dei matrimonio , un terzo dei ma 
un' anno dopo la con íumat ione , e l'altro trimw. 
terzo fei rneli dopoj fü aggiuftato, che ' í ían- deW h, 
te la detta Dote, doveife Ia detta Infanta [¿nit, 
rinunciarein buona, valida, efolennefór^ 
ma, con tutte le ficurezze, che fono ne* 
celfarie, à t u t t i l i d r i t i , r ag ion i , che glí 
aijiettaflero, ó a ípet targl i poteíTerOjecò-
. me piú diíuíamçnte íi legge, ne i capitoli 
D f d<?I 
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del íudetto nu t r imonio t à cnnciitionc, 
che dopo lo fponíalitio dovefle la mede-
fima rinuncíaeilerratificata daír infui tajc 
dal R? medefimo. 
At^iufíati g l i capitoli del matrimonio, 
C pigliando b'.ion a m i n o l 'intcrcílc tJcS 
Principe di Co t idè , cominciò Don Liiijri 
adapprovare t.tchamcnic 11 tiatt. 'to drü; 
altrc materie aiacora, c perciò nardido» che 
1c coie s^nd.úicrodí rpoi ícndoconfoimçj 
dlíTcgni di M. izníno» tú deliberato, che 
jlMarefciaüo Ducad i Grammont andallc 
à Madrid à chieder i ' í n fanu per fpoía de! 
RèChiiftianiil imoi S'craparlato d ' invi .!-
vi ilCo: dÍSoi0<>ns; màpre tendendo c?\\ di 
eíTcrtratciro d'AItezza , come gíàhchlKii 
Principe Tom tío di Savoia (uo Padre, 
quando fu in lipagna, c non voirndoc¡i;ci 
Grandi dargliJa » fi tralai'cióquefta Tpcdi-
t ionc , inviandoví cífo Gr.immonr , qm! 
per la bicvità del rcmpopieíc i i t togí i , non 
potendo allcftirfi con la Iblita iba íplcndi-
dezzj, fi r i iòJíc,cli 'andanepcclepofie,con 
quelle perfone,. clicfipotcvanocondiirre. 
Parti cgli donque da San Gio . de Luz 
i l d í it, dí Setiembre I Í Í O dopohaver r i - . 
cevute tutte 1c iní í iurr ioni neceíTarie djl ! 
Caçdinalc, chc lo fecccandur rccon íc id ík 
leíue 
frit k due Corwe. 
fcúic carozzc Hno all'IlbJa dclla conferen-
j ) ^ovc P'iisó in Ixirca à I ron , & ent ró 
i n f 'P 8n<1» vene»^0 ti 'prtiine ciprcflp del 
£¿ O t t o i i c o per ognt luogo riccviltocon 
(-uclli honor i , che íi fogüono fare all'ifteífi 
Macflà* In Burgos c h V U capitals della Ca-
l i i g i i * Vccc.'ii.T, i l M'giftraro delia Ci t tà 
y-a fuori una !cga ad'incontrarlo, fittrat-
tato con iplcndídc'zza, con caccicdetorri, E r i c m . * 
t con co.rimci-iie, c cofi fa oilcrvato per to per oç-
lurrodovc cg)i paliava. Allí IÍÍ. di O t - ni Imgo 
tobre-irrivò à Alccbonda, & i n d i à Man- conhons' 
¿cz picciolo villaggiodiftantc un quarto di r igrjn-
leg.i da Madrid , dovehaveva nclli gíorni íiifftmii 
iiitccedenti fatto ativanzare i l í'uo equ¡ -
p.igg^io i 9c iütvG cofe ncccf&ric'perla fuá 
ene rata. Q u i n ovo un Tenente Genéra-
le, 3c un partJcolare dcllc poftc, fei Maftrf 
¿i Corricri» Se otto pofliglioni con qua-
nntit c.-.v.illi inviarigli dal Rè pe ra í t r e t an-
ti Gcnr iÜiucni ín i , cíic Jcco havea. E f t 
ÍOKÍCdoveva ct*li entrar /bpra cavalli da 
porta , coíí {l imo bene , ch' ciícndo i n -
viato da un Rè giovinc, & amorofo; non 
tío ver va entrar inMadrid in alt ra maniera, 
cJie da corriere, poriandofidí tutto S^lop-
to dalla porta ¿ella Cit tà al Palazzo Reale. 
In c lc íu t ionc d i ció'fc'c'c raai"clhar alia'tefla 
un 
mmt. 
T u t u -
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OrSne un'^cncntc ^cllc Poftc con I i ¿. Maf t r í ,de 
tíell'tn ^oir'iCrh e>i 8. poftiglioni, vcfi i t i di c-aisc-
t f i U i n Ĉ rc ^ ' r a^o^ ' c0 '0 r^ r0 Í '1Kl ' e rn 'Ce <J'**r" 
pudrid ?ento * Pietro à <jua!i icguiva íl Tenente 
, Gcncialccíclle poíte, epoi eílb Marclcia J3o atldetto i • i . n i -- foiõ con J.TÍqníidra dciuoi Gcnt i l .u iomini 
Gram- ., , 1 . . . , n- J o i t t r o j n-,a come i l mnncio de c ivallt os 
pOÍlánon era baftánteper tan í iS ignor i ; b i -
i ognô , che d i veríí d i lo io í i í'crviíícro de i 
loro proftrij. Entro per la porra ch ían in t i 
del Prado, di iapaísònella Cal ic i iug^ íor . 
Per turro v ' crano carrozze dilpoiie per 
. „ vcderlo, ctutre lefeiieflre, e con trade Kot-
•J a tote di Popólo che d 'oeni narre g rkUv. i 
Corte di a* acclamatjom ci un ivc r ia luüc-
grezza. Gionro àPalazzo cnwò à ca val lo 
K'J~Í nclia Veftibula. Fà ricevuro à p i e d i d c U i 
. ícaladal) 'Almirante d¡ Cafíifli.t 'accompa-
m gnato da i bjgnori p juco íp icu i , cGrandi 
Ç y . ^ qualla Corte. I I Rk gli diede aud í enz i 
dentro una gran íaJaafcíJòíòrto un í b n t u o -
* ío baldacchino , acco^licndolo con 02,rii 
termine di correíía, c bcnigniià. EijXJÍc 
Grammont la Aja commiilionc , e parlo 
Itingamcntccon S.M. chc ra fcohÒJ t l cn t . v 
rhente» ccon ciglio tutto íereno dopo fi r í -
í í r ò alU defira a cl R ô , é t in t rodui lc t u t t í 
frk le dm Coroné. ¿4 
i Cavalieri del mo i'eguito à f y r n v c r é n z a 
& S, M , come fecero u i t t i 1' uno dietroall ' 
r.lrro con ordinebuoniiTimo, Fecepoi i l 
MaieiQjlio qualch* Atro coroplimcnto col 
JU,, ç di U pafsòco!!' iJleífo^accompagn.!-» 
mento deli* Almirante, c Grandi d i Spagnã 
alie ílanze delia Regina , aíc'iü fotto lift 
gran baidacchíno, & alia íua íinilíra 1' I n -
fonca, e T Infantina iuaíorelJa. Al lacom-
pariad'cilbAmbarci icore S. M , e l o r o A l -
iezxeReali íi levarono inpiedi . Quegl i 
iccoftatóii alia Regina pol'e, e p o i í u b i t o 
i i levò i l capello, ne pià íí c o p i i , fece i l 
<:omplimeto,epoi r i veril" Infatúa* parlan* 
dogli iimpre feoperto , d ' i n d i la Infanti-
na, c prclcntateli pure i íuoi GcntiUmo-
niiní le fece far lariver.inzacoli' í f tels 'or-
dineoirervaro c o l R è . Quefti complimcn-
t jf ini t i f i r i t i rò, e f à c o n d o t t o da l i 'Ahni-
jante ad una cafa cfprcílamente pieparatar 
gliove ful'ontuolamente alloggiato, c trat-
uto. Lamatt ína feguentc u m i iGrand i ; 
c tutti gíi Ambafci3tori,e Miniílri de Pr ia» 
cípi lo vií í tarono. A tut t i refe la v i f i u . 
1* Almirante gl i diede da pranfo, dove ft 
írovarono t m t i i Grandi , c principa* 
Yi dclla Corte , con quei cqneerti de tráts 
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i n íímíli occafioni, c fú l ig i lh to i l con te í i* 
tOj -e'l gufto con unabcil i i r ini í icomcdij , 
I l d i 2e. D o n Fernando Ruys Contera 
Secretario d i Stato porto all 'Ambafciatore ' 
í .ec tc ieái S. M . Cattolica , e J'afficuro. i n '¡ 
nome del R è , che jeconfentivít con inriera 
.aUegroza al matrimonio del R è C^hriftia-
niii imo coirinfa-ntaíüafigHola, e lo f t e f lp 
gl i í d r e l ^ c r a t i f i c a t o à b o c c a p u r e d a S. M - . 
coniefecc ]a míitína feguente , con un dar \ 
ico rio i i bon .ig^iuftato, e cofi p rópr io , cfcç 
non fipotea defidentr d i mcglio, Doj>o ' 
^pefia ftrc&t , e flivorevolc riipoOa e l lo 
•GranwnotfÉ fi liccntiò» dal Rè» dalla R e g i ' 
•na»e dyll'Infanta ípola» edall*altra Infárt-
t ina. Prima che par t i ré $• i l Rè gli feee 
vedere una comedia in Palazzo itioltoberl* 
h f <fe acciòche tutei l i Franccíi po tc í íc ro 
guñ,trla piiicommodementefurcno ÇO11H3*-
c a t i , e í i n o i P a g g i , nepiu belli pofti d-cl 
Teatro. La íeramedefimafà teg^lato -da 
parte di S. d'un cordon da capeólo 
t u t t i rapieno di. diamanti d i gr.-in vAÍor*) 
Hoppo ch'egli hcbbe veduTo PAran inez»c 
l*x/curiale i n turra diligenza r i to rnò i n 
-FranciaàpOEtar la buona inuova al Rè Tuo : 
Padrone ch' cgli havrebbc .una ípolh la cti 
c u í 
fr.t le due Corone. 6$ 
cui b o n t à » c b e l l c z z . i non c e d e va punco diOrttt» 
álÍAarandczziddl . i íua n a í c i c a . mmt m 
NeJPottava conferenz.tdi 2. Settembre, Francia, 
9¿ i n t jL ic l l e " di 4 . & di 9 . íi cr.it tó lungj-
mcnrelòpragli a f f a i i d ' I n g h ü t c r r . i , e b e n - I X . 
che c j t i f i Regno per 1 'u l t imo Ato c . t m b i a - X. 
tijertto , non hiile coít .bcnc í lab i l i ro , gli Cottfertn* 
Sp.tgnucli dimoftraroho di non ciferper \4. 
ai)b-«ildonar un Principe, che nô era anco-
rafuoridilpcranzadieífer r imcíío ncl iuo 
t rono , peraccommod.tríí con gen t i , che 
noneranoicrimentedi penfierodi r e f l t t u i -
rc, ció cíi 'havcvano uturpsr-ò i h quell 'uítí? 
m-tguerra. ísi difeoríe ancora íopra TiiU-
vi loinquci giorni C í i p i t a c o , che gl'Im.'Se-
l i j l i imiti coll 'armi di B r a m i e m b u r g , i í a -
vefFerodopo d i verle i m p r e f e attaecua la 
Piazza di Stettin capitale delia Pomcr.mia, 
eon Ia prefa delia quale i rendevano pa* 
djoni di tutta quell.l Proviftcia. Mazv 
rino d imoftrò, che s* c f a contravcnti to alia 
Pacedi Mitní lcr , íc nc doílc cjnindcmcn-
tc, eminacciò» che rali hofiilità , p o t r e b -
bero cigionarc una nüova g u e r r a in Ale-
mtgna, Erafto pefò qxicfte ef iagentioní 
pfofèrjtc dalla l ínguaí nvá níin g l i ditare 
<Ulcuorc> poichciebcnc UPr.mci i hnve-
vaIbmininif trat imokidan. ir í a-1 diSuc-
íia» 
¿ 4 -írf fáct Coticitifá 
t ia j per rinuovar Ia guerra in A!cmagna-# 
non alfen t i v a n o c i i c dalui s' occupaíie Ia 
Danimarcai m à p i ú t o f t o , checjueidueR.è 
fiaggiuftaíiera infierne. 
í l Baron d i BattevilleGovernatorede!-
l iP rov inc í a d i Guipolcoa, DonGafparo 
Bonifaiioje DohChriftofforoAngelatcSe-
cretario di D o n L u i g i , per i loro intereíB 
parcicolari; come íbgliono far beneípellt) 
guel'li, che p iu r igua rdano i ]p rópr io , che 
ip beneficio PubJico, cerca vano d ' in te r -
íompere la pace, eche I* Infanta fulTcpiilr 
tô í to maritata à Vienna, che à P a r i g i » i n -
Enuando à D o n Lu ig i , che i l Clrdin.tlc 
i3on ardirebbc di ritorn;¡ra31a Corte íenzà 
la pace f eperciò dovcíTc p ig l ia r i luo i van-
raggij cfupponendo eíh, che Mazarino p ià 
t o ñ o romperebbc, che a i l e n d r e a i r i m u ò -
yerfi in cont' alcimo dalloibibilitofi da P i -
mentello nel punto del Principe di Con d ò , 
rappreí'entavano ad'effo D o n L u i g i ' , cha 
farebbefi gran t o r t o a l l a í u t i c a d a l u i p r t í í a 
d i venir q u i v i , (c non ottenncíTe cjualchc 
cofadi pi t idei r accordatoíi daPiraentelIo. 
Coíi lalciatofi D o n Luigi perfuadere, r j -
to rnò in quefia conferenza à repHcarí \ t 
médefirae r ag ion í , ch'haveva prima ad-
dotte à favore d i Condè. Miizarinú mo-
fix le due Corone. i f 
ílrQ Stfcgno minacciandp di r i tomar íene 
a , B ó r d e o s ; D o n Lui.gi lo mí t i co , con 
bcllc parole, c furono. djípacciaw mol t i 
anicoli. íbpr.i varieuuircrie. 
Nclla undecira;i confercnzi di 14. Set* 
tembie, fí ftabilj ta forma, dclle let tere, 
ch'ambc 1c Corone dovevano ieriver al 
JPapa, per chiedergliU diipcnía del iriatri-
Bionio: ^ t è oírcrvabile, che D o n Luigi 
era, tanto dilicato, per non d!r ícropulo-
fo, ch^pgni fera ilpediva un Corriere à 
Madiid, dando parte al fuo R.è d i quan-
to s'era negotiate,, c di quello fi dove-
vatrattare, per riceyerç i fuoi o r d i n i , 
onde tal forma d ' agiré portava le coíe 
tanto à lungo, ch' ogn* uno ic ne píglia-
va noia. 
Al l i I Í * . fí fec.e la dòdecima, Sc allí F5». 
h tredécima Conferenzn, & i n queAc do-? 
po tanti bat t iment i , negotiationi, pro-? 
pofle, ripoftc, offertc, c r i f iu t i , fintioni, 
ácarteficii; fi deliberó dal Cardinalcdi r i -
metter i l Principe d i Condè fiel Gover-
iio delia Borgogna, c'1 Duca d ' Anguien 
ÍÜO figliolo nella carica di gran M;ieílro 
d i Hotello del R è , i l qual otHcio fe pre 
jiioriíTe íl {ÍQ)IO ritornaífc al P a d í e , à 
coiiditiüne pero ? che j n ricompenfa da 
E queílo 
¿í> Z< TACC Concluft 
qiicfto gK Spagnuoli cedcirero fe PÍÍZZC-' 
d'Avcunes, Filippcvilic, e Mariambourg 
in tiandra, ia Conrea di Coniians in Cat-
talogna, & altri luoghi, oV accomoda-
vaiK) h F i j i i c i . i , c reiiiíuiiiero ]a C i t t i , 
c Clttaddla di Giulicrs con • cjiunto tc-
nevano in quel Ducato aí Duca íuo Pa-
drone, i l che fu eíFettuato da cíii Spag-
nuoii prontamente, e íenza molca repu-
gnanza, alierendo , cíie ie ü Cardinalc 
tenevafí ú l d o nclla pretenfionc d i non. r¡-
metterf i l Principe, ne ¡n caliche, ne in 
govern!, gíi havrebbero d ato anche Cam-
bray, it che però non fu creduto, poiche 
erano ññi nell ' opinionc di voler la re-
dintegratione del Principe in qualche 
governo) ecaricaco) mezzodella loropro-
tett iune, i l ch* aggionro a]!' ábbando-
no di Pcriogallo , riportava maggíor 
gloria alia Corona di Spagna quefí ' eiem-
pio, che tutte le Piazze, c paeíí eclli alh 
Francia, non cílêndo gran cofa» diceva-
no eííi, due, ò t rè Provincie p h i , ò mi -
no ad' un gran Monarca poíTeíIore de tan-
t i Regni, poiclieln fine, ó havev.ino dx1-
ta ricompenfa in dañan à tutr i l i ribelíi . 
di Francia, oche l i havevano fat t i rimet-
terc nè loro beni, come i l g iorno , c]ie ti 
poícro 
[•/À-ic -dr.? Curone. - 6"-̂  
yoiew « d '0l ' p-'i 'tito. I Francefi pcrò 
jopra <í' Í]11^0 dicevano, che non occor-
fCY'iniii'aviglijrfi tal forma direftjru-
tionc, poicne ció practica vafi in rtirrc 1c 
p.ia, e gli Snagnuoli fteifi crano ftati ob-
|¡oatÍ i rcíli tuire ncüa msdcíima m:!n:eva 
j Cttilíiií» c Napoli tan i loro Aiddi t i , che 
h.iVCV.ino feguito íl parei to d i Francia. 
Neila 14. Confcrenza di 21. Scttcmbrc. A"//7", cr 
c ncüa i f . d ¡ olt ic all'clTcríi f.iniati X"/-". 
àivcrfi articoli , c difpacciatc 1c fudette Coafcrcn-
Ictrcrc à i t iaSant i tà . Don Luígi prcícn- 74. 
tò ai Cardinale i l «Conte d i Grur.mont 
arrívato da Fiandra i l giorno anreceden-
rc, ipedito dal Marciicíc d l C^racena. 
Ciò fà prctcíio per haver occafionc d'en-
lu r à diíconcre d i que! Paeíc; DonLu i -
ic JIC iervi per dímandarc la rcltitutio-
nc d i Bet lume, ò che almeno fi d emoli í-
íero 3c Juc íbrtificationi. Mazarino ic nc 
íciisò, slícgando cíie.r cjuella PiazM cpm-
preih in quelle, che rcítavano alia Fran-
cia, c che pcrò non poteva far al tro, che 
cambiaria quando fi voleiíc dargü un' c-
(juivalente > mà come non era quefta 1' 
intemionedi D o n Luig i , cosi non fipi1"-
sò píu avant í . S* entro ne gP a fia ri delli 
Duchi di Modona, e di Parma, col Pon-
E 2 teíice. 
¿8 Zrf VAccCúuckft 
teficc, per le prc tenf ioni de q u c í P r i n c i -
p i , & appun ia rnno , che 3c due Corone 
a n i t á m e n í e . d o v e l l e r o procuiMrc , che iua 
S e n t i r á r e n d e í í e Caftro ai D a c a d i P j r m s , 
e .dafie í o d i b f a t t i o n e al D u c u d i M o d o n a . 
Si p j r l ò i bp ra ie ciiFcrcnze d i S a v o i i i . e 
M a n f o t u , m à ienz;i ven i r nd 'alcuna r i -
fo! ur ion c. 
Neila ití. Cpnfcrenza d i ?o. Setiembre, 
naeque qu.ilche mala í o d i s í i t t i o n c , per 
caufa n o n pene t ran ; onde Ma^?r;no flct-
te in . f \>r ic d i r i c n í a m i r i í M a r e í c i . d í o di 
G m p m o n t , due g i o r n i p r i m a pat t i t o , 
per i i i u a A m b a í c i . u a alia C o t t e d i Spa-
' gna, come s ' è í;ià d e t t o i n ú i n fine gli 
' ^p-^gHUoli s' acquit.irofiO à quanto voleva 
i ] Cardinale. 
I) di p r i m o d ' O t r o b r e feoui Ia d c c i m à i e t -
- t in iaConTtucnza nclla q u a í e / u accordafo, 
c f o t t o i c r i t t o 1' a n i c o l o í ' p e t t a n t e a!Prin-
cipe d i Conde , del quale c íTendovi pa-
role dj non m o l t o r i í p e f t o ve r í o la Fran-
cia íi c o n t c í i ó í b p r a di quelle i ma í n a l -
• mente i l t u r t o fu í o p i t o , e'J p i o r n o dopo 
l i Signon L c n c t , e Cal ict M i n i f í r í del 
Pr incipe d i C o n d é vennero à San C i o . dc i 
L u z per 3a p r ima y o l t a à v i f i t a r i l C t r d i -
n a l c c h c l i accoUc, e t r a t t ò c o n m o l t . i l o r o 
í o d i s í i t t i o n e , A!!j 
fr* ¡e cinc Corone. ¿y 
Alli (. fu f i t ta l.i dec i i i u octava G j n -
fc rcnza in cuifurono fcnt i t i daüi duepri- X l r U : 
m i Mini f t r i , g l ' I n r c r v c n i c n t i d i Savoía , Conftre? 
e M i n t o t u , che pià t;i(r¡ s;!'aitri prellav.»- ^4. 
n u s l ' imcreJ i ide ¡o ro Padron i . 
All i l í . fi rcmie Ja decima nonaConfe- X I X . 
r e n z i , c i n queño giojno s' hebbc auvi:ò Gtijèro* 
dfüaJiÍK'rtá data d.¡iia Coi te di üpagna al r¿.*. 
DUCA diLorena. 
Alü 2}. Ic^ui la ventefínu Confercnza , X X , 
c'1 gierno apprcJo arrive i l deito Duca Conferei 
diLorcn. i in A i r ó n , dove íubho í i traife- T^. 
riroua à vederjo i l j)i ica di GuiiU c'J ¿ fnh'o 
Conte d ' Harcourt. dtlDttcA 
Adi 28. íegui Ja venteítma priniíi Confe- di Lore tt? 
renz-t, S¿ allí $0. i l medcílmo Duca di Lo- iu^Ahorr 
rena venne àSan G i o . dcLuz, pranso col A'AV. 
O r d i i u l c j & hcbbcioíunghi diicoiíi infic- CorijcrerS 
me, rL4. 
All i ; i . fu la vcntcíima feconda Con- X X I I . 
fetcnz;i» alli V-di Novcmbrc la vcntcíima X X11 !/• 
terz3, ¿t 7. la vcnt'cfíma cjuaita, nelia X X I y> 
<ju.ilc ÍLirono lot toicr i t t i gl 'ar t icol i dcl'a Conjeren* 
pace, ccjuclli del matrimonio del Rè d i 
Fr,inci.i * con 1' Infanta , eiTcndoíi letti 
allaprcicnza de Grand i d'ambelc parti. 
All i 2$. fí l iccntíarono i due Plcnipo- -xtf/f 
ftiitiarij, c dopo i dovut í complimcntí X X V í . 
ó^rt' Canjer» 
•jo L¿ TACO Canela fx . i 
- o g t f uno d ' c i l i r i t o rno ve : i b iU 'uo P J - ; 
- d ronc . 
Hora c í í c n J o f i rocc.irc le cofe comma- j 
n Í , cv Í í i Í3 Í ! ¡ a n d a r á n no r i t n i cc i ando lí ( 
p a r t i o i l a r i t á d ' alcunl ü c d d c n t i occorí í i 
n c l tempo m c d c í í n í o , cJi* Jj.?nno porti to 
ánHuire , Se ha'vcr connei l ione C O J I VI r r . i t -
t ¿ t i m c d c i i m i ; la rnatcna de quali non 
ben íapufa d j . n c i l u n o , che da l i i d u e p r i -
m i M i n i ñ r i , c dal i i loro due alfiftenti fi 
fá reftringere nella fo!a na r r a t i va de nc-
g o i i j p iu imDortanti , che v i fí fono ma-
ncg^ia t i , c le can le i m p u l í t v e al!e r i l b l u -
t i o n i , che v i íi fono prefe, a cc iò refti p.i-
ga I* in tc l l igenza della maíTa delie cole i 
p i u r i Je van te , poichc íe aienna nc 'folie • 
ícc*ulta, c non ancora fcor>ertafí,íi o u ò paf- 1 
i.irl.i come n o n ancora nata, me irire I c o í 
Te, che l ian no occulrc fono tanto comcf 
n o n v i fof íc ro . \ 
K conr i ju í . ^ ido à d i í c o r r e r e foprá i 
p u n t i . che fu rono t r a t t . l t i n e ü a fopruder-l 
ta conferenza , Ipct tant i à P r i n c i p i i í r > ! 
n i c r i , c che hanno havu to c o n n c í l i o n e , : 
r/* con ü m c d c í i m i , fi oliràj che i n q u i n t o ' 
^ a]]* Inghi i t c r ra è da la per fi come l o f t à t o i 
d u b i o l b d i quel Regno teneva Ü R è O r -
l o con i i n a ' í o f p c n f í o n d* a n i m o rrropcnfn 
fr.t ¡e due Corgtte. y\ 
àgran íperanzc. í j ' j v ic ino íbpm di íjue-
íU i íuoi Rcgni, tr,nrencndofi in l'Kjndia 
pcreífer piu prònro à gl ' invici» ch 'aípet-
tavadalU fattionc del j'uo p a i t i t ó , e per 
non poteríí d* av.intaggio tratcennere Jn 
Francia dove Cromvel inflava continua-
mente,che nonfidovelTe piu dargli ricet-
t o i mà come akunc mine orditc dà I'uoK 
Partcgiani fu roño íucntarc>& alcuni sforzl 
r iprcll i con poca fperanza di r i lbrgimen-
to > ftiino cgli d i maggior fu o intercíTe 1* 
accoflarfi la dove i dué primi Miniftr i b i - III{eCAr* 
laneiavano gl 'aífari quafi d i t u t u Euro- lorifofac 
pa, fperando, che coll ' offerire tutto, po- dipáfor 
teffe ottennere quaichecofa, ó d' ambe le tlUCon* 
Corone unite infierne, indotto à íjuefla jeren^i. 
fperanza dal rifleílb delT intercíTe, che cur-
tí gli Stati di Monarchia hnnno contro 
la felice rifeiuta dclle rivoltc d e p o p o ü » ó T^iiom 
tía quclla ancora particolaie, ch* ogn' una perJeqtu 
dclle Corone potca tenerc d 'oblgarí í un ///? 
Principe col rimettcrgli lo ícettro in ma- ye 
no. V i fa allettato in olere dalià voce VM¿¿M» 
prccoríachcncllaconfeienza farebbcíi per 
la prima cofa trattata quclla d c ü ' I n g n i l -
terra, refticuendo al fuo Regno i l vero E -
rede di quello. M i fuori di queftc voci 
CQmrauni, i l d icu i maggior credito èfpef-
E 4 i» 
*}l L t foce ConclnfA 
í ò fondatosH ia lufinga de) própr io ínter* 
eííe, e r a i n d o t t o i l l l è CAÚOÍ íjueílo v i . ig-
g ío da cjunlchc piu p^rticolarc , c p i à fpn* 
tíata riflcJiione. Confídernvaglí Spagnuo-
l i eíicrinccrdUti r.clhi iu.i redintegivitione 
f e r i a Piazz.i d i Dunkc rcÁen , c per 1' I -
íbla dclln ^im^ica tolt;i loro'dá g l ' Inglefi, 
Conficfera per Ugmtiiudrnc già preoceupara i n CJUÍ-1 
tior.iert- fto Principe coll'.ilJiíicnzç daccglf vil à*-
pfjlpeli- j iaro» e col!' honorevoíc accogHinc/ito 
thidel fatrogií neprop í i / O i t i , qu.mdo )-x Fran-
HciFLy- cia fà sfíjrz^M d,; Cromvci à pregarlo di 
¿hiíttrra, ricirorfi da i iuüt. Vcdcva l ' od i ccbedo -
veva h^ver ncccilai iamenre dii .SpngnuoÜ 
ancor pià recente cofttro i l govcrncxJcli' 
tnghiltevr,!, per tmt . i f i lee ret i , che f-icevi 
con Porto¡;;il!o primo oggetío de penfic* 
r i delLi (x>rtttdi Spa^n.i, eper 1c aíüílcn-* 
zc pronicíle alf.r Fr.incU, cjiiamio quefta 
hãvdXc vohifo contimi.ir ]ac;iicíra. D^ l i ' 
altra paftc rifiertev.i nella poc.í fodisfjt** 
íionc» che poreva haver la Francia d i ve-
di í gt' Inglefi fortifícati i íüoí confim 
DèíJà Fi.indra, l.i necefiità, che ksvcvj di 
^ener canti genti guerricre eíl'ercicate in 
qualçheimpiego dopo la pace , e l 'allect^ 
in en to, che poteva aarqucftoal primo Mi-
AiíU-odipigliar ciá i íüvorc d'efloRi. 
pa 
frà lc due Corone. 7/ 
ja'er la nuova gloria, cliegli nc rimk.iret-
bc. • Aggiongcvafí lo Iperiofo prctcfto i n 
un Gird inale d i fãvorirc una en ufa , che 
poruva grandiliimi vantaggi alb Religion 
Citcólica per le oblig-ít ioni, e propcníio-
nc, che vi moñrava c í loRè. 
Don Luigi auvertito dunquecíclla ve-* 
ñuta di queiia Maefià per letterc 1 jceviit^ 
daeí la , d i i l e à t u t t i l i S i g n o r i G u n d i , che 
loieguivano, comed'alloraavami t i u t o i l 
corfcggio iáiebbe ftifomeglio imptegato 
^veríb una períona Reale à ctii egíi ftcilb 
now havrtbbe máncalo di far anticamera, 
dando cen ció ad'inrendere, chedoveva 
efíer trattafc, come kf'ufTe la perlbnadel 
^ è í u o Padrone. 
-Arrivata diinque S. M . peí1 le poílé con 
fei, ò o t r o perfone d i í'uo íegui toballa parte 
di Toloíctw col tempo dirotríjHmo d i 
pioggie à Fonterabbia , ando D o n l uigi 
con Je carozze iue,c de Cavalieri diluoJc-
guito ad'ineontarlei màpc i Tacquc g io l - Reche-
í c , h a í e n d o i lRè accclerato ¡1 viaggio, e tnetitcfitt 
non havendolo potuto far Don L u i g i , ¡o 10 daDon 
í / o v ò p r i n u de] rerminc, che s* era prefif- Lu¡*¡ .1/ 
. fo alt' incontro. Qiiefto fu per la parte del Aíf ̂  te* 
i Pr imoMinif t ro tuteo pièno d i r íve renza , zbilter-
e di - . r i ípc t to ,cdalRi tu t tacordia l i tà , ed i - r*. 
E y moftra-
t 74 --Xrf fáce Coricliifá. 
moftrazione d i ftima. En t ró la M . S, ncl-
lactrrozzadi DonLuí^ i» che volfeíolo irt 
fuacompagní . i ,nonof tan te ,ch ' cgli laícií-
(c vuorc /iucPi.izzc peril Marcheicdi O r -
mond , e per i l Contc di Bri i>ol , ch'crano 
iprinclpali Signori del íuo íegui to , N d l * 
entrare in Fonterabbi.ifu falutato con tre-
plícato iparo di tutto ileannone , e fu r i -
cevuto nel Oifteiloall 'appartamenroRel-
ie , ceflogH d a D o n L u i g i , chc í i r i t í rònci 
quarto del Baron di Battevílle. 
l¿t}4tion Fu femprc poícia trattato con fplcndi-
Sp.ignm~ dezza» con tutee 1c forme pontua l í , che s'u-
U éfoltu fano con la Maefti CattoÜca.- Den Luigi 
tratrar i i fèrnió nell ' anticamen, íebenc difui>Íío 
con (j'len- fú chi amato dentro dal Rè , che lo trattçn--
dide^z-t i ne íceo al'cifo, in fedia parí , lo fpatio d ' un* 
JorafUt- hora, düeor rendo iníieme. Ven uta I ' hora 
ri . det pianfo eífoDon í-uigilo fervídicoppá, 
con qiia'che civile reñirenza di S. M . che 
D. Luht dopo hcbbe poi à quefta funtione il Ma-
ferve i l f írodi Camera dclmcdeíímo Haro, come 
Red* ¡n- all 'altrcdi fuofervitio,i foçgerti p i t iGran-
giàherrd d i , c h e f i trovavano col f ' r imoMini í í ro» 
t~ome fu[fc Defidcrava i l R è un congreíTo con l i due 
loficflò PlcnipotcntUri , c lo Spagnuolo lo p.ro-
J^f fuo pofe i Mazarino, che deftramente lo r icu-
padronc. sò c o l p r e t e ñ o , che non potevà laconfe-
frÀ U due Corone. 'jç 
rtiTza portar beneficio á l a m o à S. M . clove liRedsfi-
per i\ füJítniio, producendo qu.ildic diiíi- der* di 
denxa, c ibíb'ett'o tra ilgoverno d* s l l 'ho- f.<ru;tx 
t i d' Inghiltc] "r , j , e l a períona del Primo eonjeren-
Minif l ro di Fnmcia juv rebbe impcd i top iú 7^ con li 
prcfto nc! C-iidinale rl dcíiderio , che ha- dueVri-
vevadi Jervirio, aogiontovi che i i Franceie mi Mini-
fofpcttòdTei" tjueño un1 a r td ido de ]o Sp¿- Jiri , 
gnuoio per mcttcrlo i n d i ü d e n z a àg l ' I n - // Ctrdi-
glcfí. ti Ale non 
Quèfti ifleiii mot iv i imoedirono al Rè w Afien-
Jaconi'olatíoncd* un con^rcíío partíeolare te,t$er-
c o n l u i , per lo clicriducendoíi à ricliicdcr chi' 
gncl íblochcgli pare va dipoter )"pcrar,fc-
« , che i IMarchcíexi 'Ormond,andando un 
giorno vcrí'o San Gio; de Lii7,,incontra!ie \ 
pcrftrad,i Ü C.irdinale, ccon ¡uiaccompa-
gíiandoíi fin aÜ'Iíóla dell.i confr-rcnza,trat-
t.iifc i íiioiínrcrejíicon eí,b M.izarino. 
Queí ío abboccaracnto. come non ft ca-
fnalc cjiial diinofírava i ' apparenzi; mà prc-
mediraro, & accordato frà i due Priini M i - ^Aliboca 
niílr i ,oprò,ch* i l Cardinalc ilícito dal Bor- mtnto ríe/ 
go d i Sibourg ultima p;irte deli ' habí rato, Mircbcfe 
íñontaí 'c à c \val lo , c che Don Luigí trat- cf Or-
í'efíendtííi' piá deli* hora appuntata à por- mondcol 
TJríi a l i ' l i ó l a , godefíe Ormond a ç i o , c Cardhu-
C^nipo maggiorc d i conferiré con' S. Emi- le. 
nenzu. 
^ La 'Pace Cofíctkfi 
nenzi. Laibftanzjideiicpropose, CÍJÍNO-* 
fie palíate non èí t . i t i preciJ.injcnre Japut.i. 
Ipiui 'pecubt ivi , chcd.ille indicaiioni eitc-' 
r io r i prerendono argomentjr i'cnz-i ing,in-
n o i l m i d o l i o naícolo d e g ü üfiji i de P r in -
cipi , fí perfu-ifcroch' i i M.nchc:b, r;ippre-
fentaílc al Girdinalc J' opportunity, che 
VofFerivj alia Frauda di cu irar maggioi-? 
mente le íue slorie col ¡oilícvo d ' u n í i á 
tanto congioii todi limpie col Chi illianií-
íimo in tempo, cnclecli-yíoiítioní t o rb i J í 
dei r ingbi i tcna nio ' ío favorevoli al. R i 
Trcfoftc. Carlo nè fitcevano í bcih apertura. SÍ i 
/uppoiiCt che qui raprdcjíti lk ' purei i i inu- J 
tanuntclo ftatodellepíumeílc , & invití» j 
ch'críin fatii à S. M . nell In^iiikerra, la (pe- l 
ranza infiillibile dcií' cíito loro quamio 
Jiaveíicro íblo Tapparcnza del íavorc d t i - * 
la Francia; quanto potrcbbe qucíla pro- | 
mcttciíi deli' Inghilterra cju.uido i l R.Ô " 
Cario fuííc turto dipendeme da ici da cui 
dipcndevaaÜhora la redinteycaricjic dei-
la Ceron i . Sopra tut to corle poi fama, 
ciie diíccndcílc dal dilcorlo Genérale à 
punti piú panicolari , e precifí di che de-
£dcr.tlie pariicolarnie/ite , ebe i l Cardi-
naleipcfalleg!' in tere l í ide lRè; perche e-
gli fuiie in iiato foric d i nuricaifi colla 
Kc-
fra Je tfíie Corone. .77 
Nepote di Sua Emiucuz.t, err^fincttcrerT 
ebii_:NHionLiml'uapoftcritácol ¿ i n g w . 
Le 1 ¡jpcílc fui uno genera] i , ael compa- fyfpçfic 
timcuto , ch* havev:iS. M . C!in'íiunilii- pcrleeffi-t 
mi'allo flato del R è C n l o , e per le r;ig:or U re{}¿ fo 
n i , che Itavcva communi , e per quelle pió cofidh-
punicul.iri per U p-ncntcll.t. Po.terfi pe- fatto eff<t 
rò comprender quanto folie flata violente Ormo7i~L 
h ncccji.táífcüoft.to dcllc cofe , che ha-
yeva coílietct Ja Francia con dettarai à 
quclta con t i a r i i , Se w\¥ unirfi al prcfctitc 
governo del!' Inghil teirai quefta íleílãfà-
wic necciliti non clicre ancora icio]ta , 
onde potéíic Cffli come Primo Miníftro del 
fuo Rèpromei tere ali ' altro per ali hora, ò 
\* alJ.fltJize, ò dichiar.ítiont , che íl Rè 
Carlo vorebbe ; mà che Je le rivolte del 
Momio haveílero port^to à qucíla condi-
(ionc la Francia, pote va no 1' iftelic j'econ-
Jo ] ' opportuni tà riívcjjliare ncH* animo 
Kcalc del Chriílianiiiitnoquciie r i f io iut io-
n t , cliepuò produric lai'ua gencrofi tà , c 
]J tencrezza, d i ' eg! i h i per i i'uoi con-
e t o n t i : ciícre in ogni coia à favore d ' eíío 
Rèi.iggifferoI unicamente le Corone, e che 
percominciar da una parte HiíTe la prima à 
r i íòkt t iohc la Spagna, conime qucJla, che 
ff'Oíovíva cpntro un naturalc nemico » c 
non 
"3?. -I> P*ffí Concluid 
non h F n n c ú , che s'eiorr.íva à romperla 
cpntro un coiicgato; c cheil nugoior ic i -
vitio , chcíi potcvafàrà S. MaduBritca-* 
i l i « c u i I conclu'dcreb j>;KcfrA )c due Co-
rone» perche in tal cafo la I ' r a rcu havreb-
be havutaí ici l i ra nell1 cicgüircfdiceir.cnie 
le í t t cdd ibe ra t ion i . 
Qucñc fole parole gcnerali íodisfèrò^ 
allacivil tàdella conferenza , m i non 
intcnzionciTcflu. U Tudctto Maicheicíi ' 
Ormondft d i c h i a r ò p o c o c o n t c n t o , e p r e - ; 
fe odio a lh Corte * e Mini íh i di Francia, 
onde Ü Kè CaiIojConoJcendo clícrwi «ilk 
hora poco da íperare dalia parte ce France-
íí , fi voltó à íjudia de eü Spagnjtoü, 
d^quali pure n r n ritraendo che d i lon-
tanc promcííc,e bi¡o¡;c parole, cnientc oi 
particol.ire , e precifo íi ridaOe à í.ir In-
i íanzaà Don t - u i ^ i , che come i l Ptinctpc 
di Condé aifennava al Covcrnatore Gc-
nerale dcl l 'anni in Fiandra 1c trnppc, clic 
doveva liccnríarc per iltcnor dc/;uoacc:-
}nfl¿nre do con la lTancia,cofi fiiccvaioLmcntc di-
*iV/iV mand.trd' cíTerpoílo c I loRèa l comnKTn-
Carlofat* do di eiíc trtippc , per far ia guerra à gl1 
/ekÚon Inglcfi in Fund ra à t i to lodi rcftituire.íl 
Luizi fo- ^ Cattoiico le Pinrzc clic j^l i Jiavcvano 
aar f cite occiip:itc. A ^ucilo pure nen tVt accoti-
fer,-
/h¿ le due Corone. - y 
fentico Ja D o n L u i g i , l i ipprcientandi^li, 
che inaltiM formadovev.i i l R è m o S i g n o -
rc profcggcreJacaui'a d i S . ' M . che íubito 
fi fuílc sbrigato dalla breve coníjuifta de 
luoiRcííni coiitro i l ribelíe d i Braaanza 
perdove haveva biibgno dclle forze di F i -
andra , eíjuefte , c quelle de tinte Taltrc 
par ti farebbero ftarea di ípoí i t ioncdi S.M. 
Con tali parolepiúí 'odisfatto, che con-
tento , rilblíe d i far r i to ino in Fiandra. 
Nonmancava pero di íeii t ircdencro di fe, fytotnail 
un grave coido^Ko, ch'egli mentre con CurU 
Japidcnza fuá non haveva potuto otten- in FUn-
nerc U minore dichiaiationc favorevole, drtpoca 
íi JiaveíTe Tuno , e l'ahro Minir t ro fat ta fodisfam 
alcuna in vantaggio de it)oi nciuici. de Fran-
N¿ pLinti concernentí poi la Pace frà ceft, e 
le due Corone , prima dclle conferenze, Sp4g»Mli 
íà í í imatocílervi qualche inteHjgenza per 
dar luogo i n cííi all' Ingliil terra quando 
íodisfjcendo à gl i Spagnuoli deíideraíTc 
çffer comprefa. Non amava quedo Reg-
no laPacefrà le due Corone, e Jo mofírò 
coü' offerta di poderofeaíliftenzefatce al-
Ja Francia perche contjmiaíl'c la guerra, nc 
fneno Ci poteva accommodare d'aíTentire 
perl'incliiliouefaa nell'aggiuftamento d* 
íuver à fpogliarfi Jclhi iniportantiJlima 
PJUzza 
So LA VÁCC Condtsfi 
'CiilnM Piazza di Dunkcrckcn come havrebbera 
non ama- fori'e ambe le Corone deíídcrato , e prerc-
m t che f o , non fOmplcndoànelf t imid 'e í le , clic 
figutU reftdfTe in mano de gl ' Ingleíí que! n ido j 
pAcefrà perciò dunque íí dichurava i l Mj lord 
IsdueCv Loca rd Ambaíciator de! Parlamenro à 
tone. SanGio. deLuzcon ientimenti altret^nto 
ípiíitofi , quanto modeftamente cípreiíi. 
Cbe l:i i t u RepublicJ era ima potenza per 
Canfipey fefteíTaaflai confiderabile:cíi 'haveva i luol 
/Í tj/tnli inrerelli parti cola ri degni di rítlejlioiic» f 
7j$n yog' dif t i t i t i da quelli de!!'altrc Corone. A-
fíme eflèr marfi eíTa Ja p a c í , e h felicità deli ' Eu-
cmçrtfi ropaj mà non haver neceflità di godería per 
fneff<iVd« partec/pationenel trartatOjcheKicevainfi-
ct. eme la Francia, e la Spagna, dover queftc 
dggitiííar i loro affàri t ràe i le , chepoi noa 
farebbe mancaco ali ' Ingliiitcrra fui buoii 
efempio» nc i l modo,nc la volontà d'aC" 
cordarla al Rò Cattolico , al quale haver 
v;no g!' inglefi poco pen fiero di render 
Dunkcrclcen , e vedendolo impeonato 
nclla guerra con tro Portogallo > confidera-
vanodiporer foftenerc quella Piazza an-
che fenzaTappoggio de Francefi » c comí 
al Governo d ' allhora dell' Inghilccrfa 
fondato sú ¡a violcnza dell'armi noncom-
compliv* i l depor l e t an topre í lo j cc f i riti-
frà U dm Córênf . 8< 
jtmff .dair entrar neliâ Pace> per tínçr-
fiiípi-íta <oí preEofto; delia maniittitcione 
4cllc Pimc açquiílatc in Fiandra» Uchc 
'fafywzyi foí-fej>íii.i Franccíi , benche 
BÍJA la diinoílraÜcra^ ch« allí mcdefimJ 
SpMnuqlí. 
íiçj-díi cíTo Locard.,efprcJii al Gartiiriale 
Magrino» & i D.Luigitonclii defiderô 
^jufcridi. QueíR&à'! priijcipiojinoftrò-
^uílchf íepugnanza ncliiccvcreUnMim» 
ftrp {ii .PrincipaJtcmíco* mà pofpJtrâlfe 
Aqacfta UdefidçKip à'aítaccar-fifratfica., c -
Wfidar qual che iumedald/fcOrfodcirAm* 
ba&Utorç ( c la confidcrntioní: àti olfre* 
tbei;rie rrattati di^pácelaconditiohcddl' 
impiego medefimo obliga i trattarecon: ¿. 
Miniftri jieinicU Lo rkcvctte dünjquc in V *Am '-> 
Çoattrabfeia, cph gran'honori^ c gil diede- Inrlefes 
audienza fí^ndo à ietfmfingendü qualchc JiUcc* 
indiipoíítionc , per' •difobligarfi da dgnl con Don 
forma di pofitivo; trattamcato,1 gli diedc Lft^'* 
però dell' EcccHaiHi-c la fece incontráre 
alio sbarco da molte «rrozze ton divcrfi 
Signori principal! dí Spagna. 
• la.Corte interpretadiverfatricnte que4 
Raform^ di riccvimento. Alcilni fupofe» 
ffotífct1 fiwo come ad* un Cayalictc pfi v** 
1? to¿ 
1fc U f*ce Coockf* 
ta, 'Aftlrri crcdettcro, come accoráata ad' 
«n fórmale Rapprcfenwntej-u blicoj mà-/ta 
cómtt fi voglia egii conferi feco per mezzo 
d' inccrpicte, &, eiprefle i rentimenCi delia 
fuaRepublicaconforrae á conectei ibpn* 
narrati, e con dimofirationi di honor?» 
voií^zJ-, e di ftima fi íitentiarono^ 
0 * qireño efempio pretefe il Mirtiftro 
del Cario Refideflte pre/To D. iuigi 01 
tirar fi;benc£cio d' .íî boccarfi íeco aitóM 
egíi.Non luvea carattcr£d'Ambafciatortí,* 
perà' podendo fuella pié pjena libei ¿b> 
llTardi* rieae JteliOratori troppocirconíctihàjiil 
tuler/an ejuel titoío, itimò di poter otenrtere ^ ^ 
Mele tento, IKGardinale non oftante H - Í Í Í Ü V Ü 
dar mento fatro daDónLuigi àLôcard Ü ftv* 
ajidictt?^ so diamraetrerlo, fáccndogli dire, che ft i* 
¿li'végn mava col non vederlo di piu poter gib̂  
led1 ejjo vare al íuo Rè , mentre peril côntfariÍD 
Rectier* dcllaconferenza» ch' havea havutocoiib* 
prefjiton pradttto Marclieíe d' Or moa d , n o n ^ í 
f-M?t. poteva rUultar altro profitto. 
Era ara i co Mazari no cftczionneatcyé^ct 
ragioh di Su to del nuóvo governo deli1 
Inghiltcrra j mà nell'interno poî ê ptt 
bî ona policiei contrario» & auvcrfariíTuno 
âqwcllg Republica, eper antipatía iwtura-í 
Ie> « ^er ÍRtercíIc ediofiHima aila Monar-
chi i 
f r i le due Cmtie. 8j 
d i i^ Francei'e à c u i n o n complivaloftabi- . tínuk* 
Hfflcato di quclloj mà come per.ingannar. micitU 
glMuiomini non vi è arcepiufiná d c l h i i - M 7iU7v 
FationCjquandoienzatroppoaiícttariaian* tort /' lu^ 
no Je perío^e accorce , con ben aggiuílate eijikerrx* 
miíureicrviríeneí cosi egli quanto piufot* 
totnatio ordivanuovitravagii, c miovi tor* ¡ 
bidi in Inghilterrai tanto p ià luílngavail 
genio fâjftoiò di.quclia nationc colxooíírar-
g]i affetto, t í inccrnà. Quefta repulía neí* 
le circoftaiize iudetteparveun pocoftrana 
ad? akuAÍ». Ç come la Cqrtc i'iiol ñngtr nel». X Peütici -
Jecofcnosabçne capite l e ra^ íon i , clienoií Accorti .. 
puo penetrare, di t íe , . qucjfto rifiuto nov^lunnoU 
dipendeíe dai puro riguardo , eh' Juvcya, fá<cU<li-. 
voJutohavcfcçtroppQ diSicato i l Card inale, T í r / r f ¿A 
illJ amicitia deli1 í u g h i i t c r r a e íuo M i n i ^ aipre. 
liro preícntc 5 mà che havei fe origine da: 
qualche alt ra cola piu intcina, &,o.cailt¿i., 
Ció che nefjaftnta la ve raor ig íne , iiricc-; , 
vimento d i Locord perunaparte, clare?; , 
pulfa di quefíoper Palera» leguitc prima 
dell'arnvo d e l R è Carlo glifeccro p i u v i ^ 
vãmentefentire quella, c h e d a ü i u parte, 
edall* ultra fu poiciadata alleinrtan?ejc^a 
S .M, porto jo perfona. Cubbepo i i l d i 
fei fentijncnto.iii Bórdeos , doveli^vendcji. 
un-'íuo domeílico ferito ioiQ^te, pe í giu£ 
S4 TA f a t Cfflchfà 
fto motivo l" Hofte del CapclIoRoflb, ft 
qu cfti come fc fullè ojir'dltro femplict paf* 
iiiggiero rigoroiimcnte circcrato, cpro* 
yn ftfv* ceilato fenz* altro riguardo alia M.S. chç 
lore del fidichiarò co] Pieiictentc d* Olftcinappaf* 
XtCarlt fionatijjimo per la libcratione di ^ucfl' 
ifAttofri huom'o dovuca allaGiuftitia, & afpetcata 
¡tone in da lui ienzafrutro , diferendo perqu.ilchc 
Èordtos giorno diprofeguirc il fuo viaggio. 
conyai/e Et è notabiic » che i) medenmo Rè in 
fewimen Bórdeos efprimendofi piu familiarratntt 
to diSh* con akunodi íjueili» che gíi aílificvano, e 
Tfatfii. Tervívajio , e pariicolarmehte col fudetto 
Prciidcnte OliUin circa lo ftato delle fue 
Jpcranzc, & affari diceflcfemprc coftantc* 
mente, che frà un* Aano rareobcreñítuito 
í l í ^ C d f áílioiRcgni, prcíaggio moho beneactr-
¿oprt/Á- tatocontrol' opinionecommun-e, e contra 
$j¡ t ri quclla di S.M. medefírna, circa la forma» 
faoritor- havendo nel íuo pronoftico fcmpreaíTeri" 
Tionèprc to» che cióíarcbbeinfallabiluiente íuccel-
frif flf- ío j mã permezzo de travagli, e fpargimen* 
¿w;. to di íangue, 
In quanto aiía fcarcerationc del Duct 
Cãrlodiiorcna» cl'arrívoíbo allaconfc* 
xcntadelliduePrimiMiniilri per tclTerJic 
. giuftamentíla narrativa, bifogna riatacca" 
je il filo un poco piu ad'altoj per unirc gli 
^.(cccdtntícoíiJiiuífígucnti. ' £i 
frà, U due Corone. 
Si trovav,i i l Oucâne l 16^4. al fçfvitio Cotitenm 
'Át\ Rè Ci t tot ico in Fiandra dove viveva ¿i^idff* 
abb-indonato ad* una vita tutea popolarc, r i del Da 
tanro p ià domeftka con ]e genti plcbec, a di Lc-
quanto men imi ta alía converratione delU rent, e 
Corte, ç de Grandi. Era ad ogní modo edufedek 
riguardilto da eífo con roolcacircoípettio- U fuapri 
nc , ediffidenza comínciata í í n n c i i ' A n n o giantt. 
j t f f l . guando andaeo in Francia col fuo 
«fírcíeo per ¡1 foccoríb d'Eftampcs* fece 
quell'accordo tanto pregiudi t ia lç . coroç 
puWicarono gl i Spagnupli , e l i Frflnccfí 
rte/HIoro ad^crenti, ai Rè d iSpagna» ^ 
alia unianede Principi con lu i confedera-
t i . I I Duca Carlo pcròdiccva d ' Ivivcrlo Hfgnn* 
fatto conragione, e í b n d a m e n t o , impero-* adotte 
ebeconfiderando con ben mKurari riflcJli la dul Difc¿ 
pcrditA» c I.i vínctta d' una battaglia. dhc di Lwt* 
non poteva sfuggire, conoíceva cííci' i ' u - n*. per 
na, fe i 'a l t ra d i g u n dannoal íervit io d i nonh¿ycr 
S . M . Cattolica, edi luí mede/imo j m e n - ficterfi 
trt íc vtncevalagiornata, fi pçrdcvi i i i b i - Eftamfvs. 
t o i l Pr ínc ipe Ia Francia dandogli fodis-
f t ttionc, Tarcbbc reftato nel parti to di quel-
ha, e conreguentemente inimico diSpagna» 
cuinoncompl iva» 'CÍ ie per a l i ' hora í ída í íç 
£ r e .ília gaerm,civile d l quel Regno, Se 
perdeya, craop ruinatí gH Spaganol i» H 
F 5 P r i n -
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Principe, c lui ftcífoi poiche trovandoft . 
penerrato ncl cuore della Francia fenw al- J 
cuna Pi.Jzz:idi ricovro per r i t i rarf i , quaori 
« a n o Teco iarcbbcro ,' ó reftati m o r t i , ¿ \ 
prisioní de Franccíí. Crebbem poleia piü \ 
fortemente ic^elofíe , &. gÜ^i íg t iñ f pro-
feíiati da e0o D uca per i i t ra t tá to , ion 
la Corte di Spagna. Si dichiaravainquer 
fta, che cut r rg l i acquifti, che íàccíítro 
ncl Regno d i Francia fuííero d i e f í b P r i n -
cine. Da ció ftimoJfi gravemente pregiu-
dicaro i l Duca. Confidcrava, che nonre-
ílando alcuna Piazza di Francia-in mano 
de gii Spagmioli per poter nella pacegene-
fale cambiarla conWemici, gli parévA , che 
difKcilmente la íemnlice protettlonc d i 
Spagna lo poteíFe rimettere ne l t ag iàgodu-
ta íburaniti del Aio dominio. Queí ta era 
un.idclic raqíoni principal], concherino-
vando egli 1'an tica emulatione deíla caü 
d i Lorena con quella di Borbon, nonpo-
Vrrtcnfcr teva íopporraixscheCondè rcíhfTc, non l'o-
w f/' cjjò padrone de Stcnay, Clermont ,c d'altri 
¿X.'u hioglii giA Ipcttanti ali.i Lorena i mide '^Ü 
acejuifti ancora, che íí f.iccííero. Si doleva 
perciò acerbamente , e prctendeva , ò 
CÍK Con dé gli cedcíTe almeno una deile 
Ví-xtc , che poílcdcva g i à d i fuaragione , 
frk ie due Cmne. 
o che fitíTe farto pfirtccipe deli - ¡njprfife, 
cfce toll' ajuto del le fue armi ü iatetkro» 
poich&qaind* egli hsve/Te havueo in mano 
Piase di Francia T h.ivrfbbc potuto pre-
tendere colla reftitutionedi quelle la refti-
tutíone anche del íuo Stato perdutó. Si 
dichianva per tanto alia feoperta , che 
quandoad'una di queñe propoflenon s'aí< 
iendíícdàgli Spagnpoli, n'anch* ê Ji vo-
Uv$ concorrerc à fír alcuna di quelle im-
prefe» che dovevsno fervír i íblt> v^ntag-
gio di cílb Condft. 
I pl-imí íaggl, che ne diede furono 1* ha-
TcrfattOj, che il Cavalier di Guilii.com» 
mandante delle.futf truppe diftornafle ¡1 
deliberato síTedio di Guifa , e nell* snno 
fiiíl^ucnte » l* eíTcríi egli fteíTo ritirato i 
dueleghe da Rocroy.nel tempo deli'intrdT Cttpe dtt-
prefo aífedío» col pretefto , che in quei Jójfatetfé 
c^mpípaludoít fenza foraggí, ücoti íumií- gttSpjç. 
jiro Içíueíbldateícheinfervitfo d'unfuo rf/Z>íWrf 
einoIo> e;podoamico, Dubitandofi dun- di Utre-
que dà gli Aüftriaci del genio íncoftante HÀ. 
d'eíToDuca, edellaprofellíoneda luifat-
i a pià volte di ftar pià tofto all' incanto del 
joiaggior oblatorc, che conftame nç gl' tn-
tcrelii 4 i chi havevacompratoíldi lui fer-
vido i comificiarono ad* oílcrmlo CP» 
V 4 *>ag-* 
88 1A ?¿ce Concbfi 
magiòr auvertimcnto-, per ra tenner ío daí-
IpriíTolutionijChe in loro prcgjuditio'po-
tcífc pigliare. Prcfcro maggiof' incrc-
mento i íbipettj perle notic-id'haviitefi, 
ch'egli fiaíícoreechio alio propofír iòni fit-
tegli-da S tgnoí i d iGui fa , acciòabbando» 
naife i lpar t i to Spngnuolò » c per Ia fred-
dezza » & ambiguicà con cui operava in 
fervitíd delia Macftà CattoUcà. V i s ' ag-
gioflfepoi ancora la geloíía preíafi' dell é íuc 
azzioni dalla Cortedi Vienna. Sí dubítò 
daquefta, çhevenendo à mahçáté 1* Ini» 
p e r a t o r d a d i c u i f a l u t e e r a a í l a i langiiida in 
tempo, éhei lf igl íolo non era i n età capa 
ced'eíTcjr efal ta toair ímpcrio , pbrelTe efr 
ib Dúcaeol mczzodeí le fue forze,d-elíuo 
danaro , edell* a/Iiflenza delia Francia , c 
de Principi Proteñantl- d i Germânia pre-, 
tendere k Corona impértale. Dava fb-
mento à q u e f h íò fpe t t ione la íhe t fa iriteí-
ligehZa, cli'-egli tenevaallhora coh lá « -
fa'defl*Êlettor Palatino, con .-la Corow 
d l Saetia , c con divçrfi Principi Prótc-
í t an t t ' , fVcríb > quali háycva anche poco 
prifníIpcái toKoal íelo. t filo Secretario , e 
Vháve^^'h'íamatoprcíTo d i l u i 11 Prindpt 
•Pal^iiyó di-Sultzbachin Ittogodelfratcflo 
índfteirêJJA biitta^IiaMi RÍie<cl> - -
• o::a •' Com 
fr¿ k due Conne. ty 
ConcorrcpcrtantoCefarcncí lar i f rolut io-
ficpropofta dagli Spagnuoli cT aflicurarfi 
dc51.iru.iperíbná,ctantopiuà ció íi difpor 
f e , quanto chç p.irevíi, per ^ucl lo ne fu 
pò i pub l ica todà i domefiici d ' d f o DUCÍ» 
che non vi diiientiifc i l D u c i Fr.inceico 
Tuo fratello a]l*horadimor^nte àVienna. 
Dlcevafi ,chcí]ueñi ingclofirío p e r k Gjn-' 
- tcfladcOnt.icroy, c dclli due figlioli con 
' i juclU havuti,íiiííc ( non oftan tc la íenten -
z i á J u i contraría * che di momento ftav.i 
•ptfrcíTcrdjta dall.i Sacra Rot;i d i Roma) 
pctlbftenere i l matrimonio con Unicdcí i -
ma Contcíl;ti c rprezzar, Ic conft i tut ioni 
^di Santa Chiçfa col l ' appoggio de quei 
Pr incipi Proteftanti , che s' e n amicato» 
cperchec iòruccedendohnvrebbeef lb D u -
c i Pranccrcoperdutc Ic ípemnze d i fucce-
dercin quei S ta t i , ôc crchifi per confeou-
e n z í i d i lui figlioli i fu per tanto creduto, 
ch'egli non iblo facefle ogn* opera contro 
iJ fratello pre/To al i ' ímpera tore , acciò daf-
fí í lconfònro ali* arreño > m à chedi pií! 
eol mc^zo de fuoi Agenti in Roma puff.iiíe 
píficii col Papañeíloíafine che v i aífentrí-
f<í,e con la íua beneditione to^l ie í íe o^ni 
ícropulo à glí Spagnuoli, che potelleroha-
-vefe ncl dar mano ad ' ua i de í ibera t ione , 
: - • F $* che 
9» Z¿ face Cene/ufa, 
che ndcofpetto dei Mondo ignaro Jel't 
• vere, e giufte ragioni poteva lembrarefor-
í enon adequataà quclJa gratitudine t ¿ht 
gli Spagnuoli profeiTano verfo coloro t chí 
] i fervono. Diedcl 'u l t imaíp ín taá ta l ipc» 
di t ionci l Principe di Cond¿ , i I quale pru-
dcntementcriflettendo^hc le r ivol te di, 
eflo Duca proceíTero portar qualche graa! 
crolloágl 'intereffi del R è C a t t o l i c o f e di 
tutea Ja Cafa Auguíli/íima, auviYáoppor* 
tunamentela Corte Cefarea, c Cattollq 
dei ]e i j : te l l içenze ,epra t t ic he ordi te dal 
medeíímo Duca in Francia col tnezzQ íc 
fuoi inimici . 
Si dflibf- -Determinatoíí dunqua nel conííglíodi 
r.íe/alcon Spajma d ' aíTicurarfí della períona d ' elfo 
.ffjhtii Duca, ne ffi rpeditoíccrct i í i ímoordiníal 
SI-AÇTÍX di Conte di Fuenfaldagna Governatorc Ge-
{.\rpripj- nenie dell'armi di Kandra(con auverrenu 
cuv iiDu- pero di afpectarla buona congiontura di 
ra di lo- cfieguirlo , per non arirchiarn à qualche 
rena.En' pcrkoloíb auvenimento, &. alio íleíIbFu-i 
èinr.iri- en^idaenafu inviatauna lettera perl 'Ar"! 
ate i l Co ciduca da preícntaiglcía nc¡ punto deí í ' e/-, 
'r.te di Fu fecucione. , ' 
£,f<t!dag- EradiíJící.'e , chel'arreflo di ÍJUWÍO 
/it. Principe non partorifle efFerri pcricoíoíi 
all'intefcífc della Spagna, guando al com-
mando 
frX le dm Çororit. pr 
m i n d o à c U c d i lu i t ruppcfi fufTe r i t rova-
t o un O p o , che potetic intraprenderne 
la vendetta. . Si t rovó per tanto eíTo Con- Che f n * 
te d i Inienh\dagna nioJto imbar.i^zato, a cura fot-. 
p r o c u r ò d i í o t t r a i í i d a t a ) mcombcnza>mà rrtrfène 
dinUovo.cdmmanditogli da l .Réi 'c lTcai - mk'mn 
cione, çgli colla l uap rudenzacomine iò à . 
ftudiir imezzr piu proprii con quali pór 
rcfléguadagnar.ei'Capi delle tmppe Lore-
ncíi jmàcomenon v i eraapparenzj ne meno 
d i moverneparola col fudctto Cavalier di 
Gutfa Principe d i fede, c d.' ingenui tà , 
andava procraftirundo V efFetto. Suc-
ce.Te in tal menrrela Morte d ' eíTo CavA- LtTilorte 
licr di Guita, epcrqueft.i rcílato al com- dei Gn». 
mmdodc í l ' a rmi del Duca i i Conte di L i - di Gut fa. 
gneviJIej-con r iu ic i malagevole con li buo- acceilera 
ni.' trattamcfiti d i guad^gnarlo bcncv^lci carcc-
conqualch'altro Capo di luí confidente» rafione 
(cfíu pero , che fapelTcro cos' alcunadclhi del Dues 
machina, che s'andava ordendo. di Lorena-
• Si trovava in quefti tempi I1 e'ferdto 
Fiancefefottò ' i l commando del Marchefe . 
d i F a ^ é r G o v e r n a t o r di Sedan nel pacic di 
Lieggc con oggetto d' impediré , che le 
kruppe di Lorena , con quelle del P r i n d - . 
pedi Gondè prendeíTcro quart ierí d' i n - , 
verno in detta Diocclc. G l i Spagnuoii 
ibfpet -
$ 1 l a fjceCotJclufc 
foípetrarono , che tal mofla procedeíTe 4i 
piüoccul to motivo,Cíiaqualclicrccrcta in-¡ 
tclligcnzadcl Duca,perdarcfFetto inficuif; 
àqualchc diíTcjno conccjtato conilCardi»! 
tyinione nal Ma^arino, c fii crcduto fuíTc di dar ío-
cheUDip* p r a i e t r u p p e d i C o n d è , disfãrlc,cpoÍeflõ 
crf Jt lo- Duca con ic Aje trnppe paflar al favlúo di j 
row. / ' Francia dovc f id ívo lgò , chcgiicrano/btr 
inienda promcflcjoo. miladoppíc. Qiyal lhoraf í 
couTiUn .̂ ft i niara congiontuia propria» e gíà che 2 
Duct 0. trovava in BruíTelles J ed i luí truj^ 
pe in quartieri d ivi f i » c buona par tedeo 
E [¿ttt piben affetti al medefimo Fucníaldagna, 
priojone fiidaquefti riíblfodiarreft-irlo comcícgul 
iti Brufjd inRtla-izo dell 'Arciducada dovcfiipotci; 
¡es, trasferironc! Caftclíod'Anvcrl 'a. 
II Siçnorc delia Bolaye Capitano dcU 
leguardie d ' cíTo D u c i auvertito da un 
Paggio dcllaritcntionefcgLiita» corfeTubit 
toapigliarc una caííctta dentro dclla quale 
fapcvaeíTervi 1c gioícdcl D u c a d i v ^ o r d i 
'̂ Átúone circa 200. mila doppic , c fubito poitolí 
fccneraft all Hottcllo d i Berg alia figlia del medt-
dclfienor fimo Duca, c h ' i v i con un.pícciolo fra* 
dc\U ho- tcllo , ela Contcífádí Càntacroyhabbi ta-
Uye Ca- vano, dicendc^li. Signará, non i tempiái 
fit. M U pidnger. PcfirofrrnorVtdreèriiemttiítV* 
luttrdU UT̂ O : « V . Í S V j / a r w i a m a r r e » ifervirlt, 
I f r i U dite Cetone. 
fyÍr4tf^tíF^tgíQÍe,na/cof3cieteIefif¡^4 ne me** . 
» íür ntente À Foftr* Itftdre ,̂ ne 4<l 4herijmi 
fcrche ¡tfíteflef<trannoferjt turn qUeüo, che mat 
fikfotrettehítyere. Uf£ÍtQtíoÍ,di là nçlla; 
contradaptr andar à ra'ecoglier íolcUti» ¿ 
Oâiclali > chemolti nVranodi; Lorena i n > 
Biuííel lcs/à ÍLihitoarreft.ltOí e condona , 
ia prigionc. LaFjglioJaríyeHá aWztAs.̂  • 
dre le gioje > e quefta * ô çhç intehdeltc 
( c o m è fiiíbfpettato) cOhgli Spagnuoli, o . . 
che d i loro havefletimorq, lo ícoprí áll* 
Arciduca j qual o r d i n ò , che fulTcrp leme-, 
defímcgioicdcpoíitatc in muno de Com-, ¿rgioie,i 
miílarií deputati k tal cííctto , econ queíle d w r i 
furono anche prcíi í danari, eh' eflb Duca í/f/DUCA 
haveva i n cafa » c queili pure, ch' erano fim de-
in mano del Signor de Thíery fuo Toforic- fufitmin 
re infemmadi circa aoo. "mila doppie »»S: «WBO de 
altri j che tenevano nclíç- mani alcuni Commijfé, 
BanchieriiudditidiSpagnaperlafommad* r n à u l 
aJtre 100, mila donpic, parte del qual àa- .effettodcik 
narocon legiòlefu poi confígnatoal fo? fHtttt. 
pia detto Duca Francerco.; Haveva ¡1 ^ 
Duca Cario oltra qucfte g io ic , contanti Qiiindo 
circa akrc $00. mila doppi.e in Fríincfort, iljbhcafh 
flcmOlauda. 1 Mercantidi quelle nati- futtopri-
OJii Furono fedcli , nc vollefo dar i l dana- g»ne fa-
ro ad aleunos. col diciúararíí d i volerlo vevd in 
ibor- tmt* ttà 
P^cè toncfafii 
'jtcht e sfecíííáríblameBtealiuo vcfopadroiie» co^ 
tmuntx. mcin effctto'fecero dopo , chefu libcrato,' 
circA~}Qo, Anzi che v i fa mercante d i Fr.mcfort coi l 
mzUdop- h o n ó r a t o , ciiíaínato Pietro d i Neufvi i^ j 
fie, c j u a l p o h ò C e n t p m i l e O n g a r í d ' ò r o , chef 
i l Duc4 non Ta peva punto d' Iiaycrgligii 
Ingcnuità d a t i p o i c f i o helio íleíTo tempo deKuoarsj 
d'unmeK rtñq gli furoñó prefetuctflle ícrièturc , t í 
cdnte di A quéll ancfwa dfcl antedetto jfuo Teíbrícr^ 
Iraticfort iFqíialemorí po i di là à ^ualche tempo, ES 
irdeteo mercante ben veduto dsl D u a 
quaíin tcft ímonío di gratidutine g l i feci 
• • •• dono di tur to I 'infercífc, e cambio cortó 
da ie io rnode l l a íuapr ig ion ia fin aJlhora, 
' 'Hcbbe'mod'oil Duca fubito arrebató 
diferí veré un viiçlictto al Conte d i Ligne-
v i l i c i coll'haver corrotto uñSargente de 
quci fo lda t i , che lo guardav-ano» eon cíe-
ti Ducd quanta doppic. Qucfto Sargentc p o n i 
nunda i lde t to Vigüe t to dentrounpanc d i moí 
Itoyigtiet n i t ione, c lodiede*! CollbncUo Remen" 
têdlCcrt' court , che Io coníígnô à Ligneville» mi 
tcdil/g- parvea quefti d i tenerlo íecrcto, per noif 
ff/wV/f, ílimar lienc di far altra riíTohitione , fe 
fflrf e¡U ' prima non ven i-va íl Duca Eranccfco , ch'̂  
mn 6r-;•' era' fíato chiamatoda gli Spagauoli coft 
dine ft** efpreifi corrieri al commando deliemedefi» 
í?¿/í. me t rüppé . I I Conte d i Ftienfaldagnafi 
tras-
i / frit-le dite Coron(. . 9? 
Cniíferô alquarticr« di qiJcftcpcríacquic-
nríc i è ractcnerlenelícrvitio áclKè Cat-
eolicót c vi ando con evidente pericolo di 
íua-perfonaímentre'potevaegli pureeU'er 
arr¿ftatod:ii qüciibldati, e di farlo ícorrer Ufante ' 
Pifteífa fortuna y che prov-iíTcil Duca? d* Fuen-
náPcOp buoni contantí addolci i Capí, & i fildagjtt 
fóld'arfei, «'l tuteo gli riuíci ftliccméntc. ¿cqtáeü 
l;é'^arolcdel viglietto portatò dal lopra- legtntidi 
dettõSargenteCranoqueftepreciíc. Hm Lorend. 
kefediiilTtiondo, tfx iç ( M U marttenitto de 
ftsdítòri» e furfdnti. Foi hivette dcçAfiane Ceñtenut* 
Jifitpkfe tjvék, c t í h fi*. State m á H" dehifli-
ifWt'ne w príndète fkjiidio deUe mimedey em dtl 
theji fucejfen di farmt moriré. ^Amayfttté DHC*. ; 
khiVdhbrúccikte iiitt'$ i ericordatevi di C*r-
htfllofeha'. • 
"•' "Vcñne il Ducâ;Francefco in Fiandrav tiDnc* 
íu^fíoimmeíiifitcítJ.cQnimandodelia íbî  Trtncefco 
•tlàtcjltadclearêaríí-tofratelio , gli furono fhnein 
<onfi|;natelígioi¿, e lamaggior partedel FUndr¿ 
èà&ztò. EgU puíccomincíò 4 rinuovar al con}-. 
iVíiiUliítiom eçíl-Pdrlcipc di Condè, c pre- tíiandt •• 
«feVehe qucftofaífe il primo à vifitarlo. dellè trnf 
EntfÔ burnemedífimí íentimenti iielfra- feaeljrt* 
felíOi lichiarand^á di voler cíler parted- teHo. 
^¿dtjli acquifti-, edi non aíiifteread' al-
ean* impTcfit il cai guadagno Fuííe.pcr 
••' • cííej 
Sue emu- cííer del folo C o n d è . Ricu.sò d*unírfi aU | 
htioni 1' efercito d i Spagna per i l íbecorfo â í Stp-
col Vrtri- nay, econfiderandodi non potería, dwa^ 
ripe di re con gU Spagnuoli, che non poteyano 
Cmdé<. feparaifidal Principe di C p n d è j füftihia* 
to , che nel tempo, che.i Frahccfi jforcor-
iéro Arras à èelía ppfta»lafçiaíTe fat prlgi* 
one Eneçhcin Intendente -delia fuá Caü, 
acciópoteíTecon magglor c o m m o d i t à ÍIÍ-
eotiarc con la Corte d i í r a n c i a . Iíi,cí-
fettocoftuicondotto aila Fera is'abboai 
& ft « * col Vcfcovo di Fregius > -negotip fGC0ii 
nofeere r i po r tòmol t e fperanzeperil/uo.PittfPWi 
fen quando.riíroivcíTedi.pafiar-çQn IcAicfcrup" 
úmenti pe al fervitip d i Fríin.4av 
Jle/p del Era i n tal mençrç ,U, D.uc^Carío^dal 
jrdtciU. Gaftello d'Anverfa ñ a t o c o n d o t t o i n j í jw 
gna,dovc d imoró carecrato molto tempo 
inToiedo. G l i Spagnuoli vedendo rotti 
i loroe/erc i t i fo t toArras» perdutel* Piaz» 
z e d i C o n d è , San G i í U i n , .Qucfaoy, 
Spagnuoli alrre per k fredezza del operar del Ducij 
Yificmm Francefco, connobbero, che s' emnp bml 
mil'AT^j ailUuratidcÜaperfonaS i t i i nondertlilfc* 
çnidel ni del Duca diLorena memre nel fr^felíp 
Due* parevanogli fteílí fehtimenti íCpixi ancSe 
Francefco contrariial Teryitio del R è C a t t o l k ^ p i i 
di quelli d i Carlo; Apri rono percio l'o-
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rccchíealle propofitíonijchcqucifti a í l ' ho -
r a faccva^di dar tmppe,ed;)naroinpegflo // Dtica 
•dcllaíuaícdc, e d i c¡iunto promettcva, fe Orlo pro 
Volcficrometterlo inlibertà» onde pcrau- pone agi» 
vaiizarií trattato alia conclufíone , ícriíTc flumente 
a l D u ç a Franceíco íuo fratello • chegli conSpag-
mandaflc qualched^uno in íi'pagna per ?/4,ey¿eft 
conferir íeco alcune materie importanti, ve ttjjen* 
^ e n s ò i l D u c a Franccfco, che i l fratello tito. 
voleílèricirarlí dal M o n d o , & à lui f a r r i - 0¡>imone 
j u n c i a de gli Starj , come n ' era precoría f 'alUcedel 
«^iialche voce , però con gran prontezza tine* 
Ipedi i l Marchele d i Caílelletto Capopr in- Francefia 
ícipale del1 eiercito » e du Bois Cònfiglic* 
redeilaCorteSovranadt Lorcm. Qi je -
ftiarrivati alh CoKe in Madrid , econ l i -
cenzadiquella paílatià trovare ií D u c á i n 
Toledo» nclla prima conferenza udirono 
t in canto aíiai diveríb daqucllo , ch'sfpet-
tavano,poichcil Duca non procurava al* Ojldlet* 
t r o , che la propria liberrà , cebe à tal fí- torcei» 
nehavevaconclufo ún trattato con S. M . Boñfao 
O t t o Ü c a per i l quale gli cedeva tutte le fue inviatt * 
truppe, ecccctuatouc qu.ittFó Regiment! trovar u 
daedefanti ,e duede cavalli,elefuegnar- Duçain' 
ídie. D u Bois , che piú dipendeva da JffigM, 
Xrancefco, che da Cario , í'ubito lo refe 
auyiíatç d i q u a ç t o paíTava» ^Qü«g^ re~ 
L i T.tceCotíclufi 
ícrifle, cJic s ' ü p p o n c ü e feopertamentei 
Cbeb'cem quel trattato i dicendo , che non rc í lan-
nmuicA doaltxo all.i Caía di Lorena, che quelle 
¡'¿¡¡gujÍA pochemippc , ch' erano tu t to ' i l enpicale 
msntofm luo , non era conveniente d i rinundarle 
cnnUCur affatoà gli Spagnuoli. 
/c Ctz/t- IJ Duca C.irlo, havendo cíòprefcntífO, 
A M . l inviò i l detto Marches d i Caftcletto, per 
fardar ej'ecutioneal uattato , cpetfuaac-
r e i í u o í di iboord ineà /o t romet t e r f i â gEi 
Spagnuol i^coípreí lar lc i lgiuramenrádi íc^ 
dt-Ità. 
Inmute 11 Dnca Franccrco , Sc I capí d i luí 
à h t n - dipc.'idenri, con í ídcvàndod 'havera r x c -
ce feo i* der ben picflo i i Duca Carlo Jibero, Mato 
$?ufi*~ da loro ofício, cci carono d i mctrerfi alco-
muito di pcrto, ed'impedire l 'c í íet to al ibpiadettu 
(.trht c rrattato, liiJoJvcndodi paiTarc colJccrup-
frwnrx pc in Francia dalla quale erano ftatopiu 
<?itiie>- voltcibilccitatc i ¿trio , c parcicolar* 
rowjtzrlo. mente dopo la rotta lotto Arras. " i 
Erapañkto i l medcíimo CaiicllctroRci J 
•Osiccrtt íuorí torno da üpagna per Par is i , c di o r - : 
({{Ojie!' dinedelfuoPatronc » concer tó col D u c i • 
Ittto CQI di Güila , che fe j f . g iorm dopoi l fuoar- j 
£>uc¿iii r ivo ín Fiandra non trovava i Minif t r i d i j 
Guif*ht Spagna difpofti à merter ad' cffetto ü l 
fytig, trattato da íwi conclufo con la Corte Cat- j 
frà k due Corone. 
toKca, dovcffcd;i ciò argomentarfchz al-
tro dirc , che Io have vano buriato , e pe- N 
rò procuraííe di paiBr con le truppe h i 
Frarícia, per uniríl à glí altri diie Reoimen-* 
íiLorcni, che poco prima erano andati à 
fervireil Ró ChiiftianiJiimôi fincheil lo-
ro- P-úcafuíifciiato libero. Quefti Colo-
neíli furono RamciicíHirt.c Moleon, qucíl" 
ultimo fu Paggio d i cílb Duca C i r i o , e 
1'altro quello , che portó i l yiglietto a l 
Conte di Lignevilíc , comes' ò g u detto* 
Prima di far quí-fla nílblutione fíccrQ par-
tccipeil Signor d i T i l l i Intendente delia 
ÇafadicíTo Duca Curlo, &: egli feceíl l o -
ra trattato col Cardin.'le Mazarino^ 
Hora in cíTecutione del lecoíedi lopra 
tócate il íopraícriítoMcircheíediCafteliCt-
tofcccchc la íoídatelca giuiaííc d i fervir 
iS.M. Cattolíca. D i q u d l o rcftò altera-
ítiíÜmo i lDuca Francesco, e preíc partito 
[¿¡palTare alia parte'di Francia í l ímando, UDuca 
che g l i Spagnuoli ( per quanto nc portd là Francefe 
>fjtn^, ) imputando quella riííolutlone al rijvfoe d* 
iDucafuofratellojinvecedi dargli la l ibcr- pajprco» 
\ú lo tenerebbero piu lirettamenresguarda- le truppe 
to» & egU alia Corte di Francia , ò per 4/ fewi* 
matrimonio d i íuo üglio maggiore , con tío cli 
ma nepote 4el Cardinale , 0 i n altra Ria** Fr¿niü* 
Q 2 nkra» 
loo Xá VdceCmçlkfit 
nieiM , procurarebbe le fue convcníenze , 
co! cercar anche d'unirfi alia Duchc í l tNi -1 
cola, c faria abbandonar g l ' intereffi dei; 
Duca Aio marito à favorc de g l i figlioli j 
itiioi. 
M.irchiò dunque con tutte le truppe, 
ehc volcmieri lo leguirono nel contomoj 
diGuifa, da dove fpediil Marehc ícd í Bc-¡ 
auv^u col Secretario R o l i n aíla Coite 
CluíftianiíJima , che íi trovava a l l ' lora i 
G>nipicgnc, per aggiufiarfí con qucüi. 
Si trovava alia venuta d'eJií Lorení i l í> 
pradcttodi T i l l y ¡n Guífa onde fub í to ¡H 
diedeauvifoal Duca dí Güi la in Paiigi, 
con í jue ld i piu , che paffava , 3¿ havcyi 
I? HMS eglt í i ibodorato. I I Ducadi Guifacon. 
áiGuifit certò par tanto con la Duchc l l i Nicola, 
tyer* che che non fi doveva permcttcrcalcuno trat* 
UDüthef ta toinpregiudit io del Duca fuo marito,; 
J i HicoU cd ic l l a f t c í r a , àcu i in allenzadcl Coníôr-
iubbU U te, toccava ta d i ípof i t ione , c l 'autoriti 
'Mrv7¿one d i quanto occorrevaj onde da ella cavattí i 
'dclletrup letterc di í ímil tenore per ií Rè , e per ÜÍ 
ff? e di Cardinak',in tutta diligenza fi trasferí albj 
tuttigP Corte, dove fu f a t t o r a c c o r d o í o t t o g l V ; ; 
intenjjl d ini de^a medcíima Duche íTa^ua l comt : 
Dtictt proctiraíriccdcl marito , e regente in af-
'fymari* fenza í u a , da que! giorno ¡ndie t io heblx 
frÀIt due Corone lar 
ladircttionedel t u t t o , coit nt\\c truppe, S locòn-
come nclle Piazze poíícdutci e guárdate fegtijje. 
dagctitede! D u c i , ch'ciano la Contca, c 
Piazza d i B i t z , lefortczze d ' Homhourg, 
eLandcftalfituatecon altri luoghi inmon-
tiditHcili d^clTcr fuDcmci. D i m o r o c a i -
-cerato in Toledo eíro D uca íin à tanto, 
chVíTcndo f.!tta )a pace àx Pimen tcllo poco 
¿opocomÍnci;ironogiiSpagnuolià trattar-
Jo piü doleemente , facendogli intender VienèA-
per parre dei R è G i t t o I i c o , colmczzo dei Lrg*to4 
Baroned* Auchii Minií t rodi S. M . e del Due*. 
Configlio di Fiandra, che poteva ufcii per CgrU. 
laCit tà , & anrhe fuori per lá campagna 
diquel territorio àfuo piacimento, edue 
mefi dopo quando nelle conferenze delli 
due Prími Min i f t r i » furono ridotte 1c 
coíe inf ta todi non temeríipíii delic cííc- <Epoi te» 
cutloni degli articoli fu poílo in piena talmente 
i lbertá, í iccndogli dire , per lo fteíío Ba- liberto 
ronc d' Anchi i , ch* era in i'uo arbitrio i l tltll* JiU 
pairarallaConfcrcnza , ò dove mcglio gli cArcent* 
piaceffe. tione* 
Se difpofc egliben preño allaparten-
M j prima d el la quale volcndo bacciar la 
mano a lRè glifetccliiedcraudicnza peril 
medefimo Barone d1 Aucchn , c fit con-
CcrMtOjchcil Ducafi dovefle fermarc un 
C i p o t ' 
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giorno, mfzzo in Gir.munclic! cafa'cdi-
uantcdue Icgbc da Madrid , dove nicffctto 
fitnittennc il teinpoccnvcnuto; niiicnz^ 
f¿i 'Fcpn altr^ rifpo/la. Mandopoi ello Ducann 
Icrjus'liU fuo M-tÁro dellc Rcchicftcciiiamaco TAb-
T)uc*P*y* bèpc r ín tcndf re i c i l Re CattoJicofí com-
• id iòpd- piiiccva d i la/ciaríi riverirc. Rifpole 1* 
/í'w- antedetto Barone à c u i f u f a u a l'inftanM» 
7VÍ ver/cr ebein que! giorno cifendo l . i f c f t a di Saraíi 
i¡ f^iCái- Teitííii era M . oceupata à £ i r 1c ü icora-
ttiieo. t i o n i , cheilgiorno feguenre era ímpegna-
to à daraudícnzaalMarercial lo diGram-
mont Ambaídarorc ftrac;"d¡nariodi Fran-
cia, che veniva perle poíle à chiederper 
fpoia la Sereniílima Infanta : onde bií'og-
nava , che paticntaftc due , ò t rè altrí 
giotni . 
Sofpcttò-il Duca,comepoi fe n3 è d i -
ciiiarato, che cjucíí".! dilarionc fui fe .irtefi-
cioía y c por ncçeíi;tar!o à p á J t i r c impa* 
cien ten1 enfí' íenza veder i l R e , per poter 
poi dar ad' inrender a! Mondo , ch* cgli 
(uíicpartirodiigiiflato, co'.i^etrarü aLdoíTo 
la colpa d'Jjavcrlo abbandonato. Diflc 
peruntoal dettoBarone,comeS.M,Cir-
tcla-aj'havcva foHccitaio à partir tjuanto 
jn iiiKiipcrrrovarfialla conferenza avanti 
hi\'A)'n\i\ç Wi'wo a u i c ü ! 0 , e però non iaper 
/ r i íe dite Corone l®^ 
rglicapireeomciHhoni íe gJí ákeflc d'a-
fpcttar trè ^ ò quattro g i o r n í i f.ix um r i v c -
rcaza, clic fi sbrigava i n u n momento, I I 
Baronegli r ifpolcpcrquclloaileniisi i mc-
dcfimo Duca > qucfte precifeparole , Í'ÍV-
uorebítCd U -vtritàeche HConfíçJio noa trotu 
bent, cUy^A* ^eddi}H¿t efiirÁbenc d1 *n-
djrfènc. Onde rrovando/í .inche preíí.i-
todal Duca d i Guií 'a , chegUípedi i Mar-
chefedi H j r c o u r c e quellodi Baííompicre 
per au vi i i r l o di íbl leci tarc i l Aio vi. i^gioà 
Gncdi trovarfí aila confcrcnziprim^ , che 
ñ ccncludeííe i l fuo articolo. D i m a n d ò , 
ch'dlmenoglifuíle dato qualclicduno íeco 
da parte del R è , acciògli hcetXc far dar 
glíaloggi per la ftrad.i. G ü fu alícgnato í*//,•«*1 
unAicjrdodicaía , e di Corte , con otH- WÍM ¡I 
ciali , che per parte di S. M . gii andavano Tinca ve? 
ivant í íegnando iec j íc d i l l imtc ad alio- fo¡,t con-
gi . i r lu i , & i l íuo treno , eh*era compoftp feren^t, 
guafi tutto dcGentiJhuomini Spagnuoli. 
Fú peròdivolgato clieiíí parri tò i l D u -
cafenza vederil Rèpc re i r e rd i fgu f t a todc 
MiniftriSp.ígnuoli , che ció era i l motivo 
de rrattamenti che g!i facevano, A l t r i 
però ilimarono , che lr inejuíetezza dei 
Dtfea contraria alia tícma Spagnuola, fuf-
ie i la tak vera cau í i dei íuofrettolofo par-
G 4 tire 
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t h e , mentregli Spagnuoli, che fono gra-
ví ,cpcf¿Jt¡ nton vogiiono muoverfi del lo -
ro p-iífo (OÀO , percorrer d ic t roà capric-
c i , e vcloci tàal t rui . 
Don Lttigt auvífato Jeü.i venuía <íi 
Vicn t i - cfTo Duca , inviò íubi to à Tolofetta nn 
erwio H.t Gent iHiuomoàcompl imcnta i lo , & con-
Í/Í Sf.iy dtiWo in Airón , oveí i t rovo i l Baron d i 
tíiuiú con B .ncv i lx , che io fece a l loggür , e (pelar 
* r W col decoro foli to cie .Cavalieri Spagntiüti 
Unwi. ncl r iceveri foraílícrí mailimc Principi , 
11 giorno apprcflb D o n Luigi fleíTo 
ando à vifitarlo » & à dargii parte delío 
ílitto in cui fi trovava no i fuoi interefli. 
Rcftò i l Duca molto íbiprefo ail ' auvifb. 
che gti nc dicdc,fi lamentó , c diíTe di ron 
haver farta procura aiT aícuno di traftar, 
T.irLircn nc concliuicr per iui . (Lhe ^ l i reftava h 
(animen v i r a , c la ípada in mano , c quanto dura-
tr f'f(H£(n rcbhc V i ina ,e 1'altra . piocurarebbe di 
i!(ai'i'r¡~ manten ere almeno la riputanonc, fe non; 
wo Ttfitii- potcílcricupcrar i fuoi Stat i . l \ giornodie-j 
flrc,<hc t rogl i refe la vifitaà rbntc'rabí>ia,c replicó' 
fíjtnfür- í o í t d í o »COÍI tanto íentímento , econcet-
fcilif.tr- t i pnngcnti , che ílette in íbrfc di fãrlo 
i» «rrc~ aircfl . t rc, A o ^ t r a l r r o che Don Lui^r, 
.//.íí pri- c.í c era Cavaliere di imparegsjiabüebán-
'¿i one. t à , c di gran fiema l'havi ebUe fat to. 
F i -
freí ¡c tfue Corone. laç* 
Finalmente accorgcndofi i l DucA,del 
b o í o c o n t o , che íi faceva d i l u í , nell'ef- Qttdntit 
ierfi dá due Pr imí Míniftri inclulb nel un Vrin» 
t r a t u t o à m o d o l o r o , c c o n t r o i í ílio vo- ci¡>eper 
Icrc ,fccclefue|)rotcftccontro i l medeíi- efcicj?jt$ 
mo tratt . i to, & inclufionc , díchianmdoíí per cíe U 
col Nuncio Apoftoiico , e con g l i altri J}mdte^i 
Miniñr i de Principi in voce, & in i'criuu- nmtd* 
TA,come egli ne prima, chcgiongeiTe, ne 
doppò arriv^to naveva i m i t m t a t o ) ne 
d j t toôrd inedi trattare, ¿kefler ñ a t o c o m -
prefo , Sc inclufo contro i l Aio volere , e 
fenza fua íaputas mà poco vennero abba-
date lefuc elagcrationi, pretendendo gli 
Spagnuoli d'haverfatto p i ú p e r e f f o , che P'nfol 
no i imer inva ,non eífendovi obl ígat ione peccato 
cie fcrvit i iàqucll i nmici , che finalmente dAmuing 
íbno diventiti nemici. Si lamento deMi- mzrdn 
hiftri Spagnuoli, dicendo »che per levai fi merit». 
Icmacchic dMiaverlo übbandonato , s'cu-
no contentati d'aggiuftar con Franccfí Ia 
rcftitutionc deli 'Antica Lorena ,crcltiden- Lumerut 
do la G)ntea di Bar, epaefe d i B:irois co- del Dna 
mefefuíTe ftata una cofa d i niente^dan* contro 
dolo i perpetuità" alia Francia , it che fa- fyagwj 
cevj credere , che ò fuíTcro poco ínforma-
f5 , ò poco memori de ricevuti fervit i i d;t 
la i j incntre i l tolcogli nella pace era piti 
G ç ài 
to(? ¿dPdeeCouclufk 
dimczzapartede fuoi Stati . Publico 
poicia , ch* cgli paiTdva alia parte dç j , 
Francefi íuoi nemici capitali da qualí h 
í'perava piü eenerofí tà , c g iu i l l da ^ die 
da gli Auftriaci , chc haveva fcrvito 
j o . a n n i , comincj^ndo dalla Battaglia di 
Prngacontr.o i l Palatino,dove íi t rovó con 
fette in S milahuominifuoi propra. Ghe 
havcvalevati in detto tempo a io . reggi-
m e n t i , e tu t t i perduti in loro Icrvirio 
con l i propt i ftati. Ecofi efclamando c 
c firillando pafsoil fiume» c s ' jncaminò 
â i a n G i o : de Luz. I I Cardinal Mazari-
no ,indó con gran corteggío ad' incamar-
lomczza í e g a f u o n d i q u c i n a o g o . , glifece 
./fecejten allegnarealloggiamcnto decente, c tervir 
r̂ c jutie dalla fua famiglia, e cirozze , tnutenen-
lUDl.t^.i- d o l o à p m n f o l a prima volta , con qual-
1/no dl c h c o ñ c n t a t i o n c , & in ^pprefio con Tor-
"'(•defimo diñaría lautezza. Non gli diedepero ia 
i-'fícd. m.inoin fua cafa , come Cardinalc; mi 
ncl refto 1' accoltc con ogni dimoít ra t io-
ncd'honore, e d í confidenaa-
I diicorñ da luifat t i i n publico eiMno 
t Mtti Jcherzi fopra la fua carecratione, i i r i -
goreuiatogli dà gli Spagnuo l í , e"Ja con-
veriatione:, che dopo allagato godeva 
'r 4^1!e monadic d i Toledo. I I Duca di 
Guifa 
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Giiífitnon operó aitrocon l.t íu ívcnuta ,che 
l ijuar-ro puote àf . ivored'çí ío Duca ne fuoi 
¡interello m à i l Conte d ' R í r c o u r t , che 
jpur ü trásfcrí al congreíro » come dcíla 
c iü di Lorena , per afliftere anch* cgli 3.1 
mcdcíimo Duca 111 queftj occafionc fi rac-
conciliópiú perfe cum ente col Caidinale» 
cpromoi íe i lmigl ior í tabi l imcnto de íuoi -
afTari. 
I I Duca O r l o fi Hiede p o i à profefíar 
uniconfidenzagrandiUima ne l Jabon tà , e JÍTiueÀ 
^iiifticía del Rè Chr i f thn í inmo, c nclla fròfèfjk 
protettione del Card inale i e dopo eíferfí cçnfilai-
fcnnatoalcimi giornia San G i o . de Luz. ^can U 
Ocen t iò niàfreddamente da D o n Luigi; Corte 
chenonniancòperò delia íua natural ge- Franc¿4. 
nrroíità co!regalarlui,c ' l Duca dí G u i ú 
d'alami cavaiH d i Spagna s'incamino ver-
fo Parigi tornando a veder i l Cardin.ile Gtncro£~ 
perflrada, efu ricevuto inBajona 5 c in tàd iD. 
D.tx collo Tparo deli ' aitegiiena , e con. 
tutte le Jblennicà dovute alia di l u i con-
dicione. 
Arrivata poí la Corte in Avignone 1* 
jnno íeguente xéçy. cgli v i fi trasferí ac-
compagnarod,íl medefimo Ducadi Guifa, 
per riverire le loro MaeíU. Fú accolto 
dalRècon tuçtc I e p i à v i v c , e p iu defide-
rare 
ie8 IA face Conctujk 
rate d imoñra t ioní d'aíFetto > c d i ftima» 
e dallaReginacon tutta quella genti leza . 
d i maniere, chepotcvafarconnofccrc , Sc 1 
appanreTantica parzialitàdcllaMacftsSua I 
veríb la d i Itii pcrfona. ) 
S i t rc t tcnevae í lb Due* nel cabinctto 
publico, chc folcvafi tencre ognifcrapcr 
< fiDucttit pmhorcdallaRegina afcifo foprai l tam-
l*remt burcttofnrogJi dare nel primo inftantc a! 
fAffa. in fuo arrivo , dove con difcorí ipiaccrolí í l i -
tAyigm- m i , e moJco Eiceti, manteneva i l 'circolo 
ncarhc- dellaconveri'atione. 
rirehlo- Nello ftcflb tempo poi hiivcndo freto j 
roMiejii viviilimcinftanxc al Rè , &. al Cardinale | 
acciòglift i í lefattagiufticiaíopra le di luí 
prerçnfíoni, in eíTecutione d i ciòglí furo-
no d.ite he l l i í l imcparo le ,e tan to piu cor-
teíí i quanromeno corriTpondcv;! lavolon-
fielle p4- t i d'effertuiale, fnrono 1' intenziorii gc-
riile,etri n c r a ü » & in fine per dará;!i almeno q m l -
Jlifattir cheapparcnteibdisfattionegli f àdepu ta to : 
iiitynna- i l Marchcfe d i Lionc, acciò potetíe confe-
•ijs ifin¡i9 r i r con eífo i í uôi d«íidcri i , & t io ch c pre-
fJtnattj, tendev.t. j 
Parlava eíTo Dnca Temprefopii i fiioi 
intereJlicon frmcliezza, c fommn confi-
denza, commefe punto n o n dubi ta í íède!-
ia/ua iut lçra redintegratione j e f e bene 
j frÀ k due Vtrane, 10^ 
' Usl primó conorefíb havuto col mcdcGmò 
Lionc poteva accorgcrfi , che havrcbbc Cmftfen* 
incdntrátò durclzc in/upcwbil i , non 7Lrf del 
comptendo alia Francia rcftituir la Lore- Ducddi 
n a , e maflimcàqueílo Principe dclla cu¡ ¿orea* 
inflabilità íempre temevafi, íenza un ai- col Ttfsr-
foluto , e íícuro dominio fopra d i quella i chefe di 
c o n t u t t o c i ò n o n a p p . i h a n d o f i d a l í u o p r í - Lioñt. 
mo fíile,continuaví ncilc íleíTc dimoftra* 
t i o n i d i rperanza » c d i franchezza. Le 
prime parole » che gl irepl icó i l detto d i 
Lione furono : Se non ij i fxtref.* di far T^rok di 
m ^ U ¿lilxr*, che fjuAndoHtrováv.i in Tole- Lione d 
do, Aquefteriípofe'il Duct , Cfjetmcar' Due*. 
ctTAto non f«à dofcrfí difltr male > fe h¿m¿i 
fúfiont dibuova .tria, & iguardiani con (jual- í{Í/p(>/Í* 
checivilita \ ntàcbe un Pri/icipe mn potev*Jí.ir delDxc*. 
bcite,ni(Mre era Jfiogh'.tta delU parte mi^Uty 
defiíoi$t.ífi9t tjonptícy.t/}4rfia!rof>er h de-
mluwie deÜe fortificationi neü.i fud capitule. 
Per qucllu f¡guarda iafoftanzudc luoi 
iieootiütijgiá la Franci;» s'cia lafciara intcn-
derc, cheperlodisfor i l Duca» í í c o n t e n -
tJiebbc di non Imanteüarc N.tncy, e di iaf-
ciargíUo nelloftatOprefente con prefídio 
però del Rè fin à tan to , che S. M . con una 
prova de molt í ann i , fuíTebcnc afíicurata 
«dle i n rcn i ion i , cdç i l a fcde l i à íua .^Da i r 
á l -
• . n ú ZA P M Cofíclufà 
altro cantós 'e ra H Duca d i c h u n t o » c h e • 
non havendo IH Franci.i i dubitar punto* 
dcllc inclinationi fue legate alihora dalli ] 
fropbji- neceiTità' medefima à g l ' intereíTi d i ejuclla I 
tiani del Corona, yolevarimeífo «hefuíTc, nuntc- • 
Xtocá 4¿ia ner A propr íe fpcíe> per fervitio del 
Cortedi Chr i f t j añ i í fn i íOt rémiUí in t i , emi l l ec i -
ftdiKza. válli i per impiegarli dove i l bifogno ri* 
çHiedeíTe , e dovcfu í íccommando d i S;M, 
Qucfíoprogetto.fu modellato da] Duca in 
tempo ».che poteva parer plaufibilç alia 
Corte» m e n t r e l ' í m p e r a t o r e arma to con 
una lega copcrta.contro la Suctia, fi dubi-
tavadaFranccfi non havefle ¡ penfiert tiop-
poíinceri perla manutenzione delia Pace [ 
d i Muníler . AíTai prefío po í conofeiuta-
i i l a v o l o n t à d i Ccfare determinata i non 
fãrfi nemica Ja Francia già colIegatA colli 
Principi del Rheno, fi cominc ía rono àri-
guardar Jepropofitioni del D u c a , come 
aliene dalla queftionc pendente di rimet* 
SMIÍ/CÍX ter Nanei , òfmantcllatOj Ô con gmrnig-
volejpe- gionc Franccfe^ Sopravene poinientrc 
ranrfM eífo Duça era i n Avignone la morte del 
Jiucddt R ò d i S u c t i a , per la quale fí conobbeiche 
lorcm non havrebbe potuto la Francia con fuo 
nelU Cor* honore piú impegnarli ne gli afFari d i Alo* 
tedifiran magna , fe non i n quanto faceffe biiqgno 
çU, per 
'frttte tlutCbnnei í r i 
p e í foftcnnere i í u o i collcgati, i n cafgjche 1 
fuíftro aíTaliti, ò períeguieati per lo che 
fu crcdutO' dal medefimo Duca , che 1c 
applicationi delia Corte ChriftiariilEma 
iarebbero ftatc in avenirç afíai tepide \ ç z -
í b q u c H a p a n e , ' c p c r è n o n poco freddala 
Vpíbiiti di darorrccchioallc propofit ioni 
¿i luí. " •' 
Cofifenzá effetto pafíàfono 1c confe* 
i-cnzccoiilldétto dcLíone , cM roggiorno ^oct fin» 
d c l DUcá in Avignonc rim'effo à Parigial Jlimtti : 
r i tornó dc lRè,qual parti con la Regina, c tjHefòttc 
t t i l ta la Corte dopoPaiqua verfo Pcrpig- ytwlinm 
nanb , d ' i n d i à Bajoiw., e San Gio de s'hÁbifi-
í .uz dove fegüi 1' àbbò cea mento deili dué ¿a». 
R ¿ , e' 1 niátVimohio delT I n f i n t a , come 
à i'uó íuògo andaremo raccontandb. 
' Jlfu'dettb Düca rhoíírando di non ha-
ver piáccré à\ rivederíí con la Corte d i 
SpagiKi, men f re íápeva, ebene meno cjuel-
la di Francia era perorad ¡re íl luolcguifo. 
Je ne riròrnò infiírlc to l Duca dj Guiía à 
Purigi ad oriiive íc 'novírá , che icguirono 
poini. 'll 'anno'i¿é2! per lequali s'accrefccra 
materia alia nbftra Hiftoria. Hora con-
tinuando à difeorrere íbpra i punti , che . 
fawno rrattati ncfla ibpraderta conferen-
za, ípectantcà Pi ' tncipí í í ranicr j , qnanfo 
heb- ' 
hcbbcconncffione colli n icàc í ímí , fi <3)rj) 
^heduc ragioni chiainarono g l ' inviati tii 
Colonia, c 4 i Magonzaalla confcrcnza, 
ísíffitri V unofuch* cíTendoqucfti due Elctiori 
Jegli E - flati promotori dc pritni trattati d i pace 
ieittri tii alia Dieta di Francfort» defidcravano di 
TtíágmtAt rapprefcotarc in quakhc modo nclla con-
Í Í Ã C O V clufíonc d i ÈÍTA , mandaniio i íoroMiniílri 
nJjtdlU aliaConfcrcnza.. l 'Al t ra fu pcríapcrcí'c 
favfereH* concluía la pace dovcíícro piu i n virtu dcU 
h lega tcncrc truppc aflblaatc, c diman.; 
da rpe rc i í c fuiTidío , quando ció dovdíe: 
íeguirc. I n oltrc portando Ja IcgaGaran-i 
t i a di eífí Principi per la pace d i Munfttr 
.volevano efaminare dopo la Pace conSpig.; 
m, ledi ípoj ic¡oni detl' Impcratore fcmpie 
armato à quelle d' Alemagna pcrconlulí,*. 
re i l quid agendim ogni volta , che Ce-
iarchaveífc controd'clTa penfieri torbidi. 
Quel di Mac¡onE.a Contc di Bcnebour^ 
venne anche per íuoi particolari interci-
íi , pretendendo che come }'Impcratore 
non 1'haveva voluto acettare per. Vice* 
cancellieredcirimpcriojdovcflcfàrloáll ' -
hora,che piú nongl i fàccva oílacoio FcíTer 
tiopoparzialcdclia Francia. 1 
t ¿ e l D w 11 mini í i ro del Duca d i Gíulicrs ven* 
r t í l i C i - n e p i ü c o n d e i í d c n O i che con Ipcianza à 
fri ledueCerotii*. I¡J 
Ottcncfcla reftitutioncdiqucila Città Aia 
metrópoli. Gli riufcí pcrò felicemente* 
perche ilCardínalc Mazarino, connoícen-
dodi quanto beneficio -poteva riufciralla 
Corona di Francia )a benevolenza, 3c ami-
eitia diqueftoPrincigp infommo grado di 
ftima, e di credito per il íuo valore , e 
foprafina intelligenz-i intuttelecoic, ap-* 
pJiccô ogniftudio perincluderlonella pa-1 
ce i e fargli render il ílio. Havcva ín ol-
treeíío Õuca il medefimp intcreíTe delli 
fopradetti due Elettoriperrantedetta le-
ga Garantia , equalch' altra caufa di m.ig»» 
tíor unione*e particolari piu ftretrí eon. 
la Corona di Frañcia. Don Luigi nora 
foio per ragione delia natura Spagnuola 
foJita i proceder con circoípetionc, e len* 
XrzzA ne grand' afFari ; mà per un* altrã 
ancora artificíale di tirarli in iungo , e 
guadagnar à ftracca quelle condeícenden- lirempa • 
7.et che troppo eran dilficili ad alcaniarfi p v f i à 
nel vigore dei primo impegno, andava tempo m-í 
fcmprefopragli affarí procraftinando, ho- tur¿ l e j 
raaípertando rilpofte diFiandra, efempre riu/cite 
attendole da Spagna. A negatii 
Kpn erano pero í difcorfi-nelle confer 
lenzefopralefolepreciíeriffolutionid'affa^ 
íi [mà bene íjpeííp frà i duePrimi-Miniftrí í i 
H àl 
H4 ' L * Vict Concltf/a 
divagava íopra progictti ipecu]ativi,trat-
tando in genere de Tcntimcnti , chcpofíã 
p rodu r r cnêg l i altri Principi Ja Pacc f r à l c 
due Corone i luíinaandofi eül crcdcrfi ai- 1 
feitri d'ogn* uno. 
Si fíudiava i l Girdirialc d i diínoftrar, 
che l 'opinionc radicatadella naturalc an- j 
t í pa t i a , ccontrar ie tà d'iotereili deilc due 
Corone era un cnore chimerico del con- ] 
cecto volgare , f iabi l i to p i u dalfat toj che I 
dalia ragione per le ]Lir>ge guerre t i l T u - ¡ 
Qètukne n a » c l'aícra ag í ta te , che pero fiabilendofi ! 
tíelii due f r à d i l o r o adeíTouna pacefermasc dura- \ 
primiTtíi- b i l c , íi dovevaanehe í o n d a r una maifi- i 
tiifiridi ma tuttoaffatocontraria s credendo , che ; 
render U fía nonfoio impoí i ibüe , inà tiaturaíí allí ' 
dtttCwt- d u e R é l o f t a r u n i r i d ' i n t e r e í T e , ed'effet-
líearbi-'*' t o í come erano di fangue, de confini » ç í 
tred'Ett* d i c o m m e r c í o , facendo un Regno ricco ! 
7tp4' per le í lotte de l l 'Amer ica , e l ' a l i ro per le 
raccolte, indufírie dcPopoüi . Da qui 
íí paílava à confiderare i l beneficio, che 
qucfíaftretta unione apprefa dà glí a l t r i ; 
Principi poce íTecau /a rea l icCoroncmen- i 
tre clía farcbbcl'arbitraaiiolura d i tutta 
J'Europa. í ü p r o d o t t o i n tal occafionc i ! j 
tíetro del R è d i Suetia riferto dall ' A m -
Mcia to re d i Francia , i l Cavallier d i T c r *" 
fro, te due Conne. ioy 
Ion»ilqualefcriíTc à P a r i g i , ch 'h í ivcndo-
j íp i l R-è Carlo Guftavo interrogate con 
;premurafopia 1c fperanze delia pace, 81 . 
havendo intçío , ch'erano fieme , e ben 
fbndate diílc. HQYA duucpie bifogntra, che Deitj> w 
giialtri Tritidpi s'dccommaétifio *l'l«r yakre. t.*biledtl 
Siparlò pure dell ' ¡mpre/ltone , eke T o - 'B¿iti$H$J 
pinionemedefima 4ella pace, haveva fat to tU, 
alia Porta del T u r c o , dove tenendofene 
propofito s' era giudicato , çhc per effa 
pocofi rilevava contro 1* Ottomanno 4 
fjvorc de Chrifliani , mcntre era cerco, 
che non eijendp 4 ' intereíle del R à dí 
Spagna romperia prefentamente, con al* 
cuna íuiQva dichiaratione,con i l Turco, Rjfiejjtd 
Jíavrcbbe hayuto ritegno la Francia , e Li poten-" 
íolí* etempio delle due Corone ancora sf* dei 
1'Imperio , onde cjuanto fi fuíTe potuco lurco. 
.ifpetrare di contrario dopo la pace tutto 
urebbeii r idot to à qualche íbecorfo ce-
bto i chç íi jdarcbbp alia Republica d i , 
Vcneria,, 
Non erró n è fuoí fwppoíli 1*Ottoman* 
no, come forfe erravano i due Pr imi M i -
jqjftri nè i loro» imperoçhe s'cra difficile 
íl perfuadeie la propofitionepin genera-
re di Mazarjno , che i l genio dellç due • 
aüo/ú non fuíTc infanabiímente antepa-
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lho , akrc tanto í i c o n o b b c p o i coll*cfpo» 
rienza infuJhftentc 1'altro íuppof to , cíx« 
(jueílc due Corone, d o v d í c r o d íe r aib'nxt, 
detiHti gí* intcrcf l idcgl i a l t r i Principi. 
Mol tcco íc fi p rdupo ie rò fopra quelío 
í o n d s m c n t o . La pace d i Germânia. , c 
dei N o r t , la unione d i PorrogaJJo aJfc , 
Corona diSpagflai Pabbaí iamento deJ^j 
orgoglio d e g l ' I n g l e í í , deila c re ícen tepo- ' 
tenza dcg l i Ülandcfij ü freno á progrefi • 
dei Turco , Sc una par t icoJareàpiacer i lo* 
r o , c r i ípe t toa l ia loro au t to r i t à i n tutti í 
Principi d 'I talia. Riufc í rono con bvaai 
iucceílo 1c íperanze iòpra i due prímj! 
p u n t i , perche roite di mezzo con ]ap*-; 
ce picí'cnte 1c diíficoltà ad' una d i quelít 
f>iú dure conditions d¡ quella di Munfle^, t quale pretendeva d i tagliar , in due 
pezzi la caia d* AuAria , impidendoJc is? 
communicatione dclleiuc parti ncl fuíli-l 
dio che dava , es' era pro ib i to alia fian» 
dra ,&a] lo Stato di M i l a n o , n o n fu mala» 
gcvoíc i l far riibluerc 1* Impciatore a!ii 
manutenzione della detta pace d i M U Q » ! 
fter. • í 
Con c¡uefla difpofitíonc d¡ CcfaKj 
s'unitjuella d i Suetia , tanto p i ü a f a r a - : 
t a p v la Mprcc d d íuo , c per la de-; 
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jbolezza áclla Rcgenza con che ben tofto 
:fí víddcro pacifican gl i .ippjr.-iti dclíe bo-
I rafche» che s*andavano à formare fopra 
1'Alemagna. Succctíenclio ftcíTo tempo LA morte 
Taccordofràlc due Corone d i Sueda, cd'i delire di 
panímarca » già piu voke auvanzato Sueti* 
prima della pace medefima , cfoftenuto p¿rtoij]é 
da Meditatorí Francefi, Inglefí , & O l a n - Uptce 
deíi »Iche unitamenre minicciavano d i nelKtrt, 
paflàre dalla conditione deMezzmi à quel-
la di parte coatro chi fufTereftio aliaefTct-
tuationedell' aggiuftamcnto. 
O i l dunque in ri^uaido del Nor t 
parví» che s'cfTettaaíTcro i fentimenti del 
defonto Rè d i Sueth , che fí t taíí la pace 
t i l Francia, c Sp.ignj , convcicbbc rdle 
áue Corone del Nor t , chinar la tefta 
fopra l ^ r b i t r i o , e moderationedelledue 
Monarchic rappacificatc. 
I Portogcíí í quali dalla pace reftando 
eícluíi , ricevevano i l maggior colpo, íí 
credetteda g l i Spaj»íHioIi f roppofáci lmen-
te , che fufíero affarto perdut i , e dalla 
Francia tanto i m p a u v r i t i , che puoteífero 
riíblverfià darorecchio àqua l chc tratta-
to d' accoido , che fu loro propoiio dal 
C3rdinaic,col mezzo d ' un inviato ci iref-
íb> c per vía de l ío ro Ambaíciatore Con* 
H $ te 
IiS Zd fact CMchiJk 
t ed iSora» c o m c u t ü c , bcnctie ulteraífe 
laprcteia l o v M n i t â di quclla Girona » c 
chebcn fi íapcíTc daMazar íno , d ie noa 
i 'hivrcbbcro accctt.ito. N^àcomcl ' ab -
bandono di qucfto Regno nc t r acu t í d i 
pace hà conneílionc conquell i* che paf-
larono nel tempo delia guerra, e l e o b í í ^ 
gationi , che poílono cííer rifultate alie ¡ 
parti reciprocamente , cofi fi vederanoi ] 
íucce/iídi quefte n e g o t i a t i o n í , c d i que!- j 
le, chepal íarono nclleconferenze d í í c r í t - ; 
te à fuo luogonella noftrahiftoria. 
I* Abbandono psrò d i Portogallo » , 
chi r iguardancÜ'eñcr iore j & in ció che 
ne fü publicato da Francefi,íucccllc, per-
che íenza di queftonon volevanogl í Spag-
nnoli (entire ncpropoí i t ioni di matr imo-
nio , nc di Pace; onde per concluder 
qucíU era necefiario non intercííhríl jpiâ 
con Portoghefí » con quali non havendo 
mai voluto la Francia ob l iga r í í i l cga ofr " 
fcníiva» come quclla, clichavrebbe apun-
"o impedito i l modo d i concludereà g i l 
nai la pace, pretefe di non efler i n ob l í -
50 di avanzar alcun pafib per queila na- = 
t ¡one ,cHen in volic invitara nel maggior i 
rcrvore dclla guerra, nclle congionturc ' 
piu prefCintiàprocurarfi acquifti t a l ^ d t e 
po-
1 frk ¡e due Coroue. i r j 
feotefíero poi aggevolare 1 \aggiufbmento 
icon ia reftitutione, hebbepcr filia maili-
¡ma d i í laifcncrpetMtriceíiel lei l t ru! con-
¡ tefe, egoder í i colic ra.mi alU cintola la 'Atifitmé 
quiete * che i i R è Cattolico non poteva fdliaci de 
¿ a n t e J ' ímbamzzo con la Francia per tur- "Pomgjxjí 
t Iurglila. Mà chi poi riílette ne lmido l -
1 Jo deli' afTare , conoíccrà elíer ftata piti 
1 toflo ragione d i Stato, ch' interese par-
ticolare T abbandono d i quel Regno < 
mcntrcla Francia hà non Tolo conle^uiu 
laSpoiii t c hi pace con tantí vantaggi 
d'acquíft-i 5 mà hà lafciato alia Spaana una 
guerra» che quanto piucont'uma íe di lei Pofitícd 
forte,tanto piü invigoriiíe quelle delia fwgoUrê 
Francia » aílicurandola da o^n i una di de FrAti-
^uelle intraprelc, che puotclTcrogli Spag- cefi. 
B U O I Í , íe non havciTero diverfionealtro-
ve , intraprendere contro i Francefi , â 
\ ípiali non farebbero mancati prctefti di 
* dar lotto mano ajuto alia ibííftenza d i 
PoTtogallo, e non lafeiarlo r i tornarfotto 
: U dominatione di Spagna, 
In quanto poi à g l ' Inglefí i l Aiccefíb 
! í riufcito molto contrario all ' opinionc 
¡ ddÜ due Primi M i n i f t r i , poichccíTendoít 
1 rimefíb i l loro R è nel l'uo t ronequando 
meno cífi Minií lr i credevano » e ícnzaa l* 
H 4 cu» 
i zo I A VjceCottchjA 
'hi ot- cun aftito dclle due Corone, í u ( $ i nro-
/f«Kf cedutto con maniera d' un infiera i n d i -
en7Kd l ' pcndenzíi» facendo íl imarc la iua amici^ 
jufo a l - t í a , e temeré ií íuo ítíegno,ca>l licentiar í 
rui, von prima i l Preí ídente Signor di Bórdeos 
Mobiifp Ambaíciator di Francia in Londra, ccol 
id* dicu- ricuíare ben fecímente i l matrimonio 
to. propoííogli delia Nepote d i Mazarino, | 
& à gli Spagnuoü la reftitutione dcllc ! 
'ngkpbo- Piazzc occupatili in Fiandra, e Y ami- * 
:o J l i na- citia di Portogallo col quale anzi s' è ím- t 
wUpace oarentato, & nàpre te íb d i difenderlo^e \ 
FY,tUdue íbftennerlo ncl í ' uí 'urpatoRegno. 
Cortnc* GÜ Olandeí i nello fteilb modo fi fo-
no mantenuci tanto fiifinel pofleíTo deU' 
acquiftata fovrani tà , e nell* indipendenza 
d'alctma dcllc Corone, che nc pure fi fo -
no curati d i far lafolita inftanza i Pleni-
potcntiarii per eíTer nominati ncíla pace, 
proponen do dopo la pace la loro amicí-
rj.i alia Francia àprezzodi legheoffenfive» [ 
c dift-nfive, 3¿ alia Spagna à quello delle 
prerogative Real i non mai prima d'allho* 
ra godute, ne preíTo 1c due Corone, ne 
preíío ad'altri Principi minor i . 
Circa poi al Turco hà egli proceduto 
con ditami proportionati à fuoi prefupoíü 
d i Copra sccenami 5 e fe bene fi vidde 
«el 
fr*. le etut Corone. m 
j»cl principio un* inviato dal R è de T u -
ne l i , clictecc credereefTerentr . i tanè Bar-
feareíclii grand* aprenfíonc di clTapace.ad* 
ogni modofü poi cono íc iu to , che la mi l - "Ejfettb-
fionc Tua , non era tanto per dar fodis- deil* KAM 
fattioncalla Francia, come appareva quan- bxfiUt* 
toperiipiare fotto quel pretefto,lo ftato, itrvuu 
e difpofitione del Regno. OfFerfe con d d R ç d í 
alcunidonileggieri d i r e f t i t u i r e a l R è t u t - Tttneft in 
t i l i Schiayi Franceí í ,chc contro le leggí .Tr*t¡cÍ4i 
del Íor comercio, fi tcnevano i n Tunefí í 
n à richiefto di far render non ío lo quel-
l i di T u n e í i , che eranopoohi, m à q u e l -
" l i ancora d' Algier i , ene patíavano n . 
nrila, la rifpofta fü d i feufa d i non ha- i 
ver perciò commillione , e pero di po-
co gufto riufci quefta fuá Ambaiciata a l -
ia Corte. 
Si preparavano in tanto à T o l o n e , 
con grand 'economía pero de provif ioni , // iQ di 
aicuni vafcelli dií>nati à portar , fotto la Fr*ncU 
tíandotta del Principe Almérico d ' Eftc nnwdt 
Principe di gr.in ípir i to , e di grancuo- focmfi i 
•re( foccorfo di gen teà Venetiahi in C^n- Vencña -
d i a , c nel r i t o rno , che fecc la detta tiis m.t 
armara dopo haver sbarcaté la íbldatc-
•fche in Candia. , elTendòíi prefentata in /r«r/#, 
>£ácc¡a ld i Algeri ,. e de Tune í i , prete-
H í fcr« 
i l l LA fdccCõtJcIffp. 
fero i capí d i quclia , cavarne qucllfl 
'íbdiflfatcioni > che non haveva accorda--
te i i Chiaus inviato dal R è de Tuef ían . 
tedetto. 
Era già un pezzo , che nell* animo 
del Cardinalc Mazarino covava quefto 
diíTegno , d i cui n ' haveva facto parte-
cipe qualche Minif t ro d i Principe ^ che 
volcntíeri havrebbe vdu to inteicífar i n 
f .cjueíh imprefa J e nacque i n lui queíta 
bella idea, dopo la felice riufcita d ' u n f í -
- onile tentativo fatto da gl i In^lefi í o t t o 
la eondotta del Jor Genérale Blac j m i 
/ quello r iu íc icon efFetto díverfo da que-
. fto , perche le miíiire del diíTegno fu ro -
no prefe aííai d iver ían iente ; mentre g l i 
Ingleíi fi p re íen t s rono íbpra d ' d i g e r í , e 
Tuneíí» con una buona Flotta devafcel-
- lebeniÜimo armati i e di ogni occorrente 
t p r o v e d u t í , e dicrono maggior forz.T all* 
- annipropric con quelle dell 'oro pagato 
à quei Barban, col che rihebberoi loro 
Schiavi. A! contrario i * armata Francefe 
men mimerofa, c meno proveduta com-: 
parve nelle cofte di Africa dopo Êtavcr 
sbarcare Je foldateíche, Sc eííev r ' torna-
ta di Candia fenza haver danari ,ò fe pur 
havendoli fenza la difpoíit íonc d H p e n -
derfí 
'frkle dm Cofmt, i i j 
derfi in parlamentar, c d i í p o r r c c o l t i -
anore > c con la fperanza infierne ^uei 
Pirati. 
U n ' altra diferenza notabí le paísò nel-
\t forma d i quefte ereciitioni> cio ê , c h e 
áovcgl ' Inglcíi fenza antecedenti tratcati Caufe per 
i t portarono à L i d i Barberefchi» i Fran- /p ^ « . Í / Z 
ícli vi fi viddero quando v i Grano piu helbero 
afpettati dopo la previa negotiationc del effetto ¡e 
Cniausin Bajona , dopo la conclufione fyeditioni 
della pace, che minaccíavaftrcpicoi'amen- de zl'In-
te contto g l ' In fcde l i * e dopo i l fuono ^cfr'enm 
dell' armamento d i Toíone fàtto quafi quetle de Í 
ío t to gli ocehi del Rè medefimo , die íi Fr^ncefí I 
portó in quefti tempi i n Provcnza. Si in ^ífrt-
potrebbc aggiongere ancora , che fi co- c*. 
me i l numero de Schíavi Francefí fupera- Xcoipinan 
va d i gran Junga quello de g l i íngleíí, preveán-
coíi la repugnanza de Corfari , poreva ti colpi-
cífer maggiore perquel l i , che per quefti, fw/omc-
okre ch* eíTendo gl i ultimí piu vigoroíi gli»» che 
á i forze nel Mare , 3c i pr imi inferiori ¡i afpet-
d i queíle , davano g l ' uni meno d ' ap- tati-
Brenfione» c t imorc de g i i a l t r i â quei 
Barbar i . 
Da quefto Succeflo , e molto píut da 
quelli che in appreíTo arnvarono neJI'in-
felice campagna d i Gíndia » e nelle i n -
vafioni 
« 4 fote Cmchpt 
vafioni delia Traní í lvania , s* % vcetiata 
quanto poco , contra i prçfupoííi deJJí 
Conferenxa, habbia i n f l u iu per abbatere 
' i i Turco la pace frà le due Corone. E 
tanto piu fí comprende T apprenfíone,clie 
dclíe loro forze r i t çngono i Principi 
Chriít iani , mentre dopo le geloíie» e 
pericoli ímminen t i a l i ' Impeiatore,do-
ITUYCD po la preía d i Varadino» non s 'é íaputo 
açocA egli riiblvere à romper la tregua y clt* 
MmadeU tiene eoll ' Ottomanno , havendo pur 
U^rffí fofFerto , che 1' armi di quefto pigliaffe-
"rkledue ro un.iPi.izza di tanto r i l i e v o , À impor-
ôtone. tanza, con-evidente pericolo d i maggíori 
ruine. 
N o n fono manéate ragioni piâ paríi-
colarí alia Corona di Francia di çonoK 
cere la poca apprenííone , cheh i ¡a P o m 
delle forze de Cbr i f t ian i , ela moi ta , die 
quefta fà vedere di quelle de Turchi Jiet 
modo della carceratione intraprefi ía 
Conftantinopoli del figlio dell'Ambaícía-» 
tore di Francia, e dall'apparcnzagrande 
che v i è, che eíli Ottomanni , íprezzan^o 
detta pace,e leforzcdelle Corone, ífano per 
mover cjuellaguerra à chependentelecon- f 
tefe frà Chr iñ i an i nonlianno mai abba* í 
dato. ! 
Per 
fra U due Corone I 2 f 
'Per quelle riguarda í Principi Italiani, 
\ z controvcrfia pendente tra 5avoia , c 
'Mantova > per la quale viera nellc Coro- *Ajf*ri 
n e , e n è P r i m i M i n i f t r t impegno> & in diSAyoi^ 
tereíTc d i accordaria ,ÍÍ trova ancora a- edilílan-* 
¿efíb nello ftato d i prima , ritcnendo le ton* re-
parti altrc > c lontaniílime prctenfio- Jiano indt 
n í . termina" 
E fe bene per non dichiarar l ' impof- t i i t f t r -
fcilità di comporre quefti Principi col che-, 
Jafcíar cader , i l negocio fu rimeuo alia 
njfdiatloríe del Cardinale » e del Conte 
di.Fuenfaldagna , ben s' Ò veduto dalla 
fornia, d i maneggiarlo , e dall ' efito che 
6 ftato quefto un inceníb dato ad un ca-
davere, e che i l g ran nome dellc autto-
xità Regia ha l i poca , ô neí íuna for-
i a . c én t r a l e ragioni del particolar inter-
í f le . 
PaíTando po! à fentimenti del Papa 
fcen luñgí d 'oí ícrvarí í ín 3ui gli effetti // fyp* fi 
deíl* apprenÍGone » che haveva moftrato (ímójlrt 
d i quefta pace , s' è f;itto connoícere i n - infofftbi-
ficííibile à gl i uílícii dclle Corone , e con ¡eMUdrie 
forma ben i o ñ e n n u t a , è ardita hà in fac- Corone 
ciá d'cífc' decrétate 1* incamaramento di per U re-
O f t r o » q u a n d o Pafpettatione del Mondo fíitutione 
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f)otcvanofíir conolccr Ja diñcrcnza , c h t a Saptità Sua doveva havcre â dcfideri 
de l lcCofónc. 
Efe bene è ña to creduto» che fi fía 
faltato 51 foíTo su le confidenze , cKe g l i 
Spagnuoü non voleíTero premereà favo-
re del Duca /e che non tenendo u n i í b r -
mj le voci dellc dimande non potefíe 
haverefficacia d ' operare i n un impegno 
che zoppicava , non s* è mancato â Roma 
nel* intereífe del Cardinal G n ç i a M i , c h e 
toccava particolarmente la Francia , d i 
moitrar col l ' ineidenza medefíma V i n d i -
pendente arbi t r io de p rop i i i vo le r i , con 
ordinare al detto Grimaldi la refiden-
za al iüo Arciveícovato d i A i x ín P í o - , 
venza , dalla ^ualc era fiato sforzato d i 
ritiraríí i Roma dalla Corte Chriftiajiif* 
fima per opera del Cardinal Masarino, 
qual eraaífai ingclofito del íapere d i eí'-* 
í o G r i m a l d i , e dell' affetto- univer ía le , 
ch'eglis'cra faputo colle iue buone ma-
niere accjuíflar j n P roven ía , & aUrovc 
ancora. 
Molt i vifono,ehc d i quefta rifoluta 
forma d'agirc d i SuaSüntitá n ' a t t r i b u i í -
ícono la caula allaíalutc dubíoladelCar-^ 
dinalMazarino, eche per» conoíccndoí í 
, frà le due Corone. • n y 
âi pia feaíati deIJa Corte Romana, come 
fe rilfolucioni piuprecipitofe» edetermi-
natcdiquella d i Francia fono piuprodot- Ledelibe* 
te dal calore della natione , che dal tem- rAtioni 
peramento del Primo MiniÜro» s ' évedu- furzofe / 
to fácilmente, che non tanto l ' infermitá fono'co-, 
diqueHo, quanto la coftitutione diquella •tneifaeffr 
faceia poco temeré à langue freddo le m i - * to , cm 
naccie, che fí fanno nè primi bol lor i . . •grtn'Prm • 
Per qucllo concerne g l i a l t r iPr in - e 
cipíd'Italía. Le Republiche d i Vcnetia» débil fine 
e Genova, e fi p u ò dir íímilmente ÜGran « 
Duca di Tolcana, continuano nella Joro 
oidinaria attentionc applicata à teneríi 
benafíctra l ' una , 1* altra Corona , e per 
lagione d i Stato. prbpria,c per i l riguardo 
del bifogno, che hà di prefente la prima 
aMita dalla cont inúala attrocc guerra Gobernó 
coíTurco , e 1' altra pouebbe haver col 'Prudente 
tempo quefti a l t r i due Potentati dellc de Fiorm 
bro aJíftenze. Et è maraviglioia l a p r u - thii,e 
dehaa de Fiorent ini , e de Genovel íneU' Genorefi* 
hayer íaputo» con {odisfationc d ' ambe 
duele Corone ín tante emergenze paíTa-
tç , con/ervatíi jfempre indipendent i , e 
neu tral i . Rifleffidí 
Modona , e .Parma poi per gi ' íntcreiTi TModena e 
'&ro propni J^anno ratea piofciTione di Ptrma. ' 
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appoggiarfi, ô aH'uno, oall* altro parti to 
in riguardo pure d c l b i í b g n o , che bannfi 
d'ambe le G í r o n e odie p r e u n í i o n i , che 
tengono con la Cliiefa, 
Per altro poi gl i altri Principi I talian! 
fono cofi di l icati nella Sovrani tà propria, 
e nella gclofia delle intenzioni altruí \ o n -
de facilmente fi può connofeere , come 
ben lungi difofFerire í* arbitrio , che fo-
pra d i loro v i poteíTero diífcgnar !e Coro-
ne» l l í a r c b b e r o piú > che mai moílrat i 
circofpettÍ ,non felo per mantener l í , iaià 
pcríarí í conofeer ancoraa í fo lu tamente in* 
dipendenti , epadroni alToluti delle p ro-
pneat t ioni , 
I I Pontefícc p o i , che oltre i l rigtiardo 
detar t i gü aitri Principi I tal iani percu^ 
v t io l e rau to r i t à a/ToIuta, è indipendente 
da quella dcllc Corone, godendo la Sa-
croiiinta prcrogativa d'haver , neila g iu -
n id i t t íoue Ipiriruale i l predominio fopra: 
d i l o r o , mentre l amagg ío rpa r t e d i í i id -
di t i Ca t to l i c i , ò per t imorc delle cen-
furc, ó per fperanza de benefícii» e d.Í-
gnità Ecelcliáftiche , íi trovano iWreíTa*^ 
t i ncüa grandezzadí Santa Chiefai è per-
neccJIità tanto piü ícnfibile ne concetti 
delia pvopria indipcndcnza ? q u a n í o p i à 
'frÀle dueCofône. ñ1? 
qucftaèáífdíccvolc nella fuprema digni- che ntnji 
& autoritâ íua. . HTMWÍ i 
Trà \t coíc p iú fingolari oíTcrvaíeít cajligiv 
tiella pace fu la conciufíonc d ' clfa íenza Offervt-
intervento del Papa dopo che la Santa úoríi fi~ 
Scáe haveva Ifingamente travagliato pr* U 
perauvanzarrtci t n t t a t i , che i l prefente ^nftftr 
Pontcííce v i haveva in Munfter perfo- Uquáli 
"nalmente , come -Nunt io Apoftolico Jicmclu-
impicgàta P operafna cón applaufo deli' dtUpá'-
univeríàle Sc intiera íbdiífatcioríe di ctfwaf ' 
Koma. intervtn* 
E tanto p iú reccò marav jglia Ia hoVi- iodei 
W quanto neíTun Papa nell' aíTcntionc 9áf». 
fua v hft dato maggiori iperanze d t pro-
curar un fi gran bene alia Chriftianità , 
'e di guadagnar quefta gloria alia Santa 
Sede. -
Si si che nel Conclave molti voti l í -
beri de Cardinali íi diípofero per quéfta Chipiit 
ra^ione coheordemente à favor del Car- /pera p¡u 
Chigi , e che i motivi de fauttori s' hgm-
fuoif furonofop'ra la fpeianza, ch'egllpiA n*. ; 
d'ogn'altro dovefíe applicarê , ç potefic 
tiuicirernèl pacificar 1c Corone. Con 
tutto d ò 4 fo r t i to cofi confr-iriol'eíTet-
tòf che molti lianno divolgatola pacedi 

















pochi in Roma ben i e n t i u , eomc con* 
clufa dalla fola dillgcnz'a dc Pr imi Minj.^ 
ftri in tempo , che non vi travagliavg 
pi i i , c forfe non vipeniava , i u l iuppo i lo 
d inon fíimarU riuicibile,e d i non vol-er-
v i pióari íchiar ipateini i if t i^ii inutiImcii-> 
te,che con tama premura p i i i voke s'eraji 
fatti . 
• 'Havcva Sua Santitâ neH' ingreffo at 
Ponrificato ípediri con corricri cípríffi 
Brcvi e íor tator i i alie Corone, & incars-
catone i N u n r ü ordinar i i di darle tuna 
Teflicacia poííibile con le loro inftanze. 
Aggioníe à queftc p iu ch* ordinaj íe 
diligenze qualche ordine particobre 
promover un congreüo à cui doveneaf-
fi/ter ín períbna Sua Santità in Roma, 
perfuadeíidoíijche folo con quefto mezzo 
fi poreíle operare con frut to . La Cor-
te di Francia, che íempre hàcrcLlutó eí-
fer Roma parziale alia S p a g n a , n o ñ í t i í n d 
quella Ci t t á campo libero, e diíintereíía-
to per trattarvi g l ' afíari delia CQIOJW 
Chrtííianiji maal confrcii ío d día Spagiia, 
che v i hà mo!to maggior intereile , e po-
tere j m o f í i a n u o però alienatione da giic-
fta forma de trattati, e r i í ío lu t ionedi non ' 
condei'ccndcrvi ( diedo íbípetto 4 I Poa-
te-
f r i k due drone. i$i 
tcficit chcMazarinoamaiTc d i continuar Sofpetti 
la guerra, eche ío t to quefto prcfo pre te- del Tap* 
tcfto finainento inventato, voleffe iottrar fertjiitfl* 
dal giuditio del Mondo la propria ripu- rifinto. 
gnanza alie honeftc conditioni perlacon-
dufione d ' ünaPace , £ tanto p iu f i r ad i -
. cónell 'opinionc d i Sua Beatitudinc quefto 
progetto,quanto che col concetto eortiune 
i era perfuafa, nelcongreflodi Munfternon 
1 iuveíTero fcmprcvoluto la pace, e c o n i l 
Voígarcche Iioggidi non la vcdeiFe vo- ZfitcikH 
Icntierl eflb Cardinal Mazirino , qual ren- credes I? 
devailfuo Minifterio piu ncceíTàrio nclls e$(?%çh* fi 
guerra, c che non poteva* temer d ' aítro, fafyctunQ 
che delle diíTenfioni, che pió facilmente 
potevano riforgei in Francia per l'inqwle-
tezza di quelhi nationc, dopo la concluíío-
ñe delia Pace. 
Aqueííe ragioní pià aperte alcuni ve 
ne aggionlero dell'altre cávate da una i n - J / í t y* 
rrrna antipatia» che s 'éereduta covar ne mncrede 
gl'animi del Papa, e di Mazarinoper la cbeZlA-
qüalc fuíTe Sua Santità facile à íbfpettarc Torino A-
hcl €ardinale íentimenti poco un i t i allí miUftct 
Aioi. Le cauíc d i quefta cóntrarietà d i 
genio fí cavano nella prima fuá origine 
dalle conferenze » eh'hebbero iníteme i n 
Álcmagna quando Chigí v i íi trovava 
Difere- Nunt io , cMCardifiaie ritirato da Franda^ 
fAmçtrà E 'fama, che ncdi ícor f i t ràd i loro íenutí 
i l Ctrdi- non accord^fTcro moiro lermtfime, e che 
Tútxpri* l ' u n c c r a l t r o , ^bbondandoncl p r ó p r i o 
t i i i V íenfo, vcniÜcro à dichiarationcíÉpeita di 
VdfA contrar¡ctá,pcr la quale i l Cardinalc rim* 
qtuntlo provera ftíTe al N u n t i o , ch'cgli fi moñraf -
trd Kurt- íe troppo apertamente panialc de gl ¡ Spag* 
tioin*4~ nucli . 
Íem4¿n4. Da quffio faggio prefo dcllejnclína-
tíoni di Chigi nacquereí 'clufionc, cheglj 
diedela Francia al Pontificato ,eda que-
ftola confirniatione della poco b u o n a i -
micitia loro» ÍHmando Mazarino d'havcr 
ragionediccHiararlo ditHdente. 
SucceíTe poi 1' aflenzione d i quefto 
Pontífice col mezzo dcgli ufiicii del Car-
dinal S . icchmi, il quale períuafe Mazara-
no-i far togt iererefduí ione , cotnefegjj 
con forme aflai corteíi , A obliganti , 
2* frr* Non reftó ad'ogni modo d i conoíccrfi ín 
tuttage- apprcifo frà d i loro un ' antipatia quafi 
ñera f nafurale trà due ambitíofí della g l o r u » 
tmhitiv- c pretendenti alia primogenitura delta 
net Fortuna. 
I I Papa aícriveva al genio di Mazarino 
tutta la repugnanza, che mofiravaíaFran-
xia di t ra tur Ja Pace in cotagreíTo dove 
pre-
I fí-Á It 4HC Cortne itç 
IprcíTdeffè loftcifo Pontefíce. Aícrívcva 
¡í diíprezzo dalU Santa Sede , e dclla Sm-
tiliSual'ifprfz-zacon U qUAÍc íí trattavs i l Ctlfe rf-
Cardínalc di R e r z , c ' i rigore con cui fi doflÀte 
fofteneva ic dimande aítrui nclla Corte del V¿pÁ 
di Roma. In oltre fi ponder.) v i qualchc à ¡Wd^*-* 
muuzione díftile tenuto col Nuncio Apo- rmi> 
ftolico in Parigi , e 1' haver i n t c rmd ío d i 
mandar i R o m a non ib lo l 'Ambaíc ia torc 
ftraordinario d* obbedienza i mà quello 
ancora di refidenzaordinaria. s 'Aggion-
gevadi piiirefieríl prelentito» che publ i -
camente,cofi i l Card inale come I ' Onde-
dc iVeícovodi Fregiiis, havelferoproferi-
t i confetti poco degni delia peribna d i 
Sua Sam i t i . 
Dall ' altra pir te Mazarino fí doleva 
dclla poca gratitudineincontratand Pon-
tefice, dopo che con tanta pronfezza dí 
Tolontihavev.i moftr.ito dí vederlo cfal-
tatOt levando l'efcluftone di Francia. Si Dura fik 
lamentava d ' una repugnanza ítiMordina» U mtma-
ria delia Santità- Sua d' acconfentire alie riitd'ua 
file dimande, á t à quelle d'altri dove pote- odioánti* 
vatrafparcrc la íbdisfat t ionedi Sua Emi - ca, che 
nenza, cíTendo perciò íblito dirc , ch' i l d'ttn Oe-
Papa g!¡ faceva per un pezzo ingiuíí i t ia neficio 
pcraccordargli poí la giuftieia per gratia, mwfyràêj 
1 Í Fà 
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Fu confidcrara ancora la dokezza ¿e l rice-
vimento fátto al Cardinalc àl Rc tz» c ' i 
P í l í o da tegü per l'Arcivefcovato d i P J -
r i ^ i . Lcdurczzc uíate cont ro i Por to-
g;iicfí, dopo haver moílrato à favorc d ' cíE 
gran zelo. 
Qucfle ration i in íbmma» cmoltca!-
trefigutatc colforpctto nè gli animi pre-
vertit i dal lap. iJ l ione,fomcntarono» cca-
gionarono reciproche controverfie» p r i -
Tiknírc i l ma la fredezza, c poi le male fodisfàttie-
1'jpadr n\ dichjarate trà i l P^pa , e'l Cardinales 
chUrt m¿ qucfte crehbero moiro piü per i l í uc -
?tU7yctri- ceíTo delia pace , nella quale, come altro-
vo ptr o' ve sr è d e t t o , è parib al Cardinalcchci l 
(ÍAcch Papa lo volefle diehíarare 1' oí lacolo de! 
í/fHe f>A- ripofo Univerfale,&al Papa, che Mazari-
ce quefli no voleíTefar la pace l u i í b l o a d e i c l u i í o -
Uciwcli*- nedel Pont í f ice , come s* era dichiaratOi 
áe.Quan» per rapirli la g lor ia , che nc pretendeva¡ 
Uftiit íí elfendo íoliro i l Cardinalc d i moteggiarí» 
Jiiman» che nella confolatione, ch'cgli Tentíva coil* 
/' opere univeríale delia pace , have va mefcolaio 
proprif i l remeneo d i non vedervi l'aliegrezza di 
tanto pin S. Sanità ,ecjucfíi per i l contrario poteva 
ftbitjtm* d i r i l proverbio Spagnuolo. Turchtfitp* 
r.o cjuelio i l mira coto poco impm4, cbt Uficcci* Hio , í il ; 
íC.iltrui. DíAVoh, i 
Non 
frale Rue Corone. 
Î Ton v i íbno mancati di quelli,chc 
hannomoteggiato per íchcrzo, che poi è M t e co-
fijcceífoclavcro , .come queik p^ce &tta fefucce-
fcnzi intervento de medhtori hahbia au- dom me-
ttnticAto j i detto di Pap.i Innocentio g l iodift 
pecimo» i l quale trovandoíi un giorno Jleffe, eh 
ad'tmafeneftra del iuo Palazzo in Piazza fer oper( 
J^ávona» c veduti due plcbci à batterft fie- d'thri. 
rímente con pugtii infierne , comaiandò» 
ch* alcuno non l i fcparaiic , dicehdo : 
yederetetff)e quAndo farannijlanchi s'dequie-
lirrnm dd fejleffí. Coíí eilendo à punto Detto no~ 
fuecciutoallhora replico, Inqueflo moda à. t.dèk^mt 
^niefdrdnm i Tráncefiy e gli Spatwmfi , ebe faceto di 
^mn^ Pt?*»»* benjlanchz di combater infie- Pdpa /«-
mejdrmttsface frà di loroife/j^tU medUth* nocenti* 
aeddUum. Decime. 
S'è detto altrove cioche paíTó cir-
d l c l i t tcreícricre , Sc ufficíi fatti fare dal 
Cardinal Mazarino con Sua Sanita dal 
Padre Donnelli delia Compagnia de Giesá 
ibpraquefto propofito» eche 1c diffiden-
zc , fredezze tróvate ncl." Papa fanno la 
ícufa delia Francia per haverlo erduíb da 
Urattatidi efla Pace. E' ben vero,che 
dopo quafta non fi i contento egl i , che nè 
yrcamboli de capitoü fi preteriííe onn i -
namente íl nome delia Santità Sua^uan-
1-4 do 
i ; / ! Í 4 Tace Coxetufé 
do lo ftilc dclU Corte Romana fe í i n ip re 
ÔAfo ct'incsricarc incí l i molto caMamcn-
tcl 'honoicdel i^ Sauta Sedcà fuoi M t í n t i í 
oltrc, che s 'e íaputo-Ia difpofitipne havu-, 
ra da Matarino di non k r ddia Santití, 
Sin p u r m e n ü o n e í n c l u d c n d o í a , i citólo 
che non i 'haveííc i) Pontcficc richicfto, 
come facevano aitri Pr inc ip i , í c non fi fuf-
íe piü tofío cíTeguiro prr íuggcftíone de 
gli SpagnuoJí, i tiuali non havevanò mot iv i 
d ' apparenti diígufli , come i Francefi» 
col Papa.. 
Eftato oflervabile aneara, rifpcttoallí 
nomine, che da Franccfl non fia ftatcafüt-
ta mentione dcll ' í m p e r a t o r e , parendo, 
chemcntrcSii? M'. Gcfarca h i tanta con* ü 
n í i ü o n e , e dipendenza colRéCat to l icOi i 
f non dovclfe eíTcr prctcrmciTo ncil ' ínclu". I 
fionc , ancor che nel'a Pace diMunfler, j 
íüíTe la cafa d ' Aufiria d ' Alcmagna rap-
pacificata con qtiella d i Francia. • Q u ^ • 
í>a però hebbe ditiicoltà à nominar j ' lm-
peracore , poiche non havendo d a !u¡ 
havuta parte dclla fuá Elettione , vole-
va diííimuiarla , enon far alcuna d i quel-. 
Icdtmoft ra i ioní , che í i . íbgliono fare in 
- caíí fíinili. 
1' Occaftonc noi per h quale l 'ha om» 
jncflfo 
frMednt Corwt ttf. 
mcíTo i l Rè 4'u F ranc ia , ,pupna íccr dalla 
pretcnzionej con-cii-i- 1A Ganccliam Impe-
jjalc controverte alie altrc Corone ií c i -
tólo di Macftà , rr.ifcieltp, frà gli. altri per 
quel lo di Cefare, eflendo conforme l-'an-
tico fuo ftile con gli altri R.è i l t i t o l o d i 
«J^niti Reale, c íe bene nclla Pjce d i 
Jrttmftcríi' pretefe d i eftinguerla eontro-
reííít»aí:cordandò i chcil titolo di Macftà 
filíTe reciproca, ad'ogni modo,prctendcn-
<íoÊ , che. cip.,feguiuc íblamentc durante 
^uel coiigrcflbi non è flato olTervato do-
po » íe non nellc Jettere particolari k r i t -
ce d i próprio pugno alli R è ; m i ancora 
non è ftato in t rodot tp nè diplomi Impe-
EialiSmàcome i l Contedi Fuenlaldjgna 
jjcllç congionturc dclle prefenti emergen-
atenclle qu-ili l ' Impcra türchavcvabi logno 
d i communicar con la Francia , hà facil i-
« t o p e r p a r t e Aja à tutte le durezze, che 
5* in con trava no in ejuefta materia, e u à 
Ki i , eMald r íno , nô gli ul t imi e íorn i dcíla 
vítacíiqucfti» reftòftabilita fiz di loro la 
forma dcllo feríveredclle Canccllaricclic 
6 áoveva.libcraniente pra tücarc «ell* a-
venire. 
Coíl pure neíl'cftrcmo di fuá vita vol-
fc i l Ord ina l Mazarino CancclUr Icom-
í ç bre 
i j í . IA Vace Conclujd ft* k due Corme. 
21 Ctrdi- brc dí mala intclligcnzaíChc potcvano rc-
nul Ma- flar l u i , c ' l Pontcfice col legato lafciato-
7¿trínt gli di 200. mila feudi dà cííer impiegatí 
frimA di nella guerra contro i l Turco , c con le 
moriré proteftationi del íuo interroto ofTequiu ef-
cbiede preílo al N u n t i o Piccolomini quando da 
perdmô luí ricevete la beneditione Apoftolicacon 
M Vtpd. moita efficacu , c con gran pentimento 
llbenefi dJmoftrato per quello , che haveire íoíf1 
ÍAmeren- opere, e con le parole ofFefa Sua Santi-
dopoco tá , alia quale diHiandò perdono, it h^yef-
gzotadl í e ina lcunacofamanca to al dovuto rifpet-
malefdí- to , chefeJedeve. 1 
tqfivfoen '! 
do. \ 
I L F I N E . 
P A R - 1 
I L T R A T T A T O 
Delia 
P A C E C O N C L U S A / 
Frà le 
D U E C O R O N E 
^ Pirenei. 
Parte Scconda. 
Entre ncll ' Inghilterra íí trat-
ftavano 1c cofe antedette per 
; ío refbbilimento deli ' A u t o r i -
EtàRcale,eperÍ l publico ripor© 
di quel Regno ddle palote í'ci.igure tan-
to minaco , e íconvol to . D a l l ' altra 
perte non fi tralafciava da Primi Miniflrí 
dalle due Corone d ' andar effcttuando^ 
gUArticoIi delia conclufa Pace à Pirene!, 
e d i 
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ç d i preparaíi 1c coíe p i à convcncvoít 
all1 abbocamento de l l idueR^ & ^- r'ce^ 
r ímente dalJa Regina, fpoía d i Ffoncia* 
che íegui i n queft'Anno meddimo. M o l -
t i furono gl i articolí comprefi nel trac* 
tato di tjuefta Pace ,. nclla quale furono 
ftppuntate quafi le fíeííe cond i t t ion i , che 
s'erano minútate dal" Marchefe di Liün-
ne nè negotiati da iui avanzan" altre vol-
te ia Madrid, M i fi come alílhorancfii 
impedita la conclúíione , comes' éáetto», 
da gl'íntereffi del Principe d i Cònd&»cÍM 
gli Spagnuoli vole vano rimefib ¡ ex P a â o 'y 
c per conventione nello ftatô di prima, 
coi governo deUePíazze* e Provincíc icoít 
condeícendefero poícia ad'abandonarlo^ 
quando non fi fuíTe appagato di quelle 
condition!, che le íarebbero ílnte accor*' 
date da Mediator i , con inte l l igcnzi , clic 
quando niente ñ fuííé potuto ftabiíjrcia 
quefta prattica , doveílè reliareíeniprcií-
Jcía,cftab¡Jc la Pace. 
t* I I Ncgotio dunejue di C o n d è f â uno 
gierdiffi- de princip.iJj aíTari rimeííi al Congrelío ¡ 
caifa nei e come la Pace fü iníieme appunta-
irarufo to ti matrimonio dell* Infíinta; la fbrina 
ífeÜd Vd- delladote, c ílípulatione d* efíb^fu purr 
ce éi'irt- rimcíTo aila conferenza. In'oltreperche 
terrj]} nclSc 
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i i í l l c permute, c refticutioní dellc Piazxc Ji¿7>r¡¡ 
poreva qualchc cofa cangiarfi d ' accordo t i f t d 
p€r commune coramodit i , çqualchíealcra Ç$ndé, 
Yamxfi conl'aggiuftamento del Principe? 
fi Ufcio pure la libertã di difeorrere , c 
d i farequalclie altcratione circa d ' eflb, 
concorrendovi la fodisfattione reciprocas 
mancandovi non dimenoquefta , non i * 
alterava T accordo ftabilitoà cui s'inten-
á e v a n o legate le Par t í . 
La íòftanzadè fudett iart icolifüri íbet" 
t o alíMtaíJa » che l i Franccfi reftituiflero 
Je Piazzedi Valenza, e M o r t a r a à g l i Spa-
g n u o l i , e queftl Vercelli al Duca d i Sa- Punti 
vola, con la rirniíTione de gli Napoletani, Princi* 
chehavevano feguitato i l D u c a d i G u i í a . fali con 
Dalla pane d ' Alemagna la rc tenr íone ttnutim 
dell* Aliatia conforme mceduta aUaFran* ptdttt* 
c í a nella Pace d i Munftcr , con la ceíTione trmm^ 
eííèttiva delli SpagnüoÜ per tutre quelle 
ragionitche u i protcííero prcccndere,co-
cnefiipur alThora promciro. Perquello 
r i g u a r d a à L o r e m , racommandava a l -
ls Francia la fodisfattione del Ducajalme-
00 pcrquclla parte, ch' è originariamente 
Lorena; mà per g l i acquifti , che pofeía 
fccero quc iDuch i , ururpandoà Veícova-
ri M c z , T u l , e Verdun, & àquegl* altri 
P r in -
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P n n c í p a t i , ehe rilcvatiano dalla Francíai 
per qucfto rjguardo riterebbc Sua Mac-
ílà ChrifíianMima i l Ducato à\ Bar S con 
tuttc quelle altrc Piazze, e d i ñ r c t d ; che 
gU danno i l paíTag^io libero » e íicUro 
dalla Francia alia Germânia . Voltando 
alia parte dei Paeíe ba íTc í i rílafcíavaalia 
Francia tutta l 'Artefia, efclufe le ducPiaz-
ze d í fhnt* Omer , & Aire» ch* ancora ui 
ratt íene la Spagna. I n ' oltre ratteneva 
tutte Taltrc d l Frbnt íera acquiftatc hella 
inella Guerra à confini deli ' Hannonia, 
d i Brabante , e del Luxemburg , come 
pure IcPiazze d iGrave l ing , fanVenant, 
Quesnoy, L a n d r e í i , M o n m c d i í , Tioa-
y i l l e , c Danv í l l i e r s , che coll* ordine coi 
guale fono fituate, fortiíicano i Confíni 
della Francia, cominciando dal Marc fi-
tao alia parte della Germânia , dove cila 
j i unifccalla Lorena nelía Ducead íEar , 
& à Luxcmburgh nella Piazza íudeíta di 
Danu i lüe r s . 
LaBaíTea fopra la qualé refíavaqua!-
che d u b i e t à , fe bene íi trova qu.afi anch* 
eflà nella Corona de medclimi confini, 
êeedut t^ Kberamente à gl i SpagnuoÍi,cort 
t u t t i gli altr í luogbi,che nelleProvincie 
d i Eundra hà acquiílato n e l l í Guerra U 
Fran- , : 
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rFrancia. L'aggiuftamento poi delPrin* 
cipe d i Conde icftò í h b i l i t o â condittio-
•j ic , ch 'ég l i fubi to ,publ ica ta la Pace , re» 
ftituifle le tifc Piazzc , che tenev^i cio ô 
Rocroy , O t t e l e r , & Esdin » e che ad* 
ihtei ceffíone > e preghicre del R è Catto-
ikofuíTcrimeíict. in gratia del CriftíanííH-
nio con la re í l i tut ione de ben i , governo 
delia Eorgogna per luí , e la carica d i 
Gran Maflro d ' Hoftello per i l Duca d* 
Anguicn. Q i i c ñ e due ultime condit-
t ioni 1' hanno con grandijlima fatica 
ottenute l i Spagnuoli al prezzo d i cederé 
alia Francia le Piazze di Fciippuil!c,Ma- 'Puefe cm 
i íamburg , & Avenes c la reftitutione cefjo alU 
infierne di qufella di Giuliers al Ducadi Ctnnutli 
hícuburg. Dalla Parte de Pirinei r i - TrancU 
fcCD^ono i Franceíí tutto i l Contado di in ^uçjld 
Roiíiglifflne, nel quale s' intendono cem- iPrfff. 
prcfi alcuni fiti d i dúbia glurisdittiouc 
j i d l eva l l i della Ccrdagna, Se Conflans. 
Sottoícritto i l trattato, i l Cardinal 
Maaarino , e D o n Luigi d' Ha ro , fèçero 
«nt rare nella ftanza della conferenza i Fran-
ce í i , e glí SpsgnuoÜ perientire la lettura 
¿ é Capitoli , e del Matrimonio del í U 
c o n ^Infanta , e finiti d i leggerfi í'egui-
i o n © aífcttuofiiiimi .ibbracciamenti d'am-
be 
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be le parti con grande tenerezza , & a» 
more. D o n Luigi diífc publicamente, 
fynle che Icdiecí A n n i prima 'egtihavdTcconot 
dette dal íciuto i l Cardinal Mázarího t ¿icci A n * 
Trimo i i i prima farcbbeíí coíiclufo ia ^Pacc, ha-
"Minijlri vendo feoperto ín luí una difpoiítionc 
(tiSpugiM qualificatiífima per ha veria. Fiipero of-
í» fanott fervato in quefta occaíione maggiorallc-
del CAT* grezza ne gl i Spagnuolí , che ne France-
dittdl fi. Fii attribuita la caufa al non haver 
TdéTçg* Mazarino íceo íe non gente di g ü e m j 
rim. à quali non piace mai la Pacci e D o n 
Luifit efícraceompagnato i n mággjoi pal-
te cia Cavalieri Prfticipali d i queiRcgnl, 
amatori p i u dclla quiete , che del tra-
y j g ü o . 
La Dotedc l l ' Infanta f i \ d i foo-mHa 
STcudi d ' o r ó , d ' cíTer págate in trèrate. La 
ItotedeÜ* prima al tempo dclla confumatiohe d d 
tiígttA Matr imonio , un terzo un* Anho do'ppo 
tyofi, ; I detto íponialit io j d ' a k r o a l í i n e t T a l . 
t r i trè mefi feguenti, à condi t t íone , che 
]a medefima rcnunciarcbbe à tu t t e leprc-
t en t ion i , che, quo vis modo , haver po-
tefle Topra quel Regni , e nell' herediti 
paterna. I I R'e Chriftianíflímo darebbè 
fo. mila feudi di gioie alia fpoía» con l i 
.viftimenti, a rgent¿ ,e tut t9 i l mobile çon* 
y a 
fra le due Cor'ont. \ t f 
veniente à íígran Regina, oltrc u a ' ; i n -
nu í l c provi í toncda/pendcr í i da SuaMac-
ftà nclie coíc di irtsggioriiui í o d i s f a t t i o - s 
tve i 5n calo'che ella reftafíe Vcdoua, non 
foto çli í.ircbbc reílituña h D c t c dclH 
feo . mila icudi , e donare tutte !e gioie, 
e mobilie , màafíegnati 20. míla ícudi d i 
rendita all 'Anno d.i goderli in vita iba. 
Ciochc t^nto pcrtaiTc in lungo 1c confe-
rence non ê difficile à conoleere d;i chi 
h à veduta la forma riíervíita , e circo-
fpetta con cui s' ê preceduto. I I mat r i -
monio portó diiatione , c piu conferen-
t e , moltc l ' e í i cn íone dcÜe cose , e m o l -
tiii.mc I ' aggiiiftamento di C o n d è . Si 
díícorfc ancora qualche cofa íbpra gH af-
íãri ftninicri, efi travügüo qual che poco 
i n quelli , che riguardaiio le differenze 
vertenti t r à S a v o i a , e Mantona , mà con 
poco imito nellaib/tanza. 
i a Spagna in cjueíla Pace ottenne Trofui 
mol tecondi t ion í coníidcrabiti. G l i c e í - ricay/iti 
í ò h guerra in tempo, cbe ia Francia era tlulUffA* 
meno diftratta, p i ú í o r t c , cpiufbrtunata. f»4 per 
Hcbbc la Toípeníionc deli' Arnií prinaa ffne/U 
delia ratifícatione , quando poteva teme- "Ptce. 
rcdacjuclla Campagna norabilc iuantag-
g i o ; I ' abbandonamcntQ di Portcgallo, 
K. per 
l ^ í L4%íceCei:clupi \ 
per cirí pareva , che havcllc la Francia ¿ 
moltc conveniente d i politica , e di buo- / 
na feêc > e la liberta di ripigliar D u n - ' 
ckercken ienza impedimento de Fi;tnce- ! 
£ , che furono fin' all'liora collea;.ici coíf \ 
I 
In^Iiílteira. Pev ultinio Jianno otlrenu- , 
to la mng^iov p.irtedi quei vantagtçi pie- | 
tefi per C o n d è , cjual era Aato lungotcni- | 
po íl íbjígctto dellc diiputír, ,c de t raí- ^ 
tati paflati. 
La Fnncia ali* incontro ottenne di 
f i r la Pace in tempo, che la dava , cnon f 
la riceveua , i n confiou tura d i xhr al luo : 
Re per ípoía l ' ínf . inta di Spjgn i doppo 
lia ver hiJlicuvato da tutte le parti i lü io ^ 
Dominio con nuove Provincie c con | 
antemunilí fbrt i i l imi. Come verlo la 
Sp;igna col RoJligiionc, ve río Ja Gemia-
nía co l l ' A l l a t i a , Se una paite delia Lo-
rena, cdelP Arrefia verlo la Fiandra. ín' 
oltrc come prima del'cgueiTa haveva quel 
Regno d 'o^nipar te aperri i íuoieoníinF, 
1' ¡iá liora c in tod i propugnacoli qu.tfi Ín* 
clpiignabili . con tcnerc in eíTo le chia vi , 
de tut t i gli StaticonHn.inti. HA Perpigna- . 
no per entrare ncllc Spagne. Pina roló 
per calare in Italia, Briíac, Stenay, Cler-* 
inont) Maríal , eFilipsburgk per paliare ¡n 
Gc i - i 
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•GfmajiiatC t ime 1c Pi a 22c d i froniieria» 
che tiene per invader ícnz' ülcun contra-
fto l iF iundr . i . T u t t i pero ne rcitarono 
cojitcnti, come tut t i hanno veramentedc-
fiderau, e voluta la Pace. 
I I íudçt to T w t u t o fa fottofcrirt© , e 
ratificato dal Rè Chrifliani/lmio , alii 24. RjtificA-
d i Novcmbrc dell Anno medciimo \C$9. time fat-
i b n d o fua MacfH all ' hora in Tolofa , e u d 1 dm-
dal Rè C a t t o ü c o alii d ied di Decembie hi due i 
' íuííequcntcin Madrid. ZÍ£ del 
Mewtrc- che l i PIcnipotcntiarii ft judetttt 
trovavano al congreflbil R è , d i Francia trAítAto. 
con t u t u h Corte era paifato in L i n g i u -
docca.ccfi per vifítare quelle Provincie,c 
.íiicttcrui buoni ordini.come per auvici- f lRgdt 
n x i í i al íuogo dclla Confercnza.ovc dove- F r t n c U 
va capitare i l R è di Spa^na con 1'Infanta s ' inc t -
ipofa. II Cardinal Mazarino, finito i l mitu ¿ 
CongrcíTo della Pace, ü trasferi i Toloíía.. í in°HA-
apprelío f iuMaef t i , ricevuto con ftraor- doce*. 
dinario afFctto » & applaufo d i tutta la 
Corte. D o n Liugi d' Aró paflo é fan 
Sebañiano per i v i aipettar i l ú i o P a -
.drone, che à Primavera doveva colà i u -
camínaifi. 
In tanto i l ChríAíaiuJTimo dcí ídcran-
,4Ío di metiere 11 freno à Marfeglia.Cit-
K, i t i 
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tà aflai tumultuante, eche in diverfe 0 0 
correnze s1 era moftrata'poco obediente j 
ílSua Macftá, coi pre tend erfi quafi corne * 
l ibera, & indipendente. Ne i m c í ç di 
Marzo ui fi accoftò, e c o m e í n o g n i luogo . 
eraftatoricevuto p e r R é po ten t i J í imo* e 
triomfàntc,cofi i l D uca d i Mercur io ui ft i 
accoito ina l t ra fbrnu d i quella feceroan- j 
tecedentementc , quei Cit tadini , al cu- j 
n i ¡de qualí credendo; che in quelle Jpi- :! 
Ttittrfegli noíe congionttire della guerra per ott<-
ytmedal ncre i loro intenti non ui tuiíe bífogno : 
Í{èrimef- d*altro > che delia r i i íolut ione à í n t r í -
f ¿ infi- prenderli , s'crano sftcciatamcntc fatto 
curaobe- lecito mo'te cofe indecenti á í i iddic i . íl 
dieny¿. DuCa di Mercurio per tanto fece depor-
tar â tutti 1' Armi , che tenevano Jielle 
caíe loro. I I R è ui fece l i iba íblciinc 
entrata, non çià per la Porta > mà per una 
Brecchia , che h l aperta nclla murügíia. 
T u t d furono diíamjati , e l i principals 
A u tori dclle palíate í'cdltioni proccilatt 
da una Camera d i Giuíli t ia eípreflainente 
ftabili tavi. 11 Conlíglio fú cambiato; 
ínvecedcConfo l i furono crcatí d u e ^ í c h i - , 
v in i a l l ' u í anzaá Parigi» e d i L ion»tog-
l íendo loro i l t i tolo,che prima s'arroga-
yang d i Protettgri delia l i b c r t à , ^f^an• 
c h i g -
ffk le due Covone., 14^ 
cfi iggij deJJs Ci t t à d i Marfegb'a. Gaípa-
r o di GJandavcs Signer d iNiorc l l cs ; fp i -
r i t o 1 Joubcrto , Andrea Capeique, Pierro 
Montolierc, F^iirricr de Cuies, Henrico 
zcrre, Henrico Ei'pagnet con diverfi altri 
furono giuftitiati parre in corpo , e par-
t e , che sen'eiM fugira in effigie, conmca-
tione de beni j . e p r i v i d' ogni cararrerc 
d t NobiJrà. A l t r i condannati in Gale-
ra. Barbcrofus Avocato i u efiliaro in 
Vita da Marfcglia , e íuo Terri torio \ c 
mol t i altri puni t i à miíura dcllc loro 
colpe rifultanti dal Proccflb. E per 
tener à freno i l Popólo t tn to reditiofo, e 
tumultuante , ui fítpiantata una for t i f l i -
maCittadclla ibpra i l rilevnto del Colle, 
chefopnfta al Porto yerfo Levante. D o p -
podiche r i t o r n ò l a Corte in A i x , e qui 
h i cfieil Principe cíi Condèfi p o r t o à pie-
d i d d Rè i far le dovute íbmiilioni à Sua 
Maefià dal quale f i \ rilevato , & accolto 
con regia ImmanltàjC gli diííc , chenon 
bifognava parlar piu dcllc cofe paíTatc. 
Mazarino glifece maravigliose aecoglien-
zc,trattandolo come íi doveva un P r in -
cipe iuo pari. Tut ta la C o r t e e tutta la 
Francia viddc con gran gíubi lo queflo 
vialorofo P r í n c i p e , qual haveva dati tan-
K j t i te-
i f * " ' Ld ?/<ce Cónch'.pt , _ 
Ü tcftimcnii déllá; íu i cíperienzí , c ó n g -
gio , c Ví r tu militare, onde dxcviina \ 
Fr.iríccfi , che bch' tfa convcnieñré , che 
\z Spagliá f.iceflc la pace nè\ mcàctmo 
ícÀipOÍ ch'fclJareftituiva Ü detto Pí inci -
cípei inentreperdera cjucJlo, ch'e'r-icapacc 
cli difcndcrla» 
Vèníic anche.à vedere iT Ré-ín Pro-
veil?^, fírim.i dcJIá i'u.ipsrtcnia i l pr-i ñcípc 
1/ Prhnt- ASníc'üco d 'cí lc figlío del Ducia Pjznccí-
fje^hie- co Dcfòiuo, per nrigfitKirc Süá 1^4603, 
Í-ÍVO Í / ' J ^ - è ricçycrc i l comiiiiindo deili fçop. Fjmí 
Jlepajfa* coHccÁi dMl.í Fíahcia alia Republica Üi 
Vít/prí // Vtnéná per' ñ'cíipcraf i l _ Rcájno di 
fydi CkndiL Erit "Aitô ' i l ' dçftQ Principe 
T^AÍJCÍÁ ! i iiicíí 3'ntcccdent'i à. Roma .ilcu-
in 7vc- ñ¡ jjj'íórni appi-eíío i l Principe t . i r á i ná l d' 
Wfl^-*. Eíte íito Z i o , ¿hc'fO^ofceñdó i l 'di lui 
gcni¿ .ípiritofo, iiccomp-ignafó da valon 
í í r a a ' r d i n a r i o ^ c r j ion tenerlo otiofo s'e-
ra perifar'o d ' ápplicíirloà qualchc glorio-
ib implexo, ne piü lodcvole pnréndogli, 
che qacllo contro gl* Infedeli in Jervitio 
del ia ,Chrif t ianirà , c d* una Republica á 
¿ui elío Cardin.ilc portava fuiíceratírtimo 
áfTetto; íí diede r. promover la prattí-ca di 
cjfjalclielbccorib ai Regno d i Q ñ d i a c o i 
Caidinal Ma^crino , íl <]iulc non meno 
f r i ledut Coronr. . i f i 
ardendo di vero sxlo Chr iü iano perúia- l l R f di 
í c fácilmente i l Kè 4 í!ir k dctt;i Ipcditr- Ir<txcU 
t ione» che fegui con eiíer ftati traghet- fyedi/Jc 
cati ! i detti 4<?<ÍO. F^nti in O n d i a 1'An- inCandtA 
no úilíequcncc i^áo . da V.iiccll.i Francefi ¿7 Vrin-
¿ ipeíc tuttQ di Sti.i M.ieftà Chriftianiiii-í í/^f ^ f / -
inájC loteo g l 'o rd in i d ' d i o Principe, A l - merica 
merico in primo Capite , & in iecondo con i ç n o 
luogo dei Signor di B-ías dichhinuo iiio I\wii_i^ 
Tenente Genérale. Si trasferi poi i.t Cor- ^4jato d$ 
tc d' Aix i n Avignone allí J?. di Marzo, Fcncti*-
e ' q u i v i f i fe n i l ô alean) g io rn i . Vi fti «À 
r i ccvu to i lRè con tucti gli h o n o r i , chcfi 
poí lbno renderad* un fovrano.il Vicelc-
gato contut t i l i Magiftrati andaronoad' 
incontrare Sua Macfti . Le Soldatei'che U^Chri-
del Papa fi rki rarono fuor i , e v ' c n m r o - fiunijfi-
no^le Guardíe Fi-ancefi. Sui Macíià v i imfiifat-
cíercitó alío iu ta Aurorità, Fcce diveríe foi fee in 
gratie , providdc à m o l t e c o í e , ccome lo <Avi*iiv 
¿copo fu o piincipale era di toglíer à gíi ne. 
Ugojiotri i l ricouro , che proteílero ha-
vere nclla fortezza d ' Oranges fpettatnc 
al Principe d i clfa» fecc intender alCon-
,te di Donau > che v ' era Govcrnatorc , 
che la Maeftà Sua intendeva,come ion-
rano, difporre di cjuella Pi.izza. Alie 
pr imc 'ammoni t ioñ i dimoílroJn rcuitcntc 
K i, \\ 
j f2 Z.¿ Vdcc Conchtfk 
Íl Governatorc i mà h i ven do \\ Ré f-itro 
avanzare le truppe, c'3 Ctnnone per,ido-
perare laforza, tin-)Iinentc í'cgui l ' .íccor-
dodi r imctterhindlcman! de lRé ,med ian -
te lo sboríb di íjuaiche Aimma d i dans* 
r i p'tg^ti al medcíímo Conte di D o i u u , 
che ricevette la ibldatcfca Regia con íin 
Govcrn.'itore Franccfe, & cgli lí r idroin 
'f]Í6cctt~ Olanda con qualchc fentimento di Cjuei 
I fure, e Stati. I I R é con poche pcríbnc ando a 
demotire vcdcrla, e Cubito ordino la tíemolitio-
i l Ctfttllo ne di tinte le fort if icationi, togliendoin 
d'Or¿n~ t i l modoogni ncouro àqiiei ñ iddí t i .chc 
penfaifero con quefto dichiarar í i di¡ót>e-
dienti . C i ò f à gr.mdcmcnte gMdifo da 
SuaSantità, c Ccntito con moito appljuib 
da tut t i li C i t t o ü c i . 
II C'irdinal G r i m a l d i , che daquilchc 
tempo indictro íí tcneva r i t in i to à Víüa 
nov.i d'Avignonc in un C'auftro de Pa-
// drefi- dr i Ccrcofini, vennepurcà rendere i í i io í 
í/hul eloyeri al R è , dal qii ilc fu accoito cor: 
Grimaldi CíjniJiimi.inità , c conefía come puredal 
yífit¿il CiVdinal M:r¿.i.rino, che lo peilliafc an-
í(f',f ri~ che à tissferirfi i Roma , per le caufe» 
Jühedi che per meglio dilucidarle, convicnefar-
ftfftr à íí un poco addietro , c toccarne fuccín* 
fyrtu, tamente Ia radiei. 
B 
fi * le due Corme. I f J 
Tl Actio Cardinalc come ArcivefeOf 
r o d 'Aix , e per cenreguenn Procurato-
rcnato del Parhmenro di Provcn2i»,dop- ^cconti 
po die poiroíí à riftedcrc in quella Citrà ticcihgu-
£ concilio al nuggior íegno 1' amorc di /?' riV/í* 
íjijci Popoli Qucrti come di Jar nactira Cortedi 
t o rb id i , & inquiecl , cfl'endoipeilb mal FraT/ci.t 
íodisf.uti di cl] í*commanda,crano pro- prc/i del 
cl ivi ad'honorc tin pçrionaggiojch' d'iia- tletto 
veva per le condittioni dclla perlbná , e GIÍWAIS 
de! t j t o b cjuiilchc a u tori tá frà di loro 
diípar.ita dalla piü odióla de i Governa-
tor i deJJa Provincia. Si fomentava qtic-
fía inclinationc veríb di lui dal parti to 
plaiifibile, ch' egü per la carica di Pro* 
tettore era obiigato á fbftencrc neU' oc-
cafione, che la Corte efigeva dalle Pro-
\incic le contributioni , c con le iblite 
induílric per trovar danarí aucciüva !a 
ílima dellc Canche » come ¡cgiii airando 
fi pretele farlc per femeftre. Qucfta pro-
tcttione,ch' i l Cardinalcíoftcncva e.x o i l i -
cio , quanto piu gü accrcfccva ¡J íegut-
t o , c P applaufo del Popolo> tanto piA 
ingelofiva la corte, che lo riguardava fe 
non per caufa fuá per occafíonc almeno 
J i torbídi d i quelh gente, parendo che 
51 t i tolo ipetiofo de íent imemi uniformi 
K ç i tU' 
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dell' Arcivcfcouo, Ò foincntairc , o g i i i -
ftilicaiTe T animofità ioro . E iehencia piá 
occafioni H grancrcdirojchc ha.vcv^Gri-
maldi Topra quci Popol ig iovò moUc v o l -
te alia Corte , eome principalmefite, 
quando la Cir tà di A!x ammutinata í l , í¡ 
foievòcontroil primo Prcf ídcntcdi Oppe-
de,chenon hebbe altrbafilo íiciu'o, che 
la cafa deU'Arcivcicovo , i l quale con U 
própria carozza lo folic dal pericolo 3 c 
ío poíe inficuro , ad'ogni modo non pia» 
ceva a! Real Configüo i l foggiorno dèl 
Cardinalc in A i x , apprcndendoi checon 
la fua ailenza iarebbero reftati p iumoic i -
ficatigliipiíici delia moltitudinc* 
I I Rè per tanro icriiíe un'amore v o -
Jiflima letrera da Parígi ad eíío Card inale 
i n v i t á n d o l o appreíío ília Macftá à ü n e 
clic ei>li come informacilinno de gJf aíTa-
r i di Pro venza potcílefuggerirli que icõn-
í g l i , che fníreio ftimati opporttmi per 
por ordine á quci tumul t í . Gr imaldi 
pretendendo d i conoíeefe ít midolo A\ 
quefta Ipctiola coperta, e fliraandolocol-
po di MazarinOjClienon amava 'il veder-
Jo tnnt* applaudito da -Francefi , non rfl 
' dilpole rii DHiover í i , c però ícriílc i M a -
zarino, i&.-al Conte d i Bricnnc, m p p r t -
í a n -
• ftk /a due Cortne. tçf 
Êintanclolc, che fi comefí l í p u t a v a h o n o -
TAtQ grandemente del Ré con l a d í m o ñ r a -
t ione, çhc faceva d i flima dellafua debo-
íe^za , cofi non ftimava oppòr t í ino i lpar-
t i K inqucllacongiuntura »ch*elIendo fta* 
l i carcèra t i , & efiliati molti de í'uoi par-
ziiYiy U chiamata iua alia Corte ¿arcbbc-* 
Ç interprétala piu toílo per un caítigo* 
che pei atto d i confídenza. Con l'oc-" 
cafionepoi del viaggio, chefece la Cor t é 
t í i o n e , fu d i là di nuovo ícri t to dal 
Marcheíe di L iônc al medefímo Grimaldiv 
çht farebbc forfe apparlo nianckmehtodi 
riipetto verfo iba Macítá , íc eglí non •& 
diiponcva dpppo 1'invito , che g l i ne fa 
fítttp da PaTigi, d i portaifi almeno fin k 
Lione. Stimò all'hora i l Cardmaíe d'cí* 
í e rob l iga to dalla conveníenza d i render 
alie loro MaefU queft'oileciuio »-e v i an-
do. Füdacjuel lc , edaMaziãr i r io nccoltó 
con ogni piu benigna dimonftrat iònc d i 
filma. 
faon tardo DOÍ molto i l Primo M i n i * 
& motivarle i l deíegno , che íi facevn. 
{pprala fuá perfona per fervirfene nella 
Corte di Roma, rapprefentando l'utilitáv 
che ne ricevcrcbbe la Corona dalla fu» 
!>r«fcnza co là , mentrencllo ítcíTo tempo 
& 
i f 6 t*Td€eConcíup( 
fi togHeva 1'occAlíone i djfcorlí circa alia 
pcrfona íua nella rcfidenza d 'A ix » non 
eflcndo \à Provinda tucto affatto t u cal-
ma. 
HCirdini ler i fpofa aflaí francamente, 
che'non poteva ricufar d i íervire fua Mae* 
fiàin ogni luogo» che i 'havefledeiliiu* 
to? mà chcnoncr.i del d i leí fervi t i o , lie 
deli' honor fuo próprio portarfi à R o m a ; 
mentre daque.U Corteaílài fottile, íareb-
befi interpr í ta ta la Tua andata p£W per 
un c f iüo , che per un- impiego , e ehe 
piíi tofto fuffè cacciato dalla Provincia 
qual diífidente, che mandatei Roma per 
la confidenza de iwgQti i , come íí preftip-
poneva cíler prima neceifario , egli díce-
vadi toglier r impre iüon i , ch' s'havev^no 
nclmondOfCÍie la Corte ío riguardalTc con 
qualchcTofpetto , el Cardinale Mazzari-
Í I O , con-non-só dí fredezza, [faccndonc 
djmoftrationí contrarie non Tolo nella fn-
perficiale apparenza; mà ancora nella ío-
ftanza degli in terc l l i , onde fi poteíTcncl 
Mondo cam&iar 1'opinionè, che correvi 
i n Francia deTcntimcnti di i u i . Mazari-
flo moftrò d'approvarin parte queííe rag-
g i o n i , ediíre¿3i eííer conüenevolc ch* 
andaífc i íarvir fua M a ç f t à i n w n c c t t o d i 
pof 
j frX Itáue Cmttf i f y 
poíTcdere la tua gracia» & ogni confidcn-
za, Gomcfnrcbbeíí conofciuto nellc cònt-
miri ioni, chc ic gli darebbcro , c per ac-
creditor maggiormente tal o p í n i o n c , ía-
rebbeil Réd i ipoño à compiacerlo in quelle 
coíc , ehe havefle ricercato. Dímandò 
ali* hora Grimaldi la libcratione, e.la 
gratia per alcuni dc fuoi piu partiali , c 
dipendenti » la maggior colpa dc cjuali 
correvaáformaenet ñata la troppo ftretta 
confídenza conlu i . Fà ricevuta i ' inftan-
za con parole generali, fú promcííofenxa 
jmpej;narfi ad 'o í ie rvarc . 
In un alero congrcíío s'avanzarono i 
difcoi'fi íbpra g l ' intereJli della Provincia, 
t fopra lecaufe de moti di quella. Parlo 
Grimaldi con píena liberté confio i íienfi 
del primo Mimf t ro . ' Queflo íi inoftrò 
fenfitivo i concetti dell'aitro, ch'erano, 
die fi levaíTedi Carica i l íudet toPrcí íden-
t éd 'Opedc , efi condannaílcro 1c forme 
úfate dal Duca di Mercurio nel íuo Go-
verno pieno di debofezza, fírirícaldó la 
conteftatione, ô pugna de l l 'op in ion i» & 
in quefta apparue l 'ajitationc pià antica 
de gli humor i , chc relé 1' una, e 1' altr» 
parte piü acre nel fomentar i l próprio pa-
úrc. La Prudenza tempro i l fervore, cho 
í ' a c 
} 
iç-í Id ?Aft Ctncfaft \ 
«•accendcva ncl diíeoríb , ¿ ¿ á q u c R o fuc-
ceife U folitafreddezza, che vcn íua uà, | 
"Icpirt i c t g i o n a t a d a p i à profonda radicc, i 
che fi andará qui in appicno,cOíi ogni mjg- i 
gior diiigenza iicoprendo. 
Grimaldi e n N u n t i o in Francia quando 
Mazarinocominciavaad' entrare ncl Mr-
niítcrio, Paflavano ott ima corriipon* 
denza infierne , c doppo che cjitcüo íà 
promofíb alia porpora^on gl i levò 1' ao 
'chio d'adoíTo Ia Corte» confiderandolo 
crfoggetto d i capaciti , c da tenerlo \ 
ena í fe t to . Corrirponcleva à cjuefíein- \ 
clinationi Gtimaldi tjua! havevaafondace 
le íue ípe ranze in Francia, come Regno •> 
piu própr io p e r i í u o i t a ' e n t i , e piu hahi- j 
leàdarglilaiufli í lenza di cui tenevabiio- [ 
gno nclla t enu i tà dclle proprie fortune, | 
Non ando fallace i l diíegno , fcM i u o í u p - j 
pofio, imperoche porta to da Maza tino, { 
ottennedoppolamortcdc! Cardin i l Santi 
Ceciliaíuofratello 1' Árcivcfcovato d'Aix» 
per autor i tà , per dignità , c per u ñ a ren' 
dita di 12. milalcudi all' Anno afíai con-
ííder.ibÜc. Hcbbe pur un ' Abbaiia nci 
P ô i â à co lch ' egli $ t rovó affuto legato 
d ' intcrefícalIaCoroua» c d* cbligationi 
al Primo Mini f t ro . Succefícro pofeia i 
ruma-
! frÀledíie Csront j 
i rumoj i d i . P j i i g i , c Urit iratddi.M.izarino 
dal Regno i Grimaldi ch* era, come U 
miggior parte de gü a l t r i , piii Amico 
t^ciiü Fortuna di Mazarino, cJie deila iua 
pt i íòna , íHmó n o n í i potefTepiurimcttc-
rc , s'ínvaght d 'occuparildi Jui porto , c 
non manco d 'adopcrarí í per confeguirloi 
efebene>diciò doppoqualchc temporim-
proyeraro dalla íleíío M;tzaiino,ÍÍ¡d¡fcn-
àç\Xc coldir d'haverlo tenMto per impe-
í l i re , che non v i entraíre qualcfie di luí 
neinico , e ri íerbailo ad' cflo, que í l i ad ' 
Ogni modo atrr.iccò ;i] cuoreht memoria 
di t i í l a t t ione , benfapendo, che l 'ómbit -
Tione, e 1* intereií'e de gil huomini noa 
aminette compagni, ne amíci . 
Conofciutofi dunque da Mazarí no l ' tn -
fldlibilità di Grimaldi circa all ' andar ( i n 
quel ftato di Coíe ^ à Roma , e da queítí 
lapocadifpoíi t ione dell* al tro nel volerlo 
comp'úcerc nellc iueinftanze , r i tornot-
f*nc in Aix poco avanti , che i l R é s ' m -
carminafle per Ja Borgogna à P a r í g i . 
Stavano i n Cal nientre le coíc d i Pro-
venza fenzaapparcnte rifolutione in pien;t 
calma pero piena di pcricolo,maJlÍme per 
í vicinimoti d i MarfcgUaCittà aífai t o r -
b ida , c vaga d i liberra, i quali poteva-
n» 
t/Co l a fáce Onclnfit 
ftod.irc, c riceverc fomento in A i x p e r í t 
coni ípont lcnza dc gli intereíii» & i n c l i -
í iationi > mà feguita poi la Pace con la 
Spagna, Sc havendo liíblco Ü R¿ di paflar 
da Toloía in quelle parti > con intentione 
dl metter freno potente con la lua prcicn-* 
za , econ nuovi oidini àMar legl ia , &»-íd' 
A i x non gil piacque» che inquclla occ^fio-
nc fi trovaííc Grimaldi allaiua RcfídejiM» 
c peio prima con una lettera d i íigiüo pri-
vato,cpoipcr unGcnt i r lu iomo eí^rcíio g!i 
fece inren Jcrccinc era gucíío íuo , eh* c-
^¡i fi ritirafíc fuori delia lua giurifdittjo-
nc, ò alia )üa Abb.ui.i ncl Poitu , ô à qut:-
la d' I t j l i a . Qbbcdí i l d r d i n a l c c o n 
prontezza benche con mortificatione di 
non t /ovaií í piu ícu/c , nc mtzzi in nwiio 
per mantenerfí ncl luo filio pRiponimcn* 
to, í i ritiròfcnza indutíi'io à VilLinuova d ' 
Avignoncnon n u í l r a n d o alcun l'egno,ne 
dello sdcgno,ch' ardeva ncl lnopct to , nc 
dcgli ordini Invut i per dubbio » chcíapu-
tol i da popoli non lo dcgrad.iííero dc!U 
ííitna in c u l l * bavcvítno; e perche gli 
l i t iomini » che íono di Ip i r i t i a l t ícr i ío-
'aliono lufíngar ie ftdli, col credere cht 
1'apparenza diíprczzari l mondo Tu la ve-
ra arte per guadagnarfi in que i Jo maj-
gior concetto. I n Villanuora £ Uat-
tenne 
! 
f frX le due Corone. iSt 
Knne Grimaldi nei Convento de CcrfO-
jfini , í iccndo vita totalmente rithata» c 
'Monaftica , afíatto íeparau dalla cura 
delta Dioccie, ieguendolc conftitudonl, 
& eí'crcitii de Ccitofíni medefími, i n 
modo, chcmolci credevano fi fuflcritirato 
inqueiU Rel igioncpeivivcrpr ivatq , & 
àícíidTo. Mà arrivato pofeia i l R è i n 
Ávignonc, come qui ibpra s ' é d e t t o , Ofe 
nccorgendofi eíTo Gr imald i , che íefuggi-
va dalMondo queftonongliiarebbecorfo 
diecro, p iegòro \ecch ioàcon í ig l i d*ami-
\ ã , negotiò con l i Minif t r i Realst.e ft 
Í3 i i pole à fecondare i ien í ide lRè , &piík 
iprefloandaré à Roma, che pià in lung» 
Ifcrmarlínclla Ccrtofa. 
Non fi credeva communemcntcchVegll 
alTai tenace d i iua nâtura neprimi propo-
fidídoVcíTeàquefViiltimo aííaltorcnd«rfi | 
micofticcòW ciperienza haveva conofeiu-
t o , chela coftanza ília non víncevaqucl-
U delia Corte , c chelarenitenzalo ren"» 
dcvapiufofpettOi emajígiormentc impo* 
gíiava ¡1 Rè , deiibcrò d'obedirCfnono-
fta^tc» chelofaccíTeincongionturai che 
parevi eíTerpoco confidente delia €or tc , 
che poco prima con ordini n í b l u t i l ' havie-
va fatto ufeir dalla Provenza. Si fecc 
id'ogni modoapparere , eh' egUfuíTeri-
ig3¡ jLd Vdct Conclufu * 
mcíTo pieriamente nclla priftina buona, 
S-ratia, venendo ncevuto dalle loro Ma> 
i i à c o n o g n i maggior dimoftratione d'af. 
fctto> c ¿ i ñiní;i» c dal CardinalMazj.: 
r iño c o n quei fcgni piü cíprejíivi di confi.: 
denza, che poflono ufeire da fagacc dii- • 
fimulatione , trattenendolo feco mo]tcj 
horedcl g í o r n o , ncll i t r è , che fi feriB¿l 
i n A v i g n o n c ¡ 
i c cond-i t ioni dellafua miílioncfuro. 
no , che dovefle aíiiñere à g l i Intcrcflidi ! 
fuá M-aeftà in Roma con íi Cardinali del j 
pai t i to c o n qualche commiflionc parties ! 
laio ancora íbpragüaffari dei Clero, cJc 
pr iv i lcggi della GbicíaGallicanai cfujn-| 
che deceo, che s* íncaricalíe di negotiar1 
con fu a San t i t à 1' aggiuftamcnr'o de Dadil 
di Mod ena , e di Parma i n confornutàdcj 
Capitol i delia í accprevedendof i , cheil1 
Papa i m m o b i l e nelle r i iblut ioni , non 
h a u r e b b e a b b a d a t o í ne alleiilfíanzcíimo-
r e v o l t , nc preghiere cor te í i , éperò fj 
bifogno una tefta gagliardacomcerac]iiel-
la di G r i m a l d i per chiederecon violena 
e pregare con proteñi . 
Per a i u t o d i coña íe g l i alftfgnsvono 4. 
mi la f cãd i a l l 'Anno d i piu áéW'tmm 
deli* Arc íve lcova . to , c delle Abbatiéí U 
• '• • Csr-
ft i le ¡fut Corone l í j 
Qrclinal Mazaiino gU efibi bfuahabita-
tionc ncl própr io PiiLi^xo d i Montecaval-
lo > perche lo godcílc à mctà col Cardinali 
Mancini, c per maggiormente publicar* 
iíiogni luogo 1' affetco, che 1c loro Mací l i 
g l iporuvano, CcriíTe i l Rè alia Republi-
cs d i Genova, perche lo fitceíTe íci v irc fi-
no â G v i U v e c c h i a daunadelle íuegaierff 
moílnindo nclJa lettera particolarc pre-
niura, perche re íhí lc ^crvito, e coníi-
•denzit grande neí niedcfimo Cardínale, che 
¡bdisfttco in appiienza di quefte gratiofe 
dimoftratiom t íí poí'efubiío i n viaggio 
nc / í f«n iò in A i x , che pochiJlimigiorm» 
cquelli per à punto , ch'crano neccífarij 
per metter ordine^l lecofc lüe pidurgenti 
delia Dioceic, c dar tempo ail* apparcc-
cfiio delia Galera in Mar leg! ¡a íbpra di cui 
montatoalli 8. Aprile , gioníeà Roma ncl 
principio di Maggio 1660. 
I ! d i r . d 'Apri le i l R è p a r t i p o i d ' A v i - J / i t f Jl 
gnoncvcríbla Linauadccca, & m p a f l a n - Frtnci. 
do per la Cic tàdi Nimes fccechcs'aggiu- in N ' n 
ftaílero 1c differenze di due fatt ioni fíate *QÍKfl-
lungo tempo in quella Patria fottonome Itdiff* 
ddpartito delia gran Croce, c picciola r«fy> 
Croce, confíftendo qucr toíecondodegl i tentitr 
Ugonot t ip iüpo ten t i , che Aiperchiavano queic 
L x l 'al trd u d i t » 
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Y sitio de Ci t tol ic i» facendu inmanicr j , 
ch1 i lCon íoUtoCi t to l i co tocca i rc i n per-
fona debile, c i loio íubordinata * che 
perciò era qualchc tempo » che l'clcttio* 
ncdcConfol i n'erainierdctta. 
l i R ò d u n q u c o p e r ò , che ognf uno agjf-
(c fecondo i l próprio a rb i t r i o , <co í i de 
. novi Coníoli Ji due Cattolici iortirono • 
pcrlbnc d 'hab i l i t i conforme Tordine fo- i 
l i t O i qua íè , cíic i l primo fia O t c o Ü c o 
nobilc , i l l'ccondo Ü g o n o t t o B ó c h e l e , 
i l terzo CjttoJico Arteggiano, ¡I quarto 
Ügonot to Píieíano. Alü 7. g ionfcpoi j 
Monpel l ie i , c ic loro MaeíU partirono 
alli 10. reílandovi i l Cirdinale MazarJÍIQ : 
inchiodaco dalla podagra fino alli 11.e 
c¡ui fudove i l R ¿ per n e o g n i t i o n e d e í c -
V M r t t ' gnalati ícrvitÜ prcftatigli dalMarciciallo • 
ftiaifa di d i Turenna, gli diede i l brcvf t to di 
lurennt Gran Marcfciallo , con opinionc anco di ; 
r dichU* farlo Conicftabifc fenza r i m p í d i m e m o 
W dul .delia Rtfiígibnc, ò qticllo dcliaPolitica, 
T^Gré* che/eniKranon haverpiü per bene i l con* 
7>Urc- ffidre si grande autoritá ad 'un Vaflallo. 
(riallotlcl Da Mompcliier s'avanzó la Correa Nar* 
fÜgti , bona, edi qui i Perpignano , dove i ! 
R è colla fuá prcftnza diede qualcherifornu 
&qnclGovcrnQ» c d i i a í í cu t f e r j iTo lo i t 
• fi* . 
frà If tint Ctrone. i é ç 
ftiícndoviuna pornpoía entratAj ák alii 
20. di Maggio i / í ío . gkmfe à Bayona, do-
' íí fçrmó qu.tlchc giorno con non poco 
dubbio di nuov.i r u t tu r i f i à le Corone, 
p<r le c;uife, ciic qui in apprcllo í id i* 
rjnno. 
I ConimífTarii deftin ici d.illcduc Coro-
n t à ítabilire i confini de Pircnci con la bifferw* 
Otaiogriii , Cft 'd-i^iu , e Roííiglioue \tHAte 
non i'.iccordarono frà di loro (opra i l trÀ r#j«* 
contemuo dcglí ArcicoK 42. c 43. ncl miffrrii 
Trarr.itodelhiPiccgcnerale, pretendendo Aefiirttti 
i i ípagnuolitch' ad' e i l i , e non i t ' n n c e í í i /t*6í7í-
s'aDpartcnclie ÍI Liíccu d 'Ur^c l . Qnefti rci Con* 
al)' ¡neemero diccvr.nodlcr i C i p i r o l i afíaí fi'iide 
c^iijri , « l'inrtM'prct nionc luiilb i , e Tirmei 
cavilíoía. I I Congrcífo tcnutoft irá efli conLCt* 
Commiilarii alero nonfece, che ¡iiáíprire tjlov/u. 
la Dr.irtic.i, e crc:ctre l'inipcgno in modo» 
che prevedendoíi arduirá niagt;iorc nelT 
affjre di c iócr . t í t iuppor to l 'Annoantccc-
dente , giudicaino bene l i Sp.igmxolidi "Hon pop* 
non E i r lo Sponí.ilítio in Burgos, come fmoac-
s'era concertato, e per i l qual cffettodue cordtrft 
giorniprimadell 'arr ivo del RèCat to l i co irifime*. 
v i cragionto i l Vcfcovodi Frçgius ifpedi-
t o d'Avignonc n i l principio d 'Apri ledal 
K è ChriftimiJlimo per a íMcrc como Pre-
Tfííí y.AVtceCnvch'.jt 
lato Francefe k queDa Funrione. QacC^o 
Vcfcovo benchc fuírciíceviito d a l R è , c 
í ial laCortc C:ittolica,con dimonftrat ípni 
dí ttima» c moka confidenza fugli pero 
ipnpcdito ilprcfent.ire unaletcendcl C i u i -
ftianiflímo alia Infrnta.non v o l e n d o í q u i -
1 i ficaria per Regina .ivanti fa¡íe (boiata. 
Tanto piü võlentieri vennero gü Spagnuo-
1 l i á tal deliberatione,quanto che pareva 
loro qiódovcfTc daré ma^gior imputíb alia 
Francia percondeícendcrc à defiderii loro, 
e non ibficnerc cof ípuntu j lmcnfc lcpro-
priepretenfíoni. Non c ra fuor id i íb ípe t -
totcheotrcnutofi d i Franccíi la fpoía poco 
poí íifuíTero carati dclla íodisfattipne^cJic 
pretrndevano. Queíta fula prima radi-
ceda ciii puiiüló qna'chcmae^ioracredi-
ne, c d* onde aHo díincoità intrinfiche 
doíP intcrcííc s'aggionfcro quelle ancora 
cíclli picea , e del punrigUo. 
Cxufe Quelle dell* intereííc erano fondjtcfo-
d elle fw pravane interprerationi, c h c í í d a v a n o i 
etetteelif- í tefti degüanticí i i Gcogmfi, doveparlaao 
fererr^e. de conhni del Roiügl ione , edc l l aOta -
logna , poichc eflendofi dichiarato ncgli 
ar t icol j , che reftarebfeeaIja Francia tutto 
quello, chcg iacedu j i i áda Pirenci.i qtia-
l i dovevano in au venire íep.irar i due Re-
fr} le due Corom.. i ¿"7 
^nifcçondo l'antica diviíionc» che face- + 
u jno i Pircnci medefimi trá le Gaule, ela 
jSpagna.fi t rovo , che li pr incipai iautorí 
' nel loro tefto Greco naturale, davano mol-
1 te Terre alia Francia , come al contrario , # 
\ alia commune intclligcnza d el la t radmt io- , 
n< loro alia Spagna. Qiicfta diverfitá d ' in -
terpretatlone portava in confequenza 
quantitá di Terre, c fíâ eíTe i l lafccü d* 
LIrgel» f to i] piü corií:der;¡ biieper ilpaf-
faggio>chçda libero da Pireaei alia Cata-
logna. Sopra di cío íeguirono trè con-
ferenzetrà i Commiflarii deputatj d'am-
be lepar t í , màfenza erTetto. AíiifteTano 
per Francia i l Vcrcovo d'Orangcs Confí-, 
gliere, c per Spagna Don Michel di Sai-
ba, e V.t!gornera,GívaliercdelÍ ' oidine di 
San Ligo, e D o n Giuieppe Romeo de 
Ferrer Confígliere; e '1 Conarei ío fi fece 
àFiquicres ,dove akropronrto non i i rere 
fuori del conofccre,che meglio era i l d i -
geriré la practica m.meggkmdola fià tcvzc 
períbne, trá qualj farcbbcfi forfi t róvalo 
qualcheeípedienceper troncare le diiKcol-
t í l , che non flpotevano luperarc. 
l iVe l covod i Frtgius procuro con ogni Officii 
i l u d i ó , che eífendo poca cola quella di pajftñ 
cui fi t u t ta va non íi ritardaíic Tcfícttoad' da/ Vcf-
L 4 un cavo 
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fngius un opera cofi grande. Promctteva, ch* 
**nU i l Rè Chriftianiiíimo , c Aio Confígi io 
O r / f havcrebbecorr i ípof tocon cgualproncczza 
Catteii- alie fodisfattioni dt Tua Macftà O t t o ^ i c i . 
I M i n i f t r i di qticfta fi dichiararono cirer 
d\ mcftieri, prima che l i d n c R è í í vcdcííc-
r o d i terminarogni coia, acciochc do-ppo 
i) matrimonio non s'liavcíTcá parlar» che 
difefte , &c .illegrezze. N017 voievs tam-
poco i l R ô dlSpagnaavanzflrJipiu crJtredi 
Burgos , che non Ce gli fuíTc riljíci-ito il 
fudetto Laíceu d ' U r g e l , c rcftirtiit.i h 
Piazzadi Rofcs, nonol tantc , che nc glí 
Art icol i fuiFcro convenuti l i Picniporení 
J[)ÒM t i a i ü , che tal coniegru íiKiceirc, fe non 
Lutgi doppo i l Matr imonio; n u come Tavan-
li'síra « r f i fin à San ScbaftiJno non lo nietreva 
ffftdifc» in mág^iov impegno , lafciò Dcrfuadere 
J)on A n à transfcrirvtji. V i a n í v ò alii 11. di 
toaio Pi-. M . Í I J Ç I J O K Í Í I O . Spçdi in t in to Don Lui^gi 
•mentelli d'Aro» D o n Antonio Pimcntelli à B.ivo-
Áne*»- í iadovccr . i già arirvatoalli A, diMaggio» 
tUrcol come s'è derto i l Ré Chriíl ianiíi imo pír 
Cardinal d.irli parte dicjueftadilationc, evedercol 
M¿ZA-. Cardinal Mazarino di sgrofTare la materia. 
fixo á lèú fentita dalla Corte di Francia con fen-
JSAyoHo,. t ímen to quefta novità come contraria, 
diceiMno \ Francefi, ai concertato> m i 
ft'À le/iue Ctronc. 1̂ 9 
fii íbffcrM con difJimulau pmdcnza egualc 
a!)a congiontur.i del tempo , & a ] ] ' í m -
pcgçnonel quales'erano pofti Ü dueprimi 
M i n i f t i i , dcllareputationc, ecreditodc 
<)Lialili rrattavaj nii:nrre(le cole aggiufta-
tcíifuíTerorotreíbttogli occhi delorP<i-
droni , haurebhero quefii havuta legitima 
caufa di doler l i , e chiam.uii comebur-
lati d'havcr intrapieib cjuel hingo viaggio 
in vano. I I Cardin-il Ma-¿arinoibUicít-ito 
<Íalteinftan2C delia Regina mad re, cKcin 
ooni maniera \ o!c\ a veder ü Rè íuo fiiilio 
jn.iritato con u iigiia dei Rè íuo fratello, 
offer/c pcroñ:igí;Í i l próprio unico Ñ i p ó -
te Mancini, e ' i ni.írcbcícdi Vií.'eioy dc¡-
j.ireftitutionedi Roles , chepiupremev.i 
agí¡ Spagnuoli. 
Quefta propofta fú regettata , poiche 
iilciini del RealCopfig!iodivSpjgnafond,iti 
íbpra certc maílime vcccliicdi queila natio-
nc, che fía leciro à Poüciti ni tro ció che 
porta vantaggio alio Stafo, s'crano già Íi> Sofpetti 
T-ighíti d ' im aggíuAaniento coll* Ingliíl- di f-ra»' 
terra, c í t imavano , chedoppo la morte cefiycbc 
di Cromvcl, e del Duca di Modonafui- gii Sp4-
i'cro mancati i fondamcuti migliori alia ^HMOIÍ 
Francia per continuare la querí a in Fian- volffftv* 
«ira, & ín Lombardia i onde parevj TaF- romper'.' 
L ç fata tr'ütátú 
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f ire píú t o ñ o f ivolro alio sb racc ímtmo, 
çhc all ' cñct to fofpiraro. Pervcnne i n 
<pAyypC t a n t o í n q u e ñ i giorni à F o n t e r a b b u D o n 
. L u i g i d ' A r o , qualrilblied'.jbbocc.irficoJ 
fieme i Card inale ncl ibi i toluo^o delia conferen-
j - . 2.A per dar compíVnenrofià di l o roàquc í l ' 
M nifíri íntcrc^c'^eí!1^í lapniíiaconferenzaíil l i 10. 
tiellnoad ^ M;iggio , ç ducaltre doppocoll ' i n t t r -
j * vcntodelli fopradecti Comini íTari i icon* 
^ h m , e u rccero v.ine propoí i t jon i , d i -
^ chiarjndofi D o n Luigi. c!ie i l íuo Rè 
non volcvaakroGiudice, che Ia propria 
ugionc , e p r i m í d i d a r I ' Infanta a]K¿ 
di Fránch 1' aggiuft.imento de confim , c 
la reftirutionc d i Ro¡c5. A ' queflori-
Ipoic i l Gardiniilccon gran francbczzj. 
Che i) Rè fuo P.ic'roneviveva tmpatientii-
_ n fimo d¡ poílcdcrc \A Sercniiíima Infanta, & 
n.ivcr £ia moiro Amore per le i ; ma ene 
J w ' v t ''cr oncnc'r^*non íarebbe unfblpalTo , che 
;s potd íc oícuraic la lua G l o r i a , c portare 
t f ft prc^iudiho alia iua Corona, nonelJcn-
J t M a . i '0 'U'1 ^aC^^ accofltimatadi riccvcrleg, 
gc d'alcun R è d c l Mondo , eche aquel 
v o g l i o , i l Rè ClniíHanilfimo dicevavo-
glio. inch' Jo ciòclic m'apparticne, 
Cofi dunque fi Tep^rarono i Prjmi M i n i -
Ar i ienza cOncluívonc» anzi ogni uno 
impegnan-
frà le dite Corone. 171 
iiupcgnancíoíicon piccun ció,che prefen-
deva, fcmbnva l1 afTare rivoico à c.trti-
V J í»i*ga * con rrpngrvmzi nnchc di pm 
vederfi. Súqueí lo s' ;tcccrb.irono g'i an i - í"/ p^rf-
mi dcllc nationi conolciutc cno!e frà !o- r.two / 
ro , c cominctarono à r inverdir í i ic !->imi 
geiofie. Fii richiamarb i l Vclcovo di Ttfhnflrh 
Frcgius, c í i l cva rono l c Mpe7.T,u'íC dalle [in?¿ 
: fbnze del luogo delia confcrcnzi. çonchfa-
IlCnrdinâic pero cicilrfggi.inc'o colla ne^lani. 
foliiaiua ibavità , iempre però loftcmjta 
<lalU rictutatjone regaló Don Lviigi ó'a!- T^ul* 
cimi rinfrefcíii » per lo che mando c?M i l fat t i À 
Pimentclü à San Gio . di Luz con fama DOHIMÍ-
¿ i qualche nuovo riatracco di r.egotia- t j eid 
t ione, di clie tutta la Corte ftava artcn- (¿rdir/A, 
ca, e curióla; mà ¡n cíTetto per a!tro non T i í ^ n -
f u , che per iicopr'r terra, complire col no. 
Girctinale» c ringrati.irlo del recaio far-
togli . Hebbe per© qualcbe conferenza 
col Marcheíc d i Lionne , c t rà Icro íii 
affai fgrozzata !a materia. 
II íudetto Ve.covo di Fregius íiaveva 
d i già paíTati ctficaciílimi Oltícii con í -
í i d lo R.è Cattolico , c con fuoi M i n i -
ftriaccjô s'efTettuaír<r lo iponralitio , i n - N V Í O * 
Cnuandogli con maniere gratiofe la íín- Officii 
ecrità del Cardinale» e ' I prc^iuditlo.cbe^rf^irt 
íopra- WW 
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«># Ai íbpraftare potcv.i allaCorons di Spagrw» 
íregita rompcndofi quel for tuinto aggiuflnmcn-
colliMi* to. Aggionie, che la Francia íi farcbbe 
HtHri di conten tau d ' elcgger A r b i t r i per decider 
Sf>*¡nit. 1c diífercnzc» i l che come ripiego moito 
próprio non era ricuíabile. 
Fecc mol to ritieíTo i l Rè GutoUco* 
c ' l di luí Gonfi^Ho fopra la p ropoña de 
gli A r b i t r i , c molto piu nelía prepocen-
ali' hora delia Francia» d i modo che 
con fid ero » che i l perfiñer nei ibpradetto 
i pan t i^üo era un troppo incagliaríí neli* 
P impegno, Se e/íéndo in qiiei g io rn i capi* 
UCofXteit tato aiLi Corte U Contc di Fuehialdagna 
Fuenfal- Governator di iMilano Cavalíer d ' o t t i -
éldgtA ma intcntione,e quello , che havevapro-
¿rrh* molíi la Pace, &. anco per quaiche tem* 
dlUCortc po negotiata la iñefllí ; fü da l i l i » d'a!-
CdttelicA, tr i ancora de fuoi ícnti'menti, fattfl conof-
HFdJpcu- cereal R è G i t t o l i c o Tin^enti i tá del Gir-» 
ra i l J{è dinal Mazarino ínquefti mancggi*el'ot-
éleücbiío- tima Ilia inclinatione per ia Pace f i l íe 
neintett- due Corone , qua! s* era in quell) con-
ttoni de giantura sbracciata. Prcvedeva à termí-
frtTtcsfi. ni precipitoíi la Fiandra, & in gran peri-
colo lo Stato di Milano ; onde con atto 
r t̂*Yml' ^ l gerier0^0 » e ^ r a n Monarca fi dichia-
jotflic*'- r® ^ i n o n ro lc ra l t ro Arb i t ro che lofííf-
tifo* f iar . 
] frÀ h due Comm. 175 
fo Cardinal Mazaiino , in cui riponcva J j j j j * -
: intieramentc U dccifionc. Gradi lora- /m"*'( ^ 
i piamente alia Corte d i Fran cia tjuefta at*- c*nfimi ,t 
lionc gçneroú d i fua Macftà Cartolica, 2̂ ,̂̂  
i l Maíclicíe ¿\ Lionnc , e. '1 Veícovo 
J ' Oranges andarono per ordinc del Cai- ll~M*r-
dínale à Fonterabbia á vederfi con l i M i - çhefi M 
; nii lr i di Spagna , c cofi fà minutata una thnnt 
i fornia di divifionc , per la quale i l Laí- yim f f f 
« u d 'Urgc l reftava alia Spagna, fc la ¿itQ 
Francia riteneva íblamcntc alcune terre, dfguJU* 
che gl'aceommodavano, rlnunciando le íf l'ujfá» 
parti alie prime pretentioni. Ttt 
Cofi dunque iopiteíi con gufto reci-
proco queftc difficultà, ogn ' una dcllc 
Corti riprcíc Ia ímarr i ta al legrem. II Rè Çmpli-
Chrifliantiiimo Ínvio i l Signorc d i Sovcn- meníi Ytí 
court Maftro delia Guardarobba â com- dfroehi 
plite con F Infanta, e por tari i un i . i f - j-atftf 
fettuofiffima Icttcra. ^ ^ ^ / / , ' ^ 
A l i i due d i Giugno i f í ^a . a r r ivò i l R è 
Cattolico à Fonterabbia con 1' Infanta 
íua figlia alio íparo dei cannonc delia tfj^fef 
Piazza, & efa tanta la gente» c gl i a n ¡ - tdiçoptj 
malibenchc veniíTe S. Macftà alia Kgie- faiFon* 
ra , che non potendo tu t t i ftar dentro , ttrtbbU 
reftò pia delia m i t i delia gente inferi^-
gt íiióri delia Cit ta . Accompagnavan o 
S. Macftà 
174 t a Tuce Concia fá 
S. MaeíU 4,50. fan ti Spagnuoli, & altre 
tanti c^valí i , command.iti turt i dal Du-
ca di Bcr.tguas Gjpo dclla CAÍA del f i -
moío Chriltoforo Colombo come Tenen-
te del la gu.míia Rea 1c. Era fervi to i i Kè 
da mol t i Civai iei i Gr.mdí , e principaÜ 
di Spagn.i. í¡ Uuca di Medina JasToríe i 
veniva dentro una Let tica di Criítallo fe-
guitato da piu di cento Peifonc veííitc i 
Tivrea » montare ihpra Mul i di ftraordi-
n.iria bcJIczza, ¡k altri piu di cento , che 
riufci pompuio al maggior fc^no. L ' L i -
grclfo íü iiiudeño , icnza Juílb , e con 
<juc!la mediocre pompa , che portava il 
ñiet t i í l imo numero de Cavalieri, che Í ' J C -
compaenavano, cifendofi d i commun con 
certo l imitata la quancirá d i gente da 
conduríi per caula dclle ilrettezzc degü 
alloggi , c per la penuria de viveri , e 
foraggi mallime in lípagna. Ncl treno 
pero di fuá MaeíU non s'oiFervó aJtro pid 
<lell' ordinario che $0. M u l i con copcn< 
<Ji vclluro cremeíino bórdate d 'oro , < 
col l ' A i m i Auftriache di ricatno. T lDu-
ea di Beraguas attacco fubito bii^a col 
Baron di BattcvilIcCipitaiiGencraíedet-
]aProvincia, per caüfa del nome , che 
.pretendeva Beraguas* íi pigliaíTc dacílõ; 
cnoft 
frk le due Orons. i-jf 
c non da Battevillc, come prima fàccvi" 
•G per eilcr cgH Tenente delle Guardic 
Reülí, Si diípucò la caula avanci D o n 
Luigicjuai ientent iòà favorc del iuoLuo-
gorenenre. 
Sceíe il R é nel Caficilo in cui allog-
giò, neJI' entrare fu n'ecvuro dal Primo 
Miniftro eon i i due ibi i figlioli , e nel 
diicender i l Marchefe di Lice uno di 
íjueñi apri la Portclla delia Carozza. 
Ottre Don Luig» d* Haro Primo M i -
niftro Conte Duca d* Olivares , Mar- CVWii 
cheie del C.irpio accompagnarono in co¡¡<ictt, 
cjuefto Viag^io lua MaeíU. yenuti, 
11 Duca d i Medina las Torres ^e San í̂ r CAÍ 
Lucar.Conte d'C^nateConCglieredi Sta- /o///», 
ro, Grande d i Spagna.e Somclicr di COD* 
po di S. MaeíU Cattolica. 
II Duca dl Terranuova Cavaliere dei 
T o í o n e , G r a n d e di Spagna , e Gent i l ' -
huomodclla Camera,confielierodi Stato. 
II Marchete d ' Avtona Grande di Spa-
çna,Gcntil*huomo delia Camera. 
11 Conte d i Medeglin Grande di Spa-
gna, Gcntil 'huomo delia Camera. 
II Conte d i Monterey Grande d i Spa-
gna » GentiTliuomo delia Camera. 
II Marchefe diLicchicGrandc diSpa*-
gna( 11 
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II Marcheic d* Ürágnc GcntiPJiuomo 
dclla Cimera. 
II Conte di Ta lan ò r a n d e di Spügna. 
II Marchci'c di Mondczar , c F.ilccí 
Grande di ' Spagna, Capitana dclla Guar-
dia Fiamenga. 
D o n Pietro d* Aragon Capitano del-
ia Guardia Ted cica. 
II Duca d i Beraguas Grande di Spa-
gna , Tenente come di íopra s* Í ¿c t to 
dclle Guardie Spagnuole. 
II Marcheíc díMalpica come pia Vec-
chio» chcfaccva r O i h c i o d i Maggiordo-
mo miiçgiore. 
II Conte di Pugno en Roftro Maggior-
domo. 
II Marchcfc delia Guardia Maggior-
domo. 
II Patriarca dell' Lidie delia Cafa di 
Medina Sidónia Guzman C a p p e ü a n j 
Maggiorc» e Gr.tnd' Elcmo/ínarjo d i Ala 
MacAà. 
Don Fernando de Foníeca Ruiz de 
Contreras Marchefc della LapigÜa, Primo 
Secretario del R è , del difpavio univer-
íale. 
DonFrancerco di Vil l* Mayor Secre-
tario del Confíglio d ' I tal ia . 
C o n 
frÀU due Cvftne. V}"} 
Don Chi ritoforo di Govirrlia Riccvi-
ror dcgli Anib.iicicitori, Tua ente delia 
Gu-i'di,! Sp . i jrnuob. 
D O J I GiOLKinni dcSjndi Carava jal Pre-
Odentc, che glà fu del ConíígUo d ' A -
Don Diego d i Salzcdo Algaide delk 
Cila , e Corte Re.tlc. 
La Contcífa del Pliegos Camaricra 
' mjggiorc deli ' Infanta Spoia. 
I I ConfeJlbre del R è , Donicnicano, 
I I Con fcí fore d t i l ' Inf inta Regina 
Franciícano. 
Mcnini dei Pahizio, qu.;ttro. 
P.iggi dei R è in gran numero. 
Medici delia Camera. 
Aiuranri d i Camera. 
CippelLmi d* Honor. 
Tu t t i l i Scrvitii di PaUzzo. 
Alguazzili, eMini í t r i infej io r i di G i u -
flitij. 
Un;i Compagnia di Commcdianti. 
Macílr! di tinte l ' A r t i , che poifono 
! bifognare ín tal Vi.ijrgio ) c íbgg io ino . 
i Poco doppo qucfto air ivo comprime l ! Cvutâ 
j l Conte di Novaillcs uno dc Capitani di No-
della Guardia dal Corpo inviato dal Rè v M e s ê 
ChriftianiiJimo â complire i n nome fuo ffediti ,£ 
M col 
i 'S Ld face Co'ichiU 
compli- co l R à O i t t o l i c o . íüi l i c c v u t o non come 
mentá? A m b u í c i a r o r e , perche n o n portava u \ 
illlèC.ti- t i t o i o i niÀ d-i G c i i t i i ' i u i o m o i «vía t o , e 
toiicodd par t i to c h ' c g ' i fuanciò i l R c c o l P Infan-
Cbrift¡¿- tit alia co iu i« i ) : i Chieis à f i r 1c ib l i t e iue 
nijji'ine. oiMtioni à D i o » c ia ícra n icdc í íma i n 
prdenza del R» i'uo P.-idrc , c de Grandi 
V Infant.i de Sp.i^na , ft-ce T i n e n t a nnunc ia delle 
SpofdfÁ raggioiií i-fhc pot d ie haverc alia íiiccc;'-
rbimtU f ione de Regai , e ^ t a t i , ciic i n cjual íí 
fii tinte fia modo p o r c í í e i o í p c t t a r i c g Ü . U G i c r -
íe fue no í l^LiciHC t i c c i G i u g n o ít fece nelí.i 
rAvçioni Chi c u n v H ^ ' o r e ui det to luogo la í u n -
ricW l:re- t ione dc l 'o Ipon í a l i t i ú ncl la forma infra-
diiÀ del fc i i t t a , 
J(f fito Calo i l R è con 1' InuHita nclla C h i e ú , 
7J40r. poco pr ima del mezzo G t o r n o accompa-
gnato da n i o l t i Giancl i , d i e R ten ñera 
coperti finche g i o n í e r o a l l ' Altare n i . i^ -
giore. Era ^ i à en trata i n Chicla dalla 
c u r i o f f à M a d a m o í e l l a d ' O r l t a n s , e con 
la fo l i t t i . l i b e n à t ranceic (benche inco -
g n i t a ) fu la p r ima che p i g ü a n d o í í pofto 
per veder r u t t o da v icfno diede luogo 
al d ü b r d i n c della folla cagionata dalk 
q u a n t i t à grande de Francefi , che con ei-
ía en trato no , c fenza r ignardo alcuno Ci 
feceio a v a n t i , oceupando i p r i m i l u o g h i , 
ÍJI 
fràledur Corone. 17^ 
in motlo, che-a.nip;ir:o i l R è con l ' l n f a n -
t i n o n t rova va fito per andar . iv .wi t i m. t i -
i:mc po i t . u ido i . i InLin tc S p o ü un gran 
Gti ' i rd. i In i .u i tc , che è ima vefie i o í l c m i -
t;i nc fí;inch¡ da un gr.in ccrchio . b u l 
Macftà .C i t to l i ca fece icgno con la n u n o 
clic fi faccllc l a i g o í m à n ' anc í ac perejuc-
fto p u ó t e r o pallare 1cdue Dame , che p o r -
Mv.ino alzara la Coda dclla Ve í l c de l l ' 
Infanta ; onde i l Re ft ello la prcie , e ! . i 
porto fino , che fú pionca, alia lua Sedja, 
ch'era al lato finiftro del Padre. Fece i l 
R è p t i r Icgno à G r a n d i di tenerfi i n d i c -
110 per 11011 m u c v c i c i n a ^ i o r huglia , vfc 
s l lc .Danic d1 honoiL- f ciic s' accommo-
dajícro kl meg l io pt iotei lero dalla parte 
<íclU T r i b u n a , ò fia Pad M-Jionc Reale 
tur to d i Vei l u to crenufino l if tato , c 
frangiato d 'c - ro , i b t t o di cui ledeva í t u 
M a c l í à , & à í in i í í r . i , due pa í i a pero p i a 
i d i c t r o la Jíglia. 11 Velcovo d i Pampa-
lona dcftin:4i'o à far que í ia celebre h i n -
t icnc incon t ro i l Re a ü a l ' o i t a de l l aCh ic -
|a , c fu c á n t a r o i l Trdeur/i da l o i i t i Pie-
t í d i quel luoí^o. I I R è 11 00fe come *>' ò 
" detto al fuo luogo . D o n Luíg i fedeva 
fuor i delle C o r t i n e à capo d ' una banca 
dovecrano tu t t i g l i a l t r i Grandi d iSpa-
M x gna» 
i'So L J T.icf Cofiditft 
gn;l» ornati Ui prci ioí i íC iiccl;;i]'.mi g io -
dclli di D h m a n t i . 
II Vcfcovo d i 1'regi us , che ailiOetce à 
t u t u la Cerimonia hcbbe luogo íbpra 
piccioia b.inc.t ai corno defiro dcll* A l -
tare doppo i l P¿j tria rea dclt' Indic, Por-
tava i l íuo habito ordinario di Vcícovo, 
c perche teneva i l Rocchetto coper to alP 
mb d ' I ta l ia con t ro ' i l coftume di Fran* 
cia , i Vci'covi Francefi fecero quíilche 
ftrepito , lamentandoíi che da lui íí dc-
roguílc à lor privilcggi > e mormorava-
no frà d i loro ue»ii Itaiiani con cjucüa 
aihonc, che nnc' i iufancl cuore col-
a chiave d' una í imuhta patienza. Si ce-
lebro la Mella dal í'udctto VCÍCOYO di 
Panip.ilona baífa pero circa l'hora del 
imi/.o g i o r n o , c poi íceíc a! pollo dei 
Rè » qual fí n'zzó in piedi , e fi poíe i l 
Cappello in certa, D o n L u i g i , ch' ha-
veva havuta la procura dal Re Chrif i i . i -
niílimo dil'pofaría in nome (uo íí lídui-
ic alia deftra di lua M.ieíU, e PInfanta 
alia í inif tra, e ncl luogo racdcfimoil Vcf-
covo di Frcgius. P o n Lu ig i diede ail1 
Auditoie d i Monfignor di Panipalona 
la Procura del R è di Francia, che fu da 
lui ad' alta vocs letra, come parimente 
Icffc 
frà Ir due Covant. l 8 í 
IcíTç h d i fpenz i coiiceíF,! dá Tua San t i t à , c 
doppo con t inua ; jdo i l dc t to Yc j covo d i 
P;iinp.itona !c i b l i t c o v a t j c n i , r i c e r c ò p e r 
trè vol-c 1 'Infanta , c ' l Procuracore deí 
Chr i f t ianíJÍ tmo s' crano content i , c^c. 
L ' Infant;) p r ima d ' e lp l ic i re i m d c í í d c -
Hti/iimo ííí che replico cré v o l t e , s' i n c h i -
nòa l R è iuo P . i d r c , quafi chcg l i ehiedclfe 
)a di luí v o l o n t à , e b e n i g n a l i c c n z a » cg!i 
l . i ío i icvòcon ;*r.ni tencrtvtza, e g e t t ò qual-
edeLigrima. íl V c í c o v o p r c l c n t ò a l i a i p o -
i V i ' A n e l i o N u t t i a l c datngii da D o n L u i -
g i , c }a fposò, El la di nuovo inchina taa l 
Rc fno Padre g l i eMeíc la lu i b c n t d i r t i o -
nc. Sua M a e í U la r i l c v ò , la b te iò in i r o n -
ic, Ocíele braccia, fece unagran crocc col-
la mano colic lagrime á g l ' occhi j , e Hibito 
s* incaminaront/ ver/b la Por t i Chie-
j'a. II Rc a l i ' l lora diede la mano delira a!-
l a R c g i n a í p o i a , lacjtule m o í b a n d o c j u a l -
che modefta renirenza d i r i l pe t t o , i l R è 
çli d i l le . V o í l r a M a e í U ref i i íL-rvita coíí. 
Nei par t í r í í g l i diede pure i l p r i m o luogo 
nellaearozza , e d ' aH'hora i n d i e t i o í c n i -
pre fu t rat tata da Regina. I n quel g io rno 
medc í ímo c o m i n c i i i à nung ia r i n pub l i co . 
Doppo j í p r a n f o t t u t i l i G r a n d i d ' o x -
á i n e d c l R è andafono à b a e u r g l i lamano 
M í c o ^ 
) " j Ld Vace Condufa 
con j r i v c r c n t i , &.iñVtt i joí í c o m p l i m e m i , 
m á f u r o n o o f l c rva t i p i à m e f t i , c h ' a l l c g t i 
per U perdi ta, c b c £ i c e v a n o d i f i Amata, & 
cccédi Pr i i ic lpcíTa. 
M a d n m o f d l a d ' Orleans ando á ve-
JMódamo dere à pranfar ¡1 Re , c p o ¡ la Regi-
fi/U d* n a , paflando pcthfoíh del P o p ó l o » co-
Griedns mcpet'lonnordinAris j s" accoñó.nelCAII-
;H- ' tone piu vi ciño fedia d i S u n M a e f U , 
fogni t iH q u a l í n g e n d o n o n c o n o í c c r b , i enzá cor-
-pedereà r i i p o n d c r e al ía l i i ro , che leí glt fece, co-
pranftre m i n c í ò à c!ii.imarl,i i j j d i i c o r í b i ondeie 
i A Ravina bene poco s' in tendevano n o n Tapendo la 
Spofx , v R e g i n a , la l ingua Francc ic ,ncMadamo-
conofeiu- íeiKj la Sp^gmio ta , c o n r i n u ò i l rimanente 
t i t , £y ab del Pr . in io à d i í c o r r c r e al megl io , che ía-
br<iccU- pcvauo. C i ó í in i ro s'alzó l . i Regina dalla 
ta. temrti t a v o b ad t l i t ando à M a d a m o í c ' J . i d 'acco-
mente. ftarícgli come c'l . i fccc.Sua M a c í l à iegl í fe-
re i ncan t r o con faceia curta bniJan te, e r i -
dente * e teneramentc abbracciatola gli 
d i í í c . Veramente io fent ivo dent ro i l mio 
cuorc un non i b che di m o v i m e n t o , ch1 
i n d i c a v a c í l e r m i v ic in . i qualche perfoiu 
"del i n i o f a n g u e ; e conquet leaUreparoIc 
accomp;Jgnatc da t e n c r i , Seaffettuoüab-
b i ' a cc ¡ ; imen t i fi congedarono. L a Regina 
íi r i t i r p n c l í q o G a b i n e t t o , c M a d a n i o í e l h 
pre* 
1 fràkrlueCármt. iS,' 
preftamcnte ú l i t a i n ' G i r o z z n p a f s ò in An*-
dagia fioj go n o b i l c d i r impet to à Fonte-
rabbia , dcf t inato à d u Q u a r t i e r c à n i t t i 
l i fapprefcnt.md d c P i i n c i p i rtiMuierí, & 
a l t rcpcr lonc qualiffcate, & i v i in O í a d e l 
Pi'cfidcntc Chaumoiizcc M i n i f t r o d i S.!1-
vote prefe qua!che r infreíco» mentre a n -
cora non haveva n r a n í a t o , d i là rip.-ílsò à 
San G i o m n n i cíí í .uz . 
I I V c í c o v o d i Frcpius con una Schfera 
d i Cavalieri Fr.mccfi At temrto à p r a n í o d a Homri 
D o n l . u í g g i d ' Haro ' , il quale ammifan- fdtti Hx 
do la í o d e z z i de diiçorft del V e í c o v ò p u - Don LvJo 
blicamente i ' e n c o m i ó per uno d e p i u i n - gial Fef» 
teiligenti P r e l a t i , che fufic i n FrAiicia, & covo di 
ín Roma medefíma , in qncfto conv i to fu Freg/us. 
conftl iporeoiTcrvafa l.i bella, c ¡¡chiil ima 
-irgcntcria del P r i m o M i n i f t r o diSpa^na. 
V i erano fontane d 'argento m;>ficcio» 
c h e d u c h u o m m i ¿ion n c p ò t c v a n o muovef 
una ; quatro credentiere g r a n d i í l i m e 
guernite t u t t e d' a rgen t í Javcrati. U n a 
d ' a fgé to íchie t to ,cOn piaci grandi,e t o n d i 
p i í i d i 2000. U n a d ' argento i a v o r a t o d i 
fiaccill c vafi d i ftraordinsria gra 'r idézza. 
U n ' altra indora ta lí ína,.con d i v e í í e p c z -
zi d i filagrane faite tieli' In'dlc • la' quav-
t a d ' a r g e n t e r í a d iAugi í f ta dora ca d i i a v o -
M 4 r i 
iS4 Vàce Conchifk 
r i mirabili coíi, die i Francelí,chela, vití-
dero , confciTaiono di non fuver piü ve* 
d u u u n a q u a n t i t à , equali tà ta'cd* argen-
teric. La menfa benchefervitadignmnu-
mero di piari reali pieni de piu iiquífui 
regali, comefi può íupor re , cfulíc copem 
d i finiiíimi damaíchi di Fiandra non íi o!-
jcvvò alcun artcíicio come s' ufa in Iralia, 
i n Francia, & altrc parri, perche g!; Spa-
gnuoli f ímpref tandoiu l i o d o , nonoficn-
tano apparenze. 
I I Baron di Battcviile tratcò moJti altri 
Signori Franceíi diconditeione , efegui-
roño dimoftranze di vera, c fin cera cor-
diaiità trà 1' una, e 1* alera Nationc. 
Ando lo fteílb giorno i l íudetto Vefco-
Vo di Frcgius all ' audíenza del Re, e della 
Resjina ípoía , alia quale preícntó ierrere 
del Chnfti.inÜíimo, c della Regina Ma-
dre, c perche fin' all' Jiora clFa Infinta non 
haveva rifpotto ad' altrc lettere feritteoli 
dal Rè d i Francia , rifpofe Ia íera íleflaà 
quella, prelçntaragli dalVeicovoj mà in-
forma d i Vigliccto , c fidichiarò almag-
gior íegno lodisí-atta di detto Vefcovo, 
çòmc* pur ft-ceil Rè Cattol ico, chelo re-
galó da fuo Pari. 
\\ Giorno ieguente i l t l u c ¿ di Gequy 
frÀk dueCtrme. î Ç* ^ 
primo Gentil 'huomo delU Camera d i Sua llDutddt. 
IVlacflàCbrifticinin.irui fu aportare i lp re - CYctjuz 
íente ddle Gioie alia Regina Spofa ; e portai 
Mardieíe di Vardcs Capitano dcllâ cenro prefenti 
Suizzcri dblla guardia dei corpo à compüt 'c ^<*^ 
i i inomedelChr i í l ianÍ i Í ;mocolRè Cat to- gioie ¿ti* 
lico. Furono ricevuti ín Battel l i , ò fían ^rgina 
picciole Barchc cfpreíTamcntc inv ia t ê da!- Sjfofi,. 
la Corte di Spagna in And;)gÍa, & arrivaci 
àFonterabbia furono incontraci, c con-
dotti da Don CHftofbro di G r a v í g l i a l n -
noduttore degi i Ambafciatoii, cMin i í t r í 
dcPrincipi ftranicii^c l iccvuti nc \VAnt i - flMtrche 
íamer^da diverfi Grandi, con moltacor- fê diVar 
tcíia, ç cívilità. Si prdentaionoal Primo des cm* 
Minillro» che uíci aicuni paíli fuori dclle ptifa <* 
ft.inzcde] R è a d ' incontrarJi, fí rratrenne- >̂me ciei 
íoaUjuanto Ín piedi d í í cor rendo ; Entro ^ C í r i -
poícij i l Aídetro Majcliele di Vardcs ncib fli&viffi~ 
itanza di SuaMacílà à fariafua cipofitio* CO/RÍ 
nc» i l R è T a c c o i í e benignamente, e gi i Cdtivlicf. 
ícce ilniedcfímo trattamento, che huveva 
füitoal Conte di NoY-iiDes. 
Crcíjuyíi prefentòavanti la Regina ,c 
paíliitcdivcifc parole digratioliJliiui com-
plimenti, prefemò a]]a Conteíradcl Plego 
prima Camariera di Saa Maeflà un Baulet-
to di Veluto nero tutto profilato d* o r o , 
M y con 
iS6 LtVjce Coticluf* \ 
con dentro le g:oic delia Spoíh , trà qu.nlí ( 
crano due pendenti d 'orecchiadi gran * 
valore ; V .litre gioie per la qu;ilirà loro 
furono fíimatc íopr;i cento miia feudi. 
Furono fommamente ^radite, e tanro Diu 
care, quanto che la «cncroíità dei Ré d¡ 
Francia fopravanzò la conditrione pat-
tuíta di darne Jblopcr ço. milaicudi ,e l j 
Coice di Spagna refiò abbaglíata dal-
lo íplendore con quale com paru ero in 
queftd occaííone i C.ivaiicri Fr.mcefí de- , 
íiínati alie funtioni . Vfdendoft andarac-
compagniti da treno de p!u r icchl , piil 
vaghi, e p i u p o m p o í í , che poífa üguraiH ; 
] ' humana imaginationc • con tama pro* 
p o r t i ò n c , e lindezz:! in t u t t o , che gl i oc-
chi s' offuícavano nclla maravurlia. 
Uiciro Crcquy , enrrò i l iopradetto 
Marchelc di Vardcs i complírc à nome (tia 
con l«i mío va Regina. Don í-uiggi diede, ' 
ad' elTo Crcquy, & .-imo!t! Veícovi .e Ca-
valieri un ibntuoíiíiimo lianchctto. 
Mcntre re^niv.mo qiicrte colé .molti 
Francefi paíTavanoà Fonterabbia ,emolti 
Spagnuoli àSan Gio: deLuz , e benchein 
lípagna non s'accoftumi d i lalciar entrar 
aletmo á veder i l R è â pranib, in qudh 
occafionc furouo ammcJíitutt i l i Francefi* < 
í frk le due Cvronel "̂1 
ciie volero vcdcrlo, come pure dalla parte 
dc Francia tut ti L'li Spagnuoli. U mede-
fimo gíorno i l R è CattoJico mando i l -
Conte Pugno inRof t roà^an G i o : deLúz» 
per dar parte, a!• RèChr i f t i an i jhmo delia 
lua.partenza dà Fonterabbia. U (Cardinal 
Mazarinolo invi tó à!>i'jní'o» trattandolo 
con o^ni piu ípíendida lautezza , ncl iuo 
alloggiamento nel Borgo di Siburg. 
Tcnninato quefto complimcnto díícefe 
i lRè , ela nuova Reg'nacon ru t t . i la Cor-
ícal ieRipcdel Fiume Bidaí loa , Ôc entra-
rono in uno deduoi B u c i n t o r í , veramen-
te mirabili per la fímetna del d ü e g n o , e 
per gl'ornam en ti pretiofi, che p o n á v a n o 
tirati da due Feliu die con remi gam i co-
perti di taffetado cremefino» incaminan-
doíi ali' líbia delia conferenza. 
Nei Bergamino Reale non erano, che 
je loro Maeftá, D o n L u i o i , i l Baron d i 
Butteville , la ContcíTadcJ Plcgos, educ 
Dame. Nei l ' altro feguivano i Grand i , e 
Principali Cavaiicii delia C o r t e O t to - . 
lica. 
La Regina d i Francia Madre íi mofle 
íiello ft elfo tempo da San Giouann i de 
l u z accompagnata dal Duca d i A n j o u , e 
_^al Cardinal 'Maz'irino con poco Cor^ 
0 
iSS Ijt PÁCÍ conclxf¿ 
llRgCdt- tcggio di Carrozze pienc pero dclle piâ 
utico y t qualificate Príncipeílc , & Gr.indi delli 
Ufytjn* Corte » Alcunc poche Drime, c Cavalieri, 
tti Frán- c leiblite guardie. 
CM M a - Fccc h Regina metter in Battaglia alie 
tires'4b' oppofte ripe 200. fànri Francefi veñit idi 
boccdtio Caííicche .1 zurre, e li íiioi centofoldj t ídi 
itt/teme, guardia àC. iva l lo , con C.iíicchc di veílu-
to ncro piano ornate d ' un Pelücano ncl 
mezzo col motto, K.ifos, <& Hçfirttuenwr, 
Che perejrerdi íontuoío ricanio rifevato 
fí ftimò ¡I p i á b c ü o d ' ogm aítro eqííip.'g-
gio. A!!' altra ripa furono íchicratc ic 
guardie dei Rè Git tol ico d» 400 . fanti, A 
altre tant íCavalI i belliJlimi con tomifi-
«egia l le fuá ordinaria d iv i í a , portando 
i roída ti nellc medefime tomafine 1* Armi 
di Spagna, e la Croce di Borgogn.i. 
Giont i alJ 1 Baracca dciia conferenzi 
entró ciafeuno dalla fu a pjrte nella Saía, 
che ftava à capo dclle ftanze diftefe nc 
lati dell' I lb la , continent! Anticamera, 
Gabinetto, eGallaríola per laqualeogn' 
tino paíTava ad' un' altro piccioSo Gabi-
netto corr i ípondente nella ftanw deíla 
eonferenza • fituata al espo dclle dette 
Camcrc nel fondo deli' ífol;i, nclla quaíe 
poteva ciaíchcduno catr^r da lUí lu par-
t e N d 
ftà k due Corone.. \%y 
Ncl principio entrarono nclla ftania 
!e íolc perfonc Rcali , s' abbracciarono 
con quel la íuiíccratezza Cordiale, che ô 
può ogn' uno imaginare , dovev.mo far 
doppo il corlo di 4D, anni, che non s' e-
rano pjii veduti. Qui fi ollervarono g l i 
'occhi delle loro M-icllà grondanti di la-
^lime. I I Rè non bacciòl.i Regina , mà 
tenne il vhò alto alia Spagnola. 
Trattenutaíi la Regina quaiche fpatio 
col íratcllo t c con la Nipote , chiamò llBuca 
dentro íl Duca d ' Anjoü , e ' 1 Cardinuí ^ jjnjfò 
Mazarí no , che ftavano nella Gallariola e^lCtrdi 
contigua alia medefima fianza j prefentó ndMu-
ií fíglio, e '1 primo Miniftro ai Rè (uo ^ r i m ri 
íratcllo. Furonp benignamente rice- yerifeo-
v u t i , e con tencrezza grande abbrac- no 
ci.ni. I I Rè chiamò Don Luigi , c lo CAttoiic§ 
prcícntô alia Regina íua íorella , che 
fimilmentc con fomma benignità 1* ac-
colfc 
Stetteio tut ti infierne piu d 'un ' hora, c 
perche i l Rè ChriítianiJiimo v i dovevA 
gíonjjcre à Cavallo con pochi Cavalieri 
f>er far i l giro del I l o l i à fine di vederc a Regina íua Spoía , fú tenuto un pic-
ciolo Configlio t ià li primi Min i f i r i , pe r 
fjcilitar Íl modo Í íua Maeftá d i veder-
h la 
td VdceCmchí¡A 1 
la da v ic íno » c nella maniera convenne* 
IO , ch* ellendo comparto i n quelle R i -
pe il Rè á Cavallo accompa'gnato da! 
Principe d i Conty , Conte di SoiíTons, 
. ' Duca d 'Epe inon , Mareiciallo.di Turc-
ra , Mnreíciallo di Gmmmont , D tica di 
Bouillon , Conte d' Armagnac , Drtcj 
di Navaillcs , Gran Maítro deli' Àrti-
glieria Milleray; I primi Gcntil 'huomini 
delia C:imera,c dueCapiranídeJla Gú^r-
í\ à i dia de) Corpo. I) Cardinalc m.indó à di-
frmáA re al R è , che Sua M.xíU poreva afpctta-
fdfftr?e!l' re neli' Ilola ; mà ch'era fuppJicato¡'di 
J[ola fea- condur íeco un ib lo Capifano , c coS 
nefeiuto fece , 'piglíando íeco i ! Conté 'd i Sciarrá 
pervede- all' hora^di quartiere » e vidde aggia-
r e U t.itnente la Spofa , elíendoli pofto ttà le 
ftatSpo- due tefte uelii Primi M i n i f t r i con t ró í i 
ft. Porta delia fianza commune, da doue 
poreva ollervare, õc eifer Vcduco. Vj íi 
ferniò un biton quarto d 'hora , e poi íí 
rit irò nel'e ftanze di Francia, dovcDcm 
L u i ^ i ando à baciarli la m.iho , c dí!-
ciolgendofi ncllo ftefto tempoqnella con-
verJatione , i l Rè paífò alia punta del t i 
grand Ilola , c qui inentre íí cractencvi 
attorniato da fuoi Principal! Cavalieri 
pet t inandoí i s" auvicinò i l Bucintoro, in 
cui 
j frà le due Corone. \ y i 
c\ú eraiio le M;iefU C.ucoüche che r í -
ro rn iv .mo à Fonter^bi,! c fcguitò apic-
di per la lipa del iiume piu de fo .paf-
íi í .ccndo cortefíc alia Sua Macílà del R è 
Cattolita,c alia iua Spoía»fin tanto chegià 
]a b^ica íi slontanava.e ancor chep.iíía-
fi perincogniro, l i coniipolero in tjucíla 
• maniera , chefí ui'a in Spagn.i. La Spota 
non gli levo ma i gli occhi d ' a d o í T o ^ e 
i j R è da lei. Partito i l Bucintoro Sua 
Macftà ChriAianiííima monto lolled ta-
niente à CIV.ÍHO, e vcJocementeandò piu 
á b.iílo dd fjume per vederli. Queftaíc-
conda volta fà oflervato con iegni d i 
maggior tenerezza. I I Rè . Cattplico col-
ic propric mani apçfte !e vitriatc- avanti 
alia Spoia, fi Levo i l Csppcllo. I I R è Chri-
ilianiífuno r i tornó á íalucjr Ic loro Mnc-
flà, cífegli reí ero un' amorolò inchino. 
Cosi íi d i edeà vedere per innamorato, c 
reie al maggior íegno íodisfatta la Corte 
di Spagna » per I ' imparreggiabjlc , e 
maeiíoia leggiadria, che in cutte 1c fue 
attioni lo d iñ inguevano da tu t t i gli al-
fri Pr incipi , e Signoii. QLUVÍ íi vidde-
ro communi T allegrezze per la bcltà del-
la niiovo Regina , che à quella accom-





I âue i^f 
c*no tn-
fcme, e 
lyz La Pace Conchfa 
ineñi imbi le d i decorofa gracia fu com-
mendata non ío\o per Ik piú vircuoia 
Principcíí j > mà per Ja p iu bella Donna 
d i Sp.ígtií. 
I I Quarto giorno íí p.ifsò in r ipoíb, e 
folo i l Cavallerizzo della picciola Tcudc-
ria ando jnviato dpreífamente dalla Cor-
te di Francia à complire con la Real Spo-
ía cchiedergli , nuova del Rè Chrií l ia-
niiiimo fuo Spofo, che piu non fí crova-
vaj mentre rapito dalle íue bcllezzc, a l io 
giava nel di lei cuorc, 
In queft' iñeífo giorno fu roño per parte. 
de lRè Ca no l i co prcíentati 12. belJilTimi 
Cavalli Gi.mctci di Spagna ãl R è di Fran-
cia, & Otto .d Duca d' An iou con coper-
tc di ícarlatto d ' Olanda rrinatc d ' o r o , 
e con 1* A r m i d* Auftria rilevate di pre-
tioío ricamo. 
A l l i ^ . poi dello rteíío mere j ív iddí ro 
íbllenncmente i d u c R è . A r r i v ò p c r a c -
c|ua i lCactol icoconli foliei accompagna-
menti d iPer íonaggi , cmil i t icdiCaval lc-
r i a , e Fanteria, poco primadel R è C h r i -
ftiámffimo, che col fohtofuoCorteggi t í 
pompofamentc vago, e bizarro refe á r a -
ordinarimente-ammirati glí Spagnuoli, 
che practicando i n t iu tç 1c cofe la í'odez-
j a 
i fràie due C&ntff. i<f$ 
i a ienza GaU » d i c c v a n o , cliecon rnggio- qne'lU 
n t receava i Fri inccfi i veftirfi da t'cfta, QCcafiQiM 
perche coii conviene à chi ricevelaSpo-
Ü in caía. 
Prim,! che i l R è CIinrti.:nii];mo fi n i u o -
vcííc da San G i o i u n n i di Luz i i f ia l iodcl 
di Medina Us Torres fü à compli-
incnt.uio per nome del Rè Cat to lko con 
moita civiltà. 
Non furono in que! giorno in t rodot t i > 
che Cavalieri Grandi nell.iiala, c ne l l 'An-
t ic jmcr i d' ambcleParri • che .iccompa-
gn.iv.mo con libérale piodig;ilitá d ' o r o 
,110 veíl í t i , ! ' equio^ggío íbntuoíb d d U 
C o n e , t r i i l qiule ü può annoverar per 
ftraordiiMiio qucllo delíc Coperte deCa-
valii d e íRè t e del Cardinalc tuicc ricama-
tedi moderna f j t t u w d i l i l i e v i , c cunati-
g5ic d' oro. 
j E n in quci temj>í proibito in Francia 
j l portaifí íora i vc l l i t i paí tamani , mcrli » 
&.dtr igt iarnimemi d ' oro» c d ' argento, 
poiche era arrivuto à tale i l luílo de g l i 
huomin i , cdcllc Donne , che incompara-
tfiiniente Ti coníümavano 1c inaü,gion r i í -
lehezzc in coíí farta vnní tà , p iú i i l evan t i 
! la íoílanz-i delta condittione dellc per ío-
1 A t . \ Pianceíl lemprc piu invagbi t i de l l i 
1 N p u l i " 
• . pulitezz;!, c d i qiieMe moi í t - , che poíToni* 
l endc rÜ h r i o í i : i ! pa i i dclle D o n n e JiAve--
vano i r n i o d o t t o nc v c í l í t i l o r o p iu m-
Spemh- ítri , c g J a n i de j)íii coiej-i , che non 
»Í Í h.mno i P . ivo i i ) ncilc belle code ioro, ce- | 
FrAHCífi íi efic nlcv.inciíLni.-í era h Snc'n fcmr.ic 
(f.Lneã- d i gran u:i]^-"i m ^ i o r c nc gucrnemait! , 
menttnè che de dr . ipp i , ch1 u ü i v a n o . In i p t í : : 
fcj l i t i , e aÜcgni fu i f t lone fu concciTo ,¡d' ogn ' v-
nells dp- no i i c o p r i r í i q iumto p i u p rc t io í : ¡n :c r : ; 
^aren?^. poreva ; I r i cam i , & i broccat i ci 'oro fi 
refero cofi f u n i g l i a r i , che p o c h i , ò nc;-
i u n o ü i Cor t e íi vede va icr.z* qnalche í;;-
f lronon o r d i n a i i o . ü i e t r o i p r im i in-
c o n t r í d i cer imonie , í b f t c n u t i decora- : 
í a m e n t e d ' ambe le parcí » fñ rono ir.fro-
d e t t i i l C r i n t c d i R i í e n n a de LomenicSc-* 
cret í i r io d i Staco Franceie , e D o n Fer-
nando de FdnfcíM R u i z de ContrcrasSc-
crerario d i Sraro S p ^ n u o l o . Qiieíí i lef-
í e io ad ' y!ta voce i C a p i t o l i deila Pace» 
« 1' In f t run icn to d d f t i p u h u o Mat i imo-
n io . D o p p o ambi l i R è accoftati allí ta-
voJini , che avanti d i íe ogn' uno cene-' 
va, e bacciato i l C ruc i f i í l o , glufaronol 
nclla Forma , che la rà qu i appre í fo regi-1 
, í l rau . Finita di leggere la narrativa del: 
giuramçnco, i l R à ChriftianiJlimo prefta-
mcntel 
frk le due Corone. i f i f 
mente g i u r ò i o p r a iJ mciL-iIe p r c f en t j t og l i 
t l . i l O r d i n a l M a z a r i n o , d o fece con u n -
ta vcloci rà , che i l R è O t t o 1 ico non 
fe n ' . u i v i d d e » c c r e t í e n d o d'cJlcr i l p r i -
m o g i u r ò i bp ra i l Mcdíi le p r c í c n t a t o g l í 
d.d i'^trLiríH d e l i ' Ind ie D o n A l o n z o 
Perez d e G u z m a n , Jion íb lo d 'o f lc rvarc 
Ia Pace conforme era diftetb nella i c r i t -
t i n a ; n ü v i appionic d i vo le re in v i u 
f i n eilcr ienipre buon amico del R è d i 
Francia , i ! cJic detto » c vedendo , che 
i l R è C h r i i t i a n i i i m i o non g iurava , d i í í e : 
E l i come i l R è d i Francia n o n giura ? 
ali ' hora i l R è r i t e r n ò á giurare , ôc AO-
gionle anc i i ' egli d i \'oJcr ciler etewia- S'abbra, 
menre amico dei S u o c e r ó . S' abbraecu- CÍ*M i 
tono po i con t an to afFeao, c c o r d i a l i t à i due Re 
che non p u ò ia penna d e l c r i v è i l o , ne Ia co»ma-
l inoua e í p l i c a r l o . raviglio 
I I R è d i J-Yanci.i hebbe f . u k u à Toílc- f¿ teñe-
r c r í i nel d o v u t o íu í l i ego alia p re í enza rezgA* 
tie! R è O t t o l i c o , Sc hebbe a d i r e , che 
p'm t o d o cor icrcbbc cento Icghe alia p o -
íla , che fiar un quar to d ' hora in qucl-
3a patiente g r a v i t a . 
11 Cardina le poícia conlafua natura-
le facondia , e colP e r u d i t o delia fua 
frafe , cíaitò altamente i l mento dcllc 
N 2 loro 
i<)6 JLi Vstrt Cotifitíf* 
loro M-ief t i , e i ' e for tò à continuare la 
Pace, c 1* unionc frà l o r o , ailíciir^nclo-
le , che k ft.aanno 1c due Corone ami-
cine, iaranno elle 1* Aib i t re d i tutea Eu-
ropa. C ió fu cilrcmamcntc gr¿diio dal 
Rè C.¡rto)ico ; íe gii m o ñ i ó moito aífcí-
t io iu to , comaiendò i l iuo ip i r i to , ela 
iu,i ib ¡UÍcnz4 , c tliílc al R è ¿i Fmncia, 
che íe doveva d* alain.t co;a inv i diario 
era d 'un u n t o qualiíicaco Miní í t ro . 
- Duró hi conftrerm piu d i duefaore,: 
doppo ogn' ur.o fecc licorno al iiEoqiur-
t i f ie . G i i Sp.ignuoli à Fontcrabbía di-
ftmic mezz t̂ lc^.;;í Fr inctf i k $.in Gkit-
anni de Luz due kgi^e d;tir Loía dd 
Cx:ngicao con reciproca lòdisfcttione. 





M Í d u e 
HA vendo 1' A l ü í l i m o , Eccellcntiíí:-mo , c Pütcní i ihmo Principe i l Rè \ 
noftro Sovrano Signorc, & PAltii- ' 
íímo , Kccellciitiilinio , e Potentiíiimo 
Principe i l R è O t t o l i c o delle Spagnc a- \ 
vázatele loro Reali Per íbncíbpra icí'roti-
ticrc de loro Regni à Pirenei , perocca* 1 
fione 
frà le due Corone. 197 
fionc del M a t r i m o n i o dei ú i d c t t o R è no- di 
f t r o Signore con la S c r c n i í h m a íivf.mt.i d i m.tnteae-
Spi^na M . i r i í T c r c í i j . Le loro M.icfià de- r i la 
fidcrjnuo dí render o m f o i m n e , Ã au-.rc . 
t cn t i co !' Auto de ' ^ ¡ ' . i v imenro , c h e í i i b -
n o ob:ig"Hi di f : r i d pc t f iv .^ i icnte per 
I * o'.ierv tt lone , c cempimen to del t n t -
ta to delia Pace c e n c t u í o » e ¡"orto ¡c r i t to 
allí 7. d i N o v c m b r c profl.mo p.ííi ' i tci i n -
vece * l ' iuv i . i re , e dcput.ux p t r l o t i e o g n ' 
u n o dalla parre l u j , per eller t e f t i j n c n ü 
de! iude t to g i u r a m e n t o , hanno del ibe-
ra to di f í i l o pub!ic:in)cntc i n prefenza 
l1 tino de l i ' alero neila B u \ ¡ c c a fabricara 
per I 'abboccaniento d c ü c l o r o Macftà 
ncl!1 l i b i a chianuita deFai 'ans nc í Ft ume 
B i d a Ü b a í per fare j l che e U e n d o í í tras-
ferrife le jnfeuctre l o r o Macfià nella í o p r a 
í c r i t t a fiaracca , i l d i ^ del cov\enre mc-
fc d i G i u g n o [¿<ío. dove i n p i c í c n z a d i 
N o i L u i g i Fileppeaux Signer della U r i l -
liere Conte d i San Florent in , Baron 
d ' H e i v i f , c d i G t í l c l n u o v o iopra la 
L o i r a , Commcnda to rc dc l l i due o r d h i t 
del Rc. H e n r i c o dc Gucnegaud Signor 
d i Piel l is , Marcl iefe d i P l a n c i í , V i l c o n -
te d i Semoina , Ba ron d i S a n Gitafto, pa-
í i a i e n t e Comifeendatore , Guarda figillo 
N i d c l l i 
I5ÍS l.d P.ice Ccnc/ufk 
d c l i i d c t t i o r d i n í d d R è . MichcIcleTeU 
lier , M j r c h e i e d i L o u v o y , fimi]mente 
C o m m e n d í i t o r c d c l i i d c t t i o r d ! n i , c L u i -
g i H e n r i c o d i L o m e n i c C o n t e d i B r i e n -
n a , B n o n de Pou^y tatei quat t ro Con-
í i g l i e n dei R è nof t ro í b p r a d e t t o Sàgnorç . 
ne íuo i confí^I i , S e c i c t i r i i d i .Str.to c dc 
fuoi commandament i , c Finíinzcr. Sm 
M a e f U h à í; i t to , e prcftíJto i l GUu".:in<:ii" 
t o i n f r a í e r i t t o , ch ' e r a ob:.'fí:tto J i fiic 
i n v i r t u dol t r a t t a to à i p . i c e ; i l t enor del 
qual g iu ramento è ndta hivm r cl:c '.c^ut. 
N o i L u i g i per !a r;i'::ri.j d i D i o IVí 
• C h r i l t i a n i j l i m o d i PV.iucj;;, e c i N a v M r n 
promet temo íopr . i ü n o í h o .".o:iorc • & in 
f e d e , e parola d:. R e , e ^ h ' r i . í r r o iocr . i \ i 
C r o c e , i Sam ¡ Ev^ngc l i j , e C a n o n i deíh 
Mcí ' . i da n o i UJCÍ-'IL'.O , cr¡c n o i o l x T v i r c -
m o , á c a c c o n i p l i r e t n o pienamenre , rcj i-
m c n l c , c í u b u o n - i íecie , t u t t i , ec.:G,u¡no 
d e p o n r i , & a r t i c o I i cun tenu t i nel t rarcj to 
d c i l a P a c : , r i conc i l i ac ione , & amici t ia , 
infieme g l i a r t i co l i feercti del d c t c o r n i - • 
t a to , farto , c o n c l u i ò , & avreftato i n no- * 
ftro nome dai no f t ro C i r i J l l m o , à - i m a t i i - ' 
fimo C u g i n o i l Card ina l M a z a r i n o , edil 
« o r t r o c a r i i í i m o , & amat i f l imo Cugino 
D o n L u i g i M e n d e z de H a r o , e Guzman, 
D L K I 
I f r¿ Ic due Corone. 15^ 
f D a c a ¿ ' O l iva re s à nome c i e i ] ' A l t i i l i m o , 
'Erccel lcnci ihmo, c Pocent i ikmo P i inc ipc 
F i l i p p o ancora per la g r a t u d i D i o R è 
O t t o l i c o delle S p a « n e nof t ro c . i r í i i i m o , 
í k a m a t i i J i m o b u o n t n i t e l l o , z i o » efuoce-
• r o i l á i 7 . d i N o v e m h r c d e l m c í c u l t imo 
ncl i* I.bi.i cniamata di F.iiians n c l fuime 
Pidailoa à Cjonñns de P i r ç n e : , e doppo 
d i noi r - t i f í c a r o ¡1 d i 24, dc:!o ftcílb m ç -
fe di Noveinbve Come pure i l con -
te nut o ne l i ' ü i t i c o l o c o n c l u í b , & .Trrefta-
to i» no i l i ' o i i c i i f i i ! di •>>!. d i M:¡2gio p.!!'' 
t i t o n c Ü a in t c rp re to t io i i e del 42. Cap i to -
lo de! í u d e t t o t r .u f .uo par i incnrc rat if ica-
To per no i i l d i p r imo dei corrente meí"« 
di G i u ^ n o jíífto. ( che noi ta remo i l t u t -
10 oifervare, tenere, c^ ' i ird.irc i n v i o l a -
bilmente da n o f t r i ¡ la r rc , i c n z i n u i con -
t r aven i rv i , nc i h f . x n t tf, c'ic vi íi i c o n t r a -
venuto in nlctma fibrina, ò man i era che íi 
íia ; í n fede d i clie N o i iublv imo t o t t o -
fer i t to la nrefente di noftr.i p ropr i a ma-
n o , e fà r tov i met ter i l h o í i r o f í j i l l o n e l -
la detta lióla, chiam ata de F a ü a n s i l d i 6. 
d i G i i t g n o c del n o f t r o R c g n o i l 18. 
i o t t o f c r i r c o L o v i s , e p i ü à bafio de L ó m e -
nle» e í í g i l l a t o . A q u c f t o g iuramento f u -
üono.prcícnti j & a í í i f te rono PAl t i í l ima l» 
M 4 Eccel--
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Eccdlentiifon.i, e Potcnciiiima Principe''. 
h Anna per la p?.xu\ d i D i o ÍUgínadi 
Frr .ncu, c di Navar ra , M-idre del Ríj 
Moníígnor fr.irello único <)i Sua MacíU 
\\ Signor Card'n.ile Maz i r i no ceDendo il 
l ibro deS.inti Evangel i i , í o p n i l quj|e 
Sua Mic. td havev.t 1c maní di í lcJ t , ilSi-
g i o r Piincbe di Conti Principe del Un-
guc, pari d i Fninci;!, Governatore, eLuó-
fetcneme Genérale per Sua Maeftà neüj Tovincia di L i n ç u a d o c c a , e molti altri 
Pr inc ip i , D u c h i . P a r i , e MArefciallídi 
Francia, & alrr Ollicinli cíella Corona, 
Grandi , e notabiÜ Perlbn^ggi del íuo 
Configüo. I n teftimonio dei che, c per 
commandamento di Sua Maeftà noihab-
biamo Totroícritro Ia nrefente di noOra 
mano nella detra libia di F í i i a n s , ¡Idet-
to giorno <<. diGiugno ifítío. íbttoí'critri. 
Klippeatix, deGueaegaud, JeTellier, 
e de Lomcnie. 
U n ' alera íímile in l ingua Spagnuota 
fii fotroferitta da! Rè Ca t io l i co i l medí^ 
iímo giorno d i ¿. di G i u g n o preícntl 
i l Jfmlctto Don Luigi mendez H ' H i r o , 
Marchc iedc lCi rp io , Ç o n r c Duca d* O* 
Jivarcs, Don RamiroNuncz deGuzmin, 
i )uca ¿ i Medina Ja» Tor res , D o n Galpa-
r* 
fr} le clmCtron?. 201 
d' Haro , M.^rchefc (U L;clie , D o n 
G iamnn i Domênico c'i Gii^nian Cont« 
d iMcntercy , D o n Diegod*Antgon D u -
ct di Terra nuova» Don Gi.'g'ieimo Ra-
ai iódiMcncád. i M^rcl'e e d 'Avions , D e n 
Pietro Pon3 O r r e i o Conic di .Mcdi l i in , 
* Don Antonio di Per-dta Hurtado d i 
Mendoza Marcheie di Mondtj . i r » emo!-
t i alcrl í i g n o r i , e Cavalieri tutr i cica tute 
di Sua M^eña, i n teftimoniodei c¡)c, e per 
commandamenro del R è , hò ic t tofc i i t -
to di mia mano ].i pref'fnte allí di G i u -
gno )(íí"o- í*.ctto'crirto. D o n Fernando 
di Fonicca Ruis dcContitras, c fi^iiimo 
col figillo di Sua Maeílà. 
11 Giorno feotienre iitornareno i due 
Rè al pofio fudeiro , & i v i legut la 
conTegna d ella Regina Spoía , ché 
frt condotta !a medefíma fera â San 
Giouanni de Luz piu in tr ionfo , che à 
Mari to. 
I I Cardinale in queíta conferenza in f i -
jinò al i u o R è , ches' haveva ^ n ' all 'hora 
fatto da Rè era bene íacefie anche da fi-
gl iolo; onde quefir nuovoaboccamento 
í\ vidde tutto.tcncrzza, nitro nfferto, e 
tutta cordial i tà , ndn piü trà d u e R è ; mi. 
l r ¿ Padre. e fijlio» ch' altri termini non 
N <; cor-
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corrcvano frà loro. Priro^ à\ parcirfi U 
Regina Spofa gettüíH à ginocchio ah-' 
bracciando con le higrime d occhij 
qiieJli deJiuonmato Gcn'rore, che p ían-
, gevâ la Regina M;iárc , pí.mgcva i l Rè 
Spoíb » piangevano i Pr imi iViiniílri » c 
piangevano qu.i/i tutri ^ l i a p j i n i per 1c 
fuiíTcratezze , che fi vedevanoà que í l iu l -
t imi congedi. 
Scordandofi amhidtied' eíTer Rc, ícor -
-Ajfcttuo darono i l lmin partuiti 4 rigti^rdo dclle 
fe 4CC0- precedenze , c mcícoiari infierne í enz '» ! -
¡jiwTf tro ordiiie , non l i fàcevaíiocfíeíbipirAti 
fãttefídd ftringimentí. 
kd<4e¡Q. Sua Maeftà Cit tol ica parlo poche pa^ 
role; mà mol to g iav j , & afícttuoic verto 
iuo Nipotc , c Soiella. 
Finalmenteíí dívifero, cpr ima d ' t i fc i -
re nell' Anticamere per p.u t i i e i ! Rè Cat-
tolico pafsò dalla íala al í uo (P.ibinctto 
.per alciuoavfi Ic lagi ime ígorgareli dsg l i 
occhi. Lc due Rcginc b^gn.ifedi pianto 
íaürono col R è dentro una iuperbí ihmà 
Carozta âi vclluto crcmcíino tutta rica-
m^ta d'argenro i c s ' j u v í a i o n o à SanGio-
uanni d¿ Luz col ordinc che fegue. 
Prccedeva la Cavjlleiizza dei D u c a 
d* Anjou con 24. Paggi delia piccipla í c u -
fir i }e due Cmne. zo$ 
dernsCaval lo vc f t i t id i Drappi turckino, Ordint 
copci to d 'argento, connenne belltilimc del pott* 
ne O p p c l l i , ogn* uno d ' cili conduccva fofo Cor 
i mano un cavallo da Campagna. A l t r i te^oioJt 
f ' ' ?^ ' gran ícuderia íeguiyano di 
c o n 24. c.ivalÜ cía paíícggio copciti d i r ic - FrancU 
chiiiime Valdrappe fmo à ferra rutee r i - nclcon-
caniate d ' o r o i poi 1* Paggi d ' honorccon dune U 
M;ín tc ) l i , c v i f t i t i di velluto Cremefíno tygn* 
l iÜnti di gnarnitionc d' argento mdcola- Spofd 4 
ta con azzurio con tjunttro hcl!ifl¡mi ca- à $.tn 
v a l l i srnicllinl injcllati con coperte pre- Cio: de 
t i o í c íín á terra , & un cimo d ipennc ib - Luz,* 
p i a ia tefta. Doppo continuavam) al 
cjiunte carozze pieccdutc da una truppa 
d ; cento Cav:iliCii , cofi ben allciHtí, enc 
í1 ínventíone non havrcbhc iaputo cofa 
d"¡ pin a^çriongervi, coronatada unatur-
b.í de ftalheri con liurca coperta d'ai^en" 
t o . Era fa Reale, Iníaatc !c murdit* dclli 
cento Suizz-cri vcíiít ' di ricche luuec ali ' 
u íodcHa nationc, e con Bcrcnoni d i vc l -
lp.ro incrtfpati con jplriiiunc pciine all ' 
imhocci tura dell*líbia » /cguitara dalla 
cava i l cm in ordinanz^i marcf-iando cen-
t o ^tiardic Scozzcíí con Caiiicche aztnre 
ricsmatc d ' o r o , c 200. luioniuii d * arme 
c o n la niedeííma diviia j bande azimc, * 
penne bianche. Mar-
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M.ircíiíav.i po-i la diletti}iima Comp-
g n u di ioo . Mofchetticri À o w l í o , í<\'.\>-
l i i l Rà p e r i u o d i porto f i r Tcicrcitio 
ordinariamente ogni I c t t i m m a . C^cí i i 
ê l.i pit¡ u v o r l c i cllcnào qn.sf! tutti i i d * 
dflt'i Gctit t l 'huomini overo Ü r;ci.i!i r i -
f o r m . i t i d i gran mérito , era d i v i U írj 
qiuttro fchiore c o n d ' . a c c h í azurre, pcíi-
nc di varíati c o l o n , c t u t t i lí ^co. cavaili 
bianchi. 
Ven^v^no dictro ã qacfti 2^o. F.inti 
F rmct í i , Se .i¡treta;ici ju izz ' . r i , n o n po-
tctidoicne ocr patto eíprcílo condurre 
& av^ntigo'o, 
St vedevano d ' indí !c c í i r O z z c de Gtva-
lícr't ín numero diecnto tutte pienc di Si-
gnori c o p e r t i d i precio fí , e vaghiíiimi 
vcf i i t i . Ke ie dccoroí l i , c / o f e n n e que/la 
marchia dcllc Mi l i r i c I ' elTerfi a l i a fefta 
i l o r o numerofí odiciali m t t i carichi d'o-
to , e d ' argcii to. 
11 Cardinalc , ch'cra reña to con Don 
Luigi t per rrattarqua'chc c o ü venne ap-
preiio. Preccdevano ¿ 4 , Paggi lefiamen-
te veftiti d i Scarlattoguerniro d ' oro, 12. 
Cavaili à mano bellillimi con íbncuofe 
Valdrappc d i VçlUiro Creme fino ricarta-
te d ' aid U v o r i fígurati d ' o r o con moltc 
attre 
f r i k due Corone. í o f 
altrc di Corteggio picnc di princípalí Si-
p\oC celia Cor t e , era•feguiuto d-i ibíüa 
C'Ajnipagni.i d i guardia de Cavolii leg-
^ n . n con tom.iííiic di ¿cirl.irto ric.-matc 
ia 'o í r , c í e rií icttcvâno un í| Icndoie ma-
rsvigfiuio. 
1. ÍVJ Giccolico parti afliii mefto , coa 
ticiit.i b.uxhttrc di ieguiro , c fi rrasferi 
à iMirciabbia , d i l i incaminandoii vei*-
(b Val i . u t o d d . 
Accrcbbc meftiria d i Sua Maeftà t 
pían ti , e i o i p i i ' i d j quelle D a m e , che 
havev. nc accotupagnato la Regina , po i -
chenon potendo I c o r d a j f i d'haverla imar-
rit.í, non íapevano i i ' c p ü i a r e d^ l o r o cuo* 
l i ¡i ( i e k > r e , e ) ' a ñ i i t t i o n c , che lo i n -
gOíi'Sraviino, 
' Tut te le Donne Spagnuolc furonort-
m.mJ.tte in 'hpagua, ecccUu.ttcne due fi-
glie d 'honorc , una Dama d i Cimera» 
una Nana , e cinque í e rv i to r i , che poi 
anch* elle p re i ero licensa > e ne ritorna-
rono nci Piefí loro. 
Scrt-íúruno d i veríi recii/rochi'resalltrd 
Í") t L C 
le pu t i . 
11 R è C a t t o l i c o d o n o al Chriftianifli- . 
mo oltre l i iopradetti Caví l l i c]U.!ttro y 
Calle d' Aaibra» &• al Cardinalc cinque i 
D ú -
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Diamanti di prezzo d i 20. m i l i Tcu-
d í . 
II R è d i Francia regaló i l Rè C.ittolicO 
d ' u n ' l ior ivolo d* iíqinfica bcl.czzjjc di 
p i u b u o n á , e picciüfi, che poil.iinventar 
1* Arte , con un toíbnc di Gioie dí n -
ro prezzo. 
A Don Luigi diedepure di man pro-
pria un ricco Diamante, c la ifíadapre-
tiofilííma, cíic teneva al íianco » qu j l àx 
3ui prela con moita Civi l tà diíle, che non 
íic porurebbe mai ; i l t ra , ne mai la sfo* 
dcrarcbbc, che in fervitio Jichi gli la 
donava, get ta tul o la fita nel fiiime. Pr i -
ma che íii ditcíogliclTe la conferenza dcl-
l i d u c R è , i l Cattolico fece , che tutti 
l i Signoi i gr.indi de! fuoScguito b.tcci.ií-
fero la mano al Chnftianiihmo , ÍJLLII a-ÁJ 
incontjo fece í i re il medefimo d i luoi X 
Sua jM.ieítà Cattolica. 
Queila Nottc reíío la Regina Spok 
nel!' allogiamento deila Regina Madre 
per non liaver havuta ancora la Bcncdit-
tionc Ñut ía le , e v i reftò ancora Ü gior-
no íccjucfitL' nel tjuale ü dopo pranío,an-
dato i l R è , la Regina Madre , i l Ü u c i 
d 'Anjou , i l Príncipe di C o n t i , Sc a!-
t r i Signori à giocar in cafa d e l C a r d í n a -
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l e , reftÔ la. Regina, Spoía fofa con l e í u c 
Dame fin a l i i No t t c , per cimblarc¡i vc-
ftito Sp..gnuolo nella modu Fr^ncefc. I l 
c i deüo fteifo Mefc nella Cbida d i 
S..n Giouanni de Luz aílnt espace per t rè 
o; àiní d i GaÜciIe, che v i fono à fianchi 
acv'cra commodo i l vedere Ja ccrimo* 
ni.i comparve i l Rà con la ReginaSpofa* 
e fa Regina Madre accompaguati dn t u t -
t . i l i Corte con Ja Guardia de Suizzavi» 
Tamburri battenti , e trombe í o n a n -
Era nel mezzo deliaChiefa un Ginoc- Cerim*-* 
catorio aí'ai maciiofo rilevato con un fkt— 
ítcchiJlimo flrato di velluto vtofaco t u t - tafi n e i 
to ricamato di gigli d ' o r o , col Bald.ic- i * 
chiao íimile , & ú h delira quello deila Benedit* 
RcgJi-t Madre di V e l l u t o ñe ro ricamato. timtt 
Preccdeva ncH1 entrare i l Rè vcftito "HutttAU 
d' habito d i broccato d' oro tutto coper- AÜÍ Spqfi 
to d 'a l t i lümi , e finiihini Mcrl i ncri .Sc- i^r#i/¿. 
giiiva la Regina à cu ix íava i l braccio i l 
Duca d ' AnjüLi. Ella era veftita di V e l -
luto viqlato fparlb di G ig l i fimili à q u e l -
l i dello ftraco , con pettorale d 'Argento 
infiero, tempeítato di bellillimi Diamítn-
t i , con lungo Manto compagno , fofte-
nuto dalle DucheíTc d i Valo is»e 4 'A lan -
zon 
ao8 Zrf ?*<-eC«ncluj4 
20a ig l i c del già Duca d' Orleans Z i o 
del Rc , c delia Principcíía d l Guiana-
310 fu nioglic del già Pjincipc Tomafa 
d l Savoi,). Portava In Regina Í11 t c f t i u n i 
precióla Coronn di Carbonchi > chenon 
vedendoíi l . i ligatura formava un vaghii-
fimo giglio. 
Fcccia Fj i i t ione di G r a n i ' Elcmofí-
nario in alienza del Cardin:il Antonio 
Barbcrinii l C.iidinilM.¡z.ii¡no. l i Vcíco-
vo dí B.ÍJOÍW celebro, c djede con ügn¡ 
fole/inirá 3a Bcnecitrione al ' i Spofi. 
Inquerta funcione nacque un í c e n e j o , 
che fu rimediato d.ilU piudenza dei Rè» 
c queíto fà che i Gentil ' huomitii cninma-
t i di Becdc-Coibin , eh' aí tre voire nc 
tempi paliad C i a n o lc ^uardic dc!Corpo 
de i R è , e ene roí depoftí r i tengono però 
ancora» i 1 n-.;aie , c 1* honored ' ¡nieven i re 
nelíe cciemoDic ptiíiiiche , che fi í a n n o 
ncllc conicc i -n i j i i ; , n u t r i i n o n í j , e í i m i l i . 
H o n cjiidÜ in namero di 2a. in circa ef-
fendo vemui alia Curte, ocr efereicarda 
loropreroe.itiva, c n t r a r o n o i n C h l e í a c o n 
le lorop nte^iane col ferro in punta fot^ 
to in gui ladi beceo dicorvo , 8 pretefero 
d i metteríi apprcífo i l R è ; mà imped i t i 
¿alie Guardie del Corpo c o U ' a r m i b a í T * 
íeguí 
frà h due Cgyctíei 
Írgui gr.ive tlimüleo s tmto inaggiore uant'cra y i cO'fpttto d i SúaMaefíàj ehc izzatoíí in picdi. s' altero gravemente, di-
¡ceííáo, che ogh' uno s* acqiiietaiTe, e pre-
Ifaíbpra di cio in fo rmat ion^commandò; 
'che s* avanzaíTero due delii detti Gentil* 
'huomini, í quali mefcolati con duea l t r í 
dellc guardic dei Corpo , I I tutto s'ac* 
¡quietó con íbdisfattione de g l i un i , c dç-i, 
gli aítri. 
La fera fi gectarono mc¿.ig]ic dToro ,« 
d'argentoal Popólo eon l1 improntodèl 
Rè , e delia Regina * e la no t t è fí confu* 
^ o - í l mátriraonio» pei- fefteggiareilqUa-» 
j t fi fecéõ per tinte ie Città del Regno 
|/uòchi d'^Wferczza j Ipafo d'artiglieric, e 
Jlromcnt! bcllici. 
Accompagnarono à q u t ñ c f t jntioii i It 
•Maeftà ChrijftianiJiim.e , Madamofellà 
d'Oi-leans, e 1'altic di lei íbrelle pctPa* 
jdre BiichelTe di Valois* e d'Alanzoíijla 
PrincipeíTa d i Carignano, la Principeffa 
di Baocn > c la Prindpcira Palatina. Le 
DucheíTè d'Uí'e?,, d iÑovai l lcs , di Gra-
jmont, e d i Valentinpis Spoía dei figlio 
:Primogcnicò del Principe di Mon.ico, la 
Conteffa di Blcz Dama d'honore delia 
Hegina M i d r c , la Conteflà diNovaflles 
t i o l i t 'Pace I'oj/ctuja 
D-ítna ÍT atcorno •delia-ftelia Regina , I4 
C o u r c í Í A di Betumes d ma d'aitorur, 
de! i a Regina Ípoí;i , ¿i:.altre Dame* ç 
. i..a PiincipciTa Palatina non interven-
(ic. .pero alhi cerimonia , .perche preren-. 
d.eva faríipart . tre ia coda » nè ai.dare al 
pari deija üsic-sciW d'-Ulcz.. 
pe Piincipi , e Gran ¡Hguori v i furo* 
no Oitrc i l D«c:t d' Anjoú , i l Principe 
CiVAtie* ÀXÇopty-ril Çawiinal M.izarino, i l Con-
r i qml i - tç qi-Süílíons , Jl D uca. di Vakji t jnois , i 
ficati Piificipi d' Aj'm.itjwac, c ÈÍÍ'Tar;HHQ»Í Du-
tranceit ¿ti} dj BOM'¡Í)OIÍ Gran CkwnbcrUno di 
t i 'ertna ¿Francia, d'F,/eiinon GmematoTe Gene* 
con Su* $aíé deila .Gtrlenna , de C r f l ^ v , primo 
M*tjlà Gentil 'buonio delia Cmiora, d' ARTÍJJQ, 
CkriJlU- $ Rot]Ucl.uíra , <Í'Uíe7.» diNavaiIles , di 
nilpmtt. jBaHmoville Cavalier d'honorc d ella Re- , 
gtna , e'Govematore di.'P.irigi. IICOEW 
Jts di Sane' Aguan pjiííio GenttKhtiom© 
¡ficUaCamera del Re, .dicl icni tiro íiglio, 
-di Sciarrò C^pirrino dcüa Guardia dol 
Carpo > cU ^ytlc primo Gentií 'Uuamt} 
.dílJa Graicivi, di Schomberg, di Brícn* 
;na'Secretario diStato»di Montaj>u Lua-
^¡of^nente d,i Cavalli icggieri dcHaOua*-
^dia^d-i Trcviliç Alfiere dolía Guardia á e 
Mofchct-
fra k dfíeQrohe. ¿H 
'ÍÁofchcttoh i à O vallo, di Trou Ic-Grañ 
Mareíci-illo á'\ Logis delia caía del Ré¿ 
di Nogent íl ( j íovine Capitario dclla 
prtrt.i di Palazzo. 
l 'Marelciaiii di Francia, di Turenaí 
ái piejiiS Pralia* d i Gramont Governa-
tore d'i Bayona* e dellaBearnia» d i Vj l -
teroy fu Govern;!tore d é l R è » d'Albrer, 
ç ifi Clçjcnbaot : I Marchcfi Mancini 
Hipóte del Cardinale,Tenente delia gmr» 
i l z à ç Moich'çttoni del-R^ i de Ville*' 
íõy , di .Geiürcs Capitano delia GuardU 
áéí Çorpò , de' Jordis *• de Vjüeqtiief 
^fâtjítano dèlla Otiardia dei C o r p t » 
já* HtmijerésQòveinatorfc dei SUjrboDefe^ 
• 3í':Creqiiy Go vernatore di ^çttunfcí Í d i 
?Viílcvo!r fu"GòVcrhatòré tji Valenza í á 
¡fcrtiiibíü'dia, ¿ii 'fri'ojme Minilíro di Sú* 
tòi di^ovecourt: M-iftfo delia Guardarob-
ki ,*di V'crvius prímo Maftro di cafadcl 
R.^, di Cli.irmazeí Guidone dellé gcjiti 
ávÀ)'aiÍ diSua Jvl^eftà, di SourchczGrau 
íPrçvoftó á d P Hotc i lo , dí Hautfort p r i -
'àio Saí.cííèi-é áélla.Reginaf .. . 
Ç ^ Í G U n ftíató-o.' HcIP i rHgi ier ia MU^ 
Ifclày*'.tái^nòn' cfella yriljiera > di <3uj« 
nègaud » ,e !e TclJier.Seçreiarii di Stato^ 
^*Áítcgnah Commandaiite á Moíchetro-
O Í n i 
i l l 14 f.tce Coíio'iít'i 
hi à C m Ho eld Rè , di Bcl i ingm p r i -
mo Sciuiierc delia gnin S ta íü * di Tru» 
quer pl imo Scudicr delia piccioja Stalhi 
de Guitaut Crtpitano d t l l i Gu. ir t íu dcIU 
Rcgin. iMjJrc, & ,}Stii dívcríi Sígnori . 
De Piclatí rigusrdcvoli v ' crano I ' A r -
civefeovo. d i Langrcs DUCJ , c P.iri di 
Fr-incia primo Einnoíínario ddia Regina 
Spoia , t VcJcovi di Fre^jus , d 'Or ; in -
^cs, di Rodcs, d i Rehncs, de Ptiys , di 
Van» d*Ailiiens, di Bayóns, d i Coniinecv, 
d i ValenzA) d i Bcíícrç» e del gran O i r o . 
De Minií l i i de Principi , Monfígnoi 
Pkcolomini Níüntio Apo.ftoUco, H Con-
te di FuenrTildajñ.i., G'ovcrn-uor di M i -
lano, Atiíbiiíciato)- ftráórdiiiario di Spa-
gna dcfl i i^ro à comíurrc l^Rt-giía:; à P a -
íigi » che corupárve con un equipag^if» 
ò\ iiJ.iggior ie^rço bello , neco , c nume-
lofo , -íl Cavalicf Eitcifta N;m¡ A m b i i -
ciatwr ftboVdinjno di Vcnetia i clicpur 
h.ivcva un íuperbo treno , Í\í'rcifídeli-
te Mareias i i io rcm. Kiau Anib.i/daror 
di Sue ti a , Íl C o n t e n í Sorra. Ambdícia-
tor diJPorçogalfó', íí.Marçhcre ( j ' t o X u c i 
Duraízó Geutil 'huoito'irivlatG'dalla Re-
publica d¡Gcnova , ' ¡ ! f?rcfidentc<íiChanf 
monzet, c. U 'Sen tó te Carosí Míniftri di 
Savoia» 
^ frÀ Ir due Cmne. J T Í 
¡Savüia , ] 'Abbate Pietro Conte Bcmít 
I Vcicovo à j Bi/icrs MiniAro àc\ G C I J I Du-» 
l ca Hi To'ícana» 1' Abbate D o n Vi t tor ia 
Í Siri Rcíidcnrc d d Duc.i di P.mnai l 'Ab-
j bate*d' Aurillac Rcficíente del Duca d i 
í Modona , ¡1 Conte di S;in Naziro » o ' I 
I Prcíidcnte Zaccari.t Minif t r i del Duca d i 
s Mantona. 
i I I Re Cattolico era fervi to da quel 
i Grandi , c Pcríònaggi detti d i íbpra. G i i 
j Spagnnoli clicfono cofi ftdbjii d i ccrvcl-
ÍO come de Vefli t i , non cambiando 
m.u I ' ufo í 'olí to, erano adobbati confor-
,mc Ü coftunic d'habitt i b d a t i , e pulitH 
rpà con ií gran i|ua»tiíà di gioie , che 
turto dat]ucíle íi foceva prc t io ío , fe non 
Unto vaço , e viílofocome Í.Í moda • e 
Bizan'a Í-Vanceie, rirornato ri R ò C a t t o -
}\co A Fontcrahbia í .-ílli <<. d i Gttigno d i 
h\\oi\ matino íe ne parti di ri tojno ver-
la fa üi.i Rejjia, con gran r.imr.nco d¡ fen. 
pararfi cofi brevemente <& fuá figliola,o 
ibrella , fendoíl rare volte veduto ad' 
«bboecaríi Jníícme due si gran Monarcjii 
con tantogiubilo , e rcciptoc.i i'odisfat-
tionc. 13 medefímo giorno niapdo Sua 
MaefiàCattol içai l Co'nte de Lugno í n R o -
flro i SanGJO , de L U Í * per dar parte al 
o i n 
R.è Gíififtianiíiimo delia iu;i patteiu;»., c 
dopo finite l.i fue funtioni fü invitaCQ à 
praníb d i l Cardin.ile Mazurino, con 
Crattamentí cortefiiíimi. 
Jl Cardinal M ^ a r i n o , con VA deftre^* 
zadefupi maneggue col l ' inqenui t i del-
la ftia dircttione dileguo non foío \c for 
IçJtmti- fpçtcipni ibíire eiJer indiviíibili coinpiW 
"irerfali gne di quclla Politica, eh' hà per anima 
ddtefi¿1 la d^ilíidfnza ; mà iuvendo itneerato \\ 
Cdrdinal Mondo dd!e Juc rerte jntcntioni r reis 
aírf^art- cosiconfiifi gl'' invidioíí deÜc fue glorie, 
no, che cjuella nationeiftçiU i che pii i gii era 
contraria, íe gl i refe íhe t tamente afiet-
tÍon;ir¿i, c la Corte di Snagna íbprafat-
ta dalla íua- honra, c dalla Aia pruden-r 
tiifima cpndotta, non iatiava di coinr 
mcndarlo , npphiiidirio. 
Già ma i c le^uira una Pace dr fi rila^ 
vante imporcanza con maggior contenço 
dcllc Parti . 
Dà quefta derivo Io riftabilimcntodc! 
R è d' Inghiitena nel ftio Trono i c]qe-
fta ruccllc T- aggiuftamento dç gli Impe-
r i a l í , de Polacchí , Daneíi , e Biande-
burghefí con Ia Suetia , c daquefta fí rin-
ver j imnole fperan^e a\ rimanente d'Eu* 
ropa d i poter •god'ere mediante l^ArbK 
ciagr 
I 
i fro. ie due Coronê  i i f 
tfaggíd di quçííe due Go rone cosi con-
gionte, & amicatc infierne Ggui m.iggior 
confeito » ç benefício. 
'. Capitata à Roma hi nuova delia itídefta 
P a c e , c i ú rfgiurd.uicLiupcrficiaíc, reft^ 
\\ Papa aífai contento, c íbdísf.itto-í 
nel íoftantiale ( ibno obligato Icriverlo 
altrimçnti Ia miah-iftoria íarcbtw manche* 
vole , f¿ crcduto da. moltt, c nublicJnien^ 
te ne parlavano, dicendo : che nc rc-
italíe alrre tanto, confuib » c mortifica-
i to. Eia tanto a v a n m i I'antipatia diSua 
; Santirà col C.irtlin:il M.tzarino, e cosi 
j aborritoi) nome di cjiiefto ncl Vaticatio» 
|: che non eflcndovi cofa , che pià pertur* Come jh 
• bi l'animo d'un ainbitioíb ^i t iantq fan- intefo à 
I no .quell1 at t ioni , cJic accrcicono applau- fymal.t 
\ i a » c glorie preílo l 'Univc í ia lc al ilio niiovA ¿l¡ 
Hj vale , pareva che !c locli d i quel Mir ¿jntfl.t 
mftro ulcer a I í"t: to vivamctuc i ' animo del Vate. 
Pcntefice. Lc rat ion i del perche non fi 
puoteroc;ivar aifatto dalle ceneri di quel* 
\A fimulationc in cui ftavano noícoíe , c 
iepohc. Era bene cofa publica » che i'c 
Bene i l Papa nel cominciamento di que-
ftc negotiation! maneggiuti i punto trà 
quattro occhii lenza mediatori s'era lai'- * 
çjato intender con r i fo , e í'prezzo, çhc 
Ô 4 t in to 
l i 6 L f Ttce Cotídufa 
tiicto era artihcio d i detto Mazarino, & 
una dcllc folitc iue í in t íon í , per cre-
dere, che deííderaíTe quell' aggiuftamcii-
i o , peraltro da Jui fempre r i ta rd j ro ,c 
non acconfentito. Aegiongevjno.clic coi-
mo ppfcia la ÜIJL .irrtitiione una lettera 
íeritra dal medefímo Mazarino al Cjrdi» 
»a¡ Antonio Barberino , nclla quale lo 
pregava j che unicamente con l i O u d i -
nali delia Fattione Fr<incefe, e Spagnuo-. 
la , e coJ nuovo Ambafciatore di Spagna 
fi portaííero à piedi di Sua S i iu i t à , de i 
oomcfuo, c di Don Luigi d*Haro, che 
pui anch'cgli ícriíic à i l io i ncllo fící¡b-
tenore y gli daííero parte deila concluía 
Kacc, finche haurebbero poi íátto il niei 
Jeíinio le due Curone. Dicevano, che 
íliinò i l Ponteíjcc cifcr tjucfto un' akro 
eolpodi Mazir ino per maggiormcntc pci-
furbarli 1'animo in fenfire, che un p r i -
mo Minif tro fti/Te di si giand ' atiromâ 
d i íar p;tírire à nome ftio un1 otlício cofi 
importante da otto Cardinali, 8c un Am-
bafeiatores Onde SuaSanrità fi piccò tan-
to di quofto termine di tratrarc, che ne-
gó l 'Audienza, pretendendo, che l ' o f i 
ficio dovcflc efler paífaro dalle Corone, 
c non da loro Minirtríj e cofi s'arrenó il 
pego 
frk le tf us Corone. l l j ' 
negotio > i l -che veduto dal Cardim»- p* per 
Ir Antonio afliftito dal Con ícgüo d ' a í - dett* 
t i ¡ Cardinali, prefe partiío dí dar fiiori.e TACr. 
f«r correré per Roma una Copia della let-
ters í i i de t t a , acetó che ti Popólo quale 
ê Sindico dellc buonc » ò cattive attioni 
dçPr inc ip i , rcrtaíTc almeno fodisfacto d i 
qiwnro s' era operate; L ' Ambaíciatore 
conoícçndo beniiiimo la natura di Don 
Luigi , c l ' a r t i d i Mazarino col quale 
haveva prelaconorcenza fin nel primoaf-
ledio di Caíale» giudicò eíTerfi Icritta 
íjuclla letrera dal primo Miniftro di Spa-
jjnn per gratificare detto Mazariao non 
per alcun nial animo verfo i l Ponteíce» 
c pero non aííeiuiv.i che s'operafle in 
tal forma; nía fiando tutt i e i ' altri fermi 
ntU'opinionedciCarLiinalc Antonio con-
venne aquietarfí «alie commiflioni rjee-
vute. PubÜcatafi la íiidttta letrera, co-
pie lüt iniverJalcrapplaudinientoal la Pa-
ce , cofí fu al contrario acuro i l Hiúirro 
p«r Roma poco contenta del prefente 
Fonrificato»mormorandofi publicamen-
te, che i l Papa Inveva coíi poco gufto del-
la Pace, che non potándola (entire à no-
minare haveva fin argata l ' A u d i e n z a i 
chi Jndava à partccipar^íila i Tuttcque* 
' 2i8 I t V-íce Cowliipt 
i \ - . -fie «ofc pèr mio fentir í t i rono mornio* 
• v., lationi ¡i perche i l Pontcfu-e tícliberò di 
r iccvcíc <U j t l i otto CiJrdinyli , e dJ l* 
Ambííciator d i Spagna la nuova manda* 
tagli dalli due prinii M i n i f i r i , 
Sí concertó per tanto» çHç alie i i . ho* 
re del giorno 17. Deccmbrc ¡i íôpradctti 
/ CxrM- Signori s\niilIero nclla Chiefs del Gicsà , 
tiJi eielh Si anitatucnte andalleroàP.ilazzo, VAm* 
due fat- baliria tore d i Spagn.i m o í h ò defidcrio, 
Uont ytn che s' antia/rc ncl!.t íua CJarozz-i, non fii 
fto (çn perqiiaíclve conveniente riipetto appro? 
pontpafit vato. S' appun tò che tut t i i i ridmeilcro 
Correg- i Palazzo ncll* appartamcnto de Pi inei* 
go Â ' p i , c d i ià pol paíiaílero j!Jc ílanze d i Sua 
^rctien- Santitá. 
zs- ¿i I (¡u.ittroCirclintli dcILt Fattioite Fnin* 
StmSttTi- ceic »' tuiirono nel Gie i i i , cjuei della di 
mtÀ calí' Spajriia ;tnd.;roiio iep.ü.itanientc, c ccsi 
tAmbap- fee* 1' Anibaiciarorc. It Gortcg^io col 
(utare qtl.il compirucio li otto Curd In ui fn ma-
¿i Spd- r.ivlçlioío» e ' Ip íà grandcjche fifiiilc ye-
ffjA, cUito per Roma, iiirono accompa^iKui 
quafi tut t i l i Prclati, c Cavalieri di Roma, 
L ' Ambafciatorç di Spagna comparve 
pure con pm di cento Carozze, con fu-
pcrbií l ime, e riccíiiíümc l i v r e ç , âc i piu 
belii caY-iHi d i Napoli , che xnil fuíííro 
Vcdu^í 
frÀle due Cor̂ nt. r t j t 
reduti i IT Rom AI <li modo, che i/r b w í c ô 
viddc tutto 1! Corti lc alto.» .-tlktiíò* $ 
¡argp: ¿v«inti i l Palazzo di Montecatvalliv 
ele. ílrade ripíenc dr carozze, d o ^ i è » , 
Sale, c ftanze à\ tanro Popólo, , che noiç 
po.tevafí t raaí i tarc. 
L 'Ambalçwtor t í i ub ico - ín tonu ta iix 
Tsceç di por tá t i l ali ' appHrtaaícnra ove 
5* dano mdufutj i .Ç-irdinali dcllc dite 
Éittioni , íaJi 4 dri t tma veríb Ic ftanzs. 
del P.ipa » pretendendo d'ciFcr pruna àí-
far U Uu fnmionc d* Amb ifci-irorc. 
E i a cg l i arr ivj to à R.uni¿t ];i íer* delU 
'8. Peccmbie antecedente incogmto'i ¿ti 
ííii 14. de! medcíimo b;ivcv;i fatta la illa 
folcnne entrad in Roma con foneuoíif-
fimaEíjuip.iiígio di ÍO. St:iiHcri.,jo.P¿ig-
gi tutu v.eíuti u i Velituo piano, vcrdff 
)¡íí,ito d 'oro , cjuantiià di Gentil-1 htro-
mini íuo i di Corte , Orozzc fuperbiii.-
jiic , e cortcggío ¡ m m e n r o di GtrOüze 
plcne di Preititi , c C.iv;i!icn. ViGtò Qualiti 
q.ucll,i íer.i ifteíía prjv¿KamenfeSn;iSanci- riguar*. 
tà».clíe lo J Í ceve t t e con ogni termine gen- tfevoü d, 
l i l e , e benign i t i , e conic ft conviene Don Luí 
ad' 11a fqggctto di fi ¡ilt.í condittione. t i "PtHi 
. Qucft' cr¡i Don Luigi di Qu^irtati ái I w t . 
P o i i í e d i L e o n Era«JIo;caniale delDuca 
d'Ar-
IZO La P.ice CoTittufa 
d1 Arcos , d i ' cr,t Vicerè d i Napoli al 
ícmpo dclia íoilevatione di Mjlanicllot 
Gentil 'huomo dclla Camera di Sua Mae-
íH 'C i t t o l i c a , del Confígiio di Guerí-j, 
c Cipitaao dc l l i Guardia Spagnuola. 
Cavaliere comsnendatore dclí'. Ordinc 
d* Alcántara che al valor dc'J' Armi por-
tava congionta la prudenza , edeftrcxza 
di perfecto Miniftro , í ngen t ro ,& difín-
fereífato, Vcdenáofí da C a r d / n ^ ü , che 
ijon íi ftava ncll* appuntamcnto ftabÜi-
t o , Cá mandato I'Abbate Giu .Brace ícà 
pregar 1' Ambalciarore di riduríi prim; 
alie rtaiizc de Cardinali. Eglr ríf'pofe eC* 
ícrvi equivoco» & haver in telo d'cfícr lui 
prima £ piedi di Sua S.imici per harcre la 
íua prima publica Audienza. Replicaron 
no i C i r d í n a ü * ciie dovdTc afpcturli, 
cofi íi feee , & abboccati in/íeme fi pret 
i en t í iono unitamciuc avanti Sua Beatir 
titudinc. L ' ArnKifciatore prefentò lelue 
Ictrere Credentiali , e paííò i l íito com* 
plimenfoi doppo dichc it Cardinale An-
tonio fi fece avanti , c con parole bene 
ageiuftace , e decorofe gü díedc parte 4 
nome delli due primi Min i f t r i delle Co-
rone della concJura Pace, e Matrimonio. 
I I Papa gradi 1'officio t o n cicra alie-» 
I fi'k ie tint CortHff m g r j , e gicvialc , & .iccoHie con foffima i beníenità i l Cardiní lc j dichiarancíoficfee 
la m^tcina fcgucnte iavcbbc flat© à ren-
I dcrnc g r a t i c à D i c nclTcmpio delia San-
liilima Vorginc dclh Pace* come t'cce con 
i tutto i l Sucio Collcgio ; D;i qui fi puol 
f comprendere cl>c le cofc avanti rifeme 
' furono írioimoiatJOJji invcnr.ite da iog-
I jjcrti poco bene affctti à Sai Sahtirà. 
I I I Cardinal Antonio diccc cjtirl.gior-
fto iiciro un iautiHjDoPrani'o ,iJli S. Car*-
dinali» & ail ' Ambal'ciatorc, che fíiho-
iionito dclla perfuna ancora del Cardinal 
Ñipóte di Sua Samiti , dalia qualefapen-
dofi, chc Bacco àfrattlio d'Amore, irisn-
áò à regalare i l Cudinale convitante di 
quanti t l de pret iní i , c lUipcndÜlimi v i -
n í , , c o n quaíi fteírcvo fino A notte aüc* 
grtimentc. • 
I l jriedciimo Cardina'c Antonio fece 
í djre 40. Doppie d i maneia i Cocchiçri, 
c Pahiírenicri clelli Convitati , e lauta- ^âíff̂ re^r 
mentefece tratcaictiuti li Gcnt ¡ rhuoro i - \e f'*tt?h 
Di dcnicdcíimi Cardinali. in f^ms 
II di ultimo di Gennaro elTendo poi ptrUPa* 
gjqí\ço ¿ R o m a Bertct uno de Secretarii ce frà lc 
?cí Ré'Chrift íanii l imo con lettere delle rf«f O -
d y p Ç o r ò n e dirette á Sua San tãà çon Ia rottr. 
noti tU 
a s i fcsfí ttnchtfd 
á e t U PjCi?, c del in-mimonioj H dfpri* 
a o •¿i Febífero andó i l Ord ina lc Anto-
Tiio y e^Amfeafcíatore antedetto con 
ftraõráinario Cortcggiü <íi tuttA ía No-
feíttà Roma à darnc p.m-e al Pap^i, da 
cuiifô inKlb cõn gÜ flefii ícntimenti di 
tontento,cheglf iuveva retato i l primo 
a w i í b da part í delli primi Níimítri. Ncl 
primo Cioafiftoro, che íc^ul IÍ . di 
febrero w&o. Sua San tí tá notificó a! Sí-
-snoCoilegío la nQova part»G¡'patagiÍá¿nt 
thie C d one, con eípreffionc c o ú concet-
toía-, e grave, che le í ls rono tu t t i i Ctr-
Fá- 'püi ílttwAájrtij if detto Pertet ¡jt 
Francia cbn lá diipenf^ del matrimonio,e 
éefid*ra-ndcs die nit tá Roina ertrinficaiir 
ía-conío-lítíone d'una fiacx cosi felice, í 
benefice al Chriftj.meíimo r comma ndÃ» 
t h e ¿oiüinciándofí la to d i 24. i Ltñni* 
ttarfi., 'ê fuodii TIC Pala^i Pontificii del 
V^tkaiíO j c Qúcrlfiale , come in cjueili 
•' de CoogibntMi-Sua Santifà, .CwdJriafi, * 
M i n i f l r i de P r inc ip i , ¿fe altri Signorj,< 
• Prçlacl di^oftdi t íoné; 
íf^iÊHritò- íégtiente 'dedicato aígjariçfò 
Apoftèíò Santo Mattias , portoíJi ^ o i jt 
• Papa tfcm fóíenn« cavalcãta al rnedctím» 
Tem-
Jfà kitiii(prone. ¿ í j 
Tcmpjo delia P;ice,¿ dove doppo ííavcr i l 
Cardinal Mepotc i;mt,rtala Mciía iíi lén* 
díiwento dl Gratic à Dio. l i Pontcâcç 
ftcílo ni t ronò i) Te Drttm JolennizAto col^ 
-lo .fparo di tut ta 1'aitiglieria ^1 C^ftello 
Sunt' Anseio, &aUif Inftromeftti belli-
ci ó i appJ;iUiJii't>no ccui le boethe k>ro à 
cõsi celebre , c gJorioííi attione. Furono 
c-int.iti alcuni vcnetí^A; orahom in com-' 
pdimejiro di Ê dcgnafyntimie , die ter-
mi-nata, i l Papa fece ritorno alV:K¡eano, 
lalciando ogn' unoí ip ieno d'.illc«rc'zza,è 
coiiíolat¡an« tanto maggiore,"qiuírtoera 
auvivata d-a una ferma Ipentnia , che per 
intcwrdlionc deíla Santità í«a do^eflè la 
d í t taPacc portar i l íbfpirata nftãfó-àglí 
, «íflitti;, c períeguitati C])fifíi,ini:» cOTrtro 
[^H J&;abar-o OPKím.mo, fiü'itfíerto d l che 
lami-chiaTOaitii ru i t i iPinielpi deila fedt 
i J Chrifto,. Se 'bene p^i i» v.mo ne ft* 
gui \\ confctpondimento , da qttdía Pic-
tà»eh'cíIèrído íiglia della Fede e ia cilia-
•vedíi -turre le d a í i e d«í Signor Iddip^ e 
TH <]irel ©¿o*, cíi ' eííeu^o l o l o , deve chi 
1' aniíi procurare, die fía anchefolá Jaíua 
Safíta $¿áx,i 
l' t\ Pipa kíj-mofl-rando âl -conteiim 
' & o €aor<' j in vedere finalmente matu* 
rat© 
¿24 ^ ^fí* Cònclnfa.. 
rato ií frutto delie fucP;itcrne.Mcdiatio-
n i * &: cfaudicí i votí divaranticntc fatti 
à picdi d'un Crocifiiib per l 'cffémiatio-
nc delli, í u d c t u P.icc non tralaició d i i n - , 
tcrporre i luoi p iàa rdcn t i officii apprellõ 
t Principi Cattolicí , per rivoglierli con-
tra 1' inÍHíico commune, íc bene po¡ riuf-
cirono vani l i i i io i SantiJlimí r i c o r d i , 8c \ 
ammonitionh 
L'ultima Dominica di Carnevale í'Ara* 
baíeiator d i Spagna. dicdeim ípleàdidi/fi-
mp-Pranfo allí ibpraíeritti- Cardinali 
d* ambe 1c Corone j iòlennizandó con t(-
preffione d i ítima * & d ' afFctto- c|iiefía 
auventurata pace. I n qucftò Conviro non \ 
v i manco* cos' alcuna d i quelle, che fi pof- ' 
fono dciiderare dalla pun tua lkâ , dalla 1 
Pompa» e dalla Jplcndtdezxa, mentreíèn-gJ 
za rfgtíardo à ípeú v'cra tuteo c l ò ^ d m k 
puol qualificare un* attione d i M i n i í l q H 
dí si gran Monarca.. Rcftarono fodis* . 
fatti i Cohv i t a t i , e g!i ípettatorí con ac- ; 
creí'ciniento d'appbufogoderono ui\ mi - ¡ 
rabillílimo fuoco d'artchció * chcSix fait- j 
to la notte nella Piazza d i Spagna » che ! 
riufci i l p i i i bello di quanti fin* all1 hora 1 
¿fe n' crano veduti in Roma. Furono fot* j 
ti fonçanc di vino , íi gct tó quantjíà di 
dana* 
frÀ h tíue 'Corone. Jiif* 
i a ñ a r o a] Popólo > e ¡iCocchíeri , cPalla-
i f r c n i c r i de Cardinali hebbcro una man-
e i s di parecchie doppic di Spagna. 
M à incendo ritorno ín Francia» e r i -
I p i g l i ^ n d o jl filo delta namttiva la dove 
j l o hfciaJümo íí dirá, efíe due giorriidop-
1 p o la confumationc del íudet to Matri* ^¡lelrei 
L m o n i o parti laCotte da San Giouanni de zefAUtp 
L u z incaminandofi à Bayona, e poi àBor- in F w 
\ deosiicevute le loro Maeftà in ogni luo-- cia peril 
! g o con quelle p íü ppmpoíe'íbleriníti , che fytfifitli-
' fí poífono defiderare per dimoftrar l'alle- ti* dtí 
ferezza, e ' l giubilo uniVcrfalc de tutti i fy*. 
P o p o l i di quel Regno. 
1 Cittadini di Bó rdeos , che nelletui-
bulenze palíate crano ¡ftati i piü direbe-
á i e n t i , e feditiofí centro la medefima 
" C o i te , deíideroíí di cmcellare con o i -
I^equii tanto piü riveienti veifo la mede-
f i m a YA memoiia de loro errorj, fi prc-
p a r a r o n o à ricever le loro MaeíU con la 
p i u magnificT pompa, che far & poteíTe. 
Volontariamente fi fcelferotf. mila armáti fytern» 
d c l l i Iiabitanti meglto beneftanti , om* del R¿ * 
ü n o de quali Facendo à gara nel vcftiin, c í>4ri¡i* 
pu l i r f i , iarâ quafi incredibile, che íí ve-
dc íTcro fino negü Arteggiani píübalí i fa-
n a i g l i a r í i drappi d i í e t a , i broceati d 'o-
P ro, 
a l i Zrf VAce Canchj* 
ro , i r i cam i , Ic pcnnacchíci e , & ogn' 
altro abb'glimento per andar in contro 
alie Soro Maeftà. Mà i l R è non volcnJo 
(offrir i l veder armati quclli ftclfi, che 
poco prima con íc medefimc armi have-
vano oí l ínatamente foftenuu la ribellio-
íie , commando che neíTuno íí moveífe» e 
delibero d ' entrarví privatamente come 
fecc, con eflremu mortificationc d i queí 
habitant! , che s'auviddero non fcor« 
darfi maí da Principi, benche molte voltç 
diílimuKino • c difFeriícono i caftighi à c/ii 
una volta hà peccato d'infidcltá.í i ferma-
ronoleloro MaeíU pochi giorni in Bór-
deos dandoíi g l i ordiní dal Rè alie coic 
pin convenevoli al fuo ierv i t io , e parti-
colaimenre-ioUccitó la fabrica dcllc hn-
tÜicationi al l ' intorno del CafteiloTrom-
berta, qual dovevaiervir di freno à quei 
Popoli , per rattcncrli un ' altia volta 
da!¡c liecntioie e sfteciate in t rapre íe , che 
havevanocon eterna ignominja deí nonic 
Joro, machinate. 
Vece la Corte là Strada di Potiers , di 
Blois e d'Orleans , e nel mefe d ' A g o -
í lo itfío. gionta al Giftello di Viccnnes 
fü appuntata la íólenne Entrara in Parigi 
per íl giorno ztf.di Agofto, dedícalo à San-
to 
ftx le ÀHê Corone. 227 
to Zeferino Papi , e Martire » i l che fií 
prefaggio , che doppo tante tcmpeíle^ 
daile qual i cosi fieramente è ftato agitato 
quel florido Vafeello del Regno di Fran-* 
CÍA, doveva un vento favorevole» ò per 
dirmeglio un dolee Zéf i ro , che (pirava 
íoavemente per tutte le con trade di Pa-
r iggi , render là Calma Unto da tutti fo-
fpirata. 
11 Rè per tanto tol toí i la matinadello 
ftellb giorno per tempo da Vicennes fi 
trasfeiial Borgo Santo Antonio» *Capo l\.ms>it> 
del quale era drizzato un fuperbillimo Ar*- delWP&n 
co Triomfalc, con un Trono Reale guer- fefa, e 
nito depi í ipre t io í í adobbi, p i t tu tc , Õc folenne 
imprefe, che 1* humano ingegno de piu E n t r A t t 
ececllenti ArchitettiiapefTe inventare. E delle loi 
qui commando,che venir doveflero pro- "Mdefiai 
cclfionalmente tutte le quattro Keligioni Ttrig . 
de Regolari mendicanti di P^rigi , per 
ringratiar -ii Sígnore Iddío della felice 
concluíione delia Pace , e del Matrimonio 
d i Sua Maéftd , doppo i quaü v i si tras-
ferirorio tü t te le Parocchie delia Città, c 
de Borghi , con 1c C r o e i , e Confi loni 
p i à riguardevoli , teriendo ogn'una al- . 
la tefta i fuoi Curati in habito Pont i f i -
cale. I I Rcttorc deli ' Univerfi tà dt P»* 
P l r i g i j 
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rígi , ch* '¿ tiellf maggiori d i tutta Euro-
pa, Tcguiva àd ie t ro qucftaProcciíionc in 
habito pavon.tzzo accompjgnato da eut» 
t i i Sígnori dclla Saibona # c di tut telc 
facoirà d el lo Studio. 
Due horc doppò arr ívò al medefimo 
Trono la Regi iu » qual sílifa íbtro un 
prerioíb baldjcchíno i canto dei Rè , íl 
Oncclliere fece alie MaeíU loro una bel* 
liilima oMtiouc, come í ími lmtntc fcecil 
Rctrorcdcll ' Univer fn i . 
I prim i , che comparvero in quefto 
trionfo furono iMaftri dcllc cerimonie, 
c íntrodurtori de gli Ambafci j tor i , veiii* 
T.ino dietro d i queftí cr¿ belliJlinn Ca-
valli condotti à mano da íci Laché veíiiti 
dj ricche, é vaghe livree. 
Ducento Arcieri delia C i t t à con ron-» 
tuoíc , e nuovc Cifacche turchine rica-
mate d'oro, c d i argento, con lanave,ch* 
I 'ArmadcíIa Cit tà di Parigi , preceduti 
da loro trombetti. 
Nel íceondo ordine marchiava i i treno 
de] Maieíci.ilio di Gramontcompof ío del* 
lí principali Oriiciali dcUa fu.i Coree, 
Paggi , Laché , tutti con riguardeyo-
l i livrec, Ôc un Cavallo à mano barda* 
to di prctioio ricamo, con una Coper* 
fb¡ It Jue Ctnne. 
U tutta afpcrfa di C^natiglia d'oro. 
Ncl ttrzo ordinc vcdcv^fi una Compa* 
gn'u di guardic i eavallo d i i o . Pcrlbnc 
con cafacchcgialle colla Crocc d'argcnto» 
¡1 Capo dell ' operjrii de) R i à cavallo 
con Vatdr^ppa neri» c con piu di mille 
ruftri alia tcfticri . 
Scguivano gli Hu/íícri dclla Citta , e 
íci Corpi dc mcrcanti , trâ qtiáli «rano 
anco i PeHizzari con rubboni di ralo fo-
dratí di pcJIc d*armcHini deftinti gl 'uni 
d.igl¡al(ri da v.irü colori ; cio è due con 
rubboni di rafo cremcfino , due di rafo 
vioJato , c al i altri di raio turchino. 
Dictro à queui crano Notabil i , c gl i 
Anci:ini Borghefi dclla C i r r i , l i Dcci-
tiícri t i Qu.i tcrnieri , i Ccntcnici i , ¿t 
altri tut t i à cavallo ben ordinarí , & in 
numero dl 100. feguiva d ' indi una trup-
pa di circa zoo. Sartori, cosi ricc.tmcnte 
veíliti di drappi d'oro » e di argento , e 
con guernimenti s i luperbi , che davan 
ben àvederc , ch'ermo avanzi di robbe 
colla loro induftria rapite à Cavalieri d i 
lor i Avcntori. Ennoquefti fc^uitatidal 
Cavalier d i Guctaccompagn.itodalli luoi 
qu utro Luogotcnemi tut t i ben montatip 
t riccamente yeftití.e le Valdrappe erâno 
P I r i tc í* 
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riccamftted'oro , e d'^rgcnto , con una 
confufione d i penne , e di Galani , con 
ogn' altra cofa , che poteva conrribuirc 
ad* un í magnifid Pomp.i; Çonducevano 
ícco i loro Arcicri conTomafine turchi-
penuoveliftatc diGalloni d 'oro,ed'ar-
genro , c tempefbtc di G i g l i . Apprcirq 
(TeiTo comparivano i Síírgcnti della Ver-
g3 , i íjiuittio primi Decani montati i 
c.ivallo» e '1 rríio in numero di 200. ve-
íliti di negro con un bailónc turchino or-
nato di gig!i d'oro , che íi cliiama pro-
pii.imentc verga , per iegno, cfi* erano 
S.irgenri Reali , c per diíHnguerfí da gli 
a l t r i , che fono HujKcrl ordinani della 
Giul l i t ia fub.iltcrni. 
II Corpo dclli No t s rü , e CommiiTarii 
in ijnin nunicro, ni. irchíavanodictroqilc 
í l i tut t i ¡i cavallo con V;ildrappenerefrct 
giate di paii.nnani , lubboni fbdrati d¡ 
vcüíito neto , con Berettoni quadri in 
tefii. Ttt i t í gü altri delía Giuftiria del 
Ciftclletto vedevano à continuar dic-
tro quefti con ordinc buoniíiimo , e fen-
za confuííone alcuna» doppo li quaÜ vo-
nivano íl Luogotenentc c i v i l e , ci imi-
nalc, ç particolarc fuperbamente monta-
t í , e prccedqti dalle guardic del Pfevo^ 
t frà le fftte Corone. i j i 
' f to di P¿rigi. Poi l i Coníigíieri delCa-
fteÜctro, \c Gem* del Rèf l i Audito) i» e ' 
• loro Hul l i c r i , gl ' A v o c i t i , c l íProct i ra-
torí. V Hniiiero delli Sirgentl à Cavallo 
I can ¿o. c píà Arcieri. Gü Arciet idclla 
] rnonttA, La Corte fovr.tn,i dellc monctc 
canipoila d'otto Prcfidcnti , c quaranta 
Conííglier!, í Pfcfidenti con rubbc rof- • 
fe, c li Confiolici i coa rubbencrc. Se*» 
guitav.mo gl* Arcieri del Prevofto della 
Conteft.'ibilena con foltiirtmc pennebian-
cíic, rolle • c inrchinc in tcfl;i, dc yuali 
crano jo . OiHciali. 
,Si viddero po/ciagli Hn/Ecri delta Cor-
te d cs Aides col primo Prcfidcntc al íate-
l a i I Con/tglicri. ISignori JcMa túvola 
. d i 'Marmo; cjucüi dcll ' clett'onc , della 
Cimera dç Ojnt t j G' i Airdirori , Cor-
rcitori , c Maeítri col primo Prcfidcntc 
aUatefta, prcctduto d.dli HtnKcri, A a l -
t r i oiíici-ili d i cjueíh Giufi i t ia . Dictra 
una Compagnia di tío. Guardic à cavallo 
con caleche ttircliine guernite coll' arma 
del Rè à ricamo d ' oro. 
Trà quelli delta Camera de Conti i ê 
: gli alrri del] ' Eiettione marc/iiavano ccr* 
t i Olliciali delia C i t t à , che hanno Car i -
ca fopra Je mcrcantic» come foprail V i -
* P ^ no» 
í ; i . I d ?Ace C$Hctuft* 
no» i l Grano, ielcgnc, i l Carbone, i l 
SaJc, &. altrc cbfc ncccíí^rie al v i t to hu-
tnano. 
Doppo comparucro gli Huilicri delia 
Gran Camera, c '1 primo Prcfidente, c 
gl i altri cinquç primi Prefidenti d d Par-
íaDicnto , con nibbe di Scarlatro fòdc-
rate d'Armcilini , ogni Camera col Juo 
PrcfidciuC) c Coníigl ici i , cioè 1c dnejue 
Ctmere dcllc ínchicftc, la Torne! l a , la 
Camera deli ' Ed i t t o , Icduc Camcre del* 
le ricliieftç del Palazzo , i l Notara i Ca-
po delia gran Cimera , ç tu t t i H com-
meíli delia Notaria civi le , e crimina)c,ç 
gl i Huflícri dí tuítc 1c Camere, 
D ' l n d i una Conipagnia d 'Arc ícr i % 
pavalio, qui t t ro cavalli i mano da Pat 
1 ¿fren i cri condotti con turba di Laché 
pompoí.imcnre vertiti. 
•Seguiva i l Treno del Cardinal fAazari-
ni di 24. nuil i ciricM di Bagjglio » co* 
perri tii Valdmppe rofTe colt' A r m i di 
lua Emincnza c!i ricamo rilcvato d i (c-
ía, Al t r i 24. venivano diecro alli p r imi 
piú riccamente adobbati , & altri a4* 
ch ' cranola magnificenzamcdcííma.poi-
chç Ic loro coperte, c . l ' a rmi , non e i i -
no alero che ricami d ' o r o , ç ¿ ' a rgen to 
di 
fri tt due Grtsf. 
i \ r i l i evo i e tutr i i íbrnimcnti d'argen-
to mafficcio con aiiiliime pcmucchicrc 
in tcfta 14. Paggi del mcdefimo Qidiiia-^ 
le t u t t i riccimente vtftiti , 1 i Governa^ 
I t o r i > Scudieri, e Gentil' huomini di Sua 
I "Eniincnza, dodici cavalti à m a n o o g n ' u -
no condotto da mi Palafrénicro. Lc O -
rozze d i Parada à l e i ; i i iuo Caleiro do-
rato da ot to belliJiuni Cavaliii UCaroz-
•2.1 f iu ordinaria tutta xicjmata d'oro. 
Alt re trè.pure i 6. cav.illi non men ric-
; chc dclle prime, e/Tendo tutte copcrte di 
í velluto di color di Porpora con ricami 
I i i lcv.(ti d'oro , & alam.iri di oro mal-
i fíccio, e dietro venivano quaranraGcn-
I huomini a3 poJfibilc copcrri di vaghif-
fimi drappijC niont.iti ibpra i pià i iqui-
fitl C'ivalli dclla Oalla di \\\.\ Kiiiincnz.iL 
doppo quçfti compauie una Cirozza à^. 
9a bcllczza , e magniíicenza delia quale 
; (Oglieva i l vanto allc precedenti. Era 
i queña accompagnata dalli cento cavalli 
\ leggier! delia Guardia d'clfo Cardinale 
. <OÍÍ lç loro fuperbe cafacche di porpora 
f icamatç d'oro , e d'aigcnto con le Cro-
. ci del medefimo rilevato ricamo. Segui-
lavano ^o. muli del bagaglio del Rè con-
i dpeti daperfone con puíitrílime livree » c 
I P r çon 
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eon H Anjmnli. turti oaernici di finimcn-
t i di argento maJTíccio, & nltiiímie pen-
nacchiere de rcgü colori. Dierro à qua-
i l nc venivano altri 50. coperti di velluro • 
violaro , Sc .itriehiti di guernimenti cosi 
prerioíi , che rendcvano maraviglu à gli 
occhü , & aUi ípiriti. ' A!tr i 2.4. mul íco l 
bag^glio delia Regijia Spoia , forugevano 
un luftro coíli brillante , che confonde-
vano la vifta in contemplare tante r ic-
chezze in un giorno ib'o > che richie-
devano anni intieri per conofeerc il loro 
prezzo. 
Uoppodí queííi íí vedeva il treno pon> 
pofo del Duca d* Am'ou compoílo a i T2. 
Paggi preceduti dal ioro Govcrnarore. c 
<av;i!]enzzo con i i .cavai i i à mano tu t t i 
copertí d i Tcllnto crcmeíino rícamato 
d'oro , c con veil i ti tanto bi'zzarri e va» 
g h i , che rapivano la vifta. Mà í'e tut to 
íl Popólo d i Parigi reílava ammirato di 
tutte T antedette ricchezze , parve non = 
meno forprefo guando viddc á compari?-
re iSignori del Confígtio rutt i con rub-
fcc di vdluto ncro » á cavallo con V a l -
drappe , c finimenti de piti iuperbi d'o-^ 
ro , Sc argento maíhccio. Erano preces 
duti da IQTQ Huífieri í imilment^ à ca-* 
va i ío . 
i fr¿ le due Cmng* l$f 
• vallo » con le toghc pur d i Vclluto • e 
dietro ícguivajio tutti gl' Officiali del fi**-
^ i ü o , gl* HuiEeri d d k Catena,e que!» 
l i dalle Mazzed 'oro» c d'argento, cpoi 
¡1 Signer di Seguier, qual come Cancel* 
Here e Guarda íigíllo di Francia aifiñeva 
! à quefta funcione con quel fuperbo equi-
paggio ch' ogn' uno può imaglnarfi do-
velíe havere un fugeetto di íí alta condit-
tione. Era egli nel mezzo d* ima gran-
dÜÜma turba d* OíRciali della Cavalleria 
de fuoi Domeftici , e di moltitudine di 
ferviíori à piedí con livrec tanto ricche. 
c va^Iie quanto fi può imaginare, caval-
l i à mano, & una frà quefli , che por» 
' tava lí figilli di Francia cosi pompólo, 
cheriempivaogn' uno di ftuporc. Mar-
chiava dietro ai quefta nobililliinaTrup-
pa una Compagnia d i Mofchectierí i ca-
vallo, iPaggiaclU picciola feuderia coi 
loro gran icudiere » c 14. cavalli, che 
danzavano per le comrade con applaufo 
univcriale. La Compagnia dclli500. Mof» 
' "fchettoni della Guardia del R è tutti fo-
pra cavalli bianchi, con cafacche turchi-
nc ricamate d 'oro, ò d'argento, e foltif-
íime penne al Cappello gíal ie , bUnche* 
e oerc.Non v i mancavano Trombcttcal-
• . " la 
face Concluj* 
h. tcftad'ogn' una dtllc truppe íbpradet-
te , áfcà qucíla l i Timb;il i » c Tamburri. 
Continuava po'fcia un* altra Compagnii 
d i gente d ' A r m i del Rè con cafacche di 
por pora ricamite d' oro , e d 'árgcntoi 
çol!e b.mde bianchc in numero di 200. 
incirca Venivano poi i Pa^gi della C i -
mera dei Rè , e l i Scudicn con una nu-
merofa turba de Genti l ' huomini d e p ü 
qu:ilificati della Corte, tu t t i copereícol-
Jí loro cavalli d'oro c d'argento , pén-
niccbiere , e boiclit di G a b n i , e d i n i -
ÍLx\ t che tanti non ne porta la Dz.i Vio-
ra. Dodici cafacchc turchine compari-
vano dictro di queltt nobÜtá , ogn* u-
nacon ufia verga violata in mano-orna» 
ta di Gigl i d'oro nell' cflremítà. 
Comparue polcta un' altra Compagnil 
d i Cavallcria con tomafinc tutte ricama-
te, & una truppa di altri cento Cavalie-
r i , cosi lefta , c brillante d 'oro , d*ar-
gento , di penne , gàlãni v gioic » che 
y cftafí era u íb!a oceupatione del Po*» 
polo , c!ie la mirava. 
• Dietro feguiva una feconda Cavalei-* 
ta dí Signori Grandi della Corte , coní 
tanta prodigalitd d'oro.edi pietreprct ioíc 
çh*. non fi ppíTóno érpritnefo in eósi breve 
(p^tio. li 
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I I Contc di Giuicia figlio del Marc-
'fciallo di Gramont accompagnatoda ibiv*-
íuoíb cqitipaggio coniparue dictro qucfta 
íontuoía CjVjJer.ta. Poi i] Contc di Sant* 
Aignan primo Gcnti l 'huomoddla Camc-
uf ecutti gl iOíKcial idel lacafadcíRè. II 
Colonc t lo ,Op¡ tano ,e - Íuogotcnnc tc í lc l " 
Ja Guardia delii cento Suizzari con la Tu* 
Cóp;'gnia dictro faceva una maraviglíoía 
tompAiíit i Soldati crano v d t i t i turtí d i 
nuovo conguern imét i d'oro,cd'argcnto. 
Dictro •de)]i Suízzari venivano 10. A -
raldi d ' A r m i portando ogn* uno un ícet-
tro turchlno adorno di gigli d'oro, con le 
lorotogheatrorno , c nclle manichepen-
Jcnti TArmi dclla loro dignità, 
Chiudcva la coda dt qnefta Cavalcatst 
una infinité incredibile di P.il.ifrenicri, 
c Lachècon tante diví ícdi variari colori» 
che.non tanri fe ne vedono ne piu fioriti 
Campi i l Mci'e di Maggio. E quando pa-
reva che doppo tantc magniííccnze non 
altro reftafTe pid . i vederíi oe d i pid bel-
lo t ne di piu ricco» c-prctioíb i ecco. 
che comparve i l Baldaccliino del Rè cosi 
ibntuolo, che communemente fu g íud i -
cato , che non vi fi potcíTc aggiongcro 
colái chelo potclfc render maggiormcntc 
pre* 
Ldfdcé Cotidtífk 
pretiofo. Era quefto portato dacjmttro 
Confoli delia Città , c dictro Io fcgul* 
tava i l R è mòntato ibpra un gencrofo 
Câval di Spagni , veftito realmente , t 
.d ' ogni parte attorniato dalle guardie del 
corpo c.opcrte tutte d ' o r o » e d'argento 
con le parteggiane dórate , 
Accompagn^vano Sua Maeílà i l Du« 
ca d'Aujou íuo fratcllo marchiandoi 
Cavallo folo» ¡1 Principe di Condè , te* 
ñendo ad* un lato H Priijcípc d i Corny 
iuo fratcllo » ç.dall' altro i l D u c a d'En-
guien fuo figliolo, doppo i qiiaü mar* 
chiavano tut t i l i Principi con moltitu* 
dine ftraordlnaria di bclliilime l ivree,^ 
guitaddaimaGompagnia d i pià d i cento 
Gen t i rhuomín i cniamati Bec de CJOX* 
bin come s'é detto d i i o p r a , c '1 Bal* 
dacchino delia Regina portato da guat-
iro Con/bli delia Città era fimíle aU'aU 
tro del R è , precedeva i l Carro triomfalc 
nel quale era la Regina i queft' era tur-
to dorato i coperto da una grand'om-
fcrella Reale ibftenuta da quattrO colon-
.ned^argento , tirato da íei iuperbiJiimi 
Gianiti tuttí cooerti d i racamt d'oro, 
tempeftati di perle, e diamanti con gi-
gli d 'oro» La Regina belU íopra ogni 
bella 
• frà le due Ctrvne. s^p 
-fce!U íembrava una novella Aftrea, c che 
tut te te Principeijc, che U ícgtüv.mofuf-
ícro tan te rtclJc, ch'accompagndílero la 
Luna. U n p'iggio montato ncl.di dietro 
del detto Carro g l i teneva avanti un Pa-
raíbie 5 tut to ali ' in torno crano Pi'ggi» 
Laché f 8c aítre períbne ibpra tut t i gU 
altr i veftiti di ricchiUíme livree. 
Venívano dierro al C i r ro cTivcríi Prin-
cipi , c gran Signori accompagnad da gl¡ 
oíhciali dcllc cafe loro. 
Doppo que/ia illuílre Tcorta, fi vede-
va la íuperba carozza della Regina arrie* 
chita di quella Pompa , che {i puô dall' 
antecedente argomentarc. quella poí del-
ia Duchcíía d 'Orleans,dÍ Madamoíella,e 
Madamofelje fue forclle, Pnncipelle, d i 
C o n d è , e d i Con ty , Madamoiella Man» 
c i n i , e tutee Taltre Principeife, c Da-
nie della Corte. Scguivano itfo. Molchet-
fieri in buoniííimo ordine una Compa-
guia di Gente d 'A imi de lRè . Lccarozp-
ze delle íbpradette Principcirc * e Dame, 
chiudendo la Cavalcata un* altra nume-
rosa Compagnia di cavallí Icggicri del 
R è ; In quanto alia Regina ella era cosí 
liccamente veftita , che era .una marávi-
: g l ú . N o n teneva ibpra la punta della te-
ÍMÀ l a Pdce bnciufd \ 
fta» altro che una íemplicc Guef<i creí* 
p i n , c tutta carica di pretiofi Dianun- , 
t i , che d 'ogni partelampcggiavano Ju-
fíro y e imgnificenza. 
Tuttc 1c ftrade per dove paíTavano e-
rano tapezzate de pià pretiofi arredi , di 
picture, di[geroglifici , d¡ Elogü , e di 
vaghliíime prorpettive,»S: a l l ' ingicílo ¿el-
le Piazze, c delle ftrade maggiori ftava-
ho altiílími Arcli i trionfãli , Sc in que-
fta forma Sua Macftà arrive à Louvrí 
ove era a ípí t ta ta dal Rè con impatienza. 
A queftaCavalcataper caufa delleprc-
cedenze non allifterono glí Amb-ifciatorí 
de Principi í l u n i e r i , ne meno i Duchi) 
c Puri di Francia , e l i Vel'covi. I I Ri 
poco fòdisfrtro delia renitenza delli (u* 
tletti D u c h i , ePari ,-confino nelle caie 
loro di Ctmpagna l i Duchi d 'Uí 'ez jddi ' 
Ediguicrra ,e di Chaunes, come princi-
pali Autor i delia diííbbedienza. I D u -
chi di Sully, dí Valentinois, di Rtche-
leú , di Luines , delia TrcmogliJ , c di 
Briifrc hebbero ordine d i non rhettere 
píu Íl picdenel Louvre , nè piò compa-
ríre dove fLilíe i l R è . La Duchefla d'U-! 
íez ricevè anch" eíía commandamento di 
r i t irarfi col Manto impútala d' havergli 
dato 
X * VACC Conclttft frà le dtte Corone. 
dato cal Conf igl io per non ceder al Con. 
te d i S o i l í o n s , eperche ella haveva v o -
luto andar al p m deíla Principcíía 
Palatina nella cerimonia del matdmo-
n i o j d i e f t f e c e k S a n G í o u a n di Luz , ció) 
chegrandemexite dilpiacque alia Regi-
na Madre. 
Al ia cavalcata non inter venero p e í 
tanto al t r i D u c h i che , tjuelli di N o i r -
monfticr, e d i Roquelaura , che non 
cràno Pa r íd í Francia. Que l l i . chefu-
rono band í t i folamente dalla Cor tefu-
ronopoigrat iacincl meí'e d 'Üt tobrefuf -
í equen te j&gl ia l triefiÜati í uo r id iPa r ig i 
reftarono rimefsi per gli olHcipaí lat ida 
loro amici» 
lí giorno íeguente íí canto nclla Cat-
tedíale í o l ennemcn te H Te Deunt* L a 
notce fi fecero f i i^ch i d* allcgrezza, e 
la Citcà ref tò giolivaal maggtor Segno 
di qticfto ma t r imon io . 
I L F I N E . 
